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ra L A C A M A R A 
. « i a rnMISION DE CUATRO RE-
C E N T A N T E S Y CUATRO SE-
S e S VISITARA HOY AL 
NADU EJECUTIVO 
Sesión extraordinaria a las dos 
de la tarde. 
EL COMITE LIBERAL 
tti Comité -Parlamentario Liberal . 
^ - . . ^ í / i o riftsde las tros de la estuvo reunido desde las 
f UI hasta las cinco, deliberando só-
^ I lós dos Problemas importantes de 
u sesión habría do celebrarse 
la L r á m a r a : la declaración de ac-
f Íra5e Propuesta por la Mayoría 
^ f f c o m i s i ó n de Actas, sobre las 
H ios Representantes 
L t o s que se encuentran fuera de 
f1 S u d a d ' y el Mensaje del señor 
l ^ í i d e n S ' e ^ a República, solicitan-
T nue el Congreso consigne que 
t l J e nn estado de guerra entre la 
República de Cuba y el Imperio Ale-
máB' LA SESION 
La sesión comenzó a las cuatro y 
cTn5?»o?'cUampSP o=«p6 1 , Presi-
j v fungieron de Secretarios los 
S e B Ratif de Cárdenas y Rogelio 
^p ropues t a del doctor Alfredo Be-
tenoourt Manduley, se acordé prorro-
g a sesión hasta discutir los dic-
fámpnes de las Subcomisiones de Ac-
S r ^ d e darle lectura al Mensaje 
p'ésidencial, anteriormente referido, 
roncedióse un receso de diez minu-
tos paxa darle tiempo a deliberar al 
(PASA A !LA PAGINA ONCE) 
intimamente 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A D I R I G I O A Y E R U N M E N S A J E P I -
D I E N D O A L C O N G R E S O A U T O R I Z A C I O N P A R A D E C L A R A R 
. A C U B A E N E S T A D O D E G U E R R A C O N T R A A L E M A N I A . 
En las crónicas que de las sesio-
nes celebradas ayer en el Senado 
y la Cámara dé Representantes pu-
blicamos en este número se da cuen-
ta de haber enviado ayer el señor 
Presidente de la República el si-
guiente mensaje: 
A l Congreso: 
Profundamente penetrado de la gra 
vedad de la crisis internacional que 
me obliga a dirigirme al Honorable 
Ccngreso, para recomendarle la adop-
ción de trascendentales iceoluciones 
en que el honor y el poi venir de la 
República han de quedar empeñados 
estimo de m i deber consignar, ante 
t'.r'o, los antecedentes que determi-
nan, a mi juicio, de un modo ineluc-
table, las resoluciones que solicit-) 
de su alta previsión y de su acrisola-
do patriotismo. 
B l Gobierno Imperial Alemán en 31 
de Enero últ imo acordó dirigirse a 
los de las naciones neutrales en la 
sangrienta guerra, eu^op^a, para sig-
nilicarles sus propósi tos; y con fe-
cha seis de febrero ratificó al de 
nuestra República su notificación, ha-
ciéndole saber que "desde el prime-
ro de dicho mes. en adelante, todo co-
re ercio en el mar ser ía combatido con 
todas las armas, sin previo aviso", y 
que "los barcos neutrales navegar ían 
a su riesgo en la zona prohibida"; es 
decir, que para llevar a cabo el blo-
q-ieo de la Gran Bre taña y sus Islas, 
df 1 L i tora l de Francia, I ta l ia y el Me-
di te r ráneo Oriental, por medio de sus 
G R A N E X I T O A L E M A N 
V O L H Y N I A . 
E k L A 
M A S D E 9 . 5 0 0 R U S O S C A E N E N P O -
D E R D E L A S F U E R Z A S T E U T O N I C A S 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
WILSOJÍ FIRMO LA PROCLAMA DE 
GUERRA 
Washington, abri l 6. 
Los Estados Unidos aceptaron hoy 
d reto de Alemania abandonando su 
posición como el más grande de los 
iMiutrales en medio del mundo en ar-
mas. 
El Presidente Wilson ».\ la 1 y 18 
minutos de la tarde (hora oficial) f i r -
mó la resolución del Congreso decla-
rando la existencia de un estado de 
£ii«rra y autorizando y dando direc-
ción al EjecutlTO para que emplee to-
do» los recursos de la nación en l le-
gar las hostilidades contra el gobier-
no alemán a un f in victorioso. 
El acto se realizó sin ceremonias 
J sólo en presencia de los familiares 
del Presidente. Inmediatamente, se 
Rvhó con la rapidez del re lámpago, 
a todas las estaciones nayales y m i -
litares y a todos los barcos en el mar. 
Por medio de su proclama, el Pre-
sidente anuncia la existeucia de un 
estado de guerra, exhorta a todos los 
ciudadanos para que manifiesten su 
lealtad y a los alemanes para que se 
conduzcan bien. 
Poco después se daban órdenes pa-
ra detener a sesenta cabecillas de 
complots e intrigas. 
L a completa moril ización de la Ma-
rina y el llamamiento a filas de to-
das las reservas y mlllcis fueron las 
órdenes dadas por el Secretario Da-
niels tan pronto como se firmó la re-
solución do guerra. 
E l Departamento de la Guerra, ha-
biendo dado virtualmente ya todos los 
pasos preliminares para levantar un 
gran ejército, espera aiíorá la acción 
del Congreso. 
El Secretario Baker conferencio 
con Me Dent, presidente de la Comi-
sión de Asuntos Militares, y prometió 
comparecer m a ñ a n a ante la Comisión 
para discutir los planes del Estado 
Mayor General y considerar el presu-
puesto de guerra, ascendente más de 
tres m i l millones. 
E l Presidente Wilson revisó hoy con 
su gabinete todas las medidas de pre-
paración que hay en cartera, discu-
tiendo lo que ya se ha realizado y tra-
tando acerca de la cooperación con 
los aliados de la Entente contra el 
enemigo común. Dícese que los planes 
para la cooperación ya han tomado 
forma definida, aunque por ahora no 
serán anunciados. 
(PASA A LA OCHO.) 
submarinos de guerra, éstos impedi-
r ían, a partir del primero de febre-
ro toda navegación y tráfico en las 
expiesadas zonas, atacando y hun-
diendo en el mar, con su tr ipulación 
y pasajeros, a todo barco que in f r in -
giese esta prohibición, fuesen cuales 
fueren su bandera, clase y destino. 
Este inesperado y amenazador aper-
cibimiento, con evidente menosprecio 
del derecho de los neutrales y de las 
obligaciones contraídas por el mismo 
Gobierno Imperial Alemán con todos 
los del mundo civilizado, en las con-
venciones de La Haya y en otras so-
lemnes estipulaciones, motivó la uná-
nime protesta- de todas la», naciones 
neutrales, y mi Gobierno hubo de for-
mularla serena, pero firmemente, en 
la nota que con fecha siete de febrero 
dirigió la Secretar ía de Estado al 
Excelentísimcf señor Ministro Pleni-
potenciario del Imperio Alemán, y en 
la cual se expresaba que el Gobierno 
de Cuba había tenido que experimen-
tar profundo sentimiento al recibir la 
notificación que se le hacía de un 
nuevo plan de guerra marí t ima que 
tan hondamente y con perjuicio tan 
considerable, aún por su sólo aviso, 
había de afectar al comrrcio neutral, 
y. por consiguiente al de Cuba, por lo 
cual era evidente que su Gobierno no 
podía expresar su conformidad con lo 
que. no sólo era contrarl j a nuestros 
intereses, sino también a los princl-
p os que sobre libertad de los mares 
y derechos de los neutrales, tiene con-
sagrados el. Derecho Internacional, 
piincipios en que era de razón que qui 
síora inspirarse siempre la Nación 
Cubana. 
A l contestar en estos términos la 
Secretar ía de Estado tan alarmante 
aviso, claramente significaba, por lo 
tanto, la inminencia de un rcmpimien-
to definitivo entre ambos países, si 
el Oobier mperial Alemán persis-
Tr.a en su ;vo plan de guerra sub-
marina, acentuándose fcaeta donde 
íue t a preciso la inconfoímidad que 
había de seguir manteniendo el Go-
bierno de Cuba, de acuerdo con el 
sentir de todas las naciones civiliza-
das. , 
El Gobierno de los Estados Unidos, 
al que nos ligan tan íntimos y estre-
chos lazos, había mantenido incesan-
temente, por espacio de dos años , sus 
enérgicas protestas y reclamaciones 
con singular decisión y nobleza,, ins-
pirado en los más elementales pr in-
cipios de justicia, y en defensa de sus 
racionales, víctimas de la agresión de 
los submarinos alemanes en numero-
sos casos, de la libertad de los mares 
L A A C T I T U D D E C U B A 
A N T E E L C O N F L I C T O M U N D I A L 
D I V E R S A S N O T I C I A S . 
CUBA DECLARA QUE EXISTE TJJí que el Congreso cubano adopte en 
ESTADO DE GUERHA CON 
ALEMANIA 
New York, abril 6. 
Con la formal declaración hecha 
por la República de Cuba, de que 
existe un estado de guerra con Ale-
mania, el Grobierno cubano, siguiendo 
la conducta de los Estados Unidos, 
se propone embargar tres barcos ale-
manes que se hallan en la bahía de 
la Habana, esta noticia fue dada por 
el Burean de noticias que tiene esta-
blecido aquí la República de Cuba. 
LA OFERTA DE CUBA 
(Del Servicio Mundial) 
Washington abril 6. 
El Mensaje del Presidente Menocal 
recomendando al Congreso cubano 
qne declare la existencia de un esta-
do de guerra con Alemania, ha pro-
ducido grata impresión en los círcu-
los oficiales de esta capital. Espérase 
lireve la recomendación del Presidente 
Menocal incluyendo el ofrecimiento do 
cooperar con los Estados-Unidos brin-
dándole" todos' sus recursos y solda-
dos. 
REPRESENTACION DEL CONGRE-
SO EN PALACIO 
Cumpliendo un acuerdo del Con-
greso, en las primeras horas de la 
noche anterior, estuvieron en Palacio 
los Senadores Dolz y Ajuria y los 
Representantes señores Raúl de Cár-
denas y Coyula, cambiando impresio-
nas con el General Menocal sobre los 
diferentes puntos que abarca su Men-
saje enviado ayer a los cuerpos co-
legisladores, relacionado con la con-
ducta que Cuba ha de seguir e lo 
fcuceslvo con el Impejjjpfr Alemán, ha-
biéndose convenido en-que hoy a las 
once y media concurran a Palacio las 
respectivas comisiones nombradas 
para el objeto. 
EL CONGRESO SE REUNIRA HOY 
Para conocer el resultado de la reu-
nión celebrada con el señor Presi-
dente de la República por las comi-
siones de que damos cuenta anterior-
^nente, y resolver, a las dos de la 
tarde de hoy se reuni rá el Congreso. 
HABLO EL SR. DESYERNINE 
Al salir anoche de Palacio, el Se-
cretario de Estado, señor Desvernine, 
informó a los repór ters que estaba 
preparando los cables para tan pron-
to como el Congreso resuelva auto-
rizar al señor Presidente de la Re-
püblica para declarar la guerra al 
Imperio Alemán ordenar al Ministro 
de Cuba en Berlín, y al Cuerpo Con-
sular que se halla en aquel Imperio, 
que lo abandone, dando a conocer 
tambtón esa resolución a las Lega 
cienes y Consulados de esta Repúbli-
ca en los demás países del mundo. 
L A R E S U R R E C C I O N 
M I L i N M A M A J I C A 
t i C A S C O D E B R I S A R I O 
tt308 repórters" sin trabajo—de plu-
loc (HÍl*—preparan pa. \ uno de 
IvL de la Próxima semana—el 
íes parece_un "beneficio-en 
^.irtí, creo. 
8cbíeVr?Kt0 ,6 fronda ^U9 ha Pa^do 
e mba, talándolo todo, se ha l le-
« í^ tT í SU torbellino los medios de 
> v'alkSS l0s t i l d e s — ¿ i e m p r e -
reioB r a veces—Perlodista8 haba-
íísc- co m0 no saben hacer más que 
e^HK notas' y ahora no P"*" 
DGrmT ^ buscan los medios q'.ie 
basla m? decorosamente vivir , 
'a- "bn* ,?uedai1 de nuevo darlas en 
ComnV5 que aparecerán. 
l)ara mL nftural. han acudido a m( 
la PrenLy0¿6s ^ d e , a la pluma, en 
bGndad-!r más ' sabiendo que la 
t01 del DlAVp?n €xcesiva—del Direc-
^renciaq , me Perinite estas i n -
Y y0 ia voluntad del lector. 
r¿n6Pt venia del señor Rivero 
•^hado n a la manera de Andrés 
perio(iismr.r ™anera suprema en el 
de ea " T A al20 hoy la 
voz en favo? 
pluilia qnl h ^ 0 8 Belisaiios de la 
pu!ar habLienden a la Empatia po-
1e Casco (de papelP.. 
Por calarní/. \5general desgraciado 
;st^eaban fi10^68 P ú b » c a s - q u e no 
"a^ana. ^oma, y sobran en la 
l í ^ P o r ^ y0en '^ . i to . <n dirigirse 
^do en y slemPr« de éllos. 
LtUales- Ellos nCUnvtanclas como las ^ ^ f i a d a * nt Saben y por eso to" aamente a las üos puertas 
que aún poseo: la de mi casa y la 
de mi corazón. Además, me quieren. 
Clertp que de vez en cuando repór-
ters y escritores de fuste embisten 
contra mi con una Irreverencia, a ve-
ces graciosa, a veces ásperamente or-
dinaria, que yo respeto por mi amor 
a la libertad de la Prensa. Leo esos 
ataques con la humildad que sienta 
a un escritor que escribe para ser 
juzgado independientemente. Y algu-
nas veces—bastantes—he dado la ra-
zón al Zoilo. Nadie es centéu, para ser 
aceptado de todo el mundo. Y para 
mí no hay mayor satisfacción, que 
después de haber leído uno de esos 
ar t ículos en que se me llama "mache-
te viejo", "piporro relleno de metáfo-
ras absurdas", "Niceto, salsa de Anl-
ceta" et<%, recibir un recadito pidién-
dome—el mismo que me ha sajado pú-
blicamente—un favorcito, que >me 
apresuro a hacer. 
La satisfacción más grande de mi 
vida fué una vez que leí una carta 
«n que Fernando Ormaechea—el que 
máp me ha atacado, hace unos veinte 
años—el pobre, ¡ya ha muerto!—me 
decía: "y le pido a usted este favor 
en nombre de aquella frase en que le 
dije a usted que me había robado un 
día que le invité a comer, unas cu-
cha ritas de plata".—Y aquel día es-
cílbí en honor de Fernando, uno 'le 
los ar t ículos que más han aplaudido 
los lectores de la antigua Lucha. Y 
(PAPA A LA ONCE) 
LAS SAGRADAS MUJERES ANTE EL SEPULCRO 
dro de Mantegna, existente en la Galería Nacional de Londres. 
y del respeto debido a las vidas y pro 
piedades de los neutrales, reivindican-
do el derecho de éstos a, navegar y 
comerciar libremente, sin otras res-
tr-cciones que las admitidas por el 
Derecho Internacional y sancionadas 
por los tratados y por la práct ica 
universal y constante de las naciones 
civilizadas. 
La declaración antes citada de 
trelntiuno de enero demostró que las 
esperanzas basadas en las ofertas 
que en diversas ocasiones hizo el Go-
bierno Imperial Alemán a los Esta-
dos Unidos, habían quedado cancela-
das y carecían ya de todo valor y efi-
cacia; y ante un hecho tan grave, el 
Presidente de los Estados Unidos de-
claró la ruptura de las relaciones d i -
plomáticas entre ambas naciones, 
anunciando con toda solemnidad que 
cualesquiera actos de injustificada 
agresión realizados por los submari-
nos alemanes, en vi r tud de la incon-
cebible amenaza contenida en el tan 
repetido acuerdo del treinuno de ene-
ro, ser ían considerados como actos 
do guerra ~y dar ían lugar, por parte 
del Gobierno de los Estados Unidos, 
a las medidas consiguientes. 
Pudo creerse que esta determinan-
te declaración bas ta r ía para hacer -sn,-
ler los { erechos d i les toeutrales, apo-
yada como lo estaba, p-ir el saatj-
m' í i i to claramen e expresado en To-
das las naciones, y a que había d-<3o 
forma, con m á s o menos amplitud y 
ení-i^ía, to^os fos gobiernos. 
(PASA A LA ONCE.) 
E N E L S E N A D O 
EN LA ALTA CAMARA SE LEYO, 
EN MEDIO DE GRAN EXPECTA-
CION, EL MENSAJE PRESIDEN-
C I A L 
Asistieron al acto catorce se-
nadores. 
L A SITUACION CREABA 
CON ALEMANIA 
Convocados urgentemente, aten-
diendo a la solicitud del Jefe del Es-
tado, se reunieron en el Senado, ba-
jo la presidencia del señor García 
Osuna, los senadores señores Ricar-
do Dolz, Manuel María Coronado, 
Juan Gualberto Gómez, Vidal Mora-
les, Antonio Gonzalo Pérez, Francis-
co Cuéllar, Wifredo Fernández, Cos-
me de la Torriente, Julio C. del Cas-
t i l lo , Maza y Artola, Fernández Gue-
vara, Leopoldo Figueroa, Manuel 
Suárez y ManuelAjuria. 
L A SESION 
A las cinco y media abrió la sesión 
el señor García Osuna. 
Se leyó la convocatoria y luego el 
Mensaje—que en otro lugar publica-
mos—del Presidente de la República, 
donde se expone la situación creada 
con Alemania. 
Pidió la palabra el doctor Ricardo 
Dolz para expresar que' la cuestión 
que se planteaba en el Mensaje era 
muy grave y que, por ello, no debía 
seguir el Mensaje el curso legal n i 
quedar pendiente de resolución. 
E l señor Coronado solicitó la pa-
labra y pidió que se concediera un 
(PASA A L A ONCE.) 
N L A A L T E R A C I O N D E L 0 
S e h a n p r e s e n t a d o l o s g e n e r a l e s R a i m u n -
d o y T e l l o S á n c h e z c o n s u p a r t ¡ ( l a . - O t r a s 
p r e s e n t a c i o n e s d e i m p o r t a n c i a . - A T D e r -
| * B ^ r e r a s . h a s i d o p r o c e s a d o c o n e x -
c l u s i ó n d e f i a n z a . 
TEIXO T KAmtTNDO SANCHEZ SK 
PRESENTARON CON SU PARTIDA 
El coronel Consuegra Informa, desde 
Santa Clara, que según le comunica el 
comandante Lima, desde Jatibonico, a la 
1 y- 50 de la tarde de hoy se le han pre-
sentado Tello y Raimundo Sánchez con 
su partida, que está recogiendo las ar-
mas y que está protediendo de acuerdo 
con el Decreto Presidencial; ofrece dar 
más detalles, pues cree que Delgado y 
su partida se le presentarán también. 
Bl coronel Lasa, jefe del quinto Distri-
to Militar, informa que todo el territorio 
de su mando acusa tranquilidad. 
PRESENTADOS 
Bl capitán Whistmarsh informa desde 
la Maya que se le han presentado Juan 
Cobo González, Aurelio Echevarría, entre-
gando una escopeta; Benjamín Castella-
nos, entregando un Crak y 70 balas; Eli-
gió Moreno, entregando un machete; Par-
menio Dominico Mayeta, entregando un 
rifle; Faustino Kivero, entregando un r i -
fle, 59 cartuchos y una hamaca e Inocen-
cio Marvey, entregando un mauser espa-
fiol, 49 balas y un^nathete; Francisco B i l 
vera Torres,"entregó un machete viejo y 
un cuchillo; Julio Rodríguez Casado, en-
tregó un machete; Tomás Lópess Téliez, 
entregó un revólver Smith, 38, cinco cáp-
sulas y una camisa kaki; Bguno López, 
entregó un revólver calibre 38 y 3 cáp-
sulas. 
27 PRESENTADOS 
Coronel Varona desde G-uantánamo 
dice: total de presentados hasta 7 
p. m. día hoy 5, son los siguientes: 
27 individuos pertenecientes partida 
Gonzalo Pérez y Camacho, entregan-
do 5 armas distintos sistemas y 285 
cápsulas distintos calibres 
PRESENTACION DE UNA PARTIDA 
E l Comandante Rosal desde Ba-
racoa dice: en este momento acaba 
de presentárseme el titulado jefe de 
alzados José Queralt y su partida, 
compuesta de 16 individuos. Me h i -
cieron entrega de dos armamentos, 
revólvers y cápsulas . 
PRESENTADOS 
RELACION de presentados en el territorio 
nacional: 
Provincia de Santa Clara 
Bamón Alvarez Gómez. 
Santiago Domínguez Gómez. 
Angel Julien Pérez. 
Julio Flores. 
Fausto Monteagudo Montero. 
Francisco Coucelro. 
Provincia de Camagüey 
José Mesa Cervantes. 
Ealmundo Sánchez y Tello Sánchez coa 
(Pasa a la página siete.) 
L A P R E N S A A M E R I C A N A Y 
L A R E V U E L T A D E C U B A 
Las bases navales para submarinos ale-
manes en el Golfo de Méjico, según 
el capi tán Horst yon der Goltz ("Bríd-
geman Tay lo r " ) , agente secreto, co-
laborador de von Papen y Boy-Ed.— 
El Gobierno americano buscará esas 
bases. 
The New York American ha publicado 
en dos artículos las "confesiones" de este 
agente diplomático secreto de Alemania 
que, segfin él dice, iba a ser victima de 
su jefe "Von Papen, que deseaba su muerte. 
Se ha dicho estos días que Goltz habla 
llegado a Cuba el martes último desde 
Méjico y que los americanos lo iban a 
detener en Cayo Hueso. 
Los agentes secretos de los Gobiernos 
son siempre perbonas que ofrecen varia-
ciones en sus acto« y basta en sus trajes; 
pero este von der Goltz es un verdadero 
Frégoli de la baja diplomacia. 
Desde antes de la declaración de la 
guerra europea estaba en Méjico traba-
jando por Alemania y tratando de em-
brollar a los mejicanos unidos a los ja-
poneses contra los Estados Unidos. Baúl 
Madero le dió el nombramiento de Co-
mandante de Caballería en el ejército me-
! jicano con fecha tres de Agosto de 1814, 
y fué reconocido como tal por Villa. 
En esos artículos del New V«rk Ameri. 
can dice voa der Goltz que demostrará 
lo. Que el Gobierno alemán ha consi-
derado a Méjico como la nación que se pue-
de oponer más fácilmente por su proxi-
midad a la política Norteamericana, desde 
los ültimoa días del Gobierno de Porfirl* 
Díaz. ' 
2o. Que ios agentes alemanes y japones 
ses han venido desde entonces reunién-» 
dose frecuentemente en Méjico. 
3o. Que Alemania ha ido extendiendo 
su influencia en la América Central y la; 
del Sur, para contrarrestar la de los Bs-i 
tados Unidos. 
4o. Que la actividad de los agentes ja-
poneses en la zona del Canal de Panamá» 
es considerable. ^ 
5o. Que Alemania dirige la política dA 
Carranza y que Villa odia a los alemanea 
y japoneses. " 
Los areogramas que han sido interceps 
tados en el Golfo de Méjico y en las eos. 
tas norteamericanas del Atlántico por 108 
cruceros ingleses y se dice que hasta por 
los buques de las estaciones navales dd 
(PASA A LA ONCE.) 
BOLSA BE NEW YORK 
Abril 6. 
La Bolsa permane-
ció cerrada hoy. 
Ch. 564.095,141 
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A Ñ O U x X v 
E s p e c u i a c i ó n e n a z ú c a r 
Los señores Mendoza y Compañía, 
corredores de esta plaza y miembros 
de "The New York, Coffee & Sugar 
Iiixchange", nos han favorecido con 
un folleto sobre especulación en 
azúcar , del que, por considerarlo de 
interés , extractamos los siguientes 
pá r ra fos : 
"Siendo el azúcar el principal 
producto de Cuba y por lo tanto la 
base de su riqueza, se puede decir 
tiue toda persona que tenga negocios 
en esta isla está interesada en el 
curso del mercado de azúcar . 
"Hasta hace unos dos años se ha-
bía hecho sumamente difícil especu-
lar en este art ículo, pues la persona 
que compraba azúcares en almacén 
en la isla, tenía que pagar los gas-
tos de intereses, almacenaje, seguro, 
etc., y estaba sujeto a que fuese de 
mala calidad y por lo tanto expuesto 
a las grandes bajas de polarización 
y peso. 
"Las operaciones en la Bolsa es 
un problema que se ha solucionado 
por la Bolsa de Café y Azúcar de 
New York donde se opera en azúca-
res crudos a base de azúcar de Cu-
ba, polarización 96 grados, deposita-
da en almacenes afianzados en New 
York. 
"Las operaciones se hacen por 
azúcar para entrega en los meses 
subsiguientes. Todas las compras o 
ventas son por lotes de cincuenta to-
neladas o sus múlt iplos . (Cincuenta 
toneladas equivalen aproximadamen-
te a 350 sacos) y las cotizaciones 
son en centavos y centésimas de 
centavo por l ibra . 
El margen al ejecutar una orden, 
el corredor firma el correspondien-
te contrato, depositando en garant ía 
del mismo 500 pesos por cada lote 
de cincuenta toneladas, cuya garan-
tía debe a su vez entregar el cliente 
en la Habana, y si el mercado le va 
en contra, cubrir la diferencia que 
existiere al objeto de mantener siem 
pre el margen de 500 pesos, o sean 
diez pesos por tonelada. Sin embar-
go de reservarse el derecho de pedir 
un margen mayor cuando lo estimen 
necesario. 
¡i "Las fluctuaciones del mercado de 
SELLA-TODO: Materia Plás-
tica, Económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
1NSECTI0L: Insecticida po-
deroso, no es venenoso, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de Insectos. 
NEGRITA: Pintura Negra, 




CASA TURULL Habana. 
azúcares futuros son por centésimas 
de centavo, a cuyas centésimas se 
les llama "puntos", y como quiera 
que cincuenta toneladas equivalen a 
112,000 libras, resulta que cada pun-
to que var íe el mercado representa 
una diferencia de $11.20 en cada lo-
te de 50 toneladas. 
"Por comisión y gastos los miem-
bros de la Bolsa cobran la comisión 
mínima, o sea diez pesos en la com-
pra y otro tanto en la venta de cada 
lote de cincuenta toneladas, no ha-
biendo por ahora absolutamente nin-
gún otro gasto. 
"En caso de recibirse el azúcar 
hay unos pequeños gastos y comi-
siones. 
"Los azúcares se entregan en al-
macén afianzado de New York con 
un plazo mínimo de tres meses para 
tener que pagar los derechos de im-
portación. 
"Todas las operaciones se hacen 
para entrega el día que indique el 
vendedor dentro del mes fijado. Es-
ta entrega debe notificarse con siete, 
ocho o nueve días de anticipación, y 
por lo tanto, siete días antes de ter-
minar el mes puede el comprador 
ser notificado de que el día primero 
del mes siguiente se le en t regarán 
los azúcares que tenga comprados 
para dicho mes. 
"Estos días que se dan de plazo 
para recibir el azúcar son solamente 
ai objeto de efectuar el pago, pues 
en caso de que el comprador no 
piense recibir el azúcar tiene que l i -
quidar en el acto, sin que haya tiem-
po de que se consulte desde New 
York. 
"Por lo tanto, el comprador que 
no deseare recibir el azúcar, debe 
liquidar sus contratos o cambiar pa-
ra otro mes con ocho días de antici-
pación, por lo menos, al principio 
del mes para que compró, pues al 
objeto de proteger los corredores los 
intereses de su clientela, tienen ór-
denes permanentes en New York de 
liquidar en el acto todos aquellos 
contratos cuya entrega nos sea avi-
sada. 
"Por lo expuesto se verá, que el 
vendedor tiene derecho a demorar 
su aviso de entrega hasta siete días 
antes de terminar el mes para el 
cual vendió. 
"Los avisos de entrega deben de 
darse antes de las once a. m . de 
cualquier día, excepto los sábados, 
en cuyos días no pueden notificarse 
entregas. 
"Para mayor claridad en estos ne-
gocios, los señores . Mendoza y Com-
pañía ponen el siguiente ejemplo: 
' Se compran hoy cincuenta tone-
ladas para entrega de Julio, a 4.20 
centavos la l ib ra . Para esta opera-
ción se deposita un margen de. 500 
pesos. 
"Supóngase que dentro de unos 
días el mercado sube y el cliente 
vende las cincuenta toneladas a 4.70. 
En este caso ha obtenido una u t i l i -
dad de cincuenta puntos, que a $11 
20 centavos por cada punto, asciei^ 
de a 560 pesos, y descontando la co-
misión de compra y venta, o sean 20 
pesos, queda una utilidad líquida de 
540 pesos, que le en t regarán con los 
500 pesos de margen que usted depo-
s i tó , vi . . 
"Si la oper^aión hubieré sido j or 
m i l toneladas, la utilidad líquida se-
na de 10,800 pesos. 
S U E R O A N T I - C O N S Ü N T I V O D E Z E O U E I R A . 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S 
S u m e d i c ó lo conoce. De venta en todas las boticas 
Laboratorio Zequefra, Aveoida de la Repúbl ica , No. 45 (San Láza ro ) 
T E L E F O N O A . 5 7 1 2 . 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s C o n s u n t i v a s 
L A G U I A d e l 
T E L E F O N O 
V a a la imprenta el día 10 de 
este mes. D e s p u é s de esta fe-
cha no se podrá hacer modifi-
cac ión ni intercalar nombre 
alguno, Si su nombre no e s t á 
en el Di rectorio^ a p r e s ú r e s e a 
solicitar su inclusión ahora. 
D e s p u é s del día 10 s e r á tarde. 
Aguila 161-167. 
"Los hacendados o colonos que no 
quieran exponerse a las pérdidas de 
polarización, peso, intereses, segu-
ros, etc., y que desearen poder guar 
dar sus azúcares , pueden vender sus 
existencias y comprar igual canti-
dad en la Bolsa para futura entrega. 
"Asimismo los colonos que no re-
ciben azúcar porque son liquidados 
por los precios promedio y que hu-
bieran deseado conservar su azúcar, 
pueden comprar en la Bolsa a medi-
da que los liquide el Central y de 
este modo esperar una época más 
favorable para vender. 
"La Bolsa abre a las 10 y 45 de la 
mañana y cierra a las 2 y 45 de l a 
tarde, y durante el día se reciben en 
esta plaza diversas variaciones del 
mercado.Los sábados, de las 10 y 45 
a.m. a las 11 y 45 a .m. 
"Este negocio ha adquirido ya mu-
cha importancia en la regulariza-
ción de los precios del azúcar, pues 
interesándose el público eh éste 
mercado, quita a los refinadores 
americanos gran parte del control 
que siempre han ejercido sobre los 
mismos." 
c 1752 i n 10 mz 
E M Í I L S í O N k c a s t e l l s 
Cara la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN L A U L T I M A EXPOSICION 
H I J A S D E G A L I C I A 
Sociedad sanitaria y de auxilio mutuo, para mujeres y niños. L a 
que mayores ventajas ofrece a sus asociadas. Las cuotas de las so-
cías y de los socios protectores, se Invierten integramente eu bene-
ficio de las primeras. 
Sanatorio, Jesús del Monte 801. Asistencia médica y de comadro-
nas y suministro de medicamentos a domicilio.. 
Los servicios sanitarios están bajo la dirección facultativa de 
los reputados médicos, doctores Barrera, Menocal, Bamos y García 
Marro z. 
Pronto serán asistidas las enfermas de esta sociedad, eu L A ME-
JOR CLINICA DE CUBA, próxima a Inaugurarse. 
O F I C I N A S : A G U I L A , 1 0 6 
c 3315 alt 7d-l 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abr i l 6. 
L A PLAZA 
Las ventas en los corrales de L u -
yanó durante el día fueron en gana-
do de Camagüey, que vino consigna-
do a Belarmino Alvarez, y cuyos pre-
cios fueron varios y entre éstos toros 
a ocho y medio y nueve centavos y 
novillas a ocho y cuarto centavos. 
El total recibido fué: Léonardo To-
rres, 210 machos; José Comas, 107-
machos y 47 hembras. 
Por lo visto queda demostrada la 
baja en plaza de los precios del ga-
nado; pero esto no d u r a r á muchos 
días ; la existencia es la causa de la 
baja de precios. 
ENTRADAS DEL D I A 5 
A Zaldo y Martínez, de la Repúbl i -
ca de Honduras, 546 machos. 
A Revilla y Escobar, de varios l u -
gares y en diferentes entradas, 539 
machos y 63 hembras. 
A Miguel Almengol, de Güines, 5 
machos. 
A Betancourt, Negra y Ca., de San-
to Domingo, 73 machos. 
A la sucesión de Francisco del Va-
lle, de Guasimal, 84 machos. 
A Lorenzo del Calvo, de Palmira, 
126 machos. 
SALIDAS DEL D I A 5 
Guanabacoa, Simeón Martely, 50 
machos. 
Güines, Miguel Almengol, 3 ma-
chos. 
San Miguel del Padrón , Antonio 
Sosa, 1 toro. 
Rancho Boyeros, Hospital de De-
mentes de Cuba, 54 machos y 10 hem-
bras. 
Orozco, Sucesión de Francisco del 
Valle, 85 machos. 
San Miguel del Padrón, Antonio 
Otero, 2 hembras. 
Regla, José Frigoura, 15 toros. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 190 
Idem de cerda . . . . . . . . 71 
Idem lanar . . . . . . . . . 33v 
294 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecios en moneda oficial : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 32 a 38 centavos. 
Cerda, a 48, 55 y 58 centavos. 
£91 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A / ' 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos 
MATADERO DE LÜYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. . . . . . . . 51 
Idem de cerda 45 
Idem lanar 0 
96 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 38 centavos 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 38 a 42 centacos. 
. Cerda, a 50 centavos. 
L A VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de S1/̂  a 9 centavos. 
Cerda, a 9.1|2, 10, 11 y 15 centavos 
Lanar, a 9 y 9.1j2 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1l2 a ?11 
e í quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza -la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de-50 a 6& pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 23 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en e l mercado el quintal 
entre $1..10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 y 
60 pesos. 
CUEROS 
Las ú l t imas ventas en la Habana 
de cueros salados han sido entre 24 
a 25 pesos quintal y en los Sstados 
Unidos ha abierto su mercado pa-
gando por quintal de primera de los 
mataderos de la Habana a 26 pesosñ 
Cueros verdes del matadero de 
primera sin piquetes, entre 22 y 23 
pepos con el 20 por ciento (|e des-
cuento por las mermas concebidas. 
Del campo hasta el presente no 
tenemos cotizaciones de ofertas pe« 
ro no ha de tardar mucho para esti-
pudar cotizaciones. 
M I H l G l W 
& C I A . 
MAQUINARIA^ AZUCARERA 
Oficina T é c n i c a y Tallerest 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA SABANA: 
Banco N a c i o n a l , Dept. 316 
Espec ia l i s tas e a 
Instalaciones de 
I n g e n i o s c o m -
pletos. — 
Tachos, condensadores, 
torres de condensadores, 
múltiples efectos, crista-
lizadores, calderas, defe-
cadoras y bombas de 
vacio. 
Se han efectuado grandes compras 
en plaza de los cueros durante el dia 
de ayer para embarcar ráp idamente 
al . mercado de los Estados Unidos. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
SE ESPERAN 























Clark, Estados Unidos. 
Dr id , Estados Unidos. 
Karen, Estados Unidos. 
E. S. Falcom, Estados Unidos. 
Hulde, Estados Unidos. 
Cádiz, Barcelona y escala. 
Infanta Isabel, New Orleáns. 
W i l m Colding, Mobila. 
Ul r i ck , Estados Unidos. 
Manuel Calvo, Barcelona y es-
cala. 
For t Morgan, Filadelfia. 
Gulfaxe, Newport News. 
México, • New York. 
Chalmette, New Orleans. 
Atenas, New Orleans. 
Mumplace, Mobila. 
San José, Boston. 
Monterrey, New York. 
Esperanza, Veracruz. 
Alfonso . X I I , Bilbao. 
Saratoga, New York. 
Tenadores, New York. 
SIN FECHA F U A 
Hartland, Newport New. 
Danube, Cristóbal. 
Alice. L , . Pendleton (goleta), 
Marsella. 
Hope Sherwood (goleta), Bar-
celona. 
J. M. .Langhlln (goleta), Mo-
bila. 
Auna . Jv Trainer (goleta), Mo-
. ..blla-'.. 
TAFORES QUE SALDRAN 
Abr i l . 
7 Infanta Isabel, 
vía Matanzas. 
Havana, New York. 
Excelsior, New Orleans. 
Atenas, New OOríeans. 
Esperanza, New" York. 
Monterrey, Veracruz. 
12 Manuel Calvo, Barcelona, v ía 
Puerto Limón. 
Pastores, New York. 
Turrialba, New Orleans. 
Chalmette, New Orleans. 
Saratoga, New York. 
Alfonso X I I , Bilbao y escala, 
vía New York. 














M A N I F I E S T O S 
PASTORES, vapor americano, para 
Cristóbal, por W. M. Daniels, 
5 tajas dulces, 16 Idem tabacos, S ídem 
cigarros, 47 latas Idem. 
TBNADORBS, vapor^ americano, para 
New York, por W. MrTDanlels. 
1.755 huacales toronjas. 
150 idem coles. 
98 idem cebollas. 
4.225 idem legumbres. 
C6 barriles miel. 
18 bultos efectos. 
12 sacos cera. 
1 caja tabacos. 
para SARATOGA, vapor americano, New York, por W. H. Smlth. 
1.113 huacales pifias. 
4.167 idem legumbres. 
1.201 Idem toronjas. 
Í12 idem viandas. 
9!> idem coles. 
2.199 pacas tuero. 
12.57*5 sacos azúcar. 
51 huacales cebolals. 
100 barriles miel. 
50 sacos cera. 
402 bultos efectos. 
888 barriles, 263 pacas y 1.456 tercios 
tabacos. 
MANIFIESTO 1.757.-Ferry boat ame-
ricano H. M. Flager, capltrtn rholau, pro-
cedente de Key West, consignado a it . 
L. Branner. ,„ 
Annour y Co.: 100 barriles carne de 
puerco. 
J. Otero y Co.: 600 sacos avena. 
Huarte y SAnchez: 500 idem idem. 
José Feo: 10.886 kilos pescado. 
J. L. Dauterive: 2 carros del viaje an-
terior. 
Ramrtn Cardona: 1.030 piezas madera. 
Pedro Gunscr: 1.616 piezas de madera. 
Central Jagüeyal: 4 piezas maquinarla. 
"V. O. Mendoza: 1 atado; 55 cajas im-
plementos de agricultura. 
Central Mantf: 1 enja maquinaria; 1 bul-
to Idem; 172 piezas: 2 barriles acero. 
Central Cunagua: 56 bultosé 15 tambores. 
56 cajasé 60 barriles; 34 huacales; 36 
piezas; 30 atados calderas y accesorios. 
Morettl y Co.: 3.059 tejas. 
Central Ella: .1 pieza maquinarla. 
Central Jobo: 3 Idem Idem. 
Central Alava: 2 Idem idem. 
Cuban BIscuit Co.: 45 barras; 1 caja 
Idem; 30 piezas acero. 
jf) cuñetes polvos de plomo. 
Camoa Kuarry Co.: 23 piezas maquina-
rla. 
Arellano y Mendoza: 12.000 ladrillos. 
Nueva Filbrica de Hielo: 425 sacos malta. 
Cuban T. Rubber: 1 caldera; 7.149 la-
drillos; 21 sacos barros; 44 piezas; 17 
cajas; 1 atado maquinaria; del viaje an-
terior. 
MANIFIESTO 1.758—Remolcador ame-
ricano Sea King, capitán, procedente de 
l'onsacóla, consignado Lykes Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.759.—Tianchrtn americano 
Bobv Ho. canitán Lewis, procedente de 
St. Andrews, consignado a T ŷkes Bros. 
Orden: 21.367 piezas madera. 
MANIFIESTO 1.760.—Lanchrtn americflno 
Teddy, capltíin Bryant.t procedente de Pen 
sacóla, conslcrnndo a Liykes Bros. 
Tlburcio fífimez: 1.18 piezas madera. 
José Gómez: 20 idem Idem. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. , 
Sisal -Rey, da ?4a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
]2 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d|v. . 4.75% 
Londres, 60 dlv. . 4.72 
Pí-rís, 3 d|v. . . . 14 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 djv. . . M 
España, 3 d | v . . . . 8 
F lor ín holandés . 41 
Descuento papel 












Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad nara la exnortación. a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra . 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
A u m e n t a l a e n e r g í a 
v i t a l , r e g e n e r a l a s a n , 
g r e , d e v u e l v e e l s u e ñ o ; 
a l e g r a e l á n i m o , a l i u y e n , 
t a l a p e r e z a ^ r e s t a b l e c e 
l a f u n c i ó n s e x u a l e v i -
t a n d o l a I m p o t e n c i a j 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y 
d i g e s t i ó n ^ c o m b a t e l a 
D e b i l i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o y v i g o r i z a l a 
n a t u r a l e z a c o n s u p o -
d e r o s a a c c i ó n . 
ra la exportación, 3 62 centavos orí 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz, 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubj 
y Pedro A. Molino. 
Habana, A b r i l 5 do 1917. 
Jacoho Patterson, Síndico Presiden 
te.—M. Casquero, Secretarlo Conts 
dor. 
C E N T R O G A L L 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público, para conocimiento de los señores asociados, que 
el domingo, día 8, se celebrará un gran baile de sala y de pensión, 
y que los precios que habrán de regir serán de $1 el billete perso-
nal y de $1.50 el familiar. No tendrán acceso al local los menores 
de 12 años. 
Entre las damas concurrentes al baile se sorteará un valioso ob-
jeto de tocador. 
Las puertas se abrirán a las ocho y media y el baile comenzará 
a las nueve. 
E l Secretario, 
JOMINGO LAZARO 
Nota.—La Sección está autorizada para retirar de los salonei 
a cualquiera persona que resulte inconveniente. 
C 2 5 2 9 3dó 
CHALMETTE, vapor americano, para 
New Orleans, por A. E. Woodell. 
4.043 huacales plñas. 
2.754 idem tororjas. 
310 Idem tomíites. 
558 Idem legunibres. 
88 tajas, 13 barricas licor. 
5.000 sacos azúcar. 
5 barriles, 274 tercios. 32 paacas tabaco. 
, 3 cajas tabacos. 
291 Idem cigarros. 
MANIFIESTO 1.754.—Vapor americano 
Miaml, capitán Phelan. procedente de Key 
West, consignado a K. L. Branner. 
José Feo: 10 cajas; 6 barriles sapadl-
llas; 1 caja camarones. 
Compafiía Cubana de Pesca y Navegación 
2 cajas pescado; 1 idem sapadllla. 
A. Miranda: 1 caja camarón. 
M. Y. Cruz: 2 cajas; 18 fardos algodón; 
4 barriles hilo. 
G. Tire Rubber: 5 cajas empaquetadu-
ra. 
Bartolomé Sagarfi: 1 barril loza. 
MANIFIESTO 1.75o.—Vapor americano 
Metapan. capitán Spencer, procedente de 
Puerto Eim6n y escala, consignado a Uni-
ted Frult Company. 
R. Velóse, del vapor Limfin, 2 huacales 
Idem. -
Barandlarán y Co.: 1 Idem Id. 
MANIFIESTO 1.750.—Vapor americano 
Munrlo, capitán Haley, procedente de New í 
port, consignado a Munson S. S. Lina. f 
/ Cuban Tradlng Co.: 5.679 toneladas del 
oarhftn mineral. 
Tenemos a la venta varios automóviles Ford 
ligeramente usados de 2 y 4 pasajeros que 
venderemos a precios reducidos. Ford con 
arranque y alumbrado eléctrico, fuelles con* 
vertibles, etc. 
A l m a c é n : M e r c a d e r e s 4 , b a j o s 
A u t o B u y e r s A g e n c y 
T H E R O Y A L B A i O F 
F U N D A D O E N 1869 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.000^1, 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.00^ 
RESERVA $ I ^ Í S ' O O 
ACTIVO T O T A L . . . . . . . . . $270.000.000.ÜV 
Bal* TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES N E W YORK, cor. WÜliam & Cdear St».-—LONDRES» 
dlng^s, Princes S t „ttT,a 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES EN ^ 
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U N I O N POSTAL, 
12 meses » 2 1 - p O 
E D I T O R I A L 
C U B A Y L A 
G E R M A 
¿Qué consecuencias ha de traer a 
Cuba la guerra entre los Estados Uni-
dos y Alemania? Económicamente ha 
de aumentar esta exasperante cares-
tía que hace ya pensar en los rigo-
yes del hambre. A las dificultades de 
la importación europea se agregan 
ahora las de la importación norteame-
ricana. La leche condensada, la man-
teca, la mantequilla, las carnes sala-
Jas y todos los demás artículos de los 
Estados Unidos, cuyo precio era ya 
abrumador., han de ponerse en su im-
porte fuera del alcance de los que 
viven únicamente de su sueldo. Si se 
prolonga mucho la guerra, el proleta-
rio tendrá que realizar para vivir al-
gún milagro semejante al de los peces 
y los panes. El gobierno ha previsto 
esta situación y parece que se dispo-
ne a adoptar medidas que la mitiguen. 
£] Presidente de la República, tenien-
do en cuenta los acontecimientos que 
se avecinan, firmará un decreto re-
gulando el precio de los artículos de 
primera necesidad. Este decreto no im-
plica ninguna hostilidad, ningún es-
píritu de persecución contra los ex-
pendedores de víveres. Bien sabe el 
Ejecutivo que la carestía es general y 
que no es el capricho de los comer-
ciantes, sino la fatalidad de la guerra, 
la que la ha producido. Se trata sólo 
de harmonizar los intereses del co-
mercio con los del pueblo. Quizás 
convendría mucho que se regulariza-
sen al mismo tiempo otros artículos 
tan necesarios como los de farmacia, 
que han subido extraordinariamente. 
Algo ha de aliviar esta medida la 
crueldad de la carestía que ha de ex-
tremarse con la guerra de los Estados 
Unidos y Alemania. Pero por mucho 
que los precios de los víveres se regu-
G U E R R A 
- A M E R I C A N A 
len, éstos han de ser siempre penosa-
mente subidos. ¡Cuán fuerte, cuán 
eficaz sería el alivio si Cuba contase 
ahora con suficiente número de pro-
ductos suyos con que compensar la fal-
ta de artículos de importación! Pues-
to que no los tiene, ya por imprevisión, 
ya por excesiva confianza en sí mis-
ma y en las bienandanzas de la in -
dustria azucarera, compense su falta 
apresurándose a emprender el fomen-
to de cultivos menores. Si según lo 
aseguran algunos prohombres de Was-
hington, la guerra ha de durar toda-
vía algunos años, aún hay tiempo para 
que el Gobierno y el Congreso orga-
nicen, protejan y aun obliguen, si fue-
se necesario, el cultivo de de los pro-
ductos menores en la Isla. 
En cuanto a las consecuencias polí-
ticas, son tan estrechas las relaciones 
entre los Estados Unidos y Cuba, que 
la nueva guerra ha de afectar a ésta 
forzosamente. Hay quienes no conten-
tos con la declaración de gue-
rra hablan de actitudes guerre-
ras y de participación directa, i n -
mediata y común en el pavoroso con-
flicto. Nosotros confesamos que no nos 
sentimos belicosos y que desearíamos 
ver a Cuba lo más lejos posible de 
los azares, vicisitudes y horrores de 
la guerra. Dentro de los compromisos 
y obligaciones que ligan a Cuba con 
los Estados Unidos ¿no podr ían hallar-
se medios prudentes para eludir las 
malandanzas de una guerra cuyo som 
brío abismo no se puede sondear? ¿Se-
rá forzoso que el país , después de 
haber sufrido, aún dentro de su neu-
tralidad, las consecuencias del formi-
dable conflicto, se lance de lleno en 
su vorágine espantosa? 
W . R . G R A C E & C O M P A I V Y 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Teniendo casas y sucursales en las plazas siguientes: 
LOS ESTADOS UNIDOS EUROPA 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s S . A . 
A m a r g u r a 11 , e s q u i n a a S a n I g n a c i o 
La Junta Directiva de la Compañía, en uso de sus facultades 
y en vista de los resultados obtenidos en el primer semestre de su 
ejercicio, ha resuelto, en su sesión del día 30 de Marzo próximo 
pasado, repartir un dividendo parcial de $6.00 por cada acción de 
$100.00. 
Este dividendo se pagará en la Caja de la Compañía, Amargu-
ra 11, desde el día 8 del corriente, previa presentación de las ac-
ciones. 
7939 a. 
Adolfo G. de Bustamante, 
Secretario. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
S U B A S T A 
Debiendo tener efecto el pri-
'me,r domingo del mes de Mayo 
Próximo—día 6 de dicho nies— 
en los Jardines de la Quinta del 
Ubispo. la GRAN JIRA organiza-
da Por esta Sección, se hace pre-
m a Í ^ a las 8 de la noche del 
HARTES, 10 DEL MES ACTUAL, 
EiJa Secretaría X ^ organis-
mo, se recibirán proposiciones 
para el arriendo de las cantinas 
de la referida Quinta. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los señores que 
deseen presentar proposiciones. 
Habana, 5 de Abril de 1917. 
El Secretario, 
Jesús Insúa Río. 
C 2532 alt It-C 3d-7 
E L I R I S 
£ f ?mi>añía Seguros M u t u a s c o n t r a Incendios . 
8tablecida en la Habana desde el a ñ o 1855. - O f i c i a s » 
en su propio edificio: E m p e d r a d o , n.0 S4 
t l f c c l m i ^ f ? 0 1 ^ ^ por una m&Uca. cuota» asegura f laca» «ifcanaa 7 
í«EQlta "r** ^ c a n t i l e s , devolviendo a mxa «ocios el «cb raa t e aamj 
Val de ^ S ^ 0 1(>s ga-sto» y stíitectrd*, 
Sini)eratreSponsable d0 ^ propiedades aseguradas. . . $62.721,l»6-50 
br6ro dfl P ^ ^ o s por la Compañía hasta el 28 de Fe-
Cant id l 1.774,054-85 
,obrantes riT^8 quo se está devolviendo a los socios como 
aporte fll?^08 1911 » 1915 160.274-99 
^Piedad^R -kí rondo especial de reserva, garantizado con 
^ n t 6 m i e „ l ^ P 0 * 6 ^ . bonos de la liepdblica, láminas deL 
^ c * t> la Habana, acciones de la Havana Mec-
^abana Co" ^ efectivo en Caja y los Banco*. . 
*• 28 Febrero de 1917. 
El Consejero-Director. 
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Guatemala City, Guatemala. 
Tegucigalpa, Honduras. 
San Salvador, Salvador. 
Managua, Nicaragua. 
San José, Costa Rica, 
Panamá , Rep. de P a n a m á . 
Colón, Rep. de P a n a m á . 













y siendo Agentes de las siguientes l íneas de vapores: 
The New York & Pacific Steamship 
The New York & Atlantic Steamship 
Grace Steamship Company, 


















































Ofrecen sus servicios por medio de su Agencia en Habana, 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a N o . 5 0 9 
Teléfono A-9204. Telegramas: "GRACE" 
C 2540 alt. 2d-7 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Más sobre el empréstito de mil millones de pesetas. Detalle de su 
organización.—Un rasgo curioso: los socialistas de Madrid, propio-
tarios de acciones del Banco de España.—Una profecía de Bastíat. 
— E l esfuerzo ahorrador de los españoles.—Lo que los pobres han 
depositado en las cajas del Ahorro Postal.—Ceremonias palatinas. 
—Los nuevos Grandes de España.—Poderío de la tradición.—Sol-
dados aristócratas.—Efectos del bloqueo.—Paralización de los puer-
tos de la Península.—Dos submarinos alemanes cerca de Málaga.— 
Su acción. 
E l emprést i to de mi l millones de intereses nacionales, que hay que v i -
pesetas que está preparando el M i 
nistro de Hacienda es el tema prefe-* 
rente de los comentarios en todos los 
círculos políticos y bancarlos. Es na-
tural que as í sea. T rá t a se de un es-
fuerzo que se pide a la Nación para 
resolver las dificultades de momento 
y para preparar el "outillage" of i -
cial a necesidades sucesivas. Más 
que eso, mucho más que eso puede 
dar, sin sacrificio, el ahorro de este 
país , en el que, contra lo que se cree 
por los observadores poco perspica-
ces, existe la v i r tud desaurjzadora en 
alto grado. En ciudades y en aldeas 
el grande y el pequeño comercio, 
agricultores e industriales guardan 
el sobrante de sus ingresos, supri-
miendo a la vida no escasas alegrías . 
Se ha imaginado que aqui los que 
tienen dinero lo t i r an en placeres 
ruidosos y estéri les, cuando no man-
chados de vicio. Se ha ^.firmado que 
el obrero no ahorra, sino que vive al 
día. Eso es falso. Claro es que el que 
no gana m á s que lo necesario al sus-
tento no* esconde una sola moneda 
bajo la almohada. Y no es menos 
cierto que aquí, como en todas par-
tes, hay dilapidadores que gastan 
cuanto tienen en la satisfacción de 
míseros apetitos. Pero bas ta rá un 
dato para que se vea a dónde llega 
el poder económico del pueblo: en 
un año que tiene de fecha el Ahorro 
Postal, pasan de 29 millones las can-
tidades que han sido depositadas por 
los menos ricos en las arcas del Es-
tado. Ha sido esa iniciativa tan be-
neficiosa, que merced a ella han pa-
sado de proletarios a capitalistas 
muchos miles de ciudadanos. Y el 
que tiene en esa caja tinos cientos de 
pesetas cambia de condición. Sabe 
ya que hay que mantener el orden 
público, que hay que cuidar de los 
gilar la actuación de los gobernan-
tes. Decía Bast íat , el economista ge-
r i a l que averiguó la esencial financie-
ra de las modernas sociedades, que 
la revolución es en su forma violen-
ta la obra de los desesperados, y que 
bas tar ía poner un poco de oro de ca-
da uno de los agitadores en el tesoro 
del ahorro para que quedaran desar-
mados los odios. " E l secreto está— 
añadía—en cómo se influirá con el 
trabajador para que lleve unos suel-
dos de su jornal a un arca que le ins-
pire confianza. Quien lo consiga ha-
brá logrado la paz interior de las na-
ciones." 
Estas palabras acreditan en Bas-
tíat una adivinación de lo futuro. 
¿Quién le hubiera dicho que en el 
año de 1917 iba a darse en Madrid el 
caso de que el representante del par-
tido socialista asistiera a la junta ge-
neral de accionistas del Banco de Es-
paña para intervenir en los debates 
de los opulentos, siendo uno de 
ellos?. . . Pues as í ha sido. La Casa 
del Pueblo madri leño, que es la ins-
titución matriz del socialismo espa-
ñol, de la que es jefe Pablo Iglesias., 
es dueña de varias acciones del Ban-
co, en las que ha invertido sus aho-
rros o parte de sus ahorros. Y ha de-
signado para que la represente en la 
junta de los p lutócra tas al "compa-
ñero" Basteiro, un intelectual de 
grandes méri tos y de esclarecidas 
virtudes. E l ha hablado en ese sanhe-
drin de los "explotadores", y no lo ha 
hecho para demandar la disolución 
de la sociedad bancaria, sino para 
pedir aumento de sueldo a los em-
pleados; es decir que ha demandado 
que se vigorice la máquina capitali-
ALBERTO R. l i N G W I T B Y CA. 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A-3145. 
Sticurs&l: Obispo, 66. 
T e l é f o n o A-3260. 
Semillas y efectos de A v i c u l t u r a 
U n i ó n d e V i l i a v i G i o s a , 
C o l u n g a y C a r a v í a 
De orden del señor Presidente 
se cita a Junta General extraordi-
naria, para el Domingo, 8 del ac-
tual, a la una de la tarde, en el 
Centro Asturiano, para reveer 
acuerdos tomados por la misma y 
no aprobados por el Gobierno Ci-
vil. 
Habana, 4 de Abril de 1917. 
El Vice-Secretario, 
Adolfo Peón. 
C 2528 4ci-5 
E l e g a n t e s u r t i d o d e 
t e l a s p r o p i a s p a r a 
l a e s t a c i ó n d e 
V e r a n o 
I n m e n s o s u r t i d o d e 
S e d e r í a y P e r f u m e -
ría a p r e c i o s i n -
c r e i b l e s v 
MODELOS ELEGANTES 
A v i s o a l a s m a m á s : 
S i q u i e r e q u e s u s 
n i ñ o s v i s t a n e l e -
g a n t e s y a ! a m o d a 
n o c o m p r e l o s t r a -
j e c i t o s s i n a n t e s v i -
s i t a r n u e s t r o d e p a r -
t a m e n t o d e c o n f e c -
c i o n e s , d e S e ñ o r a s 
y n i ñ o s . 
PRECIOS BARATISIMOS 
zadora de que son ruedas y engrana-
ges esos empicados. 
Un diario madri leño escribe sobre 
este caso curioso, que revela una 
profunda modificación de la vida eco-
nómica: 
"Todo va aburguesándose en el 
mundo, y el oro continúa reinando e 
imponiendo la rotación de todas las 
aspiraciones en su torno. Los socia-
listas españoles que, como otros de 
tus camaradas del extranjero, pro-
claman incesantemente el grito p m -
doniano de que la propiedad es el ro-
bo, van amoldándose a las exigencias 
de la organización actual, y aceptan 
sus bondades económicas. E l señor 
Eesteiro, representante de 293 accio-
nes del Banco de que es señora la 
Casa del Pueblo, fué uno de los más 
discretos enjuiciadores de la obra de 
aquella sociedad, de la que ha poco 
decía el órgano de los socialistas que 
consti tuía "un doloroso burujón de 
sangre sacado de la en t raña del 
obrero." 
Hay quien se ríe de la contradic-
ción. Son los inadvertidos, los que 
sólo ven la apariencia de los hechos 
Si el socialismo se "aburguesa", ven-
drá otra forma terrible de protesta 
contra el capital, y és ta será incom-
patible con los acomodos. Viejo y en-
fermo, Pablo Iglesias, que ha puesto, 
aún en los días de mayor vehemencia 
en la contienda, por encima de los 
odios su honradez acrisolada, le sus-
t i tu i rá alguien que, no menos honra-
do—nó hay por qué vilipendiar al ad-
versar io—buscará modos de satisfa-
cer el ansia de venganza de los me-
nesterosos. Entonces i rán también 
los socialistas al Banco de España, 
pero no i r án a discutir como burgue-
ses, sino a pelear como revoluciona-
rios. 
En ese día Bast ía verá que ha pa-
sado el de su acierto. E l profetizó pa-
ra un siglo más , no para la eternidad. 
EÍlo es que debajo de esta m á s -
cala de risa está escondido el gato 
del ahorro nacional, y que ahora va 
a vaciarse sobre el emprést i to. 
Bien estudiado ha sido el momen-
t ' , y así lo declara el prólogo del 
decreto en que la operación es auto-
riyada. Una de las dificultades que 
tay que resolver en tales caeos es el 
tipo de emisión, porque no sólo se 
puede aventurar el interés del Era-
rio, sino la buena fama de los m i -
nistros. Si ese tipo es muy alto no 
acudirán los dineros del lúb l ico que 
espera beneficio en la futura cotiza-
ción. Si es demasiado bajo, se supon-
drá por los maldicientes que hay ocul 
tos explotadores. Y entre ambos ex-
cesos hay que buscar un justo me-
dio. "Con todo cuidado—dice el de-
creto—con el cuidado qu^ la natura-
leza bien delicada del problema nos 
imponía, ha meditado el Gobierno la 
determinación del tipo de emisión, l le-
gando a señalar el de 90 por 100 co-
mo resultado de una apreciación se-
rena de las condiciones de] mercado, 
la estimación relativa de los demás 
valores, los tipos medios que arrojan 
ofras emisiones y la necesidad de ha-
cer compatibles el Interés del Estado 
con el explicable anhelo del capital 
de hallar inversión rudimentaria en 
un papel que por su valor efectivo 
y su futura apreciación en las Bolsas 
constituya desde luego una colocación 
fuera de toda duda". 
Quedamos, pues, en que el tipo de 
emisión deja un margen de diez por 
ciento a las negociaciones. Esa es la 
cantidad que se aumenta en el inte-
rés que ha de abonar la Hacienda. Los 
que ahora compren esta deuda no sal-
vi r án perdidosos. Y como' está acre-
ditada por la solvencia del Tesoro es-
taño! , que lleva largos tiempos de 
brillantes pruebas, no hay que dudar 
del éxito, a menos que les logreros 
pretendan buscar en el daño de la 
patria su beneficio. No es de imagi-
nar que lo consiguieran, si lo inten-
tasen. 
Con justicia y sin optimismo hace 
constar el Ministro de Hacienda que 
los ingresos ordinarios han de au-
mentar en este año económico en cien 
SALDO DE VESTIDOS 
$1.25 CADA UNO 
Este saldo consiste de vestidos de 
linón y percale de varios colores, 
dibujos y estilos elegantes. Nin-
gún vestido vale menos de $2.00 y 
hay en el lote al gunos que valen 
$3.00 y $4.00. Estos precios sola-
mente mientras hay existencia. El 
precio de $1.25 incluye portes de 
correo. Envíen fondos con el 
pedido. 
Pidan ^ nuestro catalogo de ropa 
hecha y novedades para Señoras 
V . . ; y Niñas. 
' T H E DECO CO. 
51-53 Whi te Street 
New Y o r k 
Agencia MATAS 
S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A L " 
4e rcwerte. Inclinan el respalda al fta-
gulo que se desee. 
J. PASCFAL-BAIiPTOí . 
Obispo, 101. 
C1799 In.-13mz. 
millones de pesetas, y que todavía se-
ría mayor el ingreso por los nuevos 
tributos que van a crearse. Todo da 
derecho a confiar en un buen resul-
tado. 
¿Qué va a suceder después de estos 
antecedentes que expongo sin opti-
mismo, pero también con patr iót ica 
esperanza? Sólo Dios lo sabe. Queda 
un temor. La personalidad del señor 
Alba crece sin cesar. Da él cada día 
nuevas pruebas de discreción. Su ho-
norabilidad y su desinterés se hallan 
a cubierto de la v i l sospecha. 
Concurren en el Ministro de Hacien-
da muchos méri tos. ¿No será ello mo-
tivo para que la envidia se prepare 
a alguna campaña malévola? 
* * « 
Se ha verificado en el Palacio de 
Oriente la ceremonia de cubrirse an-
te el Monarca los nuevos Grandes de 
España. Copio la lista de esos Gran-
des, con la fecha de sus titules y los 
nombres de sus padrinos. 
Conde de E r i l (1708), apadrinado 
por el Duque de Bivona. Conde de 
Atarés (1725) por el Marqués de So-
tomayor. Conde de Slimes de Biaban-
te (1746) por el Duque de Hi ja r . Con-
de de Bornes (1780) por el Marqués 
de Sentmenat. Marqués de Guadalcá-
zar (1781) por el Conde de Campo 
Alange. Marqués de Benamejí (1815) 
por el Duque de T'Serclaes. Marqués 
de la Romana (1817) por el Duque de 
Hí jar ; Marqués de la Rambla (1819) 
por el Duque de Luna. Marqués do 
Bendaña (1843) por el mismo. Duque 
de la Unión de Cuba (1847) por e l 
Duque de Sotomayor. Marqués de 
Guad-el^Jelú (1860) por el Duque da 
Tctuán. Conde de Casa Valencia 
( J884) por el Marqués de Quirós . 
Conde de la Vinaza (1910) por el D u -
que de Híjar y Marqués de Squila-
che (1912) por el Duque de Maqueda. 
Es bien conocida la rúbr ica de es-
ta ceremonia. E l Grande se presenta 
ante el Rey con la cabeza descubier-
ta y el sombrero t r ípico en la mano. 
El Rey le dice: —"Cubriros y ha-
blad". Entonces el Grande se pone 
•al sombrero y lee una exposición de 
los méri tos que contrajeron sus an-
tepasados, o él mismo, para merecer 
el favor real. 
Adivino entre mis lectores alguna 
mueca burlona. Las nuevas democra-
cias no aceptan sin risa estas ant i -
guas fórmulas de la vida monárquica. 
1 o también me he reído de ellas cuan 
do era mozo y no conocía bien la his-
toria española, n i la de otros países. 
Ya no me siento dispuesto a la ironía 
al saber que se repite el caso. Es que 
todo eso representa y significa una 
fuerza social. Eso es el pasado, la 
raíz, la en t raña , siglos de esfuerzos, 
guerras gloriosas, la resistencia de 
\z. patria ante sus enemigos, la for-
ixiac^ón de la nacionalidad. Acaso cae 
la dignidad alguna vez en un perso-
PASA A L A PAGINA CINCO 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
T I V O BROMO QUININA le hace su-
perior á la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
GROVE viene con cada cajita. 
NUESTRO SOMBKEftO 
E s t a r á de Moda Pero no es Higiénico. 
K l hombre generalmente compra 
un sombrero que está, de ñloda. pero 
estos sombreros causan, desazones. 
Loa calvos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
Msltbcos que se desarrollan y minan 
la vida de las raíces del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y el 
enero oabeHudo se cubre de caspa, es 
señal segura de que esos gérmenes 
tnoemtaftrtes están entregados a su la-
bor n«fasta. Sólo hay un medio d« 
sustraerse & sus estragos, y es la opll-
cación del "Herpicide Newbro" al 
cuero cabelludo, de «¿yas resultas se 
extinguen los gérmen*aj y el pelo con 
seguridad, vuelve a crecer. Cura la 
ooxcmzón del cuero cabeiaudo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
l>oa t amaños : 60 cts. y $1 en mo-
neda a/meiicana. 
"La Reunión", B . Sarrá.—Manuel 
JoíhasoJSv Obispo. 52 y 55.—cAgMitos 
•specáales. 
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A V I S O 
l a G l o r i e t a C a b i n a . S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f i a a A - 3 9 6 4 . 
AcetflDi» MATAS 
Habiendo esta Sección nombra-
do nuevo maestro-Director de la 
Academia de Música, se advierte 
a los alumnos de Solfeo que esta 
clase seguirá dándose diaria, de 
8 a 9 p. m. También se advierte 
a los señores Asociados que dea-
de esa fecha queda abierta la ins-
cripción para la clase de Filarmo-
nía y Orfeón. 
Debiendo celebrarse muy en 
breve una Velada artística para 
recreo de los socios, ía Sección 
ruega a los aficionados a la Fi-
larmonía y a los antiguos orfeo-
nistas se dignen inscribirse en esta 
Secretaría, a fin de cooperar con 
su valioso concurso a la mayor 
brillantez de dicha fiesta. 
Habana, 31 de Marzo de 1917. 
El Secretario, 
M. MAURIZ. 
C -t* «va «. 
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C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A ; A V I N E R . A L D C / A A D R U G A . 
E M B O T E L L A D A A L P I E DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
m T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
L A P R E N S A 
E l I lus t r ís imo señor Obispo de Pi-
nar del Río, doctor Manuel Ruiz, 
gran orador y eximio poeta, ha pu-
blicado en E l Comercio un ar t ículo 
sobre la doble vida externa do Jesús , 
que hemos leído encantados de su 
maravilloso lenguaje y sus profun-
dos conceptos de alta sabiduría. 
Reproduzcamos una muestra do 
tan bello a r t í cu lo : 
Jesús se levanta en el centro de la His-
toria, hermoso y curpulento, como el ár-
bol que en mitad del Paraíso levantaba 
bu copa hacia el cielo, brindando vida u 
ofreciendo muerte. La Historia se detuvo 
'im día ante una roca; miró, meditó por un 
momento y cayó de rodillas ante una 
Cruz, de la cual pendía un cadáver. Y des-
'de entonces no ha habido hombre grande 
üue no haya pasado ante la Cruz; los unos, 
despreciándola, por considerarla "como es-
Icándalo y necedad": los otros, adorándo-
la, por creerla virtud y sabiduría de 
'Dios." Desde Judas, el traidor, que llamó 
"El Justo" a Cristo, hasta Voltaire, que 
.un día comió de los regalados manjares 
del banquete Eucarístico, sentado a la me-
'aa de Cristo a quien luego calificaba con 
Tina blasfemia que no me atrevo a es-
tampar aquí, Jesús ha pasado por todas 
•las inteligencias, alumbrándolas si son 
•humildes y obscureciéndolas si son so-
berbias. , _ ,.. 
Porque la figura de Cristo tiene este 
carácter de contradicción; bastante luz pa-
ra que vea el humilde, suficiente obscu-
ridad para dejar al soberbio en las tinie-
blas de su propia estimación. Que se es-
tudien los que no creen en Jesús y verán 
cuánta soberbia tienen en su alma. 
Todos los hombres, a los que la huma-
nidad, con razón o sin ella, cree grandes, 
tan sentido viva impresión ante Jesús; Pa-
blo, el Apóstol de las gentes de lobo, 
se convirtió en cordero, y depuso toda la 
rabia de su alma contra el Crucificada al 
exclamar, ciego y arrastrado por el polvo: 
"Seiíor, qué quieres que haga?" Agustino, 
en mi opinión uno de los hombres más 
grandes que ha vivido bajo nuestro -sol, 
cayó de hinojos ante Jesús. El Crisósto-
mo. Tertuliano, Orígenes, Santo Tomás, 
Ruárez, Dnrannes, Santo Ponclano, Esco-
to el Damfificeno, San Bernardo. Alejandro 
de Halés, Pedro Lombardo, Alberto Mag-
no . 
Y termina diciendo: " Jesús no ha 
pasado inadvertido en la historia de 
la humanidad. Es el centro de la His-
toria, como el Sol es el centro de 
nuestro sistema; quitad a Cristo de 
la vida y presenciaremos cataclismos 
inimaginables". 
Jesucristo es la figura m á s colo-
sal del Orbe, a ú n considerándolo co-
mo simple mortal . Los que niegan 
,su existencia his tór ica y lo creen una 
figura legendaria caen en el absur-
do el que es imposible llegar con la 
ficción poética a donde llegó la rea-
lidad de aquel Dios-hombre superior 




La si tuación económica a que nos 
conduce la guerra de los Estados Uní 
dos y Alemania, inspira a La Lucha 
los siguientes pá r ra fos : 
Ahora, cuando el encarecimiento de los 
artículos que Importamos para nuestro con-
sumo ha elevado extraordinariamente el 
costo de la vida, estamos palpando las 
consecuencias do aquellas imprevisiones. 
Y cuando mafíana la escasez de medios 
de transporte haga asaz mfícil el empeilo 
de abastecernos de los Estados Unidos, 
o cuando las exigencias de la guerra des-
víen hacia Europa el remanente de la pro-
ducción norteamericana que en la actuali-
dad satisface las necesidades de nuestro 
consnrao, será demasiado tarde para la-
mentar males que a tiempo pudieron y de-
bieron ser evitados. 
i Estaremos todavía a tiempo de evitar 
la exacerbación do esos males, enmendan-
do ahora los yerros cometidos al aban-
donar nuestros cultivos menores para de-
dicarnós febrilmente a producir nzúcar? 
Si los países beligerantes de Btiropa en 
plena guerra han organizado, modlficándo-
ES UN DOLOR MUY FUERTE 
Pocos dolores hay que sean más fuertes 
que el que produce la estrechez de la ori-
na. Da pena ver a los hombres cuando 
tienen este padecimiento. ; Sufren lo in-
decible! ¡Sufren horriblemente! El dolor 
que la estrechez de la orina produce se 
alivia con las bujías flamel, lo único de 
verdadera eficacia en tales casos. 
Hay otras bujías flamel, también exce-
lentes, que se emplean contra las' dolen-
cias de índole secreta. 
Se venden unas y otras en las drogue-
rías y farmacias acreditadas. 
E l A u t o m ó v i l d e l o s M a t r i m o n i o s E l e g a n t e s . 
E L C a r r o d e l a P r i m o g é n i t a d e l a F a m i l i a D i s t i n g u i d a . 
E l • < < R O A M E R , , s e d e s l i z a c o n l a g e n t i l e z a d e u n p a t r i c i o e n u n s a l ó n . 
S u s c o n t o r n o s s o n e n v e r d a d l a s u m a d e l a f o r t a l e z a m a s c u l i n a c o n l a 
g r a c i a , d e l i c a d e z a y e s q u i s i t e z f e m e n i n a . N o e s s ó l o b e l l e z a e x t e r i o r e l 
R O A M E R , b a j o s u c a p o t a y b a j o s u p i s o h a y u n a m a r a v i l l a d e m e c á n i c a . 
E s l a m á q u i n a a m e r i c a n a , m á s e l e g a n t e , d e m á s d i s t i n c i ó n , d e m á s b e l l e z a . 
G A L ! A M O 
4 9 - 5 1 - 5 3 . E l M A R T I N E Z , S . E N C . 
S A L O N D E E X P O S I C I O N : S A 
t e l e f o n o s : 
A 3 2 2 2 y A 7 4 6 5 
R A F A E L 1 0 
los, sus métodos de producción, al extre-
mo de poder prescindir de muchos artítcu-
los que antes Importaban del extranjero, 
¿por qué nosotros no hemos de poder imi-
tarlos, procurando atenuar cuando no re-
mediar por completo las consecuencias de 
la entrada de los Estados Unidos en la 
guerra mundial? 
Mientras la demanda de azúcar se 
mantenga firme, no hay que pensar 
en que disminuya la fiebre de. la ca-
ña n i en que aumenten los cultivos 
menores. 
E l afán de lucro es una pasión i n -
vencible. Limi tar la producción azu-
carera no hay que pensarlj; imponer 
un fuerte derecho de expor tación. al 
azúcar, tampoco. Solo eximiendo de 
impuestos y de fletes y concediendo 
primas al cultivo de frutos menores 
podría lograrse algo. 
Antonio Escobar habla en El ÍTuii-
do sobre el' conflicto de guorra entre 
los Estados Unidos y Alemania y 
apunta los datos siguientes: 
Mister Bryan, en un escrito dirigirlo 
al Congreso, pide que la cuestión de la 
campaña submarina entre esta república 
8 2 
Ü 
* * T í o i n a s * 
D E J ^ R O N I Q U E Y O*. RaRIS 
Son los po lvos q n e ges tan a las Muchachas Boni tas . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s en cajas grandes y chicas. E x i j a l a 
^etiqueta que muestra este anun-
porque es l a l eg í t i ma 
le B R O N I Q U E , perfu-
venden 
y aquel imperio se someta a una comi-
sión que investigue e informe. "Si el 
pueblo americano—dice—no quiere la gue-
rra, como ha declarado el Presidente— 
¿por qué no aplicar este plan? Antes de 
que ésto se haya intentado y no haya 
tenido éxito, nadie es capaz de afirmar 
que sería imposible conseguir la suspen-
sión de la campaña submarina durante la 
investigación." Y añade: ";. No sería me-
jor y más barato que el gobierno transpor-
tase en sus barcos a los americanos que 
necesitasen ir a Europa, que emprender 
una guerra para mantener el derecho de 
los ciudadanos que afrontando todos los 
riesgos viajan en buques beligerantes 
¿No convendría que se les impidiese via-
jar en los barcos que conducen contra-
bando de guerra?" 
El propósito de mister Bryan es noble; 
y sería un gran bien para esta nación, 
para toda esta parte de América que no 
viniese el conflicto armado, pero ¿ habría 
probabilidades que Alemania, durante 
la Investigación suspendiese la campaña 
submarina en su grado actual, que no 
considera hostilidades contras los Estados 
Unidos?'El mismo mister Bryan, en ese 
escrito, manifiesta que la campaña no ha 
sido dirigida, especialmente, contra esta 
república; lo cual es cierto; pero le per-
judico como a todos los neutrales, y el 
gobierno de Washington la declara contra-
ria a las leyes internacionales. Si Ale-
mania renunciase- a ella, "ahora", perde-
ría gran parte de su eficacia. 
Muchos americanos opinan, como mis-
ter Bryan, que no hay en esto un "casus 
belll", y esta opinión me parece justifi-
cada, aun fuera del criterio pacifista; 
los Estados Unidos hubieran podido l i -
mitarse, como lo han hecho otras nacio-
nes, a protestar Contra la campaña subma-
rina, dejando, para después de la guerra, 
el reclamar Indemnización por daños y per-
juicios ; pero no es la opinión que prevale-
ce y que se ha reflejarlo en la conducta 
de los poderes públicos. 
La guerra, o más exacto, el estado 
¡ P E I N E F A S 
E n m a t e r i a d e p e i n e t a s , c l a v o s y a d o r n o s d e 
c a b e z a n a d a p u e d e c o m p a r a r s e c o n e l g r a n s u r -
t i d o q u e t i e n e a l a v e n t a 
f í L a F i l o s o f í a 
u í i o y S a n N i c o l á s 
H a b a n e r a s 
S A B J m O D K G L O R I A 
Un saludo hago preferentemente. 
Es para Gloria González de Ba-
rí aqué, la distinguida dama, quien 
no podrá celebrar sus dias por ha-
llarse sufriendo desde la anterior 
semana de una molesta afección g r i -
pal . . . . 
También es tá de d ías su bella hija, 
Vicentica Bar raqué de Pons, que se 
halla en Nueva York en estos mo-
mentos disfrutando de las alegrías 
de su luna de miel . 
Entre las damas que es tán hoy de 
días ha ré mención singular de Glo-
ria Perdomo de Morales y también 
de su ahijada, la joven señora de A l -
magro, Gloria Ariosa, de las que ten-
ge encargo de hacer público, para 
que llegue a conocimiento de sus 
amistades, que no pod rán recibir. 
Es tá de días, y me complazco en 
saludarla especialmente, la joven y 
bella señora Gloria Castel lá de Ba-
rrios . 
Tres jóvenes damas. 
Gloria Erdman de Juarrero, Glo-
ria Canales de Astudillo y Gloria 
Menéndez de la Tor re . 
Gloria Granados de Rodríguez 
Lendián, Gloria M a r i l l de Ansley, 
Gloria González del Real de López, 
Gloria Chappotin de Sotolongo, Glo-
ria Gispert de Fonseca y Gloria Aday 
de F a r r é s . 
Y completando la rélación, entre 
los señoras , la Interesante Gloria 
Gutiérrez de P ié lago . 
Un grupo de s eño r i t a s . 
Primeramente, Gloria González 
Veranes, tan graciosa, tan bonita y 
tan distinguida. 
Gloria Barr ié , Gloria Elosegui y 
Gloria de las Cuevas, hermana de 
Fernando, el infatigable a t taché a la 
crónica social. 
Gloria Mayoz, Gloria Castellanos 
y Gloria Demestre. 
Gloria Andreu, Gloria Pérez R i -
cart, Gloria Bellido de Luna, Gloria 
San Pelayo, Gloria Ibarra, Gloria 
Pérez Reyes, Gloria María López, 
Gloria Pérez Marquetti , Gloria Mos-
quera, Gloria Santos, Gloria Verne-
zobre, Gloria Prieto, Gloria Alvarez 
y la gentil y muy graciosa Gloria 
Ayo Lámar , quien no celebrará , co-
mo otros años, su santo. 
Para la bella señor i t a Armantina 
Fernández Barroso, que está hoy de 
días, tiene el cronista un afectuoso 
saludo. 
Recíbalo también la encantadora 
Gloria Solís y Alonso, hija de un 
compañero queridísimo, Lueio Solís, 
jefe de redacción de este periódico. 
de guerra está declarado ya. Espe-
remos los acontecimientos. Y es de 
presumir que si los submarinos ale-
manes se reducen a continuar ope-
rando en la zona de los alrededores 
de Inglaterra y Francia, permanece-
rán las cosas, bél icas en el mismo 
estado, menos la cares t ía que i rá ca-
da vez peor. 
¿Queréis tomar ímea cfiocolatt f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTÍ-
NICA- Se vende en todas martes. 
P u r i f i c a 
Y ya, por último, Gloria Mont i 
Saladrigas, la menor de laa hii 
bien querido Subsecretario d 8 ^ 
bernación. 9 
Una criatura l indísima. 
Celebrará sus días está tarde n 
ría reuniendo en su casa al grunn 
sus predilectas amiguitas. ^ 
Sin fiesta. 
Pero entre a legr ías . 
PASA A LA PAGINA CINCO 
REGIMEN DE UN ESPECIAUSTa 
AMERICANO PARA CURAR 
EL ASMA 
Háfrase el mayor ejercicio poslhU . 
tes de cada comida, a un poco ¿t" 
añádase una cucharadita de azúcar r2"1* 
de Hogo-San (precisamente); tfitnfJl ü?,* 
ñutos antes y continúese este tratamu * 
por espacio de algún tiempo hasbT í10 
desaparezcan los ataques. Esta fórmni-.^6 
sido proporcionada a millares de » 
con positivo resultado en corta hĴ 63 
El Hogro-Saai cómprelo en una drS<0' 
o farmacia acreditada. urogueria 
7950 21 a. 
E P I L E P S I A 
M i famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y desorde-
nes nerviosos durante 25 afm. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root, 547 Pearl St, New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas las farmackj 
A R R O Y O A R E N A S 
Gran f iesta a N. P. Jesús 
Nazareno del Rescate. 
Día S a las 10: Misa armonizada 
con cánticos. A las 5 y 1|2 p. m. rezo 
del Santo Rosario y al final solemna 
Salve. 
Día 9 a las 9 a. m.: Solemne Misa 
en honor de Nuestra Padre Jesús Na-
zareno del Rescate, Patrono de la Er-
mita de Arroyo Arenas, estando la 
sagrada cá tedra a cargo del M. I . Sr. 
Dr. Manuel Arteaga, Provisor del 
Obispado, y el Coro del señor Rafael 
Pastor. 
A las 5 y l;2 rezo del Santo Rosa-
rio y Salve por el Coro del señor 
Pastor. 
Durante ambos días estará abierta 
la Ermita e iluminada ambas no-
ches. 
Se advierte a los devotos residen-
tes en la ciudad de la Habana que 
el único autorizado para recolectar 
para estas fiestas es el señor Carlos 
Marco, vecino de Cuba, 124. 
El Caro, Abr i l de 1917. 
EL PARROCO. 
C2387 alt. 5t.-3 5d.-5 
La Nuvelle Mode Gisatro 
Revista semanal de modas para se-
ñoras y niños, sombreros, labores) 
etc. etc. Año $5.00; pidan muestra 
á "ROMA", de Pedro Carbón, 0'Bei-
l l y 64, Apartado 1067, incluyendo un 
sello rojo para franqueo. 
c 2383 alt 10d-3 
Téngase una epidermis perfectamente 
limpia. No se sufra por afecciones 
cutáneas, pués puede obtenerse alivio 
inmediato usando la 
G o n r a u c T s ' 
O r i e n t a l C r e a m 
El cutis quemado por el sol, enroje-
cido y caluroso sé pone límpido y de 
blancura perlina con su uso. Es 
sanativa y refrescante, no es gra-
sienta y no se nota. Remítanse 10 
centavos por un frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON, Props. 






LA GRIPPfL .ASMA 
L a S a b i d u r í a P a r a O b t e n e r l a P a z E u r o p e a 
El Presidente Wilsou lia tenido el valor 
teÍTlco y la sabiduría do iniciar la rnz 
europea, pero sin victoria. Y tal ras-
po de genio señala el único medio posible 
para ( btencr la paz y olhniuar los ejér-
citos armados que hoy están destrozando 
y acabando con la humanidad y la civi-
lización. 
Tal Mensaje del Presidente Wllson i 
fuente de infinitos beneficios { tal refor-
ma sabia en los medios de obtener la paz 
europea y hacerla duradera, sólo pueden 
equipararse a los beneficios que por to-
das partes hoy se palpan con las Pasti-
llas del doctor Becker para los Ríñones 
y para las Vejiga, que eliminan al ácido 
úrico de la sangre—origen del terrible ar-
tntismo y fuente de tantas cufoimedades 
—devolviendo la vida al organismo hu-
mano, devolviéndose su juventud y loza-
nía. 
Comó al Presidente Wllson hoy le co-
rresponde la gloria de haber mantenido 
a la Union Americana fuera de la guerra 
y de señalar el único camino factible de 
la paz europea, así también a las Pasti-
llas del doctor BeVkcr para 'o8, ^ Lre-
la Vejiga lea corresponde la S10"" con)-
cida de constituir la medicación 
bate, con efectos duraderos ,ios _. ms t ,  t   joS 
tismos y la gota; la incontinencia ¡ ^ 
sedimentos urinarios: la citl.tlC,oS fobl' 
neuralgias; el hiiidiamlento ^ doló-
nos y las pantarrillas; los "8"?° lomo8 
res de cabeza, do cintura y de ' ; , -«; I« 
y la imposibilidad para ag^". ia fa-
frialdad de los pies y las man0.8!aS pal-
tiga y el cansancio al levantarse, 63; 
I-ilaciones v lus picadas sobre ei. "v.^ (19 
los desórdenes visuales y la P" ]0S fin-
ia memoria y del* poder sex"a1'te etc-
jos vaginales y la albuminuria, e.¿'oor 1 
¡Loor al Presidente Wilson. i ¡oí 
las Pastillas del doctor Becker v 
Ríñones y para la Vejiga! fnrnjad41 
8o venden en las principales i» 
y droguerías. .tiins del doC' 
Muestra gratis de las bastillas 
tor Becker a quien la pl<3a-_ uTRnld1"1? 
Dirigirse a DR. BECKER ^EL» ^ 
CO., Depártamento número ¿i» 
St., New York, E. U. S. 
A V I S O 
Visiten los 60 días de Gran Liquidación. Nuestra Uqnldación * ^ 
«oa ^formas <l"e ramos a hacerc * La MiIní,', es la que está en ^ 
«o Sdt lodas las señoras, y señor i t a s Terán con gran sorpresa ^ 
rebaja de Precios. Los 60 dias que cf recemos son yerdaderame irJcos 
Corsés Niñón desde 90 cts^ $1.50, b2.00 y $3.00. _ . r 
fajas Hay de machos precios. Verdadera ganga. Ajustadores i 
Hedores desde 50 cts. hasta $1.50. 
Lag formas de sombreros para s e ñ o r a s y señori tas de oJTlin'* 
de r e r á n o , desde $1.00 hasta $5.00. 
hombreros adornado* dede $1.00 hasta $5.50. , 
Hay más de 5 mlí ramos de l indís imas flores, casi regalada* ^¿¡fflf 
Blusas de flmsima clase, todas a e*cojer a $1.25. Otros mu^08 
!66 casi regalados. -laiid0 p 
/iA « r t i^n , s t ñ o r a s y sefíoritas, esta popular casa que está Uq^" 
si lo t>0 días. No olTldarse: "La Mimí,'» Neptnno, 88. iod-3l-
t 2280 
AÑO L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A A h ñ l 7 tft 1917 
P A G I N A CINCO. 
C u í d e s e d e l o s s u s t i t u t o s 
s o n s i e m p r e p e l i g r o s o s 
p a r a l a s a l u d ! 
L a s t a b l e t a s 
" B a y e r " d e A s -
p i r i n a l l e v a n e s -
t a m p a d a l a c r u z 
" B a y e r " a u n 
l a d o , y " A s p i r i n 
0 , 5 " a l o t r o . 
y ¡ F í j e s e e n e s t e 
r e q u i s i t o q u e 
e s m u y i m p o r -
t a n t e ! 
H a b a n 
(TIENE DH LA PAGINA CÜATKO) 
E L B E N E F I C I O telAZ D B M E N O O Z A 
Cesó la corta tregua. 
De nuevo abre sus puertas nues-
tro primer teatro en la noche de hoy 
nara la función en honor y beneficio 
i\e clon Fernando Díaz de Mendoza. 
El eminente actor, a la vez que 
oballero intachable, recibirá del 
publico de la Habana, que tanto le 
íiuiere y tanto le admira, una nueva 
demostración de simpatía. 
Estará de gala el Nacional. 
Aquella sala, realzada en las no-
clies dramáticas por la presencia de 
una sociedad selecta y distinguida, 
ofrecerá el aspecto propio de las 
grandes solemnidades artísticas. 
Ha elegido el beneficiado una co-
media de Benavente que todavía no 
ha sido representada por él en Ma-
drid. 
E n el Nacional, antes que eñ la 
Princesa, ha querido el señor Díaz 
de Mendoza poner en escena L a pro-
pia estimación, obra que se estrenó 
en la Comedia, al inaugurarse, hace 
cosa de un año, el nuevo edificio del 
madrileño teatro. 
Se completará el cartel de la no-
che con un monólogo por el aplaudi-
do actor Pepe Santiago. 
¿A qué más atractivos? 
¿Cuál la fiesta del día? 
Un baile infantil, que es de trajes 
y es también de sala, organizado pa-
ra la tarde de hoy. 
Se celebrará en Fausto. 
, El elegante teatro de Prado y Co-
lón, que reúne las condiciones mejo-
res para una fiesta de esta clase, 
asi como para cualquier otro acto 
social, aparecerá engalanado beilla-
xnente. r 
Encargado el jardín E l Fénix del 
arreglo y decorado de Fausto dará 
prueba, una vez más, de su buen 
gusto en la materia. 
Plantas y flores se combinarán 
artísticamente en el adorno. 
Lucirá el partérre precioso. 
Habrá un premio para el mejor 
traje discernido por un jurado que 
se constituirá con un grupo de da-
mas . 
Premio que consistirá, según ase-
gura Campuzano, en un bonito ob-
jeto. 
E l baile dará comienzo a las cua-
tro para tener término, indefectible-
mente, a las seis y media. 
Ni un minuto más, como ya dije en 
otra oportunidad, podría prorrogar-
se en consideración al espectáculo 
nocturno de Fausto, que empieza, 
como todos saben, momentos des-
pués de la hora señalada. 
E n la misma puerta del teatro, y 
al precio de cincuenta centavos, por 
persona, pueden adquirirse los bille-
tes de entrada. 
Un detalle. 
Vigente aún el bando de nuestro 
Alcalde no se permitirá la careta. 
De ningún modo. 
Rectifiquemos... 
No es Urbina, el poeta, quien llegó 
en e4 Reina María Cristina hace 
udos días. / 
Trátase de otro Urbina. 
El viajero, homónimo del bardo 
mejicano que dió lugar a tan expli-
cable confusión, está en la Habana. 
Del error vino a sacarme un que-
rido compañero, el señor Horacio 
Roqueta, que estuvo con el pianista 
Ponce a bordo del trasatlántico es-
pañol a comprobar la noticia divul-
gada entre las informaciones del 
puerto y recogida por la crónica-
Aprovecharé, de paso, para dar mis 
plácemes al señor Roqueta, tan ven-
tajosamente j conocido en nuestro 
mundo deportivo, por haberlo desig-
nado este periódico para que nos in-
forme desde los Estados Unidos de 
los juegos de base ball en el Cam-
peonato próximo a inaugurarse. 
Urbina está en Madrid. 
Asociado a dos grandes poetas, 
Villaespesa y Machado, redacta la 
revista que con el título de Cervan-
tes ha tenido una magnífica acogida. 
Escribe en E l Liberal además. 
Durante su estancia en aquella 
Corte ha dado a la estampa dos li-
bros, titulado uno Bajo el sol, fren-
te al mar, y el otro. Glosario de la 
vida vulgar, ambos de ambiente cu-
bano y que han sido muy bien reci-
bidos por la crítica madrileña. 
E l glorioso desterrado, lo diré de 
una vez, no saldrá por ahora de E s -
paña. 
Se ha abierto paso... 
ORNAMENTACION DE C E M E N T O P A R A J A R D I N E S 
Jarrones, Bancos , Es ta tuas , P é r g o l a s , Cenadores , etc. , etc. 
F u n d i c i ó n de Cemento de Mar io Rot l lant 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . . T E L . A . - 3 7 2 3 . — H A B A . N A . 
o t o c i c l e L S I O R " 
m m m 
^ amos la adjunta f o t o g r a f í a , tomada del "Mundo Gráf i co /* 
J r f í ! ? ^ F t a e n t í n o Fuentes, «obre una motocicleta 
v e n c i ó a todas 
FYrr» cuuuo r ú e n t e » , «w»«: 
^ E L S I O R , " mí i¿ey0 « T U R I S M O , " el cual 
las d 
ta 
^ e m a s marcas en la carrera S a n Sebas t ián-Madr id ; 546 
t e t r o s con 500 metros, e n S horas, 57 minutos y 31 
^ p r e s e n t a n t e genera! de la motocicleta " E X C E L S I O R / 
lo es el señor P . F e r n á n d e z de Castro. Garaje "MA 
san Lá2aro> 3 7 ^ po . M A R I N A . T e l é f o n o A - 9 8 7 0 . 
K c r n a n d a 2 _ a d r o n d e 
G u e v a r a 
E s interesante la noticia. 
L a señorita Ladrón de Guevara, la 
bella actriz de la Compañía Guerre-
ro-Mendoza, ha rebasado felizmente 
el ataque apendicular que la acome-
tió desde principios.de semana. 
Llamado para su asistencia el doc-
tor José A.Trémols ha conjurado es-
te distinguido íacultativo los peli-
gros del mal. 
L a operación quirúrgica que pare-
cía apremiante en las primeras ho-
ras del ataque no es ya, por el mo-
mento, necesaria. 
Cesó, a más de la intensidad del 
dolor, la postración a que estuvo 
obligada en horas de angustia e in-
certidumbre la actriz admirada y 
aplaudida. 
Seguirá, no obstante, sujeta a un 
plan de reposo absoluto. 
Retirada estará del teatro. 
No volveremos a ver en lo que res-
ta de la temporada a quien como la 
señorita Fernanda Ladrón de Gue-
vara era por su arte y era por su be-
lleza, por su gracia y su elegancia 
una de las figuras más encantadoras 
de las huestes dramáticas del Nacio-
nal. 
Las simpatías de que disfruta la 
artista se han hecho patentes en los 
díí*s que estuvo recluida. 
Por la casa de Consulado y Ani-
mas, donde reside con su señora ma-
dre, han desfilado simpatizadores 
incontables de la señorita Ladrón de 
Guevara que acudían a Informarse 
de su estado. 
Para todos—como para el cronis-
ta—es muy satisfactoria la noticia 
de que pasó ya todo peligro. 
C a r t e l d e l d í a 
Fiestas, e spec tácu los . . . . ¡la mar! 
Entre las primeras, el baile infan-
til de Fausto, del que hablo anterior-
mente, y otro baile Infantil, también 
de trajes, que organizado por la re-
vista E l Estudiante se celebrará en 
ei local del antiguo Black Cat a las 
cuatro de la tarde. 
Hay matinée en el Cine Prado. 
Comenzará con películas cómicas 
para seguir con la exhibición de Lá-
grimas que redimen, !a emocionante 
cinta, Interpretada por lá maravillo-
sa Be'rtini. 
Vuelven las tardes de Arcos. 
E l inimitable actor nos dará en la 
función vespertina de este día Músi-
ca popular, comedia en un acto, re-
bosante de gracia, en cuyo desempe-
ño toma principal parte la siempre 
aplaudida María Tubau. 
Habrá, como de costumbre, núme-
ros de Tarietés muy recreativos. 
Y actos de humorismo. 
Estos últimos, por Rafael Arcos, 
de su repertorio inagotable. 
L a Isaura. 
Reaparece en la escena de Cam-
poamor la gentilísima artista que go-
za en nuestro púbHco, y entre las 
V E S T I D O S 
S A Y A S 
B L U S A S 
D E V E R A N O 
D e p o i t e n í o d e C o o f e c e i o a e s d e 
E L E N C A N 
SOLIS, ENTSULGO Y CIA., S. EN C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
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familias principalmente, de genera-
les simpatías. 
Trabajará tarde y noche. 
Pondrá en escena L a reja en la 
tanda de la tarde y luego la comedia 
de Benavente Al natural en la fun-
ción nocturna. 
Amalia de Isaura, llamada desde 
Méjico, para donde sale la semana 
próxima, nos da mañana suwdespedi-
da desde esa escena de Campoamor 
donde tantos triunfos ha cosechado 
con su arte, su gracia y su donaire. 
E l acontecimiento de la noche. 
No es otro que el beneficio de don 
Fernando Díaz de Mendoza en el Na-
cional. 
Hay una boda. 
E s la de la señorita Carmela Alió 
y el joven Laureano López, a las 
nueve y media, en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Una velada, con baile al final, en 
el Liceo de Guanabacoa. 
Sábado azul de Payret. 
Se pondrá en escena L a señorita 
de Trévelez, divertida comedia cuyos 
pilncipales papeles están a cargo de 
Arcos, María Tubau y Manolita Rulz. 
Y una novedad. 
E s el estreno en el Cine Prado de 
E] círculo de sangre, grandiosa crea-
ción cinematográfica, de la marca 
Pathé. 
Se darán los dos primeros episo-
dios, titulados Un cliente del doctor 
Lámar y Una mano desconocida, los 
cuales bastarán a despertar la cu-
riosidad para los episodios siguien-
tes, pletóricos todos de pasajes sen-
sacionales. 
Con E l círculo de sangre ocurre 
que el espectador, sugestionado por 
la intensidad dramática de la obra, 
no se atreve a decir cómo ha de ter-
minar. 
Su desenlace es inesperado. 
Y es en esto en lo que estriba pre-
cisamente eS mayor mérito de la pe-
lícula que llevará esta noche al Cine 
Prado un gran público. 
Todo lo promete. 
Enrique FONTANILLS. 
O t r o E x i t o 
Cienfuegos, 29 de Marzo de 1912. 
Dr. José, María Ordext. 
C E R T I F I C O : Que he venido usan-
cio en mi práctica con muy buen éxi-
to la "Pepsina y Ruibarbo Bosque". 
Dr. José María Ordext. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
ireas, Vómitos, Neurastenia Gástrica, 
Gases y en general en todas las en-
fermedades dependientes del estóma-
go e intestinos. 
ŜUUVR 116 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D e l D r M A R T I > 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e I e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
r r e s p o n d e n c í a 
(VIENE D E L A PAGIIVA T R E S ) 
naje ridículo, pero lo mismo acontece 
con las dignidades que ostentan los 
hombres de los pueblos nuevos o re-
novados. He visto yo en París, entre 
la muchedumbre de elevados sujetos 
de la tercera República, no pocas ca-
ricaturas que arrastraban la Legión 
de Honor, y que Inspiraban lástima. 
A sí es la vida. No siempre coinciden 
e! honor y el honorable. Pero cuando 
se ve que hay un español que con-
serva la memoria de sus antepasados 
y la autoriza con una conducta no-
ble y la perpetúa dignamente, se ha-
llan justificados estos homenajes. 
.Aparte de que si es necesario que pa-
sen siglos para que un yermo se con-
vierta en bosque, son precisas mu-
chas generaciones de hombres esfor-
zados para que la tribu se convierta 
en nación, y los que han hecho esa 
r bra merecen ser perpetuados. Sólo se 
destacan en la planicie social el ge-
nio y el honor. Prez al artista. Prez 
también al viejo luchador y a sus 
herederos. Son dos aristocracias que 
se juntan como el roble y la encina 
para cubrir y hermosear la tierra. 
* * * 
Otra nota palatina simpática. E l 
Rey ha concedido la llavn de gentil 
hombre a don Felipe de Cubas y Ur-
quijo, primogénito del Marqués de 
Fontalba, nieto de un arquitecto y de 
un banquero. Este joven se halla pres-
tando servicio como soldado en el 
Quinto Regimiento de Anillepía, sin 
que le sean dispensados los enojos 
de la vida marcial. Nunca habrá bri-
llando más esa lleve áurea que ahora 
cuando se ostenta sobre la guerrera 
de un soldado que está sujeto a la du-
ra disciplina de las armas 
E s un ejemplo que tiene anteceden-
tes. Ahora hay en las filafj del Ejér-
cito doce hijos de Grandes de España, 
once de ministros y ex-ministros y 
muchos más de familias ricas y po-
derosas. 
Conste la referencia para prestigio 
de nuestra organización nacional. 
* * * 
Para apreciar si el bloqueo de I n -
glaterra y de Francia por los subma-
rinos austro-alemanes constiuye un 
ataque gravísimo y eficaz al abasteci-
miento de aquellos países, basta con 
ver lo que ocurre en los puertos es-
pañoles. Estos se hallan casi total-
mente paralizados. E l embarque de 
mercancías es nulo, el tránsito de 
artículos alimenticios no existe. Algu-
nos barcos, que habían sido dispues-
tos para correr la aventura y forzar 
la línea del bloqueo, no hon logrado 
zarpar porque los tripulantes se han 
negado a embarcarse, ni aun ofrecién-
doles sueldos elevados. 
C é m o p u s o t é r m i n o 
a 1 0 a ñ o s d e 
s u f r i m i e n t o 
Octubre 23, 1914. 
"Westherford, Okla, E . U. de A. 
Hacía diez años que sufría de una 
eczema en el rostro. Rojos tumorci-
Jlos, muy pequeños, formaban una pe-
queña mancha en mi barba que luego 
se extendía por todo el rostro. L a pi-
cazón v la ardentía eran terribles. 
Además de ello me descontentaba y 
no me atrevía a presentarme en pu-
b'ico. Probé todos los remedios, ca-
si y todos los tratamientos indicadós 
para el mal sin obtener buen resulta-
do de ninguno. Usé, al fin, el Un-
güento y el Jabón de Resinol y a los 
dos o tres días ya experimente un 
gran alivio. 
Al mes ya estaba curado. 
Esto aconteció seis meses hace y 
el mal no se ha reproducido. 
(Firmado): Sra, de C. C. Robert. 
E l Ungüento Resinol y el Jabón 
Resinol instantáneamente quitan la 
picazón y curan con rapidez la ecze-
ma, los humores de la piel, barros, 
caspa, escoriaciones, quemaduras y 
almorranas. 
De venta en todas las farmacias. 
Por si algo más era necesario para 
que este efecto se produjera, un nue-
vo acto de audacia de la marina su-
mergible teutona ha llevadc el terror 
a los más osados. Frente a Nerja, a 
pocas millas del puerto de Málaga, dos 
submarinos han aparecido j han sido 
vistos por varios viajeros que nave-
gaban en vapores de la compañía se-
villana de Ibarra, que hace el servicio 
costero. Esos dos submarinos han 
echado a pique una goleta inglesa, la 
Burton, que había estado anclada en 
Málaga muchos días esperando algún 
cargamento importante. 
Y esto sucede a pesar de que reco-
iren el Estrecho de Gibraltar y las 
aesembocaduras de los mares que en 
él se juntan, Atlántico y Mediterrá-
neo, muchos cruceros y torpederos 
británicos. Estas poderosas o ágiles 
naves andan sin cesar de una parte 
a otra, y de noche pascan por las 
aguas sus proyectores eléctricos con 
el fin de descubrir y vigilar el movi-
miento marítimo. Todo es inútil. Los 
sumergibles enemigos pasan bajo es-
tes espumadores del mar, siguen su 
camino y dondequiera surgen ame-
razadores y terribles. 
Gran perjuicio causa esto a la vida 
española. L a exportación de frutas, 
de naranja especialmente, se halla pa-
ralizada, y la ruina se ha señoreado 
de comarcas antes ricas, como las 
huertas murcianas y valentinas. 
L a guerra llega con sus horrores a 
todas partes. Y no sólo mata por la 
explosión de sus proyectiles, sino por 
'¿1 hambre. 
J . ORTEGA MUÍÍILLA. 
Madrid, 16 de marzo 1917. 
S U F R I M I E N T O S R E M E -
D I A B L E S D E L A M U J E R 
A cada hora del día la mujer sien-
te uno u otro achaque que la mo-
lesta. 
Y en la mayoría de casos las mu-
jeres se hacen de cuenta que sus su-
frímienios son naturales y que tie-
nen que soportarlos con paciencia. 
Continúan ocupándose en sus oficios 
de casa y atenciones de familia, des-
cuidando su debilidad que conside-
ran muy natural y característica, de 
su sexo. 
E s ese el error que cometen mu-
chas mujeres. No es natural ni ne-
cesario que las mujeres estén siem-
pre padeciendo. 
Puede ser que 
esté u s t e d real-
mente enferma y 
sean la causa coa 
las consiguiente^ 
consecuencias. Loa 
residuos y veneaonf 
que los ríñones de^ 
hieran eliminar se 
quedan en el sís-i 
tema y atacan loa 
que l o s riñonea, 
tejidos, nervios y coyunturas, cau-
sando flojedad, mareos, nerviosidad, 
dolor de espalda y lomos, arenilla, 
piedra, hidropesía, debilidad de la ve-
jiga, somnolencia, reumatismo y ci4^ 
tica. 
No abandone usted los ríñones. 
Présteles usted el auxilio que piden 
al primer indicio de que andan mal, 
_Las Pildoras de Foster para loa 
ríñones son exclusivamente para loa 
ríñones y vejiga, y s i se toman ew 
tiempo calman y sanan las delica-
das membranas de los ríñones, lim-
pian las vías urinarias y hacen qua 
los ríñones reasuman su actividad y¡ 
que expulsen del cuerpo los venenoaí 
que han venido causando tanta mU 
serie. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todac 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRAn 
T I S , F R A N C O P O R T E A QUIEN! 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O , 
Bufftüo. N. E . U . de A. 
H o t e l T r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en el punto más céntrico, fresco y pintoresco del artstocrá. 
tico barrio; ofrece aliclenies mil, a las familias que deseen pasar una 
temporada rodeadas de trtda clase de . comodidades. 
Amplias habitaciones j departamentos, se alquilan tanto en el Plan 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lojo, destinados 
a los recién casados. Espléndido restaurant. Precios moderados. 
Baños de mar a dos cuadras del Hotel. 
Para informes, etc.: 
T e l é f o n o F - 1 f l í 6 . C a l l e í ' v 2 . V e d a d o 
0 2389 In. i Ab. 
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E n l a t a n d a a r i s t o c r á t i c a , a l a s 5 , e s t r e n o d e " M U S I C A P O P U L A R " . P o r l a n o c h e , e s t r e n o d e l a c o m e d i a d e A r n i c h e s , , 4 L A S E Ñ O R I A 
T R E V E L E Z " . E n a m b a s f u n c i o n e s h u m o r a d a s p o r R A F A E L A R C O S y b a i l e s p o r M a n u e l i t a R u i z y e l ' T r i o E s p a ñ a " . 
j , e n e i 
S A N T O S Y A R T I G A S , E S T R E N A N H O Y 
L a más sensacional y emocionante película de aventaras misteriosas, compuesta de 11 episodios, cuyos t í tulos son: lo EPISODIO: E L C L I E N T E D E L DR. LAMAR; 2o. UNA MANO DESCONOCIDA; 3o; SURGE E L PASADO; 4o L A CAPA NEGRA* 5 LA 
R E S MISTERIOSOS; 6o. E L FALSO C I R C U L O ; 7o. L A S JOYAS R O B A D A S ; 8o. UN SALVAMENTO; 9o. A M E R C E D D E L A S OLAS; 10o. LA VENGANZA D E SAM; l i o L A MUJER D E L CIRCULO ROJO. ' B,)-
Para comodidad del público, SANTOS Y ARTIGAS estrenarán los episodios en las fechas siguientes: lo y 2o episodios, el sábado, 7; 3o y 4o, el lunes, 9; 5o y 6o, el miércoles, 11; 7o y 8o, el sábado, 14; y 9o, 10 y l io , el martes, 17, y 8erán 
dos al siguiente día. Muy pronto, SANTOS Y ARTIGAS darán fecha de L A CULPA, por Pina Menichelll, MACISTE SOLDADO ALPINO, ESPASMOS, y S R E S . JURADOS por la bella actriz francesa Eabienne Fábregas. Ya están los argumentos d 
JA D E L POLICIA o EN PODER D E LOS ÑAÑIGOS. Pídanlo por correo a SANTOS Y ARTIGAS, Manrique, 138. / c 2549 6 fi1, 
i 1 ; 2(1-6 
y 
7 
A b r i l . 
F A U S 
Serie " P i r a Roja 
d e " F A U S T O , h o y ! R e p r i s e d e l a b e -
l l í s i m a e i n t e r e s a n t e o b r a : 
L a C i e n c i a y e l A m o r " Exoiusíva de la u n i v e m i . 
7 
A b r i l . 
M O D A 
L o s h e r a l d o s d e l a c i n e m a t o g r a f í a c u b a n a , p r e s e n t a r á n e l 
m á s e s t u p e n d o e s f u e r z o d e l a r t e m u d o ; l a o b r a m a g i s t r a l 
e i n c o m p a r a b l e d e l a c a s a " G a u m o n t " d e P a r í s , t i t u l a d a : 
L O S V A P I R O S 
Y que está dividida en los sigmentes capítulos: lo. "LA CABEZA CORTADA".—2o. "EL ANILLO QUE MATA".—3o. "EL 
CRIPTOGRAMO ROJO".—4o. "EL ESPECTRO".—5o. "LA EVASION DEL MUERTO".—6o. "LOS OJOS QUE FASCINAN".—7o. % 
TANAS".—8o. "EL AMO DEL RAYO".—9o. "EL HOMBRE DE LOS VENENOS".—10o. "LAS BODAS SANGRIENTAS." 
C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A 
que no retroceden nunca ni ante los mayores obstáculos, han adquirido esta maravillosa película en pugilato con todos sus competido-
res, llegando a pagar por ella la fabulosa suma de 50.000 francos. 
L O S V A M P I 
no pueden compararse con nada de lo conocido. Vaya a FAUSTO el día 12 y después podrá decir que ha visto lo mejor que ha produ-
cido la cinematografía. 
T E A T 
NACIONAI. , _ , 
Se celebrará hoy en el Teatro Nacional 
una función en honor de Fernando Díaz 
de Mendoza. 
E l ilustre actor ha escogido para su be-
neficio una obra de Jacinto Beuavente: 
0L>a propia estimación. 
L a función de hoy será un acontecimien-
to social y una gran succés artístico. 
Mañana, en matinée. E l Duque de E l . 
Por la noche, Eocum de Amor. 
P A Y R E T 
E n Payret se reanudan hoy las repre-
sentaciones de la compañía de Rafael Ar-
cos. 
A las cinco, en la tanda aristocrática, 
reaparecerá el notable actor, interpretando 
el protagonista de la comedia titulada 
Música popular. 
Por ía noche se pondrá en escena la co-
media titulada L a señorita de Trevelez. 
E n ambas funciones actuarán Manolita 
Ruiz, María Tubau, Rafael Arcos y el 
Trío España. 
Mañana, domingo, habrá dos funciones, 
para las que se anuncian L a señorita de 
Trévelez y E l amigo Carvajal. 
Y en la semana entrantp se celebrará 
el estreno de la comedia policial Nik 
Homedes. 
CAMPOAMOR 
Amalia de Isaura reaparecerá hoy en el 
teatro Campoamor. 
L a Reja, de los hermanos Quintero, se 
pondrá en escena en matinée aristocrática, 
a las cinco y cuarto. 
Y por la noche, a las nueve, Al Natural. 
C I N E " P O R N O S ' 
H O Y , S A D A D O , 7 , 
L C U L N 8 R E 
P r i m e r o y S e g u n d o E p i s o d i o 
E l D o m i n g o , 8 d e A b r i l , m a t i n é e y 
p o r l a n o c h e : 
L o s D o s P i l l e t e s 
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Al final de cada tanda cantará la Isau-
ra canciones modernas. 
SERRADOR-MARI 
E n el Teatro Campomor debutará el miér-
coles próximo la Compañía cómico-dramá-
tica Serrador-Mari. 
Las funciones nocturnas empezarán a las 
nueve y cuarto. Costará ochenta centavos 
la luneta con entrada. 
E n las tardes de los lunes, los miércoles 
y los viernes, se efectuarán tandas ver-
mouht. 
L a temporada promete ser muy brillante. 
Debutará la compañía con L a señora del 
restaurant Maxim, vaudevllle de Weber y 
Hennequin. 
MARTI 
Reanuda boy sus funciones la compa-
ñía de Velasco en el teatro Martí. 
E n primera tanda se pondrá en escena 
Confetti; en la segunda, se estrenará E l 
Rey de la banca, y en la tercera, la re-
vista 1910, reformada. 
Muy pronto. Las Perlas del Manzana-
res. 
COMEDIA 
Hoy, reprise de la comedia en tres ac-
tos original del aplaudido autor Pedro 
Muñoz Seca, titulada E l Príncipe Juanón, 
obra estrenada recientemente. 
Pronto, estreno del drama E l espía ja-
ponés. 
E X HONOR D E CONCEP8IOX VAZQUEZ 
E n honor de la obrera Concepción Váz-
quez se celebrará el jueves próximo una 
función en el Teatro Payret. 
E n el programa figura el estreno de 
una comedia de Acebal y del maestro An-
kermann, titulada La conquista de Songo, 
que será representada por Blanca Vázquez, 
Luz Gil, Sergio Acebal y Pancho Bas, ar-
tistas de Alhambra. 
EATTSTO 
V.\\ primera tañáa, tres pettenlas de Ca-
nillitas. • 
Pasiones moscovitas, cinta Interesante, 
será proyectada en la segunda tanda. 
Y en la tercera tanda (doble) La Cien-
cia y e l , amor, interpretada por Dorothy 
Daven. Pertenece a Pluma Roja y consta 
de cinco partes. 
E l lunes se exhibirá La eterna tenta-
ción. 
MAXIM 
E l obstáculo, cinta notable será exhibida 
en primera tanda de la función de hoy. 
E n segunda. E l pequeño limpiabotas de 
la Quinta Avenida. 
Para la tercera tanda se anuncia la 
cinta titulada L a Huérfana del mercado. 
E n breve. E l Príncipe Enrique, del Re-
pertorio de la Internacional Cinematográ-
fica. 
PRADO 
E n primera tanda, películas cómicas y 
en la segunda, Lágrimas que redimen. 
TORNOS 
Esta noche, en primera tanrla, E l peque-
ño grumete, y en la segunda, los episo-
dios 1 y 2 de E l Círculo de sangre. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En primera y tercera tandas, Black 
Yack o E l robo del collar. 
En segunda tanda, Fedor. 
Matinée a las tres. 
APOLO 
Esta noche, continuación de E l brillante 
celestial. Mañana, matinée con Bob contra 
Z. Z. Z., el misterioso. 
E n breve. Civilización. 
LA KA 
E n primera y tercera tandas, KI espía 
o Salvado en el último momento; en se-
gunda y cuarta. E l tesoro del ídolo. 
Mañana, matinée con regalos a los ni-
ños. 
E n breve, Deuda de sangre. 
D O ? 
INuectra maravillosa invención ha curado 
jlos más desesperados casos. Los ruidos del 
¡oído desasparecen aplicando este eficacisi-
í m o remedio. No importa de qué causa 
sorovenga su sordera. Pida nuestra circular 
'y testimoniales hoy. 
A U R A l L C O M P A N Y , Dept . 104 
UOS Vanderbilt Bldg., Nueva Voris. B.U.A 
' T E A T R O M A R T I " , H o y , 
E S T R E N O . 
D e l a z a r z u e l a e n u n a c t o , d e l m a e s t r o S E R R A N O : 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
E S T R E N O 
E L R E Y L A B A N C A 
R E E S T R E N O . R E E S T R E N O 
NO HAY razón para soP^gS dolores reumáticos y la^j ^ . que ocasionan, y1»3 
seje de un médico y1^?* d ores; 
mentado. El Dr. Lev! Min^in3fí! 
cribiá y usaba el l'11'1?16"̂  ]a t** 
para la dolencia, l a t 1 6 3 . ^ ' ^ 
chazón y para ^ á 9 * } * l i ñ ^ ruemáticosyeseternblesuw 
en la espalda. i-0 que No existe otro remeoiojejado 
pueda substituir. J ^ e n t e ^ 
de curar y es perfec f*iei0. M 
fensivo, económico y ^ u C e ^ 
mancha ni quema o pr" { 
pollas. , " ,jesun ca'"!^ 
El Linimento de M ' ^ ^ a eficf^ 
maravilloso que Pe^^tframient0.^^ 
en todos los casos de «*";ras adoio^ 
cuerdas, lumbago, coyuntur ud su^ 
ciática y reumatismo. l ^ ° i a s bo"^ 
en las tiendas generales o ¿i ^ 
Minard's Liniment i W A> 
Framingham, M a " -
D e l a p o p u l a r r e v i s t a " C O N F E T T I " I ^ S f ^ 
c 2393 id-7 L j ! 2 S 2 S 2 S Í ^ ^ ^ 
AÑO L X X X V D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 7 de 1917. 
P A G I N A SIETE 
U A L T E R A C I O N . , . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
ruu-uentu hombres de su partida, que rea-
T*u Dresentac lón en el Campamen-
T T a s Olivas, al comandante Lima, en-
l iando armas y municiones; hasta abo-
' nenen entregadas 30 armas largas, mu-
Tbos ^ l v e r s y gran Cantidad de muni-
Liorna .proviIu.ja de Oriente 
Juan Cobo González. 
Aurelio Echevarría. 
Marcelino Uell. 
j„«e Pascan d Kíos. 
Benjamín Castellanos. 
KU„i„ Moreno Alamarales. 
Parmetito Dominico Mayeta. 
José Carbonell Casamayor. 
Faustino Rivera. 
Inocencio Marbey. 
i niucisco Rivera Torres, 
julio Rodríguez Casado. 
Sixto Rcvaud. 
Esteban Angulo Heredia. 
Tomás 6pez Téllez. 
Bruno López Téllez. 
Ildefonso Rodríguez Limonta. 
pascual Rodríguez. 
Gregorio Martínez Reales. 
Soldado Ksteban Ferrer Lamontana. 
MAS PRESENTADOS 
El coronel Varona, desde Guantánamo, 
dice que en el día de hoy se le han pre-
seatado, acogiéndose a la legalidad, el ca-
becilla Ramón Herrera y ochenta indi-
duos de su partida entregando 13 íusiles 
Erag 11 mausers y 470 cartuchos. Y que 
ná's^'tarde también se le han presentado 
acogiéndose a la legalildad, el jefe de la 
„Afo de Guantánamo, Joaquín Guardia 
policía 
Guardia, con cuatro individuos de su par 
tlda, entregando dos rigles, un revólver 
v cápsulas calibre 44. 
• T R E S MUERTOS 
El teniente coronel ores, desde Mayarí, 
dice Que ayer batió único núcleo fuerte 
en aquella zona, tomándoles el tampa-
mento, haciéndoles tres muertos y ocu-
pándoles parque de respuesto, caballos y 
armaá. 
PARTIDAS BATIDAS 
El capitán Capmany, desde Ciego de 
Avila, díte: que A capitán Muñoz, desde 
Meaeses informa naber bsúldo partidas 
de Teófilo Carrero y Joaq.ru Mesa, en 
Palm arito y San Nicolás, oatteudo tam-
bién fuerzas rebeldes de Alpjzar en Jo-
bosi, liacitndolc : n muerto. 
Tajibién informa quo e'. capitán Aguila, 
tle Vaguaja, batió en Cauirejo al enemi-
go, iiaciéndose cu i'ro muertos 
E DOS CABAL,LOS OCUPADOS 
El teniente coronel Lores, desde Caima-
nera, comunica que el día lo. salió desde 
Jlavarí haciendo una especie de recorrido 
imi- Juan Vicente, Guara, Santa Isabel de 
Ñipe, Guaro Arriba, Cerones Arriba, Pía-
tanilío, Monteberda, Petrona, Lomas de 
("diorado y márgenes del rio. Guayabo, 
pernoctando en Guaro y regresando el 
día dos a Mayarí, sin novedad; que antes 
de llegar al Cocal, fueron ocupados dos 
caballos de los rebeldes que sorprendie-
ron cu una casa y se dieron a la fuga; 
que alrededor de estos lugares hay pe-
queñas partidas que huyen a la desban-
iadá. 
RESUMEN D E OPERACIONES 
El coronel Consuegra, desde Santa Cla-
ra, hace el resumen de las operaciones 
•fectuadas durante las iiltimas 24 horas 
en el Distrito de su mando, como sigue: 
Capitán Cortés, con fuerzas a sus órde-
nes, batió la partida de Alemán, en Ali-
eante, haciéndole dos muertos y cogién-
dole dos Springfield, un revólver Colt, 38, 
éos machetes, tres 'caballos equipados y 
Tarias cápsulas, continuando la persecu-
íión fueron batidos nuevamente disper-
lándolos y dejando en la línea cinco ca-
ballos y almuerzo para ciueuenuta hom-
irps. -
El Teniente Blas mernández, desde 
Chambas, le informa que en el encuen-
tro de Burgos resultó muerto por la van-
guardia de ima el Jefe rebelde sargento 
del Ejército Espinosa. 
En zonas de Manacas, Mordazo, Santísi-
ma Trinidad, Jicotea, Santo Domingo, 
Trinidad, Cruces y Rodas, reina tranqui-
lidad. 
INGENIOS MOLIENDO 
Los ingenios Presión y Boston están 
moliendo sin interrupción y las minas de 
l'cltou están trabajando normalmente. 
CINCO MUERTOS Y ArARIOS H E R I D O S 
El coronel Betancourt, desde San Luis, 
Oriente, informa que fuerzas de su co-
lumna, mandadas por capitanes Ropas, Lo-
ra y Navarro y Miliicas de Palma, man-
díidas por el capitán Suárez Díaz, batte-
ion al enemigo en Guaninao, haciéndoles 
muertos y varios heridos y ocupán-
euatro armamentos; y que las fuer-doles 
X H E E Q U I X A B L E 
L I F E ASSURANCE SOCIETY OF T H E U N I T E D STATES. 
120 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
E L 57o . R E P O R T E A N U A L DE L A SOCIEDAD DEMUESTRA L A S 
V A L I O S A S G A N A N C I A S H A B I D A S EN TODOS LOS R A M O S DE I M -
P O R T A N C I A , INCLUYENDO E L A U M E N T O D E L TIPO DE I N T E -
RES QUE L A S INVERSIONES D E L A C O M P A Ñ I A H A N PRODUCI-
D O . E N L A D I S M I N U C I O N DE LOS GASTOS Y EN L A M I N O R I A D E 
L A M O R T A L I D A D C A L C U L A D A D U R A N T E E L A Ñ O T R A N S -
CURRIDO. 
LOS NUEVOS SEGUROS PAGADOS I M P O R T A N $ 2 0 9 . 7 0 6 . 9 8 8 . 0 0 
U n aumento sobre el a ñ o anterior de $51.250.376-00. 
LOS SEGUROS VIGENTES M O N T A N A $ 1 . 6 0 7 . 0 8 9 . 5 8 1 . 0 0 
U n aumento de $77.203.523-00. 
HEMOS P A G A D O A NUESTROS ASEGURADOS EN 1916 
$ 5 8 . 9 1 5 . 4 2 2 . 0 0 
Que hacen u n total desde l a o r g a n i z a c i ó n de la Sociedad de 
$1.100.057.839-00. 
DE LOS SINIESTROS PAGADOS E N LOS ESTADOS UNIDOS, C U -
B A Y E L C A N A D A D U R A N T E E L A Ñ O T R A N S C U R R I D O , M A S 
D E L 9 8 POR 100 FUERON SALDADOS D E N T R O DE LAS V E I N -
T E Y C U A T R O H O R A S DESPUES D E R E M I T I D A S LAS PRUEBAS 
D E M U E R T E . 
A C T I V O E N D I C I E M B R E 31 D E 1916. . $562.381.599-00 
. R E S E R V A S D E S E G U R O S . . . . . . . $459.860.621-00 
O T R A S R E S E R V A S $ lO'.886.279-00 
E X C E S O D E R E S E R V A S : 
P a r a distribuirlas a los 
Tenedores de P ó l i -
zas en 1917. . . . $ 16.226 040-00 
E n espera de p r o r r a -
teo sobre P ó l i z a s de 
Dividendos diferi-
dos $ 63.854.448-00 
P a r a contingencias. . . $ 1 1.514.211-00 
García , que se ha l la detenido en e l 
vivac, acusado de conspirar contra 
el gobierno constituido. 
C O M B A T E E N S A N ' T I ^ H i R l T ü S . 
E L C A B E C I L L A D A V I D > ' A F O L E S 
C A Y O P R I S I O N E R O . P R E S E N T A -
C I O N D E L O S G E N E R A L E S R A I -
MUNDO Y T E L L O S A N C H E Z 
Sanct i Sp í r i tus , A b r i l C. 
E n la tarde de ayer, fuerzas del 
E j é r c i t o y de las mil icias mandadas 
por el teniente Gramatges y el ca -
pi tán Leovigildo Casanova, jefe de 
la plaza, salieron a operaciones, en-
contrando a las nueve de la m a ñ a n a 
de hoy a las fuerzas rebeldes en la 
finca "Cacagual", de la propiedad de 
la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Iznaga viuda 
de Reyes, mandadas por el jefe D a -
vid Ñ á p e l e s y compuestas de unos 
cien individuos, t r a b á n d o s e un com-
bate y cayendo prisionero el jefe Ñ á -
peles, su hijo y cinco individuos m á s . 
L a s fuerzas del gobierno ocuparon 
siete mi l tiros y cuarenta caballos a 
los rebeldes, que dejaron siete muer 
tos e infinidad de heridos. A las seis 
de la tarde entraron las fuerzas en 
la ciudad, trayendo a los prisione-
ros, que se encuentran en e l C u a r -
tel de las Milicias, sito en la calle de 
la Gloria. 
A las once de l a m a ñ a n a de hoy 
p r e s e n t á r o n s e en Arroyo B anco los 
generales Raimundo y T e í l o S á n c h e z 




A D E M A S D E L A S CLASES CORRIENTES D E POLIZAS DE SEGU-
ROS DE V I D A , " L A E Q U I T A T I V A " H A C E U N A ESPECIALIDAD E N 
L A S SIGUIENTES F O R M A S : 
Seguros para proteger razones sociales y corporaciones. 
Bonos de rentas v i tal ic ias , p r o d u c i é n d o l e a l Tenedor una 
renta en su vejez. 
L L E S T A D O A N U A L INCORPORANDO E L I N F O R M E F I N A N C I E -
R O , D E B I D A M E N T E A T E S T A D O Y LOS D E T A L L E S CORRESPON-
DIENTES A LAS D I S T I N T A S F O R M A S DE POLIZAS DE " L A E Q U I -
T A T I V A " SERAN E N V I A D A S A TODOS LOS QUE L O SOLICITEN. 
L . A . M O R E N O , Di rec to r General, 
A g u i a r , n ú m e r o 100. 
Habana , Cuba. Presidente. 
z 
C2555 ld.-7 
D E S D E C I E N F I T E G O S 
A b r i l 5. 
E l coronel de mil ic ia , s e ñ o r Sixto 
Roque, comunica a la Jefatura de es-
ta Zona mil i tar, h a b é r s e l e presenta-
do el cabecil la Sarduy con catorce 
hombres de su partida. 
L a p r e s e n t a c i ó n tuvo lugar en el 
inmediato poblado de Cumanayagua, 
lugar donde generalmente opera el 
coronel Roque. , 
Hoy s e r á n t r a í d o s a Cienfuegos 
por el aludido jefe y sus fuerzas, to-
dos los presentados. 
E r a esta una de las m á s impor-
tantes partidas, d e s p u é s de l a sumi-
s i ó n de la de Cleto Collado, que me-
rodeaban por este t é r m i n o munic i -
pal. 
Anoche, a las siete, s a l i ó para San-
ta C l a r a el Comandante del E j é r c i -
to s e ñ o r J u a n Cruz Buscillo, ex-su-
pervisor de esta ciudad, el cual , a l 
frente de "las tropas de su mando, 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
Í0S <?UE PABE.CEN ESTA ENfEjmE-
ÍAD SE ALIVIAR-APENAS TOMAN 
iñTltílAEETICODMm. 
•:Y SE CURAN CON S010 6MttúS.\ 
i» *n* o s i T o; 
R I C U . 9 3 . 
parece trata de hacer un execnso re-
corrido por toda la provincia. 
E s el comandante Cruz BustiHo 
uno de los militares que m á s se han 
distinguido en la actual c a m p a ñ a , a l 
extremo de que en reciente s e s i ó n 
del Ayuntamiento, ha sido nombrado 
hijo adoptivo de Cienfuegos, en pre-
mio a sus esfuerzos por la causa del 
orden. 
Igual d i s t i n c i ó n a l c a n z ó ei s e ñ o r 
Antonio Martí , hasta ha poco jefe de 
nuestra po l i c ía , y t a m b i é n p a l a d í n 
esforzado en esta lucha. 
Durante la ausencia del í^eñor Cruz 
Busti l lo, queda hecho cargo ue la Je-
fatura de esta zona militar, el co-
mandante de milicianos s e ñ o r Alfre-
do Lewi s . 
T a m b i é n han salido a operaciones 
por este t é r m i n o , los tenientes del 
E j é r c i t o Ol iva y V á z q u e z . 
Por momentos renace la tranqui l i -
dad y ya se da por terminada la ac-
tual contienda. 
E l CorresponsaL^_ 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Francisco Cumermu, vecinjo de la calle 
de Refugio número 2, deuunció en el Juz-
írado de instrucción de la Sección Se-
gunda, que en su domicilio se había pre-
sentado un Individuo de la raza blanca, 
decentemente vestido, quien le suplicó que 
le prestara la suma de ciento cuatro pe-
sos, diciéndole que se nombraba Juan Mar-
cial Derdiales ser propietario, vecino de 
Escobar 34, y poseedor de un automóvil, 
que le mostró, firmándole un documento, 
por lo que hubo de entregarle la indicada 
cantidad. Dice el deminciante que vencido 
el plazo que Berdiales le diera para abonar 
dicha suma se personó en su domicilio pa-
ra cobrársela, enterándose ellf de que el 
sujeto que había' hecho la negociación, no 
era el mismo que en realidad ostenta ese 
nombre ni reside en dicha casa, por lo 
que se considera estafado. Ha logrado sa-
ber el denunciante que quien lo estafó 
es un Individuo que fué chauffeur acci-
dental del sefíor Berdiales y que concurre 
sadiuamente en una casa situada en E s -
cobar y Concordia. 
HURTO 
A la policía refirió ayer Anastasia Mau-
ry y Pérez, dueño y vecino del garaje si-
tuado en la calle de Economía número 
48, que estando sentado en el interior de 
un automóvil, sintió ruido, viendo al vol-
ver la cabeza que José Pérez Rodríguez, 
matancero y vecino de Jesús María nú-
mero 24, estaba junto al burean de su 
propiedad donde el guardia el dinero pro-
ducto de su industria, notando despuée 
que del mismo le habían sustraído cierta 
cantidad de dinero cuya ascendencia has-
ta ahora desconoce. 
LESIONADO CASUAL 
En el primer Centro de Socorro el doc-
tor Senil asistió a Rafaela Morejón y Mon-
tilla, de 65 años de edad y vecina de 
Monserrate 69, la que presentaba la frac-
tura de 103 huesos de la pierna derecha 
que sufrió al caerse en la escalinata de 
la Iglesia del Angel. 
NIÑA INTOXICADA 
L a menor de nn año de nacida. Eulalia 
Beato y Enlacia, vecina de la calle de Ro-
dríguez 136, ingirió ayer cierta cantidad 
de yodo, en un descuido de sus familia-
res, produciéndose una grave intoxicación 
de la que fué asistida en el Centro de So-
corro de .Tesús del Monte. 
MENOR LESIONADO 
Arhino Martínez González, de once años 
de edad y vecino de la calle Concordia 
número 12ií. fué asistido en el Centro de 
Socorro del Segundo distrito, por presen-
tar la fractura del cúbito y radio derecho. 
Manifestó dicho menor que esas lesio-
nes se las había ocasionado Ramiro Go-
tti y Orduña, al pretender quitarle unas 
chapas d^ moftii. tumbándole al suelo. 
E N V E N E N A D A G R A V E 
Po¡- 01 doctor Polanco. en el Segundo 
Guando usted despierte 
tómese un vaso 
de agua caliente 
Expúlsense todos los venenos 
y toxinas del sistema 
antes de introducir más 
alimento en el 
estómago. 
Se dice que el baño interno 
hace que cualquier per-
sona parezca y se sienta 
limpia, confortable 
y fresca. f 
L á v e s e por dentro antes del desa-
vuno de la misma manera que lo 
hace por fuera. E l l o es mucho mas 
i importante, porque los poros de la 
piel no absorben impurezas para 
| l a sangre, lo cual es causa de en-
fermedades, mientras que los po-
ros del intestino, sí . 
Por cada onza de alimento y be-
bida introducidos en el e s t ó m a g o , 
casi una onza de materias de 
desecho debe ser expulsada del 
cuerpo. S i esta materia de desecho 
no se el imina día por día, fermen-
ta prontamente y genera venenos, 
gases y toxinas. que entran en l a 
corriente s a n g u í n e a absorbidos o 
e x t r a í d o s por los vasos l in fá t i cos 
que debían s ó l o extraer nutrimento 
para sostener el cuerpo. 
E s una medida saludable, esplen-
dida, tomar todos los d ía s antes 
del desayuno un vaso de agua rea l -
mente caliente con una cuchara-
dita de fosfato limestone, lo cual 
es un medio inofensivo de l ibrar de 
estos venenos, gases y toxinas a l 
e s t ó m a g o , el h í g a d o , los r í ñ o n e s y 
los intestinos, y a s í l impiar, suavi-
zar y refrescar todo el canal diges-
tivo antes de introducir m á s a l i -
mento en el e s t ó m a g o . 
U n cuarto de l ibra de fosfato l i -
mestone no cuesta sino muy poco 
en la botica, pero es suficiente pa-
ra hacer de cualquiera un entusias-
ta del b a ñ o Inierno. A las perso-
nas acostumbradas a despertar con 
pesadez y dolor de cabeza o que 
tienen la lengua cubierta, mal sa -
bor en l a boca, c a r a cetrina, y 
otros que padecen de ataques bi -
liosos, acidez de e s t ó m a g o o de es-
t r e ñ i m i e n t o se les asegura en cor-
to tiempo una m e j o r í a notable tan-
to de salud como de apariencia. 
Centro de Socorro fué asistida ayer la 
Joven Eufemia Iglesias y Reyes, vecina de 
Salud 175, por presentar síntomas .de into-
xicación grave por haber Ingerido biclo-
ruro de mercurio, la cual tomó con inten-
ción de suicidarse por estar aburrida de 
la vida. 
F R A C T U R A 
Rene Sánchez y Martínez, de siete años, 
vecino de Cerro 705, fué asistido en el 
tercer Centro de Socorro por el doctor 
Casuso de la fractura del muslo derecho, 
que se causó en su propio domicilio ca-
sualmente al estar jugando con varias her-
manitas y caer al suelo. 
zas de su columna tuvieron dos muertos 
y un herido; que el enemigo se retiró en 
desorden hacia Ceiba Beatón. 
S I E T E MUERTOS Y CINCO 
P R I S I O N E R O S 
E l capitán Casanovas, desde Sancti Spí-
ritus, informa que ayer salió desde aquel 
lugar, con fuerzas a sus órdenes y otras 
fuerzas, mandadas por el teniente Cra-
matges, que al pasar por el punto deno-
minado Jarao, encontró el rastro de las 
fuerzas enemigas y que según informes 
de los vecinos ascendia6n a 150 hombres; 
que hoy, a las Jiu^ve de la mañana próxi-
mamente, sostuvo un encuentro con dicha 
partida en lugar conocido por Cacahual, 
Lomas de Banao, a los que les hizo siete 
muertos y cinco prisionetos, entre los 
cuales se encuentra el jefej de la partida, 
titulado coronel David Ñapóles y un hi-
jo de ése, también le ocuparon gran can-
tidad de caballos y monturas, mucho 
parque y armas. E l tapitán Casanovas 
ofrece dar más detalles, porque aún no 
conoce el número exacto de municiones, 
armas y caballos que se han ocupado. 
fecobran ia esperanza después de probar la eficacia 
flel gran remedio para el estómago. 
A 
, a.sta aílora ha sido difícil curar casos 
J ^digestión crónica. Las dietas especiales, 
^ S a lmentos saludables, los remedios convencionales 
ejan con frecuencia de producir alivio y ia víctima se 
S pllma y al fin se desespera. 
^ cébese ahora un remedio que opera según un 
(iê  • Prmcipio fisiológico. No se requiere un cambio 
la V entos una dieta rigurosa, sino que se tome con 
disueh611̂ 01011 0rdInaria una cucharada de S t o m a l i x 
^ .. 0 cn agua- Con esta medicación podrán continu-
majelas tareas cotidianas ton el espíritu alegre, pues el 
y SQ S ar ^ estomago comienza á desaparecer cn seguida 
: Supera el buen humor y la lozanía. 
A g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a el e x t r e ñ i m i e n t o t 
pudiendo conseguirse c o n su uso u n a d e p o s i c i ó n 
^ ^ a , /ahido ' j - d i a r k . L o s enfermos bil iosos, la plenitud ga*-
T l N A . oue l n d l S e s t i ó n v a t o n í a intest inal , se c u r a n c o n l a P U R G A -
c « m, t ó n i c o l a x a i l t e í suave ^ cficaZB 
* V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s * 
QQ& * Ca" ^ a ^ M n 19. Unicos Bepresentontes a?ara Cuba, 
TRANQUILIDAD 
E l Gobernador de Santa Clara informa 
que existe tranquilidad en aquel término 
asi como en los de Camajuaní, Palmlra, 
Remedios, Quemado de Güines, Trinidad, 
Yaguajay,, Sagua, Cruces, Rodas, San 
Juan de los Yeros y Vueltas y que lus 
Centrales continúan sus labores con re-
gularidad. • 
E l teniente coronel Luaces, jefe del 
Cuarto Distrito Militar, comunica desde 
Matanzas, que hasta las 8 p. m. de hoy no 
ha oturrido novedad en toda la zona de 
su mando. 
LOS H E R I D O S SIGUEN MEJORANDO 
E l coronel Consuegra, desde Santa Cla-
ra, dice que en el Hospital de aquella 
ciudad se encuentran los soldados del 
Ejército Casimiro Aguiray Pórtela y Ma-
nuel Pérez Borges, el primero grave y el 
segundo empeorado, así como el milicia-
no Celestino Sarduy Rojas, grave: en el 
Hospital de Cienfuegos, los soldados del 
Ejército Antonio Hernández Cruz y Ma-
rino Rodríguez Perera y los milicianos 
Serafín Montero, s. o. a., y Manuel San-
tiago Díaz, todos mejorados; en el Hos-
pital de Remedios, los milicianos cabo 
Julio O'Farrill y Casañas, José Huerta 
Reina, Ladislao Parets Herrada y el sol-
dado del Ejército Juan Godals Arias, me-
jorado; en'el oHspital de Sagua la Gran-
de, los soldados del Ejército José Bolaños, 
s! o, a., y Pedro Tejada Muñoz, todos me-
jorados; en el Hospital de Trinidad, el 
soldado Luis Torres Ulacio, mejorado. 
DAXDO D E T A L L E S 
E l Coronel Pujo l desde O a m a g ü e y 
dice: C o n t e s t é su telegrama de las 3 
y 30 y le significo que las bajas que 
tuvo el Teniente A m é r i c o Miranda en 
Santa Agueda el 20 de Marzo, fue-
ron soldado J o s é Lorente J i m é n e z , 
del E s c u a d r ó n l i o . de Milicias, muer-
to y herido sargen1;o Tranqui l ino 
P e l á e z , del mismo E s c u a d r ó n y sol-
dado J o s é de la Paz D í a z , dal E s c u a -
drón 5 del Regimiento t r a m o n t e y 
herido leve el p r á c t i c o miFicíano Mo-
rales Cardoso. 
T R A N Q U I L 1 D A 7 I 
E l Gobernador Carr i l l o desde San-
ta C l a r a dice: que « x i s t e tranqui l i -
dad en Santa C l a r a , Tr in idad, C a m a -
juaní , Quemados de G ü i n e s , Vueltas , 
Abreus, Santb Domingo, P a l m l r ^ 
Cruces , Ranchuelo, Calabazar de S a -
gua, Rodas y Esperanza . 
A U X I L I A R 
Se ha designado a l Letrado s e ñ o r 
I s a a c J u a r a y Arrondo, para auxi-
l iar a l F i s c a l de la Audiencia de 
Oriente en las causas formadas por 
r e b e l i ó n y s e d i c i ó n en el Distrito de 
esa Audiencia, con l a r e t r i b u c i ó n 
mensual de doscientos vein'e y nue-
ve pesos diez y seis centavos, que se 
p a g a r á n con cargo a l créd i to de diez 
mil pesos concedidos para gastos ex-
traordinarios del Poder Judic ia l por 
Decreto Pres idencia l n ú m e r o 305 de 
28 de febrero ú l t i m o . 
L A S VISITAS T)E ACOCHE A 
PALACIO 
P a r a enterarse de la marcha de los 
acontecimientos, anoche concurrie-
ron a Palacio , el Subsecretario de 
Estado s e ñ o r Patterson, los senado-
res Dolz, Coronado, A j u r i a , T o r r i e n -
los oficiales s e ñ o r e s oaudermann, 
Puig y Tamayo, se c o n s t i t u y ó ayer 
tarde en la Fortaleza de l a . Caba-
na, procediendo a instruir de cargos 
al Comandante s e ñ o r Alberto B a -
rreras , que hace dos d ías fus puesto 
a su d i spos i c ión . 
D e s p u é s de ser instruido de car-
gos el acusado, el doctor Gonzá lez le 
no t i f i có un auto que inmediatamente 
d ic tó , p r o c e s á n d o l o con e x c l u s i ó n de 
fianza para que pueda gozar de l i -
bertad provisional y s e ñ a l á n d o l e 10 
mi l pesos como g a r a n t í a para res-
ponder a la i n d e m n i z a c i ó n civi l que 
en definitiva pudiera corresponder-
le a l resolverse el sumario iniciado 
por s e d i c i ó n v rebe l ión . 
D E T E N I D O 
Manuel de la T e j a , vecino de San-
tiago de las Vegas, fué capturado 
ayer por fuerzas del e j é r c i t o en una 
finca p r ó x i m a a dicha p o b l a c i ó n . I n -
g r e s ó en el v ivac de osta capital a la 
d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez Espec ia l . 
P R O C E S A M I E N T O 
E l Juez E s p e c i a l d ic tó anoche au-
to de procesamiento, e x c l u y é n d o l o de 
toda fianza, contra Franc i sco R í o s 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y remrrM. . $ 8,351^75-42 
Activo era Cnb». . . $70.000,000-00 
Giramos letras para todas 
partes del mando . 
Bl Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés asnal 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando ans cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
P a r a C r e c e r P e l e e n 
u n a C a b e z a C a l v a 
POR ITS ESPBCJIAIíISTA 
Millares de personas sufren de c&li 
Wcie y ca ída del cabello y habiendo 
probado sin resultados satisfactorio* 
todos los reimedios que se anuncian' 
para hacer crecer el pelo, han aca3 
; bado por resigmarse y aoetpter la. 
Calvicie y los desagrados qu* la acom-
p a ñ a n . No obstante, nadie debe de^ 
eeaperar, pues la sencilla, receta ca« 
Bera que pasamos a dar ha hecho cre^ 
oor el cabello después de a ñ o s de cal^ 
Vicie y es t a m b i é n sin r ival para deJ 
fredver ad pelo canoso su color na i 
JuraJ, así como pora detener la ca íd^ 
« e l cabello y para destruir la caspa, 
te, representante Coyula, C á r d e n a s , 1 L a . r»oeta en cues t ión se la prepa^ 
S a r d i ñ a s y Gonzá lez , (don J o s é ) . S e - ! f3-!4 « ^ ^ e r boticario a quien usJ 
• ted se la lleve y es como sigue: BaV 
¡Ruim (alcoholado) 180 gramos: L a * 
r o ñ a de Composee, 60 gramos, men-
£ol, 2 gramos. Si la desea perfuma' 
wa le podrA a r v ^ r a r 4 gramos de bU 
perfume favorito. E s t a preparac ión 
fes muy recomendada por doctore* 
y especialistas y es absolutamente 
¡Inofensiva-, puesto que no contiena 
fcingruno de los ingredientes veneno-
Bes que con tanta frecuencia se usan 
Kn t ó n i c o s para, el cabello. 
r p Q T ^ A P i T i r % T r T T a n t i g u o d e I N C L A N l 
A ^ ^ y A i r \ J 3 1 _ ^ V _ ^ L - J r L , l ^ K J C A R R U A J E S D E L U J O , 
tervicio especial para e n - 9 50 Vis-a-vis, de duelo y m i - c f f r 00 Tis-a-vls, biaoGO, cod 1 A 00 
Ierres, h o ú ^ y baatIzos: ^ " iores, con pareja 9 0 " ainmbrado, para boda # 1 v - | 
i 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 a A l m a c é n : A - 4 6 9 2 > C o r s i n o F e r f l á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R B & O L i S X A S . S U C E S O R E S I > E F . E S T E B A N 
" T e n e m o s p a n t e o n e s d e l y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , 5 . T E L E F O N O A - 6 5 5 & . H A B A N A . 
B . P . D 
E L S E Ñ O R D O N 
a n o s s a y H e r r e r a 
cretario de Agricul tura , general E m i 
lio N ú ñ e z ; Abogado s e ñ o r Rafae l 
Mar ía Angulo; Gobernador Prov in -
cial s e ñ o r B a i z á n , repreaentan*^ L a -
sa, doctor Lapuerta y el s e ñ o r P a r -
do S u á r e z . 
A L B E R T O BARRERAS. 
PROCESADO 
E l doctor Balbino Gonzá lez , Juez 
E s p e c i a l , a c o m p a ñ a d o del Secretario 
Judic ia l s e ñ o r D. Bernardo Zenea y 
H A F A I v L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d o m i n g o , d í a 
8 , a l a s o c h o y m e d i a , e l q u e s u s c r i b e , e n n o m -
b r e d e s u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s , h i j o s p o l í t i c o s 
y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e 
s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l z a d a d e 
l a R e i n a , n ú m . 1 0 1 , a l t o s , p a r a d e s d e a l l í a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 7 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
F R A N C I S C O C A N O S S A . 
E S T A B L O S " M O S C O U * y L A C E I B A 
Carruajes de L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S F R V I C I O P A R A E N T I E R R O S Coches para entierros, tíl*^ G Z f \ 
bodas y bautizos - - - • O \ J rxxl   ti  - - - — • ^ W ^ ' * " ^ corrientes $ 5 00 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A-8S28, A-3625. A L M A C m X d f l k H A B ^ A 
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L o s E s t a d o s U n i -
d o s y A l e m a n i a 
(VIENE DE LA PRlMEVrA 
La confiscación de los barcos ale-
iranes Internados en puertos ameri-
canos, lia sido asunto de interesante 
disensión y los funcionarios legales 
del gobierno han empezado a consi-
derar la cuestión de si los Estados 
Unidos pueden confiscar eso!? barcos 
sin reserva alguna o si tendrán que 
pagar por ellos después de la guerra. 
Kn cualquier caso, tan pronto como 
puedan ponerse en condiciones de lia-
cfrse a la mar la espiédida marina 
mercante adquirida hoy por los Esta-
dob Unidos dará a 1 anadón una flota 
que no podría duplicar en -varios años 
y más de seiscientas mil toneladas dls 
ponibles para el transporte de TÍyeres 
y municiones para los aliados. 
El Senado y la Cámara han suspen-
dido sus sesiones hasta el lunes que 
t,e reunirán nueyamentc, quedando 
con el receso, los comités, en libertad 
para poder dedicar el día de mañana 
a la labor preliminar de la legislación 
de guerra. 
Extraoficialmente se ha recibido !a 
noticia de que el Rey Jorge y el Pre-
sidente Poincaré han trasmitido des-
pachos a la Casa Blanca felicitando 
al Presidente Wilson. Extraoflclal-
jntnte se ha sabido también, que el 
Presidente Menocal ha recomendado 
a las Cámaras cubanas que declaren 
la existencia de un estado de guerra 
con Alemania. 
Las relaciones internacionales de 
los Estados Unidos han sufrido hoy 
«1 cambio más notable que se registra 
en la historia de Ipaís, borrando prác-
ticamente todas las cuestiones inter-
nacionales de estos dos últimos años 
y sustituyéndolas por problemas com-
pletamente nueTOS. Como resultado 
del cambio, el Departamento de Esta-
do se está reorganizando y el gran t o -
lumen de trabajo que ha abrumado 
aún a los más altos funcionarios de 
la Secretaría, será distribuido nuera-
mente en distinta forma. 
Una enorme cantidad de trabajo se 
ávecina, con comisiones diplomáticas 
militares y económicas, TÍsitando a 
los aliados y regresando contínua-
nu nte, se sostendrá una comunicación 
interminable sobre asuntos de inte-
j<?s común. 
La primera medida adoptada por el 
departamento de la Guerra, ha sido 
pieparar copias de sa resolución de 
guerra y de la proclama del Presiden-
te y enviarlas a las misiones extrañ-
an as acreditadas en esta capital para 
ser trasmitidas a sus respectivos go-
biernos inmediatamente. Cablegramas 
so han enviado a todos í o h represen-
tantes de los Estados Unidos en el ex-
tranjero. Como ya se esneraba esta 
labor, casi todo estaba dispuesto, 
aguardando que el Presidente firmara 
la proclama para ser despachado. 
Instrucciones prepardaas hace días 
fueron enviadas al Departamento del 
Tesoro para que cese de trasmitir de-
talles sobre armamentos y guardias 
armados de la marina mercante que 
entre en puertos americanos, en vista 
de que en lo sucesivo no se impondrán 
restricciones de ninguna clase a esos 
barcos. 
En breve se anunciará que los bar-
cos de guerra de la Entente tendrán 
libre acceso a los puertos de los Es-
tados Unidos. Es probable, sin em-
bargo, que con la confiscación de los 
barcos alemanes internados en puer-
tos americanos y con el alistamiento 
de la armada de los Estados Unidos en 
unidades de patrulla, la Entente reti-
re virtualmente todos los buques que 
tiene en este lado del Atlántico. 
Prácticamente han sido terminadas 
las negociaciones para la admisión de 
los barcos mercantes aii>erIcanos ar-
tillados en los puertos neutrales de 
Europa. Espérase que sean recibidos 
(hji todos los puertos europeos, excep-
tuando tal vez en los de Holanda. 
MEDIDAS DE GUEEKA 
Washington, abril 6. 
E l Presidente Wilson autorizó hoy 
la confiscación de todas las estacio-
nes radiográficas, la operación de la^ 
que se necesitan para las comunica-
ciones navales y la cláusura de otras. 
El cumplimiento de la orden fué 
confiado al Secretarlo Daniels y ya 
so están dando los pasos prelimina-
res. 
LOS PRELIMINARES DEL CON-
FLICTO 
Waslüngton, abril 6. 
Las medidas preparatoriaf* para lle-
gar a la práctica las hostilidades con-
tra Alemania continuaron hoy ade-
jantando rápidamente en los Depar-
tamentos de Guerra y Marina. E l Pre-
sidente Wilson dió al público una de-
claración encareciendo la pronta rea-
lización de los planes del Estado Ma-
yor General, que serán discutidos ma-
f ana por la Comisión de Asuntos Mi-
litares de la Cámara. 
La completa movilización de la Ma-
rina fué ordenada por el Secretario 
Daniels inmediatamente después del 
consejo de Secretarios. La reserva na-
val y de la milicia, que forma un to-
tal de 15.000 hombres. Irá a filas den-
tro de dos o tres días. Ta están he-
chos todos los arreglos preliminares. 
Respondiendo al llamamiento de las 
reservas, muchos oficiales de marina 
retirados se están dirigiendo a los 
puestos previamente escogidos para 
ellos, para relevar a todos los oficia-
les activos que están ahora prestando 
servicio en tierra. 
En el Departamento de la Guerra 
so espera la actuación dei Congreso 
para dar nuevos pasos. Todos los pa-
sos preliminares ya se han dado, sin 
embargo, para levantar un ejército de 
un millón de hombres en un año y 
proveerlos del completo equipo de 
guerra. 
La noticia de que el estado de güe-
ñ a había sido proclamado por el Pre-
sidente Wilson, fué trasmitido con la 
rapidez del relámpago a todos los 
puestos navales y militares y a todos 
los barcos en todo el mundo, tan 
pronto como fué firmada por el Pre-
sidente la resolución de guerra. Lo 
único que puede hacer ahora el De-
partamento de la Guerra sin la autori-
zación del Congreso es ordenar la ex-
pansión del ejército regular hasta el 
pie de guerra. 
En su declaración, el Presidente 
Wilson hace constar que apoya los 
planes del Estado Mayor General en 
tjdos sus detalles. 
Ya se han trazado planes para lla-
mar al Estado Mayor General en ple-
no a Washington a cooperar con el 
Ejecutivo en la ardua tarea. Bajo la 
ley vigente, sólo una mitad de la fuer-
za autorizada del Estado Mayor puede 
ahora estar fuera de servicio. Espéra-
se, sin embargo, que el Congreso re-
medie esto *iiianto antes. 
Mientras está pendiente la decisión 
del Congreso acerca de los métodos 
que deben emplearse para formar ©1 
ejército, no podrá perfeccionarse un 
proyecto detallado para el nombra-
iriento de nuevos oficiales generales. 
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JSo. BM. Tipo Plataíonm eon eatacaa movibles. Precio: $1,260-00 
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K a 502. Tipo espreáo con estacas movibles.. Precio: $1.260-00 
SOB-AGENCUS: 
Cárdenas: Dores y Fer-
nández. Matanzas! Car-
taya y HermaDO. Sigo, 
de Coba: Vidand y Eos. 
Cienínegos: R. Fio! Ca-
ballero. Cainapey: M. 
Mimó y Compañía. 
Uu. 513. Ptalalorma ctm estacas movibles. Precio: $ 1,260.00. 
No. 505. Combinación de Guagua y Carro 
de Reparto. Precio: $1.300.-00. 
S O L I C I T E C A T A L O G O S 
I m p o r t a d o r : G . P E T R I C C I O N E , M a r i n a , 6 4 . - H a b a n a 
factores •ríil cantes por ahora, por ¡ J * i m * ¿ 
deran y advierten ano * ^ c?.1, 
vldar la PosibilIdar(re? 
j^ltar^erlcano, como ^ 
El capitán Knehlwetter ^ 
zeiger" dice que los acora*", el \ 
U t u i t n el tronco de su C 
tema de combate, porquie^o g 
una fuerza exploradora ' í ^ í 
Después de apuntar otros « w ^ a T 
z z j : ^ I>"r,, ^ - t S 
LOS BARCOS ALKMA\F« ,x 
DOS EN PUEKTO ft&tor] 
San Juan de Puerto Rico ? 
La tripulación de los 
alemanes internados 
ha sido puesta bajo c í s t S 
autoridades íederales. Las c^ í de 
de) K. D. 3, tu, carbonero C S ' 1 ^ 
sado por los alemanes, faern» ^ 
tas por la tripulación am^V^f-
arrestadas y el barco se esH l ^ «et 
do lentamente. sm n̂dlen. 
Los tres barcos alemanes tni 
aos en Puerto Rico son el L 
el President y el K. D. 8 Lpt • al<I. 
fué apresado por el corsaria oí"1» 
Karlshube y conducido a S»* t*11 
con aTerías en enero de iflí-
El Odenwald y ei 
alema 
J?an al po. 
Al Presidente se le ha dado bastoc-
te libertad para que escoja los geikC-
rales según el plan del Estado Ma-
yor General. Pueden ser nombrados 
escogiéndolos entre las fuerzas que se 
han de formar o entre ê  elemento 
c i t í I . 
Con treinta y dos diTÍsiones de in-s 
fantería y cuatro de caballería que 
hay que organizar, habría que escoger 
por lo menos 36 mayores generales y 
ei triple de brigadieres, con corone-
les y comandantes en proporcióp. E l 
grado de comandantes es el más alto 
para los oficiales reservistas. 
No se dará níngú nnucYO paso para 
el llamamiento de la milicia nacional, 
mientras el Congreso no decida. 
E l propósito es incorporar toda esa 
guardia al serriclo federal, diTorcián-
dola de su status de milicia inmedia-
tamente, a fin de haber desaparecer 
teda posibilidad de una autoridad 
du»l. 
CIEN BARCOS ALEMANES CON-
FISCADOS 
Washington, Abril 6. 
Aunque no se ha llegado todavía 
a una decisión final sobre el asunto, 
todas las señales -visibles después 
del Consejo de Secretarlos celebrado 
hoy indicaban que cerca de cien bar-
cos mercantes alemanes, de que se 
ha incautado el gobierno, se conside-
rarán como propiedad de los Esta-
dos Unidos, pagándose lo que ral 
gan después de la guerra. 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l ; M a I e c ó n / f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a S a s ; c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
• • 
D e p ó s i t o : " E L | C R I S O L , , , í N e p t u n o # y M a n r i q u e 
Estos barcos, detenidos en las ba-
hías americanas para mayor seguri-
dad desde que estalló la guerra, fue-
ron confiscados hoy Inmediatamente 
dqspués de ser aprobada por la Cá-
mara la resolución de guerra. Sus 
tripulaciones serán trasladadas a 
las estaciones de inmigración, donde 
serán tratadas como extranjeros que 
podrán ser admitidos en el país si 
salen bien de las pruebas a que or-
úlnariamente son sometidos los in-
migrantes, íío será obstáculo para 
su admisión el hecho de que muchos 
de ellos sean reserTistas navales. 
Hoy había Indicaciones de que los 
dafios causados a los barcos por sus 
tripulaciones, miando ocurrió la rup-
tura de relaciones entre los Estados 
Luidos y Alemania, se repararían 
tan pronto como fuese posible y que 
los mismos serían dedicados al ser-
vicio trasatlántico para transportar 
provisiones a los aliados. 
E l tonelaje total de los barcos con-
fiscados asciende a 629,000. Ese to-
nelaje no podría construirse en los 
astilleros americanos en menos de 
año, y algunos de los más grandes, 
principalmente el «Vaterland", no 
podría producirse^ en los Estados 
Unidos en varios años. 
Todos tendrán que ser colocados 
en dique seco antes de que puedan 
ponerse en buenas condiciones mari-
neras. Las autoridades del Departa-
mento de Navegación indicaban hoy 
las dificultades que en la práctica 
demorarían las reparaciones.El gran 
^Vaterland", con un tonelaje de 
51,000, es demasiado grande para en-
trar en ninguno de los diques ameri-
canos, y tendrá que ser remolcado 
hasta Balboa, E l tiempo mínimo que 
se necesitará para ponerlos en con-
diciones de prestar servicio es tres 
meses. Las reparaciones de muchos 
requerirán más tiempo. 
Las autoridades dicen que se utili-
zarán estos barcos con la mayor dis-
creción, siendo posible que se em-
pleen como auxiliares de la armada 
o como barcos mercantes. La mayo-
ría de ellos podrían prestar exce-
lente servicio como transportes de 
tropas. Catorce de los más rápidos y 
más grandes podrían llevar cuarenta 
mil soldados, o sea un número dos 
veces mayor que el que podría ser 
transportado por toda la flota mer-
cante utilizable. 
Algunos funcionarlos decían hoy 
que los barcos no podían ser confls-
cíidos y dedicados al servicio sin una 
ley del Congreso. También decían 
que había fuertes probabilidades de 
que fuesen operados por la Junta de 
Vavegación, autorizada por la ley 
para fletar y «PeraY J ^ ™ 8 ' „ 
COMPAÑIAS ALEMANAS QUE 
BAN RESPETADAS 
Washington, abril 6. 
El Presidente >Vilson, en una pro-
clama expedida, hoy, garantiza a las 
compañías de seguros alemanas, es-
tí blecidas en los Estados Unidos, cu-
vos negocios ascienden a millones de 
ptsos al año, y cuyas pólizas están 
distribuidas entre millones de ameri-
canos, que no serán molestadas en lo 
más mínimo. 
Las más importantes de estas com-
pañías, desde la rupturc de relacio-
nes, han estado instando al gobierno 
para que les diga cuál sería su status 
en la eventualidad de que estallara 
la guerra, y ya extraoficialmente se 
les había dicho que nc opondría obs-
táculo ninguno a sus operaciones. Tan 
cuantiosos son, sin embargo, los in-
tereses comprometidos y tan exten-
sas sus ramificaciones, que se decidió 
expedir una proclama garantizándo-
las contra toda ingerencia. 
Un fallo del Departamento de fls-
SE-
íado, que procedió a la proclama pre-
sidencial se basa en gran parte en el 
hecho de que, aunque estas compañías 
son ramas o sucursales de empresas 
extranjeras, están, para toda la for-
?ua práctica, separadas en este país, 
y pueden aquí dirigir sus negocios 
sin referencia a Alemania. Durante la 
guerra, sin embargo, no debclrán tras-
mitir dinero a las oficinas centrales 
de Alemania ni sostener otras reía-
clones. 
ALEMANIA NO TEME 
Copenhague, Abril 6, ría Londres. 
E l texto completo del mensaje del 
Presidente Wilson al Congreso sobre 
las relaciones germano-americanas 
no aparece en los periódicos alema-
nes que aquí se han recibido, aunque 
el "Lokal Anzelger" y el "Vossische 
Zeltung" publican varios despachos 
especiales que contienen párrafos de 
la última parte del mensaje referen-
te a los males de la diplomacia secre-
ta y el viejo sistema de las guerras 
dinásticas. 
E l "Anzeiger"* comenta las decla-
raciones del Presidente Wilson de 
que la guerra se Inició sin conoci-
miento ni aprobación del pueblo ale-
mán, y dice que los actos del Beichs-
tag al estallar la guerra son prueba 
convincente de todo lo contrario. Ci-
ta varias declaraciones hechas desde 
el pulpito para probar que existe un 
espíritu de odio contra el ejercito y 
el pueblo de Alemania. 
internado. 
dent, son barcos mercantes aw'6' 
que se refugiaron en San Jua* 
co tiempo de haber estaUado k gĵ  
EJERCICIOS MILITARES E * ^ 
DE ATLETICOS ^ 
Nueva York, abril 6. 
Los representantes de las aunr!». 
res atlétlcas de las principales r'^ 
Tersidades y colegios de la l^-'-
oriental de los Estados Unidos sa ! 
ideron hoy en esta ciudad acordad" 
suspender hasta nueva orden w 
las juntas y torneos atléticos 
resultado de la declaración de eW0 
A la terminación de la conferenS 
se anunció que la instrucción infli 
tai: en las Instituciones representada.' 
en la reunión habían recibido tal ím 
petu a consecuencia de la preseuTo 
emergencia nacional, que casi todn! 
j o s atletas se dedicaban ahora a 1m 
ejercicios militares olvidando gn 
competencias Intercolegiaies, Por 
presente las grandes universidades i l 
lale, Prlncenton, Cornell, Harvard t 
Colombia, han suspendido todas m 
competencias atlétlcas. La junta di. 
rectiva de la Universidad de Pensyl! 
vania se reunirá el lunes para tomar 
acuerdos sobre este asunto. 
MENSAJE DIRIGIDO AL PUEBLO 
AMERICANO 
Londres, Abril 6. 
Mr. David Lloyd George, Jefe dd 
Gobierno Inglés, recibió hoy a los co-
rresponsales americanos que se ha. 
lian en Londres, en el salón de la Ca. 
mará de Downing Street. 
El Primer Ministro de Inglaterra 
les leyó un mensaje dirigido al pne. 
blo americano, que el Gabinete le ro. 
gó trasmitiese y cuyo texto es el s!. 
guíente: 
"Los Estados Unidos de na salto se 
han convertido en una potencia mnn. 
dial como hasta ahora no había esta-
do. Norte América aguardó hasta lia-
llar ocasión digna de sus tradicio-
nes. El pueblo americano estuvo re-
traído hasta que se convenció que la 
pelea no era una arrebatiña merce-
naria para obtener poderío y posesio-
nes, sino una lucha para echar ahaio 
una siniestra conspiración contra la 
libertad humana y los derechos hu-
manos. 
"Una vez que llegó a convencerse 
de esa realidad, la gran república do 
Occidente entró en el conflicto y aho-
ra está al lado de las democracias 
europeas, las cuales estropeadas i 
ensangrentadas, después de tres años 
de horrible luclm, continúan comba-
tiendo al enemigo más salvaje pe 
jamás haya amenazado la libertad 
del mundo. 
"Las resplandecientes frases del 
discurso del noble Presidente llnmi' 
lian el horizonte y hace más claro 
que nunca el fin que deseamos alcan-
zar. 
"Hay tres frases que serán escnl' 
pidas en la historia de esta cruzada 
La primera es que "el mundo debe 
conservarse para la democracia"; 1> i 
otra es que "la amenaza a la paz 1» 
la libertad está en la existencia de 
los gobiernos autócratas apoyados 
por fuerzas organizadas, los cuales 
están dominados por la voluntad de 
esos gobiernos y no por la vclnnwfl 
de sus plleblos'̂  y la frase culminaii-
te es la que declara que no se paew 
sostener un acuerdo común para oo-
tener la paz sino por medio de iin ^ 
trecho lazo entre las naciones demo' 
oráticas. . f(1 
«Estas palabras representan w « 
que Inspira y sostiene a nnestro p«f' 
blo en los tremendos sacrificros ha hecho y continúa haciendo. H1̂  
Varios peritos militares discuten j creen también que la unión y 1» P-
sobre el ejército y la marina de los de la humanidad solo pueden aePe 
L o s c r u e h a n s i d o m o l e s t a 
d o s p o r l a p i c a z ó n y s e h a n 
r a s c a d o p o r a ñ o s c o n s i g u e n 
e l s u e ñ o y a l i v i o p o c o d e s p u é s 
d e h a b e r a p l i c a d o e l ü n é ü e n t o 
C a d u m a l a s a f e c c i o n e s d é l a 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , tíranos-
s a r n a , l l a g a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i t r a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
A n o L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 7 de 1917. 
PAGINA N U E V E , 
% T v ^ tT/erSro. en su propio 
^ r l ^ T i f o c r a c i a militar prusiana 
^nPmiíro implacable de todo e 
n / r T a b í i e t e Imperial de gi 
i^n íante de todos los pnebl 
r ? S r " o británico, desea qne 
del S í en sa nombre, la Wc r conozca, ^ ^ ^ el 
f c Fstados Unidos dedica todos 
'^•rsos a la cansa más grande a 













í"!:";* i RACION ES D E L CONDE R E -
0. ÔT.1..,<rT1P. Tía Londres. Abril 
Í ^ S c i ó n del Presidente Wil-
«nra aue impere la democracia 
T S a n i a pareíe que ba creado 
6 npha aprebensión en los círculos 
^nse?Tad«res, a juzgar por la ener. 
S ene despliegan los nacionalistas 
f i a nrensa reaccionaria en la cam-
J Vo iniciada contra semejante idea. 
r a í f rinde Yon Rerentlew en el «Ta-
c /pitnne" reanuda sus ataques 
Se«tTa lo que califica de falsa yer-
del I'residente Wilson en las 
tlLras truerras dinásticas. Dedica 
üi ?oíde un segundo artículo a las 
«predaciones que bace ^ r . Wilson 
T s u mensaje acerca de la situación 
ñ Rusia y dices «Los enemigos de 
upmania creyeron indudablemente 
la entrada de los Estados Unidos 
n la guerra causaría profunda im-
presión en el Imperio, no solo roban-
So a ios alemanes la confianza en la 
Xtoria. pino haciendo predominai 
Alemania el espíritu de libertad 
«ne cada uno de nuestros enemigos 
ronsidera equivalente a la destruc-
ción de Alemania como potencia.', 
E l Conde Reventlow dice que los 
nrontecimientos en Rusia serán «es-
tUendos y aJentadores', solo en este 
Kpntido y en que abrirán uñeros cam-
L s a los capitales americanos. De 
otro modo, declara, los acontecimien-
tos serán desalentadores para la E n -
tente desde el momento que el es-
fnerzo militar ruso no puede hacerse 
más fuerte bajo circunstancia algu-
na y la perspectira es de que predo-
mine una situación desastrosa. 
DETENCION D E SUPUESTOS 
CONSPIRADORES 
Washington, Abril 6. 
La detención de sesenta, supuestos 
conspiradores alemanes que trama-
ban complots, intrigas y otras ma-
quinaciones contra los Estados Uni-
dos, fué decretada hoy por el Fls-,' 
cal General Mr. Gregory inmediata-
mente después que el Presidente Wil-
son firmó la resolución de guerra. 
Todos los individuos cuya prisión 
ha sido ordenada, son subditos ale-
manes y autorizadamente se anun-
cia que todos han tomado parte acti-
va en planes contra este país. A to-
dos se les considera como peligrosos. 
Dícese que serán arrestados con 
exclusión de fianza. E s probable que 
nueras detenciones «ean dispuestas 
dentro de unos días. 
A estos individuos se Ies coloca 
en tres grupos: aquellos que han si-
do convictos de violar la neutralidad 
americana alentando compl/ots ale-
manes de varias clases y que gozan 
de libertad bajo fianza, esperando la 
acción de los tribunales superiores.? 
i , aquellos que han sido procesados por 
los Grandes Jurados Federales por 
ofensas, parecidas y están en liber-
tad bajo fianza esperando la vista! 
del caso, y aquellos que no están ni 
procesados ni convictos pero que han 
estado vigilados por los policías se-
cretos. 
Por primera vez en el transcurso 
de un siglo, por orden del Fiscal Ge-
neral se harán detenciones de subdi-
tos extranjeros sin consentimiento de 
los tribunales o mandamientos dó 
arrestos. Por ley dictada en el Con-
greso en 1798 y que no ha sido Invo-
cada desde la guerra con la Gran 
Bretaña en 1812, el Presidente tiene 
poder para adoptar esa acción. 
los policías del Departamento de 
.Tusücla vigilan cuidadosamente mi-
llares de reservistas i ísldentes en 
los Estados Unidos y de quienes se 
sospecha que hayan tenido relación 
con los complots descubiertos hasta 
ahora y con otros que han sido aban-
donados antes de llevarlos a la prác-
tica, o porque como es natural se 
tema puedan hacer algo contra los 
intereses americanos durante la gue-
rra, 
Un alto funcionario manifestó es-
ta noche que probablemente el nú-
mero de resenvistas alemanes resi-
dentes en los Estados Unidos fluctúa 
entre ciento cincuenta y doscientos 
mil. l a mayoría, sin embargo, son 
nombres de edad madura cuyos lar-
Pos años de residencia en este país 
hace simpatizar con los Estados 
Unidos. 
Existe, no obstante, un grupo de 
^inco a diez y ocho mil reservistas 
lemanes, jóvenes todos, que solo lie-
jan de tres a cuatro años en los E s -
tados Unidos, sobre los cuales se ejer 
ce estrecha vigilancia. 
^or razones manifiestas, el Depar-
tamento de Justicia, no ha hecho pú-
"uco los nombres de los alemanes 
cuya detención se ha ordenado, pero 
dicese, que virtualmente todos pueden 
ser clasificados como medio agentes 
Aciales del gobierno alemán. Mu-
chos de ellos, asegúrase, fueron los 
«istrumentos de que se valieron los 
capitanes Ton Boyed y Yon Papen 
Para llerar a cabo sus actividades en 
«ste país contra los aliados. Pocos 
\ i ^S están causeados de espías. 
t l hepartamento está dispuesto a 
contender con los Tribunales todos 
os «síuerzos que hagan los detenl-
" s Para conseguir su libertad por 
oiedio de fianzas o recurso de babeas 
ron1*?8' ^ lno**0 en Qae se efectúa-
les • <leíeilcioi»es por los alguaci-
s J jefes de policía sin intervención 
inenf l116068' es tina medida pura-
tiem ^aerra, no autorizada en 
denP0 de 1>as! y 8010 ha5' dos Prece-
torM ;i lega1*s Qae guien a las au-
uaaüeg en la lucha quy según se 
uT* s^endrán con los Tribuna-
,es Justicia, 
XnPvJ^11514^8 DETENIDOS aeja Tork, Abril 6. 
JustiHagentes del departamento de 
^asMn¡U obedeciendo órdenes de 
a var ' Retorcieron esta noche 
?a P61"80»»» que, según se ale-
consri* ŝtado identificadas con las 
Aunn i 8 almana8 de este país, 
a harpr J autoridades se niegan 
T̂ dlda "^'iaraclón ninguna,\ se ha 
\ l w,n^uar V™ paul Koenlg, 
za, hal.lal>a en libertad bajo flan-
co Vnmíí1.1011 se acusó de haber esta-
fctr, y e a d o en una conspiración 
c ^ - C m ^l 0411181 Re -Welland, fué 
mro?^ al edi«cÍo íederai. 
h >Vainíeíenidos son el capitán Ot-
muenes ^ saperintendente de los 
^Diprlo!»̂ - ^aea Hamburguesa 
portador. ; ^ tlerico Stallforth, im-




E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . v e r n e z o b r e 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
UNA OPINION URUGUAYA 
Montevideo, Uruguay, abril 6. 
intervenoión de los Estados 
Unidos en la guerra hace desapare-
cer la posibilidad del triunfo de Ale-
mania'*, dice ^ E l Día". 
"Significa—agrega el mismo perió-
dico—un importante refuerzo para los 
enemigos de la autocracia militar ale-
taana'*. 
UN CABLEGRAMA A WILSON 
Roma, abril 6, vía París. 
E l gobierno italiano piensa hacer 
fijar en todos los lugares públicos 
e? mensaje que dirigió el Presidente 
Wilson al Congreso Americano, cosa 
que exclusivamente se bate con los 
documentos oficiales de la mayor im-
portancia. 
Los periódicos, los políticos y casi 
tudas las organizaciones continúan es; 
presando la impresión tan profunda 
que ha causado en Italia el mensaje 
del Presidente de los Estados Unidos. 
Entre los medios prácticos con que 
se espera que el gobierno americano 
r.yude a Itala figuran los siguientes: 
Extensión de créditos; pi©visión de 
Tíveres y otros artículos necesarios 
y aumento de transporte por mar. E s -
tas medidas serivirían para normali-
zar el tipo del cambio que ahora es 
muy fuerte contra Italia. 
Giusuppe Manfredi, Presidente del 
Senado, ha enviado un cablegrama £l 
I'residente Wilson diciendo que él 
acogerá con alegría el día **en que la 
gítriosa bandera americana floté jun-
ta a las de las naciones liberales de 
Luropa en su lucha para afirmar los 
t-aarados deberes de la Humanidad. 
"He interpretado el sentimiento d? 
t<.éo el Senado—dijo Manfiedi—al ex-
presar mi admiración al Presidenta 
como campeón del pueblo americano 
en su deseo de alcanzar el triunfo 
de los principios que lo han inspira-
do, como inspiraron a los Italianos en 
su lucha por la Independeaciit nacio-
Paolo Carcano, Ministro del Tesoro, 
visitó ayer al Embajador Pa?» pa^a 
discutir la situación económica. 
E L B R A S I L Y A L E M A N I A 
OTRO ENEMIGO D E ALEMANIA 
Río Janeiro, abril C. 
E l gobierno brasileño recibió hoy 
la confirmación oficial de las noticias 
publicadas por la prensa acerca del 
hundimiento del vapor brasileño P a -
lana. L a situación se considera muy 
grave y a juzgar por las declaraciones 
hechas por el Ministro de Relaciones 
Exteriores doctor Lauro Muller, es 
inevitable la ruptura de relaciones di-
plomáticas con Alemania. 
E l público recibió la noticia con 
ci'.lma y espérase que el gobierno to-
rne una acción enérgica de acuerdo 
con la nota que envió a Alemania en 
el mes de febrero. 
E l doctor Muller aguarda nuevos 
detalles respecto al hundimiento del 
Jarana y tan pronto estén en su po-
der conferenciará con el presidente 
doctor Wenceslao Braz, que se halla 
en Petropolis. 
E s probable que mañana se llegue 
a una decisión sobre este incidente. 
E l gobierno brasileño advirtió a 
Alemania al recibir la declaración del 
comienzo de su campaña submarina 
sin restricciones, que el Brasil haría 
responsable a Alemana de cualquiera 
cciásecuencia que pudiera resultar de 
la medida adoptada por el imperio 
alemán. 
GRAN E X C I T A C I O N EN RIO 
JANEIRO 
Londres abril 6. 
Según despacho recibido por el Ex-
A m e r i c a n S tee l C o m p a n y o f C u b a . 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
G r a n F á b r i c a d e 
C A B R O S D E F E R R O C A R R I L 
P A R A C A N A 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 0 c a r r o s c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
O F B E C E M Q S H A C E R C O N T R A T O S 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
P R E C I O S VENTAJOSOS 
A m e r i c a n Stee l C o m p a n y o f C u b a . 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A B A N A 
O1910 al t 30d.-16m& 
chance Telegraph de su corresponsal 
en Buenos Aires, existe una gnran ex-
citación antialemaim en Río Janeiro, 
debido al hundimiento del vapor bra-
sileño Paraná. 
Pícese que el Ministro de Relacio-
nes Exteriores brasileño manifestó 
qu«' la situación era grave y que pro-
bablemente sería necesario declarar 
la guerra a Alemania, 
E l despacho agrega, qu© la creencia 
general es que el gobierno del Brasil 
embergará los barcos alemanes inter-
nados en sus puertos y declarará que 
existe un estado de guerra-
Río Janeiro, Abril 6. 
E l Secretario de Estado ha resuel-
to la actitud que debe asumir el go-
bierno acerca del hundimiento del 
«Pa^ana,, y está estudiando las me-
didas interiores y las exteriores que 
se tomarán como^ consecuencia. Cuál 
será el procedimiento solo se sabrá 
después que se pongan de acuerdo el 
doctor Muller y el Presidente Braz, 
el cual probablemente celebrará ma-
ñana consejo de ministros. 
Sin embargo, se puede decir que 
las medidas que se tomarán serán la 
consecuencia lógica de la anterior ac 
tltud del gobierno brasileño, el cual 
en sus instrucciones dadas en Febre-
ro al Ministro brasileño en Berlín, 
incluía una nota protestando contra 
el bloqueo submarino establecido 
por Alemania y haciéndole saber al 
Gobierno Imperial las condiciones 
que el Brasil consideraba esenciales 
para mantener relaciones de amis-
tad entre ambos países. 
También puede decirse que la ac-
titud del Gobierno brasileño acerca 
del hundimiento del <<Paraná', esta-
rá fundada no tan solo en el hundi-
mJento del barco en sí, sino que tam 
bién en las agravantes circunstan-
cias que acompañan al hecho. E l 
Gobierno tiene motivo para creer 
que el barco fuéhundldo sin previo 
aviso, ha pedido por cable a sus re-
presentantes que les tomen declara-
ciones a los supervivientes del P a -
raná'*, con objeto de averiguar si el 
vapor fué torpedeado sin previo avi-
so. 
Río Janeiro, Abril 6. 
Dícese que el Secretarlo de Estado 
está pensando romper las relaciones 
diplomáticas con Alemania. Nadie 
esperaba que el Brasil se lanzara a 
la guerra; pero tampoco nadie espe-
ra que ella soporte con humildad un 
atentado contra su soberanía y dig-
nidad. E n ese respecto se recuerdan 
las palabras de un alto funcionario 
hablando con el Presidente Braz: 
«No hay necesidad de lanzarnos de 
cabeza en la tempestad. L a tempes-
tad nos alcanzará.'' 
T I R A N T E S RELACIONES E N T R E E L 
B R A S I L Y ALEMANIA 
Buenos Aires, abril 6. 
Los periódicos de Buenos Aires di-
cen que ha surgido una grave situa-
ción entre el Brasil y Alemania como 
resultado del hundimiento del Para-
ná. Existe mucha ansiedad por cono-
cer cuál será la actitud que asumirá 
el gobierno brasileño. 
«BRASIL ACEPTARA E L R E T O " 
París, abril 6. 
E l señor J . P. de Braca Aiamba, ex-
mlnistro brasileño en Francia, hablan-
do hoy en la Sociedad de Economía 
Política, dijo: 
" E l torpedeo del Paraná, esta decla-
ración de guerra que hace Alemania 
al Brasil, vcon orgullo y patriotismo 
Brasil, aceptará el reto y Tengará el 
ultraje. 
Ha pasado la hora de las protestas 
diplomáticas. L a guerra es necesaria 
0 Inevitable. Brasil se sentirá feliz 
al asociarse con los aliados en de-
fensa de las libertades de la civiliza-
ción'*. 
MEDIDAS D E PRECAUCION 
Río Janeiro, abrir 
L a policía estableció guardias hoy 
cerca de los consulados y casas do 
comercio austríacas y alemanas, co-
mo medida de precaución contra los 
posibles ataques. 
E N E L F R E N T E R U S O 
1 OS ALEMANES PENETRAN EN L A S 
L I N E A S RUSAS 
Petrogrado, abril 6, vía Londres. 
Las fuerzas alemanas tomaron ayer 
la ofensiva en la región al sur de R i -
ga, y lograron penetrar en las líneas 
rusas, según parte oficial publicado 
hoy por el Ministerio de la Guerra 
ruso. Posteriormente los rusos hicie-
ron una contra-demostración, desalo-
jando a los teutones y recuperando 
la posición perdida. 
MAS D E 9.000 RUSOS PRISIONEROS 
Berlín, abril 6, vía Londres. 
Más de 9.000 rusos, 15 cañones y 160 
ametralladoras y lanzadores de minas 
fuero ncapturados por los alemanes 
en su ataque a la cabeza del puente 
de Stokhod, según anuncia el Minis-
terio de la Guerra, 
E l número de prisioneros se fija en 
180 oficiales y 9.500 soldados. 
E l Ministerio de la Guerra alemán 
anunció el miércoles la captura de la 
cabeza del puente de Teholy, en la 
margen occidental de Stokbod, en ia 
Volhynla. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E O F I C l l L FRANCES 
París, abril 6. 
L a comunicación oficial francesa 
publicada esta noche anuncia el ade-
lanto realizado por, los franceses al 
Noroeste de Reinmsy donde de dos días 
a esta parte se han estado librando 
sangrientos combates. E n otras par-
tes del frente han predominado los 
bombardeos. 
Dice la comunicación: 
aEntre el Somme y el Oise, en la 
reglón al Norte de Solssons, se anun-
cian combates de artillería en varios 
puntos. No ha habido ninguna acción 
de infantería, 
«41 noroeste de Reims hemos pro-
gresado por medio de granadas. Los 
alemanes han bombardeado violenta-
mente la ciudad de Reims. 
«En el Argonne un ataque por sor-
presa a una trinchera enemiga en L a 
Filie Morte nos permitió hacer un 
número de prisioneros alemanes, en-
tre ellos tres oficiales. Durante el dia 
nuestros aeroplanos destruyeron dos 
globos cautivos alemanes. 
"Oriente: Gran actividad por parte 
de la artillería enemiga se anuncia en 
ei sector de Monastir-Cerca. E l ene-
migo procuró en vano atacar con gra-
nadas a las tropas Italianas en las 
iíimediaciones de la colina 1050. Por 
nuestra parte, rechazamos cinco ata-
ques sobre el río Tsvena Stona, al 
Oeste de Monastír". 
Comunicación belga: Durante 
noche los aviadores belgas dejaron 
caer bombas swtn^ «^tableclmelntos , 
i.\ ¡litares alemanes. Se üa anunciado i 
tni débil cañoneo a lo largo de todo i 
el frente; pero con alguna más in- ¡ 
tensidad en la dirección de Lizeme. i 
Cerca de Steenstracte ocurrió una br© ¡ 
ve lucha con cañoneo d© t^lnche^a8,,.) 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, abril 6. 
i Continuando sus ataques al norte 
j de San Quintín, los Ingleses han cap-
i turado la aldea de Lemplie, al norte 
i de Ronssoy. L a comunicación oficial 
j del cuartel general inglés en Francia 
; agrega que hicieron varios prisione-
| res y que encontraron gran número 
| de cadáveres alemanes en el campo 
de batalla. Las operaciones efectúa- l 
das durante la pasada semana entre 
San Quintín y Arrás, agrega el parte, 
{ causaron serias bajas a ios alemanes. 
i R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Abril 6, 
! Un estado de guerra existe ©ntr© 
j los Estados Unidos y Alemania, 
j Al firmar el Presidente Wilson su 
• proclama deolarando que existe un 
! estado de guerra, los Estados Uni-
! dos, por segunda vez desde 1814, en-
tran en guerra con una potencia eu-
j ropea. E l apresamiento de los bar-
cos alemanes internados por propia 
voluntad en aguas americaiias se ha 
llevado a cabo y medidas de guerra 
son apresuradamente dictabas por el 
Congreso, por el gobierno Federal y 
por el Estado. 
Aunque los Estados Unidos es la 
primera república del hemisferio oc-
cidental que se une a las filas be-
ligerantes en la guerra mundial, hay 
indicios de que su actitud será se-
guida por otras. E l Presidente Meno-
cal ha pedido al Congreso que de-
clare la existencia de un estado de 
guerra entre la república más joven 
i del nuevo mundo y Alemania. Sentl-
mientes anti-germanos prevalecen en 
i el Brasil con motivo del hundimien-
to del vapor mercante ^Paraná" y es 
propable que la república más gran-
de de Sud América también se una 
a Norte América para defenderse con 
tra los métodos de guerra adoptados 
por Alemania. 
E l Ministerio de la Guerra de Lon-
dres informa que los británicos si-
guen alcanzando éxitos en sus esfuer-
zos para llegar al camino reai Cam-
bra!-San Quentin e Introducir un sa-
liente en las líneas alemanas entre 
estos dos puntos importantes. E n sus 
operaciones cerca de Ronsscy, diez 
millas Norte de San Quentin, los sol-
dados de Haig han capturado la al-
dea de Lempire, situada a cinco mi-
llas de la carretera Cambrai-San 
Quentin y a trece millas Suroeste 
de Cambra!. Los Ingleses bicíeron al-
gunos prisioneros y un gran número 
de cadáveres alemane-s fueron ha-
llados en la posición tomada. 
Londres anuncia que los alemanes 
sufrieron serias bajas en las opera-
ciones efectuadas entre Arras y San 
Quentin, en la pasada semana. Los 
ingleses en su avance encontraron 
infinidad de cadáveres enemigos. Al 
Sudeste de Arras, los ingleses han 
avanzado al Nordeste de Norenil des-
pués de ún recio combate. Al Este de 
Arras y cerca de Wystcbaete los bri-
tánicos efectuaron varias incursilo-
nes. 
Las tropas francesas continúan re-
cuperando el terreno conquistado por 
los alemanes al Noroeste de Reims, 
en donde según Berlín ^25 france-
ses cayeron prisioneros en la cap-
tura de posiciones enemisras. París 
informa que por medio de ataques 
de granadas de mano los franceses 
están reconquistando lo perdido al 
Este de Sapigneul. E n el resto del 
frente del Somme se han librado com 
bates de infantería-
Berlín anuncia oue en la victoria 
obtenida por los alemanes en la ca-
beza del puente de Toboly, los ale-
manes hicieron prisioneros 9.500 sol-
dados rusos y 130 oficiales. 
También apresaron 15 cañones, 150 
ametralladoras y lanzadores de mi-
nas. 
Al Sur de Riga, Petrogrado Infor-
ma, que los alemanes penetraron en 
las trincheras rusas, pero fueron de-
salojados por un contra ataque. 
Anúnciase que los turcos están a 
la retirada en la 3resopotamia ante 
las fuerzas rusas y británicas qne 
se unieron el lunes en la margen Iz-
quierda del río Díala. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
UN AEROPLANO ALEMAN BOMBAR 
P E O A ALGUNAS POBLACIONES 
INGLESAS 
Londres, abril ó. 
Un aeroplano alemán volvió a bom-
lardear distintas poblaciones en la 
costa de Kent, anoche; no hubo des-
gracias, según parte oficial, cuyo tex-
to dice as í : 
«Un aeroplano hostil pasó sobre 
ciertas poblaciones en la costa de 
Kent anoche. Ocho bombas fueron 
arrojadas, la mayor parte óe las cua-
les cayeron en campo aMerto. No hu-
bo desgracias personales ni causaron 
más daño que la rotura de algunos 
ci'isííilos 
LOS AMERICANOS R E S I D E N T E S 
EN FRANCIA 
París, abril 0. 
Aunque no sé ha abierto banderín 
do enganche en París, la Embajada 
americana ha recibido numerosas ofer 
tas de americanos residentes en Pa-
rís deseosos de alistarse, y cartas y 
telegramas de los que residen en otras 
partes de Francia conteniendo las mis 
mas ofertas. 
Los miembros del gabinete francés 
visitaron hoy al Embajador Sharp, 
para ofrecerle sus respetos con motl-
t o de la entrada de los Estados Uni-
dos en la guerra. E l embajador tam-
bién recibió muchas cartas de felici-
tación de franceses eminentes. 
ARTICULO PUBLICADO POR E L 
«JORNALE DO COMMERCIO" DE 
RIO JANEIRO 
Río Janeiro, Abril 6. 
L a entrada de los Estados Unidos 
en un estado de guerra con Alema-
nia, dice el "Jornale do Commerclo", 
significa que todas las naciones ame 
ricanas tomarán una medida de co-
mún acuerdo apoyando lo hecho por 
los Estados Unidos. E l periódico 
agrega: 
«Las naciones americanas tienen 
que escoger entre estas dos únicas 
actitudes: apoyar a los perpetrado-
res de crímenes o a los defensores 
de la libertad. Los Estados Unidos 
han ejercido en este continente una 
influencia decisiva, la cual ha esta-
blecido para las otras naciones ame-
ricanas una obligación de solidari-
dad. L a vieja Europa está comba-
tiendo por la libertad, la justicia y el 
derecho. Se está jugando el destino 
de la humanidad. Los Estados U n i -
dos trataron, en vano, de mantener 
la neutralidad. Tres años de tempo-
rizaclón no fueron lo suficiente pa-
ra calmar el furor de la bestia pru-
siana. Para nosotros es un deber no 
dejar solos a los Estados Unidos en 
esta hora decisiva. Nuestra Cancille-
ría tiene que abandonar su actitud 
actual. Hacer otra cosa equivaldría 
a un sucidlo vergonzoso." 
C U L O S I S 
e s d i f í c i l d e c u r a r . L o p r u d e n t e 
e s e v i t a r l a t o m a n d o á l a s p r i -
m e r a s i n d i c a c i o n e s d e D e b i l i -
d a d P u l m o n a r l a a f a m a d a 
S c o t t 
I n d i s c u t i b l e m e n t e l a m e j o r p r e -
p a r a c i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c c J a o . 
S u a v i z a l o s b r o n q u i o s 
y l o s p u l m o n e s y a u m e n -
t a p o d e r o s a m e n t e l a 
n u t r i c i ó n q u e s e r e -
q u i e r e p a r a c o m b a t i r l a 
e n f e r m e d a d . 
S i n A l c o h o l . esta raarco» 
L A SITUACION E N RUSIA ME-
JORA 
Londres, Abril 6. 
Un grupo de americanos, los cua-
les tienen grandes intereses en R u -
sia, han enviado un informe a Lon-
dres manifestando que la situación 
se está afianzando y que el gobierno 
provisional se ha fortalecido como 
resultado del discurso del Presiden-
te Wilson, el cual ha impresionado 
profundamente al pueblo ruso. 
Todo hace creer que la Asamblea 
Constitucional que está próxima a 
reunirse, establecerá una República. 
Todo el pueblo ruso favorece una 
democracia igual a la de los Esta-
dos Unidos. 
E l informe dice que el gobierno 
provisional se fortalecería grande-
mente si en América concedieran 
grandes créditos a las cuentas rusas. 
Una comisión americana de carácter 
nacional sería bien recibida en Ru-
sia, donde su cooperación con el nue 
vo gobierno para la adquisición de 
fondos, municiones, etc^ seria de un 
>alor Inestimable, ahora para el 
porvenir. Los rusos tprobablement© 
desearían que esa comisión viniera 
acompañada de peritos en asuntos 
de ferrocarriles y de ingeniería, pa-
ra auxiliar al gobierno en la reorga-
nización del sistema de transporte. 
fio hay duda que una comisión de 
esa índole sería de gran beneficio 
para el pueblo ruso y haría que se 
asegurase la estabilidad de las insti-
tn clones que han surgido de la revo-
lución. 
la actitud de Méjico, hasta que el 
Presidente electo, general Carranza, 
haya sido oficialmente notificado que 
existe un estado de guerra. Otros fun-
cionarios mejicanos se mostraron 
igualmente reservados. E l general Ca-
rranza y otros jefes aprovecharon la 
solemnidad del dia para ausentarse 
de sus despachos. 
L a noticia fué recibida tranquila-
mente tanto por la colonia americana 
como por la alemana. 
SCORES D E LOS JUEGOS D E E X . 
HIBICION C E L E B R A D O S A Y E R 
San Luis, Abril 6. 
C. H. E^ 
San Luis Americano . . . . 1 4 S 
San Luis Nacional 6 11 1 
Baterías: Kerr, Rogers y Severoid. 
TVatson y Snider. 
Record de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, cf. 4 0 1 1 0 1 
Manhattan, Kansas, Abril 6. 
C, H . E . 
Detroit 1 5 í 
New York Nacional S 6 í 
Baterías: Coucí:, Mitchell y Yelle; 
lesreau. Salles y Rarlden y Me Car. 
thy. 
SE TRANSARON LOS L I T I G A N T E S 
New Orleans, Abril 6. 
Los ciento ochenta y nneve pleitos 
entablados en Noviembre de 1913 
por los hacendados de Luisiana con-
tia la «American Sugar Refining 
Company", de acuerdo con la «Sher-
man antitrust ley", reclamando da-
ños y perjuicios que en total ascen-
dían a 163 millones de pesos, fueron 
transados hoy, en una conferencia 
fine celebraron los representantes 
de la American Sugaf Refining Co., 
con los de los hacendados. 
No se ha hecho público que canti-
dad había acordado pagar la Compa-
ñía a los hacendados pero personas 
que se supone estén bien enteradas, 
dicen que la cantidad acordada fluc-
túa entre 600,000 y 700,000 pesos. 
Ciudad de 3Iéjico, abril 6 
' Los despachos anunciando que el 
Congreso de los Estados Unidos ha-
bía adoptado la esolución de guerra 
contra Alemania fueron recibidos 
aquí con la mayor tranquilidad. L a 
noticia era esperada. Como no se ha 
recibido todavía ninguna comunica-
ción oficial de Washington no se es-
pera que el gobierno de Carranza ha-
ga declaración alguna respecto a la 
neutralidad de Méjico. 
E l general Obregón, Ministro de la 
Guerra, visitó hoy al Embajador de 
los Estados Unidos, Mr. Fletcher. 
RUMOR SIN CONFIRMAR 
E l Paso, Tejas, Abril 6. 
Esta noche ha circulado el rumor 
en esta ciudad de que ha estallado 
una revolución en la capital de Mé-
jico y que el general Carranza ha 
sido encarcelado; pero los agentes 
del Gobierno dicen que la noticia ca-
rece de veracidad. Los carrancistas 
la califican de absurda alegando que 
el rumor ©s obra de la Junta l«eal 
de los partidarios de Pancho Yll la 
LOS ALEMANES EN "V ERACRUZ 
Yeracruz, abril 6. 
E l pequeño grupo de cuarenta per-
senas que forman la población ale-
mana en esta ciudad, ha recibido sin 
manifestaciones de ninguna especie la 
noticia de qne el Presidente Wilson 
ha proclamado la guerra contra Ale-
mania, 
MANIFESTACIONES D E L MINISTRO 
INTERINO D E RELACI01NES E X T E -
R I O R E S D E MEJICO 
Ciudad de Méjico, abril 6, 
Ernesto Garza Pérez, Ministro inte-
rino de Relaciones Exteriores se n©gó 
a pronosticar ni comentar acerca d© 
1» actitud de Méjico, en vista de la 
declaración de guerra entre Alema-
nia y los Estados Unidos. Manifestó 
que él no había sido notificado ofi-
cialmente y que no podía tratar sobre 
IMPORTANTE ROBO 
En la calle Quinta, número T, altos, 
en el Vedado, domicilio de Julio Oabriel 
! y Gabriel, comerciante, se cometió ayef 
j un robo. 
Dicho señor denunció que al levantarsa 
| notó que una de las ventanas de su do-
j mlcilio tenía colgada una soga, por lo quo 
! hizo un registro minucioso en las habita-
i ciones de la casa dándose cuenta de que 
i le habían sustraído sesenta y dos peso* 
que tenía en el bolsillo del saco, una 
cadena de oro con su dije, un pulso de 
señora del mismo metal, un solitario da 
niño con un brillante, un bastón con el 
puño de plata, cuyas prendas aprecia en la 
cantidad de ciento cuarenta y un pesos, can 
renta centavos. Ignora quien sea el autof 
del hecho. 
DESAPARICION 
Manuel Barrera Várela, español y vecino 
de Figuras 17, denunció a la policía Na-
cional que desde el día 4 del actual fal-
ta de su domicilio su hijo Julio Várela 
Villasanta, temiendo le haya ocurrido al-
guna desffracia. 
QUEMADURAS GRAVES 
En el Segundo Centro de Socorro fué 
asistido Antonio Cárdenas y Huerta, do 
dos años de edad y vecino de Aguila 84, 
de extensas quemaduras diseminadas por 
todo el cuerpo, qne se causó en su domi-
cilio al caerle una cafetera que contenía 
agua hirviendo. 
D E S D E P 0 G 0 L 0 T T 1 
De días. 
Hioy está de días la slronática señorita 
Dolores González, inteligente profesora c¡e 
Instrucción Pública que actualmente Oes-
empeña un aula en el poblado del Caimito. 
Desde estas columnas envío mi más cor-
dial saludo a tan distinsuida amiguita, 
deseándole todo género de venturas y fe-
licidades para el porvenor. 
£1 riego. 
Gracirss al Dios Todopoderoso, nuestras 
calles se han regado. 
La pipa celestial ha derramado sus ro-
tcntes chorros sobre el pavimento, v la 
inmensa polvareda ha dcsarart-cido. " 
Sólo que probablemente será momentá-
nea la desaparición de las nubes polvo-
mutas produtidas al paso de los v̂ hi- n-
los, que dicho sea de paso, hacia üermauo-
cer a lis vecinos con las puertas cerradas 
Solo suplicamos al señor Jefe Local .ia 
Sanidad, que continúe la obra benefa. to-
ra iniciada por e ICreador, y lo estaremos 
agradecidos. 
Nuestras calles. 
Nuestras calles van presentando otro as-
pecto distinto al que tenían, ĉon las re-
paraciones que vienen haciendo los seño-
res Torrance y Portal, contratista de láfl 
obras. 
La calle de Varona Suárez, está casi ter-
minada, y actualmente están componiendo 
la de Josí M. Gómez, pero esta lo será 
solamente en dos cuadras, desde la cal-
de H iT1 haSta 61 lK,radero de Kedcnc'óa 
El ¿rédito es solo de diez mil pesos v se esta agotando. 
E L CORRESPONSAL. 
C A S T O R » A 
« i » s o m m i s « 6 ftíinta m , , 
Lleva, U% 
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P e l e t e r í a P a n s y S h o e , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . H a y m á s d e 1 0 0 M I L P E S O S 
d e e x i s t e n c i a s , p r o c e d e n t e s d e v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s , q u e c o n t i e n e n l o s s i g u i e n -
t e s a r t í c u l o s : 
VESTIDOS 
más de 2)000 en distintas sedas de todos tamaños y colores, des-
de $4.98, hasta $25.00. 
Más de 3,000, de Marqniset, Organdíes y encajes y otras te-
las modernas en todos tamaños y colores, desde 98 cts., hasta 
$10.00. , 
BLUSAS 
millares de colores en distintas sedas y Marqniset, desde 48 cts. 
hasta $7.50. 
ESPECIALMENTE 
en tongas, 94 centavos. 
SAYAS 
el mayor surtido que pueda verse en Tafetán, Charmeus, Etami-
na y Lana, desde $2.48 hasta $14.50, y muchos lotes de sayas la-
vables, como de Gabardina, Poplín, Ratines, Warandol y otras telas 
modelos en todos colores y tamaños, desde 98 cts. hasta $4.98. 
CORSETS 
Tenemos unos 800 que liquidamos a cualquier precio a fin de 
poder salir de muchos tipos. Pueden comprar Corsets, por la cuar-
ta parte de su valor; los hay desde 38 cts., muy buenos, finos, de 
buena clase, hasta los de superior calidad. 
ROPA INTERIOR 
hay un surtido muy extenso, en el cual encuentra usted los precios 
sumamente reducidos. 
ESPECIALMENTE 
en el surtido para niños, que hay desde 10 cts. la pieza. 
NANS.ÜS 
muy finos, hay más de 150 piezas, desde 70 cts. hasta $1.75, ca-
da pieza. Se vende también por varas. 
VICHIS Y PERCALES 
tenemos más de 5,000 cortes desde 48 centavos, y además se ven-
de por varas. 
1,240 CORTES DE CASIMIR 
en bonitas pintas de fantasía y también hay blancos y negros. 
VESTIDOS 
para niños, de 2 a 16 años de edad, hay infinidad de clases, des-
de 68 cts. hasta $9.48. 
TRAJES PARA MUCHACHOS 
desde 2 a 16 años, los vendemos desde 58 cts. hasta $4.98. Son 
de Palm Beach legítimo. 
TRAJES PARA CABALLEROS 
Ultima novedad, casimir de fantasía, azul y negro, desde 
$3.98 a $18.00 y varios lotes de Dril Crosh y Palm Beach de 
$4.98 a $6.98. 
CAMISAS 
hay millares de todas clases de puntos, y sedas, desde 48 cts. has-
ta $1,78. 
CAMISETAS Y CALZONCILLOS CORTOS 
desde 29 centavos hasta 48 centavos. 
MEDÍAS Y CALCETINES 
Patentes, a 10 centavos. 
De seda, a 19 centavos. 
Hay más de 4,000 docenas de pares de medias y calcetines 
para liquidar, vengan y aprovechen. 
LOTE DE ZAPATOS BLANCOS 
Tenemos una de las mejores marcas y que valen hasta $7.00, 
los saldamos a 48 centavos. 
Y MILLARES DE ARTICULOS QUE NO SE PUEDEN DETALLAR 
EN ESTA INVITACION 
Este edificio tiene que reedificarse dentro de P O C O T I E M P O ; por este motivo tenemos que liquidar todas las existen-
cias a la mayor brevedad; oportunidad que debe Vd. aprovechar y venir pronto a E S C O G E R lo mejor de esta 
G r a n L i q u i d a c i ó n , e n G A L I A N O , 7 9 
— • E n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l , d o n d e e s t a b a l a P e l e t e r í a 4 ' P a n s y S h o e " . « 
lt-5 2d-6 
L a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. 
CORTESIA D E L S E C R E T A R I O D E L 
GOBIERNO, SR. L O P E Z 
Anteanoche recibió la Junta Directi 
va de la Asociación de Dependientes 
del Comercio la cortés visita del culto 
e ilustrado Secretario de la Adminis-
tración Provincial señor Ernesto Ló-
pez. fLe recibió el Presidente de la 
Asociación señor Pons quien le hizo 
ia presentación de los Presidentes de 
Scciones y gran número de vocales 
de la Directiva correspondiente al 
presente año social. Ratificó el señor 
López su satisfacción vivísima y la 
del Gobierno Provincial con motivo 
del auge y confraternidad que tanto 
enaltecen a la Asociación y cambió 
impresiones con todos los presentes 
bobre la buena marcha social. Se le 
obsequió con champagne y con la co-
pa del burbujeante y espumoso lí-
quido en la mano, pronunció el señor 
López un espontáneo, efusivo y cor-
dial discurso evocando días pasados, 
elogiando los presentes y augurando 
un espléndido futuro, puesto que la 
Asociación está en el camino del ma-
yor engrandecimiento. Elogió al Pre-
sidente señor Pons y al Vicepresiden-
te señor Pérez y Pérez y a toda la 
Directiva en general, y terminó brin-
dando por la mayor ventura y es-
plendor de la Asociación de Depen-
dientes. 
Le contestó el Presidente señor 
Pons, agradeciéndole la visita, recor-
dando la delicadeza, ecuanimidad y 
prudencia del señor Ernesto López, 
en su carácter de delegado del Go-
bierno, insinuó que una parte de este 
éxito corresponde a la constante pul-
critud y afecto del gobierno provin-
cial con relación a las sociedades re-
gionales, y terminó brilndando por 
el bienestar y mayor riqueza de Cu-
ba. E l señor Pérez y Pérez pronun-
ció oportunas frases en contesta-
ción a las alusiones afectuosas del 
señor López. E n suma, una visita al-
tamente honrosa y satisfactoria para 
la Asociación y un improvisado acto 
de cordialidad y de afecto y de recí-
proca estimación. 
I A DELEGACION E1V E L PUERTO 
E l activo y servicial delegado de 
inmigración de la Asociación de De-
pendientes ha establecid-,' sus ofici-
nas en San Uedro 6—altos del café 
'La Perla",— lo que participamos por 
estimarlo de interés general. Todos 
c uantos tengan relaciones con el De-
partamento a cargo del señor Joaquín 
Sequeira, saben donde pueden dlr-l 
elrse. Por la noche el señor Sequeira 
se encuentra siempre en el local de 
la Asociación. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Del Cetitro g a l l e g o 
E L GRAN B A I L E 
Cuando florezcan los rosales, la 
gentil Sección de Orden de este im-
portante Centro hará algo digno de 
tal florecimiento. Esto nos dijo Agus-
tín Picallo, el capitán de la Sección; 
cosa esta que ratificó el Vicepresi-
dente Rafael Armada y que refrendó 
el nuevo Secretario, personas ambas 
a dos que son el entusiasmo conti-
nuo. Y andando, andando pasó el mes 
de los gatos, el mes de Carnaval con 
sus locuras, sus cascabeles, sus ca-
retas, su fantasía y su ruido y su« 
nubes de oro y sus cataratas de con-
fetti, y así de que pasó llegó la cua-
resma y con ella el ayuno, el rezo y 
el recogimiento de las almas en Dios 
y en la evocación solemne de la 
muerte gloriosa de su hijo Jesús, y 
así de que Jesús voló al cielo llegó 
la Pascua, que es alegría infinita de 
los espíritus, y con ella la floración 
de los rosales! los cantares de la bri-
sa y con la brisa la exaltación de los 
amores inocentes y nobles en las aL 
mas juveniles. Pasó el gentil Abril: 
paso que arrolla, paso que va hacia 
el palacio gallego del Parque Cen-
tral, donde tendrá un trono florido; 
paso que van con tal Príncipe mil 
mujeres de la Grecia cubana; van 
envueltas en túnicas de lino blanco; 
llevan flores en la cabeza, sobre los 
pechos puros, ciñendo sus talles on-
dulantes. Paso. Y cuando pase Abril 
con su cortejo sonoro y florido, arro-
dillarse. Mirad que todas son lindas 
como soles y graciosas y donairosas 
y un tanto coquetuelas. ¡Paso! Lle-
van a un Príncipe a su trono y su 
trono se ha levantado allá, entre nu-
bes de oro, entre nidos de flores, en-
tre caricias de terciopelo rojo, en el 
Centro Gallego. Y en honor de su 
Príncipe bailarán al ritmo doliente y 
amoroso del danzón. E l baile es de 
pensión. L a Sección de Orden reci-
birá al Príncipe en las puertas del 
palacio para rendirse a sus mil no-
vias y obsequiarlas con flores y su-
birlas acostadas en mariposas a la 
catarata de mármol, a lo alto, cami-
no de la gloria que se repartirá en 
los salones. 
Y cuando pase este baile los que 
a él asistieron dirán: aquello ocu-
rrió cuando florecieron los rosales y 
ocurrió por la gracia y la gentileza 
de su Sección de Orden, en la cual 
figuran muchos jóvenes; todos galle-
gos, y como tales todos poetas. 
E l baile es mañana, domingo, por 
la noche. 
D. Fo 
N u e v a n o t a r í a 
Se ha creado una Notarla más, con 
residencia en el pueblo de Consola-
c.on del Sur, nombrándose para ser-
virla al doctor Francisco José Gon-
zález Míguez. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
E L "JULIA" L L E G O D E SANTIA-
GO D E CUBA 
Ayer, a las cuatro de la tarde, lle-
gó de Santiago de Cuba, Gibara, 
Puerto Padre, Manatí y Nuevitas, el 
vapor cubano "Julia", conduciendo 
carga y 117 pasajeros, de ellos 57 de 
primera. 
Entre éstos llegaron el señor E n -
rique Berenguer, empleado del Ban-
co Nacional de Cuba, el ciudadano 
americano señor Clarence W. Cros-
by, que posee una finca cerca de Ma-
natí, la cual fué saqueada por los al-
zados; el capitán médico de las fuer-
zas movilizadas que operaban al 
mando del comandante señor Pablo 
Menocal, los señores Celestino Solís, 
Enrique Dumois, Juan Dumois, A l -
fonso Alamilla, Juan Rodríguez, Ni-
colás Pérez Estable, señora Dolores 
de la Maza e hijo, Gerardo Alvarez, 
José Coba, José Agrámente, Francis-
co Pérez, Ernesto Molinet, Ramón 
Vilar, Conrado Bonet, J . Vargas, Ma-
nuel Menéndez, Armando Benítez, W 
C. Boyd y señora, Juan Camay, Elias 
Beset, Eugenio Gutiérrez, Antonio 
Milián, Conrado García, Benjamín 
Riverón, Lucas Sánchez, Justo Ro-
dríguez, Cándido López y otros. 
También llegó en el "Julia" el se-
ñor Norberto Plá, sobrino del hacen-
dado señor Francisco Plá, que se 
fracturó hace pocos días el antebra-
zo izquierdo en un accidente ocurri-
do en Manatí. 
Los pasajeros de tercera son en su 
mayoría trabajadores de la provincia 
oriental, muchos de ellos proceden-
tes del central "Manatí". 
Cuando llegó este buque se perso-
naron a bordo dos policías, que prac-
ticaron un registro entre el pasaje, 
sin resultado. 
E L «METAPAN" A NEW YORK 
Para New York salió ayer el vapor 
blanco "Metapan", con el tránsito do 
Centro América y 20 pasajeros de la 
Habana, entre ellos los señores Adol-
fo Martínez, Constantino Castro, Her-
minio González, Silverio Sánchez y 
otros americanos. 
LOS BUQUES ESPAÑOLES 
E l vapor correo "Montserrat" lle-
gó anteayer por la tarde a Veracrua, 
procedente de la Habana, sin nove-
dad en el viaje. 
E l vapor "Cádiz", de Pinillos, l legó 
anteanoche a Puerto Rico, proceden-
te de España, y seguirá a la Habana 
en cuanto termine sus operaciones. 
E l vapor "Alfonso X I I " , de la Tras-
atlántica Española, saldrá el día 14 
de la Habana para el Norte de E s -
líaña, con carga y numerosos pasa-
jeros. 
L A VIGILANCIA EN E L PUERTO 
Con motivo de las últimas noticias 
sobre el conflicto internacional en 
que han tomado parte los Estados 
Unidos, el Capitán del Puerto, señor 
Panne, a reserva de otras nuevas dis-
posiciones que. sean pertinentes, ha 
recomendado por ahora a la policía a 
sus órdenes se exija a todos el exac-
to cumplimiento del reglamento in-
terior del puerto, así como que se ob-
perve una constante vigilancia con 
los barcos americanos para evitar 
que sean víctimas de algún accidente. 
LO QUE L L E V O E L «MIAMI" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo "Miami" con 45 pasajeros. 
Entre éstos embayearon los seño-
res Alfredo Montalvo, José Gutiérrez, 
Emelina Perera, Esperanza Castillo, 
Eduardo Méndez, Aurelio Prado, Lo-
renzo M. Alvarez, Julia Castro, Pedro 
M. Cepeda, el Secretario de la Lega.-
ción de Cuba en Washington, doctor 
Oscar Seigle, señores A. P. y V. Ba-
rranco, Mose Levi. el contratista Mi • 
chael Dady y señora, W. A. Elliot y 
familia, Rogelio y Genaro Riera, 
George Pipier y otros. 
E L " O L l V E T T E " 
De Tampa. y Key West llegó ayer, 
a las cinco de la tarde, el vapor co-
rreo americano "Olivette"-, condu-
ciendo carga y 80 pasajeros 
Entre éstos llegaron: 
E l Cónsul General de Rusia y pro-
minente hacendado señor Regino 
Truffin y familia. 
E l distinguido caballero señor Eloy 
Martínez. 
E l señor César Calvo. 
También llegó el cadáver embalsa-
mado del señor Alberto Christi. 
Entre la carga trajo una remesa 
de $250,000 oro americano para el 
Banco Nacional. 
CARBON MINERAL 
De Newport News en cinco días de 
viaje llegó ayer el vapor americano 
"Munrio", conduciendo un cargamen-
to completo de carbón mineral. 
VOLVIO E L " F L A G L E R " 
Con carros de carga general volvió 
ayer de Key West, para donde salió 
de nuevo en lastre, el ferry-boat ame-
ricano "Henry M. Flagler". 
ABONO QUIMICO 
Procedente de Perth Amboy, en 
cinco y medio días de navegación, 
llegó ayer el vapor noruego "Vena-
tor", conduciendo un cargamento de 
abono químico. 
E L «CHAPARRA" 
Este vapor cubano salió anteayer 
de Santiago de Cuba para la Habana 
con carga y pasajeros. 
E L «SEA KINfí" CON DOS LAN-
CHONES 
De Pensacola, en cinco días de via-
je, llegó ayer el remolcador ameri-
cano "Sea King", conduciendo a re-
molque los lanchones "Teddy" y 
"Bobby Ho", cargados estos últimos 
de madera. 
Atentamente invitados por su pre-
sidente, el doctor Evelio Rodrguez 
Lendián, visitamos en la noche del 
jueves próximo pasado, el local don-
de acaba de instalarse la Academia 
de la Historia, San Lázaro 202, al-
tos. 
Entre la adaptación del edificio y 
el espléndido mobiliario adquirido, 
se han gastado más de seis mil pe-
sos,1 que por lo bien empleados sal-
tan a la vista. 
L a sala de la casa ha sido destina-
da a salón de actos. 
E n un extremo se ha colocado la 
Presidencia, sobre una plataforma 
levantada al efecto y al frente de la 
cual aparece una amplia mesa de 
caoba cubierta con una gruesa placa 
dî  cristal sobre paño verde. E n re-
dor de la mesa hay cinco sitiales y 
otros seis en la parte posterior en 
una segunda plataforma levantada 
sobre la primera. 
Delante de la Presidencia hay una 
fila de sitiales a la derecha y otra a 
la izquierda y frente a cada sitial, 
un pupitre en armonía con la mesa 
presidencial. 
También son de caoba, como todo 
el mobiliario, los sitiales para los 
académicos. 
Vienen después del salón de actos, 
el recibidor a un lado y dos habita-
ciones al otro. E u la primera se ha 
instalado la Presidencia y en la se-
gunda la Secretaría de la Academia. 
Después sigue un amplio salón 
destinado a biblioteca, cuyos elegan-
tes estantes de columnas salomóni-
cas no están terminadas aún. 
E n su Interior, la casa ha quedado 
transformada por completo. Sobre 
todas las paredes se ha construido 
hasta 1.80 m. sobre el piso un ele-
gantísimo zócalo de caoba teñida 
formando pequeños tableros y fina-
mente barnizada a muñeca. Las 
puertas son todas nuevas, con es-
pléndidos marcos, y en armonía con 
el citado zócalo. También se ha 
construido^un bellísimo cielo raso en 
todos los departamentos y se han 
pintado de aceite sus paredes. E l 
verde oscuro de éstas, en contraste 
con al blanco del cielo-raso y el ro-
jo oscuro de la caoba teñida de zó-
calo, puertas y muebles, ofrecía un 
agradable aspecto de severa elegan-
cia a la luz de la espléndida Instala-
ción eléctrica de todos los departa-
mentos. 
Al fondo de la casa, que da al Ma-
lecón, y algo retirada, hay una mag-
nífica terraza que se piensa cubrir 
con una enredadera. 
Entre los muebles adquiridos figu-
ra una gran caja de seguridad para 
guardar documentos. 
L a misma noche del jueves pasado, 
celebraron los académicos su prime-
ra sesión en el nuevo local que ocu-
pan mediante contrato por doce 
años. 
Asistieron el doctor Lendián, pre-
sidente, el doctor Francisco M. Co-
ronado, Secretario, el doctor Rodol-
fo Rodríguez de Armas, Biblioteca-
rio, el doctor Juan M. Dihigo y los 
señores Fernando Figueredo y Do-
mingo Figarola Caneda. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se dió cuenta de haberse recibido 
dedicados a la Academia, diversos li-
bros y folletos, entre los cuales figu-
raban un ejemplar de " E l Movi-
miento Lingüístico en Cuba", por el 
doctor Dihigo; "Los Negros Escla-
vos", por el doctor Fernando Ortiz; 
boletines del Archivo Nacional de la 
"Revista Bimestre Cubana", de la 
Sociedad Económica, Anales de la 
Academia Nacional de Artes y Le-
tras y al Volumen tercero de la co-
lección póstuma de las obras de Je-
sús Castellanos que enviaba la mis-
ma Academia de Artes y Letras. 
L a Academia se enteró con satis-
f?cción de haber accedirin 
Luis Montané a retiro.., el do,, a retirar 
que tenía presentada. 
A propuesta del doctor n-
acordó significar al PrQJ, ^i; acornó sigimiear al "«Hg,, 
Junta de Educación el nte ! Oracle, 
l50!" la i. cimi. Lo de la Academia dad que le hahia rtlSnp " '^ItajT I 
ahora en los salones de dich S ' 
Se dió cuenta de haber-^ J H ' 
también, por conducto del 
mero Serís, un fo»ieto bihn" 
cid socio correspondieme 
Luther Stevenson. ^arj 
E l doctor Figarola Can^ 
mó sobre varias comisi0ne„aa '^K 
nía a su cargo. Que 
Se dió lectura a un escrHn A 
ñor Luis Lamarque. presem *el s5-
forme y planos de un nrot 0 
escudo provincial de la Hab 0 ̂  
Después de cambiar üxT*'' 
sebre este proyecto, q u e d a r o í ^ 
nodos el señor Figarola o % 
los doctores Pérez Beato I 
guez de Armas para entrevi ri' 
c o t í el señor Lamarque el tT- ^ 
Luí es a las tres p. m. en la ^ ^ 
teca Nacional. d Bit% 
También se dió lectura a un • 




te en Santiago de Cuba," 
informar en breve a la Acadeaíl 
br¿ la muerte del general Julián 
ve de Peralta, contraviniendo i 
manifestaciones hechas por „, ,'15 
general español Alsina con & r 
del monumento erigido en HoW 
la memoria dell general Julin n. 1 
de Peralta. ^ 
P U R G A J N F A N T I L 
Para qne los niños tomen en gn rit 
purga que hace tanto bien a su snini i» 
mejor que hace la madre es contmr,'l, 
dándole un bombOn purgante del riS,»'' 
Martí, que no sabe a medicina t 
toman con mucho gTisto. Se venden t.n'!'1, 
depósito el crisol, neptuno esquina a m 1  
rique y en todas las boticas. Nifin miT1' 
purga con bombOn purgante goza. ^ 
ESTABLO DE LUZ 
Carruajes de lujo. 
ANTIGUO DE INCLAN" 
Serricio especial para entie- (JJ f) ÎA 
rros, boda» y bautizos. . <¡p /W.Ol) 
Vis-a-Vis de duelo y milores & 
con parejas Ĵp 0, 
Idem blanco con alumbrado <¡>-í a * 
para boda. . 
X,uz, 33. Teléfono A-1338. Alm 
A-4692.—CORSINO FERNANDEZ 
P i ñ e i r o y Ceba 
Marmolistas. Sucesores de F. Estek 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas dis-
puestos para enterrar 
3AN JOSE, 5. T E L E F . A Cr>38. HAIUXJ-




co y del Castillo 
VIUDA DE CAÁBRO 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E E EE-
C1BIDO LOS SANTOS SA-
CRAMENTOS Y L A BEJÍ-
DICION APOSTOLICA. 
X dispuesto su entierro 
para hoy, día 7, a las cua-
tro y media de la tarde, 
suplico a mis amigos que 
quieran hacerme el fayor 
de acompañarme a condu-
cir su cadáver al Cemente-
rio de Colón, se sirran pa-
sar por la casa mortnoria, 
Calzada de San Lázaro nú-
mero 87, fayor que agrade-
ceré eternamente. 
Habana, Abril 7 de 1917. 
JOSE €í. CAABRO. 
No se reparten esquelas. 
Establos MOSCOU y LA 
Carruajes de laijo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 l 
A.3625. Almacén: A.4686.—Habana-
üü!!!!! 
J O S E A L I O 
I n v i t a a s u s c l i e n t e s y p u b l i c o e n g e n e r a l 
p a r a q u e v i s i t e n l a 
G R A N E X P O S I C I O N D E E E E C T O S 
A m a r g u r a , 9 6 , e s q u i n a a V i l l e g a s . 
$ 
Inodoros de loza con tan-
que bajante, codo. 
Inodoros d« loza oon tan-
que, bajo loza, codo y 
asiento. 
Lavabo de loza con pe-
destal como el mostrado, 
con dos llaves y sifa. 
Bidet de loza 
8 5 0 
$ 1 6 0 0 
$ 2 4 0 0 
$ 2 4 0 0 
E x t e n s o s u r t i d o e n a r t í c u l o s d e p o r c e l a n a d e l a 
T H O M A S M A D D O C K ' S S O N C o . d e T r e n t o . 
J o s é A l i ó , S . e n C . 
A m a r g u r a , 9 6 , E s q . a V i H e g a s . T e l A - 3 5 4 2 . 
c 2552 
L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Abrí£ 7 de 1917 . 
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P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y G O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E AMWAS 
ABOOAJM) 
jprtadlo: Empedrado, *8; * • «• a «. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
TeL Ar2362. Cable 
Horas de des^ach 
De 9 a a, m. y de 2 a 
: A L Z U ¡ 
10; 
l S p. M. I 
"""SO • 17 
B U F E T E S 
DE 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, -Jew York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarlo 
Charles Asaguio 
Attorsey and Counaeler at ÍMiir 
3121 28 f 
Joaquín F . de Velasco 
ABOGADO T KOTAKIO 
81900 
Antonio J . 'de Arazoza 
ABOGADO T NOTABIO 
Ofmpogtela, esquina » LampariM*. ^ 
Pelayo García y Santiago 
* JfpTAEIO PtTELICO 
García, Ferrara y Di v i a l 
ABOGADOS 
obispo, uúmero 63, altos. Teléíoa» 
Á-2432. D e B 6 Í l t t . s a . y d « a a 
6 d . b l - w «iíissya 
r Cosme de la Torríenta 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
CabU y ToWrrtrfo: "Godobrto." 
Teléfono A - 2 8 5 S . 
Ledo. M I G U E L F . VIONDI 
ABOGADO 
LUIS C A S T R O P A R E R A 
• PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1816. 
C 251S in 5 a 
iijî iii«iui]ijjniirjimniii""j-""i"'ni—iiiin iiiiiiiiiiiíii mi mu mi m 
Doctores en Medicina y Cirugía 
lllt » llliálilK ililllllHlil 
D R . F E L I X P A G E S 
Clrajano de la Asociación 4c 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
•A Neptuno, 38. Te.̂ fono A-5337. 
Domicilio: L, entre ^ y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
QW3 ta ts • 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecón. 
U. altos; de 2 d .4. 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hos^r-íal Nüm. Upo. 
Espedalista en vía»; urinarias y 
entennedades venéreas. Ciatosco-
Pia, caterlsmo de los uréteres y exa-
men del rififtn ôr los Rayos X. 
Eyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
á a 0 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO. 69. 
31 mz 
r Dr. JOSE A L E M A N 
Wllste del "Centro Asturiano." 
fonn" iaRoLen Virtudes, 39. Telé-
núm^n"5^' mDoniicillo: Concordia, 
nnmero 88. Teléfono A-4230. 
5173 
Dr* Jo8é Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
"oIdeasCl̂ r ^ las homo-
^aarlqnr r1?ledl0 de Jn^ecclones. 
^ 1 a i' T^ero 132- Consultas 
Teléfono A-9145. 
^ H U B E R T O R I V E R O * " 
f^cidad MLide Sadl0,0«<* l 
/ I v E ^ O A . B O S C H 
?09 y de ^^f,.8 de Señoras, NI-
a ?, Rangrs. Consultas • d« 
no A-64ES <I'aS' 9S' alto. T^aS! 
31 EUü 
Dr- C A L V E Z GÜILLEM 
r^Poclali.̂  
fata guitas': a Teja-
1(>* Pobres: de ft * 4- Especial 
bu ' ^ ear,„Tl Qla a 6. Snn \n_ 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos III , 209. 
Especialista en estómago, intesti-
nos e Impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 2 g. 4. Consultas por correo. 
Dr. J O S E C A M P O S G O A S 
DE LAS FACULTADES .DE SAN-
TIAGO DE GALICIA, MA-
DRID Y HABANA, 
Medicina en general. Consultas 
de 2 a 4 ; gratis a los pobres los 
jueves, de 9 a 11. Snn Rafael, 140, 
altos. Teléfono A-4658 
7202 27 ab 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DK PARIS. 
Bstfimago e intestinos por medio 
del análisis del jugo gáfitrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado. 76. Te-
léfono A-51-41, 
I G N A C I O B , P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cf.sa de 
Salud "La Balear."!. Cirujano Jel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partoo v 
cirugía en general. Consultas: da 
í a 4. Gratis para Jos pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2558. 
Dra, A M A D O R 
SSapeotejlsta en las enferaaedades del 
ftstóniag-o. 
t t í A t a p o k u n p r o c » ; d t m i e x -
t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , 
USiJERAS DEI. ESTOMAGO Y LA 
KÍ-TEmTIg CRONICA, ASEGU-
RANDO LA C U R A . 
CONSULTAS: DE 1 a S. 
&»tad, B3. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES. 
MIERCOLES X VIERNES. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes «ÜSctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de :l a 4 y en Correa, esquina 
a San Inualeclo, Jesíts del Monte. 
Teléfono 1-2000. 
Sanatorio de! D r . M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado .11 trata-
miento y curación de Itts enferme-
dades mentales y nerviosas. ^Unico 
ea eu clase). Cristina, 38. Teléfono 
I1C14. Casa particular: San Lá-
taro, 221. Teléfono 5-4593. 
D r . Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvar&'an para In-
Íaciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono -6807. San Miguel, número 107, Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Meíílclna general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. Sao Miguel. 153. altos. Te-
léfono A-431S. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades v secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposícltín de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4S44. 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
v Qnirúrglca,'». Consultas: De 12 a 
¿. 13, esqulaa a J , Vedado. Telé-
fono F-122ft, 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrin. Enfermedades secretas. 
Horas do clínica: de 0 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. R O B E L I N 
P I E L , SANGRE Y ENFER-
MAD ADES SECRETAS 
Curación r&pida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a A. 
.POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85 . 
TELEFONO A-1332. <» 
D R . B . O Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 « A San Rafael, 
36, altos. 
C «09 S» Xa-
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroionl lación 
transtlmpflnica. Graduación de la 
vista. Consultas particulares da 3 
a 5 Para pobres de 5 a 7, dos 
nesos al mes por la inscripcifia. 
Neptuno, 61. Teléfono A-8482, 
Dr . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de sefioraa. 
Cirugía. Da U a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Xtetdtnago e loteettnoa. oxoluslva-
wenfe. Consultas t de 7% a 8% a. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcps y 
cistocóplcos. Examen del rlfión por 
los Rayos X . Inyecciones del 606 
y 914. 
Saa Rafael. 30, altos. De 12% a 8. 
Teléfono A-8061 
Dr. Eugenio Alfc» y Cabrera 
Medlcln» ei. general. Especlalmen-
A tratamiento de Ins afecciones' del 
fecho. sCasos incipientes y avánza-
los «e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- doriamente de 1 a S. 
Neptuno, 126. Teléfono A - 1 9 6 » 
Dr. M A N U E L DELFÍN 
MXDXOO DB NlltOS 
Csaanltas: de 12 a S, Chacón, Si, 
u> A-
inlna a Aguacate. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de <a B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12Vi a 2%. Ber-
naza. 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta 6» Salad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en genenal. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
11 mz 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfer-
medades del Pecho, exclusivamen-




O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOft, 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
$1 AL MBS. DB 12 A 2. PARTI-
CULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 32. Teléfono A-S627. 
Dr . J . M . F E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de Sanl» 
}ad y del Centro de Dependiente* 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
t. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. (Marías. De 4 a 5 p. m. 
nartea. Jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, eefalna a Merced. Teléfono | 
A-775(}. T^t. P-1012. 
Dr . Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
5176 31 mz 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • a U 
r de 1 a & Prado, 100. 
I I I I II | 1L_L 
C A L L I S T A S 
Q U I R 0 P E D I S T A 
LUIS E . REY Y CASILDA MON-
TES DE OCA 
NEPTUNO, 5. TEL. A-3817. 
En este establecimiento, . único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicure, Manicure, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to d« la casa. 
29S9 2/í 1 




de química agrícola é Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON. 248 
entre Campanario y Perseverancia 
Ordenes: en HABANA. 160. altos 
TeKfono A-5244. — HABANA 
5069 31 mz 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. 60 
(bajo*). Teléfono A-8622. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Phlladelphia. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68. bajos. Teléfono A-9121. 
4993 31 mz 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
30 ab. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad " 
Recibe úrdenes, Escobar, número 
23. 
queridos compañeros-—los beneficia-
dos—su pan y su plato de arroz en-
trelazado de pollo... 
Conde KOSTIA. 
E n e l S e n a d o 
(VIENE DB LA PRIMERA PLANA) 
Al» 18 ab 
•HOBOTIÍlBtiaBiMHli 
M A S A J I S T A S Y M A N I C U R E S 
E M I L I A 
Maplcure, Masajista y Peinadora 
de lujo. Clínicas: Habana, 73, y 
Obispo, 37. Pasa a domicilio. Pre-
cios módicos. 
I R O S D E 
L E T I R A i 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes. 36. H a b a n a 
BPOSIT08 y Cuentas eo-
rrieates. Depósitos de valo-
res, haciéndese cargo én co-
bro y remisión de dividendos « in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutea Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, copones, etc. ñor 
cuenta ajena. Giros pobre las princi-
pales plazas y también sobre loa nne-
blos de España, Islas Baleares y Cs-
C r t í u t i . P a í o * por cabl0 7 C * r t * s í e 
. Balcells y Compañía 
8. en O. 
A M A R G U R A . Num. 34. 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras s corta y larga 
lista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capí-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canajrlas. Agentes de la Com-
^ROYAlZ" e|rnros contra incendios 
N. Gelats y Compañía 
l**-, Agntanv 1M. esquina a Anuurgnc 
¿a. Hace» pasos por el cable, f»-
, elllfcan carias de crédito y 
giran letres a serta y 
larga vista. 
lACEN pagos por cable, giran 
I letras & corta y langa vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New Yorlc, Flladelfla, New Or-
leans, Sníi Francisco. Londres, Pa-
rís, Hanrburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b u N . n ú m e r o 76 y 78 
OBRE Nueva York, Nueva 
Orleans, Vera cruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dieppe, To-
louse, Venecla, Ploren«a, Tnrtn, Me-
slna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provinclaa de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
voto de confianza al Presidente del 
Senado para designar a los miem-
bros de la Comisión que deben in-
formar sobre el transcendental asun-
to. 
Se aprobaron las proposiciones. 
E l señor García Osuna designó a 
los señores Ricardo Dolz, Vidal Mo-
rales, Cosme de la Torriente,- Anto-
nio Gonzalo Pérez y Manuel María 
Coronado. 
Con esto concluyó la sesión. 
Reunidos los comisionados, fué 
designado presidente el doctor R i -
cardo Dolz y secretario el doctor Vi-
dal Morales. 
Terminada la reunión de la comi-
sión, los señores Dolz, Torriente y 
Coronado, atendiendo a un acuerdo 
de la Comisión, visitaron al general 
Menocal para pedirle hora para una 
entrevista. 
Hoy se reunirán las comisiones de 
la Cámara y el Senado para tratar 
deü grave problema. 
" I A P R E N S A . . . 
(Viene de la primera). 
Cayo Hueso y de Guantánamo y que al-
I gunos creían dirigidos desde la ciudad de 
i Méjico a Berlín, fueron enviados, afirma 
• von der Goltz, desde los submarinos ale-
manes del Golfo de Méjico, 
i. Al principio de la guerra llegó mucha 
! maquinaria alemana a Méjico para las fá-
\ bricas de municiones que han tardado mu-
i cho en levantarse, pero que han empezado 
j a trabajar ya. 
Se sabe que tanto esas fábricas como 
' la cadena de estaciones de telegrafía sin 
I hilos que rodea todo Méjico y principal-
I mente al Golfo forma un sistema alemán. 
! Algunas de estas bases de telegrafía sin 
; hilos en los puertos mejicanos son bien 
1 conocidas, otras no. 
| La existencia de abundantes pozos de 
' petróleo de Tampico ha contribuido po-
i derosamente a que se hayan establecido 
' esas bases en el golfo mejicano. Es un 
error creer que en los submarinos se em-
plea gasolina para los. motores; lo que se 
usa es petróleo bruto, casi sin reflnar. 
j Los millares de cayos casi olvidados 
del mar Caribe y del Golfo Americano 
I son puntos ideales para bases submari-
nas. Detrás de cualquier árbol corpulento 
se esconde una torre de metal para en-
viar ondas hertzianas; y en las sinuosida-
des de las costas y entre las ramas de 
esos árboles que se sumergen en las on-
das nadie podrá descubrir el periscopio 
poco elevado de un submarino. 
Los marinos americanos habrán de es-
, cudriñar cuidadosamente las bahías, en-
I senadas y desembocaduras de los ríos 
caudalosos del Golfo Mejicano y del Mar 
Caribe, en caso de guerra con Alema-
i nia. ' 
Se pregunta The Washington Post qué es 
habrá propuesto von der Goltü al publicar 
! esos artículos en un periódico tildado de 
I germanófllo como The New York Ameri-
| can; querri, dice, descubriendo y exage-
| rando las gestiones Japonesas en Méjico 
! y sobre todo en Panamá, envolver a los 
j Estados Unidos en una querella con el 
: Japón ? Tal parece, porque en esos artícu-
los no solo Labia de la conspiración me-
jicana y japonesa a favor de Alemania y 
contra los Estados Unidos, sino que le-
vantando la mirada hasta Europa, pro-
mete narrar como un inglés, Mr. Wilkins, 
que forma parte de la policía secreta in-
glesa tramó la muerte de Rasputin (e! 
disoluto), como paso previo para que la 
Duma prodrjera la revolución rusa que ha 
asombrado al mundo. 
& LAWTON CHILOS ¥ CB. 
L I 1 V I I X E D 
CONTINUADOK BANCARIO 
TIRSO EZQUEBSO 
BANQUEROS. — O'REILLY, A 
Oééa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gtea 
letras sobra las principases 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin interés y hace pito-
tamos. 
Veléfaae A-1M3. Cable t CfelMa. 
l i n t e r n a m a j i c a 
(VIENE D E LA PRIMEilA PAGINA.) 
no le devolví las cucharitas. Casal me 
las había robado, a su ve/, para rega-
lárselas a Santos Villa. 
Pero volvamos a los "rcipórters" v 
a su "beneficio". E^tos, de quienes ha-
blo, no han pedido nunca nada a na-
die. Y no hubieran acudido al altruis-
mo habanero sin el látigo de la ne-
cesidad que los impele a tender las 
manos más cerradas sobre la pluma 
ante las cuartillas, que abiertas y ten-
cidas ai-público dolorosamente. 
E n Cuba, para los periodistas, son 
muy raros los casos de estrechez pe-
cuniaria extrema. Si el sueldo de al-
gunos es corto, los hábitos de vida 
poco ostentosa equilibran el presu-
puesto. E l horizonte es casi siempre 
bello y lo sería más sin las brumas 
políticas—las únicas que obscurecen 
(a veces) el cielo luminoso de Cuba 
Esas brumas que también han obscu-
recMo las almas, obligan a buscar los 
reflejos de sol—color de oro.. 
Yo no creo necesario añadir más* 
bt;sta lo dicho para que U, adhesión 
cubana llene Martí el lunee, y que 
esa adhesión realizada en numerosos 
espectadores al teatro esa noche sal-
ga satisfecha del espectáculo, pensan-
do en que si no ríos de ero'que den 
una existencia de nababs a los v,os-
c ripios—temporalmente—del perio-
dismo, por lo menos lo suficiente na-
r,-, que en el entretanto, « i la tregua 
forzosa impuesta por la* necesidades 
rtilíticas, no falte a cada uno de los 
l a I n t e r v e n c i ó n . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Pe-rc no ha sucedido así, por desgra 
cía gzínde para % human dad y para 
la • vilización. L a intolerable amena-
za qüo en términos absolutos coa'e-
nía la notificación del Gobierno T ;i 
penal a lemán se ha cumplili con r i -
tM i i... placable, ^eade el día primero 
.'.e fpbrero, en ella señalad >, los sub-
a nri'.os alemanes han ata'--" lo y hun-
di-ld despiadadamente, en alta mar, 
«•asi siempre sin previo aviso, a nu-
n «-rosos barcos mercantes oc.i deli-
berado menosprecio de las normas 
umversalmente aceptadas leí D'jre'-
cho Internacional, de las protestas de 
todas y cada una de las naciones neu-
tx-ales y de los principus más incoa-
ciu-os de humanidad y de justicia, «̂ au 
saudo la muerte o la desg.-acia de nm-
cbas víctimas inocentes. 
Actos tales de guerra sin cuartel 
o. ntra todas las naciones cuyos Dar-
c >s o subditos naveguen o puedan na-
vegar por los mares que ei Gobiarno 
Ip.perial Alemán pretende, sin dere-
cho alguno, cerrar al comercio átl 
mundo, bajo terribles penas, no pue-
det. ser tolerados ni censen Mos :-in 
aceptarlos, ipsofacto, como legitiiK-á 
;vrra hoy y para siempre. 
L a República de-Cuba no debe apa-
recer indiferente a tamañas vioisiMo-
teía del Derecho de Gentes que en 
cualquier momento podría i realizai-
se a costa de la vida o o¡e los ime-
iefes, como ya ha sucedido, de sus 
propios nacionales. Ni pueda en mo-
do alguno, digna y decorosamente, 
mostrarse ajena o extraña a la acti -
tud noble y valientement.i asumida 
por los Estados Unidos a cuya nación 
r.-̂ s unen sagrados vínculos de grati-
tur. y confraternidad, juntamente con 
las obligaciones explícitas e implíci-
tas del tratado de relaciones políticas 
de veintidós de mayo de rail nove-
cientos tres, estipulado de conformi-
dad con el Apéndice de nuestra Cons-
tilvción, concordante con los conve-
rsos de dieciseis de febrero y dos de 
jn.'io del mismo año y d3 veintisiete 
de diciembre de mil novecientos dos 
y que ha creado y sostiene entre am-
bas naciones, por su claro sentido y 
por sus naturales y necesarios efec-
tos, una inteligencia tan íntima que 
resulta de hecho, una verdadera alian-
za que en cualquier tiempo exigiría 
de Cuba un concurso deoiáido, pero 
oue lo reclama con mayor fuerza en 
rcasión como la presente, en que los 
Estados Unidos defienden a toda luz 
los fueros de la libertad humana, de 
la justicia internacional, del honor j 
la seguridad de las naciones libres 
e Independientes que ven amenazados 
sus derechos y sus intereses más vi-
tiles.' 
Cuba no puede permanecer neutral 
fn este supremo conflicto porque la 
declaración de neutralidad la oblíga-
la a tratar de igual mouo a uno y i 
otro beligerante, negándoles con igual 
rife.or el acceso a sus puertos e im-
poniéndoles las mismas' restricciones 
y prohibiciones, lo cual sería con-
trario en el presente caso, al senti-
miento público, a la esencia de los 
pactos y obligaciones morales antes 
que legales que a los Estados Unidos 
v s ligan y resultaría, a la postre, por 
nuestra sltttwrfón geográfica, motivo 
de inevitables conflictos, cuyas con-
secuencias es fácil prever, con la na-
ción amiga y aliada pruebf de inex-
cusable debilidad y condet-cendencia 
para con la actitud de agresión im-
placable y sin condicionas proclama-
da por el Gobierno Imperial Alemán 
contra el derecho de todos los pue-
blas neutrales y contra los principios 
de humanidad y justicia que consti-
tuyen el más alto timbre de la moder-
na civilización. 
Por tales fundamentos, con plena y 
firme conciencia de que cumplo uno 
de mis deberes más sagrados, aunque 
con profunda pena porque he de pro-
poneros una resolución que lanzará 
a nuestro país a los azares y peligros 
de la más grande conflagración mili-
tar y política que registra la histo-
ria; sin odio ni animadversión para 
cen la nación alemana con la cual 
ha mantenido Cuba relaciones cor-
d <• les y de mutua considei ación y pro 
vecho, pero en el convencimiento de 
que a ello nos compelen nuestras obll 
gaciones internacionales y nuestros 
principios e ideales de justicia y li-
bertad, acudo al Honorable Congreso 
para que, en uso de la facultad que 
exclusivamente le concede el artículo 
59, apartado 12, de la Constitución, 
con conocimiento de todos los ante-
cedentes del caso y la madura deli-
beración que su imporcarcia recla-
ira, tenga a bien determinar que, 
respecto de los actos de agresión in-
justificable repetidamente realizados 
por los submarinos de guerra del Go-
bierno Imperial Alemán en alta mar 
contra barcos mercantes neutrales, 
no obstante las protestas de todos los 
gobiernos neutrales, entra ellos el de 
Cuba, se ha creado y existe un estado 
de guerra entre la República de Cu-
ba y -el Gobierno Imperial Aleqijn, 
declarándolo formalmente y adoptar 
todas las medidas que fueren nece-
sarias y me reservo proponeros y re-
comendaros en su oportunidad para 
mantener nuestros derechos, defen-
der nuestro territorio, proveer a núes 
tra seguridad, prevenir cualesquiera 
actos que puedan realizarse e inten-
tarse en nuestro daño, y cco'perar de-
cidademente para todos estos fines 
con el Gobierno de los Estados Uni-
dos, prestándole toda la asistencia 
cue esté a nuestro alcance para la 
defensa de la libertad de los mares, 
del derecho de los neutrales y de la 
justicia internacional. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a seis de abril de mil novecien-
tos diez y siete. 
(f.) M. G. MENOCAL. 
E n l a C á m a r a 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
Comité Parlamentario Liberal. 
SE REANUDA ESTA 
A las cinco y cincuenta se reanu-
da la sesión. 
Fueron leídos entonces los dictá-
menes de la Subcomisión de Actas, 
sobre las actas de los señores Re-
presentantes electos por la provin-
cia de la Habana, y se aprobó, que-
dando proclamados Representantes, 
por dicha provincia, los siguientes 
señores: 
Por la Habana ; 
José Acosta Comins. 
Cecilio Acosta Martínez. 
Vito Candía de León. 
José R. Cano. 
Enrique Casuso. 
Garlos Manuel de la Oruz. 
José R. del Cueto. 
José González Hernández. 
Andrés Lobato. 
Manuel Mencía. 
Federico G. Morales. 
Gerardo Rodríguez de Armas. 
Emilio Sardiñas Zamora. 
Por Matanzas 
Miguel Arango Mantilla. 
Horacio Díaz Pardo. 
Rafael Iturralde. 
Daniel Lima Reyes. 
Juan J . Rodríguez Ramírez. 
Santiago Verdeja. 
Sobre las actas de la provincia de 
Santa Clara, los miembros liberales 
de la Subcomisión doctores Estanis-
lao Cartañá y Rogelio Díaz Pardo, 
presentaron un voto particular, de-
clarando nula la elección en esa pro-
vincia, en virtud de haberse celebra-
do en período de. guerra. 
E l doctor Rogelio Díaz Pardo, hi-
zo uso de la palabra a favor del voto 
particular. 
E n contra de dicho voto usó de la 
palabra el doctor Alfredo Üetancourt, 
declarando, que si efectivamente exis 
tí el estado de guerra declarada en 
esa provincia cuando se celebraron 
las elecciones, no es « « o a Clér^, 
nue no estaban suspendidab las ga-
rantías constitucionales, y que no 
existe protecta de elector alguno, so-
b í r q u e hubiesen sido atropellados 
sus derechos. _ 
La Cámara desechó e voto par-
ticular, y aprobó el ¿ictamre"' ^ ' 
dando proclamados ^ ^ ^ f ^ ' 
por la provincia de Santa Clara, los 
siguientes señores: 
Por Ssinto Clara 
Pedro Aragonés. 
Juan Cardóse Estupiñán. 
Josá B. Cornide. 
Osvaldo Díaz. 
Juan Bautista Fernández. 




Sin discusión aprobado el dicta-
men sobro Camagüey. 
Fueron proclamados por Camauey 
loi señores: 
Rogelio Días Pardo. 
Orlando Freyre. 
Emilio Martínez Quiroga. 
Pedro Pulg y Pulg. 
Francisco J . Jiménez Hernández, 
Existía también un dictamen de la 
Subcomisión, declarando graves las 
actas de los señores Eduardo Guz-
mán, Nicolás R. Adam ü'satorres y 
Carlos Machado, pero a propuesta 
del doctor Rogelio Díaz Pardo, se 
acordó suspender la discusión sobre 
las mismas, quedando sobra la me-
sa 
Fué aprobado el informe de la Co-
misión, sobre las renuncias presen-
tadas por los señores Juan Gual-
berto Gómez, Wifredo Fernández, 
Manuel Rivero y Julio del Castillo, 
los cuatro electos Senadores última-
mente, y se proclamó Representan-
tes en sustitución de ellos, respec-
tivamente, a los señores Benito L a -
gueruela, Narciso Camejo, Oscar So-
to y Ernesto Cañizares. 
E L MENSAJE 
E l señor Cárdenas, dio lectura al 
Mensaje Presidencial solicitando del 
Congreso que declare el estado de 
guerra entre la República y el Im-
perio Alemán. 
Fué oído con gran espectación, y 
al terminarse su lectura los señores 
representantes aplauden. 
Se acordó imprimirlo y repartirlo 
inmediatamente. 
UNA MOCION 
Se presenta por el doctor Alfredo 
Betancourt, una moción, solicitando 
la celebración de una sesión extraor-
dinaria, el día de hoy, sábado, a las 
dos p. m.. para tratar de este asun-
to, y de la elección de cinco Repre-
sentantes, para que con otros tantos 
Senadores, se reúnan en Comisión 
Mixta del Congreso y redacten un 
proyecto de Resolución Conjunta, al 
tenor de los términos en que está ins-
pirado el Mensaje. 
Puestos de acuerdo, el doctor Sa-
rraín, leader de los liberales, y los 
señores Coyula y Alfredo Betancourt, 
se acordó enmendar la Moción, en la 
siguiente forma: "Convocar para hoy 
sábado, a sesión extraordinaria, con 
objeto de elegir la mesa definitiva y 
dejar definitivamente constituida la 
Cámara, y después tratar de los par-
ticulares a que se refiere el Mensaje 
Presidencial, autorizándose luego a 
la Presidencia, para que designe a 
los cinco miembros que han de cons-
tituir la Comisión Mixta del Congre-
so". 
Se aprobó así. 
LA COMISION NOMBRADA 
L a Presidencia ha designado a los 
señores Alfredo Betancourt, MiEuel 
Arango, Raúl de Cárdenas, Felipe 
González Sarraín y Generoso Cam-
pos Marquetti para Integrar la comi-
sión referida. 
E l señor Coyula anuncia que el 
Senado ha elegido los cinco miem-
bros que le corresponden, y que el 
señor Presidente de la República re-
cibirá a la Comisión Mixta, hoy a 
las once de la mañana. 
Levantóse la sesión. Eran las 7 y 
43. 
IMPORTANTE PROYECTO DE 
L E Y 
E l Coronel D'Strampes, ha presen-
tado a la consideración de la Cáma-
ra, una importante Proposición de 
Ley, de una actualidad palpitante. 
Se trata en ella, de autorizar al 
Ejecutivo para alistar un contingen-
te de tropas cubanas, ascendente a 
diez mil hombres, para enviarlo a 
Europa, a luchar junto con los ejér-
citos aliados. 
E l Coronel D'Strampes, seta el pri-
mero que tome parte activa en la 
guerra, y a ese efecto, su ley, auto-
riza a él mismo, para dirigirse a los 
campos de batalla. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
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Pinar del Río. 
Ssncti Spíritua. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 


















B a i t a b a n d . 
Placetas. 
San Antonio de fot 
Baños. 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
> = • = S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . . . - , 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
" 11 = = C R E C I O , S F C U N T A M A Ñ O • 
P A G I N A D O C t D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 7 d e 1 9 1 / . 
*NO L X X X V 
I N D U L T O S 
E l señor Presidente de la República 
•̂fefî  concedido los siguientes: 
A^Pélix Abreu, perdonándole el res-
ro que le queda por cumplir de la pe-
na de diez y ocho años, dos meses y 
veinte un días de reclusión temporal, 
que le impuso la Audiencia de Santa 
Clara, como autor de un delito de ho-
micidio y atentado a agento de la Au-
toridad. , 
A Amelio Guerra Valdivia, perdo-
nándole el resto que le queda por cum 
plir de la pena de un año, ocho me-
ses y veinte y un días de prisión co-
rreccional y los cinco días de arresto 
si que fué condenado por la Audien-
f 'o de Santa Clara como autor de un 
delito de disparo de arma de fuego 
< ontra determinada persona y una 
falta de uso de arma sin licencia. 
A Luis Reyes Rivero, perdonándole 
ei resto que le queda por cumplir de 
las dos penas de a tres años, seis me-
ses y veinte y un días de prisión co-
rreccional cada una y los diez días 
de arresto que le impuso la Audiencia 
de Oriente, como autor de dos delitos 
de disparo de arma de fuego contra 
determinada persona y lesiones gra-
ves, y una falta de uso de arma sm 
Tcencla. 
A Felipe Negrín Rodríguez, perdo-
nándole el resto que le queda por cum 
plir de la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor, que le impuso la Au 
diencia de la Habana, por un delito 
de defraudación de la propiedad in-
dustrial. 
A Francisco Valdés y Valdés, per-
donándole el resto eme le queda por 
cumplir de la pena de dos anos, once 
meses y once días de prisión correc-
cional, por la que le fué conmutada 
la de tres años, nueve meses y cuatro 
días de prisión correccional, que le 
Impuso la Audiencia de la Hahana, 
c-mo autor de un delito complejo de 
disparo de arma de fuego y lesiones 
graves. 
L o s H i j o s d e S a n t a M a -
r í a d e M e r a O r t i g u e i r a 
EIÍ LA TROPICAL 
En carta muy atenta la Comisión 
organizadora nos Invita al almuerzo 
íntimo que los naturales de esta re-
gión gallega celebran el domingo en 
los floridos jardines de " L a Tropi-
cal" 
Muchísimas gracias. 
Directorio número Dos 
IMPORTANTE REUNION 
De orden del señor Presidente, Jo-
sé D'Estrampes, tengo el gusto de ci-
tar a todos los miembros que Inte-
gran el "Directorio Número Dos" pa-
ra la sesión que tendrá efecto el día 
1, a las ocho de la noche, en los sa-
lones del Círculo Conservador, Ga-
Jiano número 78 (altos), a fin de to-
mar acuerdos importantes relaciona-
tíos con la declaratoria de guerra de 
nuestros hermanos los Estados Uni-
dos al Imperio alemán. 
Se ruega en nombre de la Patria 
la más puntual asistencia. 
Raúl Rosado Aybar, 
Secretarlo. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista ©n la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
CIENFUEÍ?OS, 44, A L T O S . 
G i l Di.-lo.*. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L Ó 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta» Nariz y O í d o s 
(exclusivamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
A L G O D E 
S P O R T 
ANGEL RODRIGUEZ («VIEJITA") 
Este excelente lanzador y conoci-
do player, que tantos lauros alcanzó 
en los terrenos de Mestre y Martini-
ca, Carmen y Lealtad, Almendares 
Park y últimamente en los terrenos 
del Nuevo Fe, en la serie Boston, ha 
sido contratado por el conocido ma-
nager matancero F . Failde, para 
formar parte de la formidable nove-
na de esa ciudad "Bellamar Juvenil" 
que probablemente tomará parte en 
el Campeonato Social que se cele-
brará en breve plazo en esta capital. 
Ahora nosotros aplaudimos la idea 
de Failde al contratar una futura 
estrella en el box, pues nosotros que 
conocemos desde hace tiempo al lan-
zador Rodríguez, sabemos que reú-
ne todas las condiciones de un buen 
lanzador: es inteligente, tiene inme-
jorables curvas, siendo además un 
gran batsman, tiene los mejores re-
cords de pitchers infantiles y juve-
niles en la manigua basebolera. Ha-
cedos años, en el primre campeona-
to infantil que en Almendares Park 
se celebraba, obtuvo el envidiable 
record de sacar veintiún struck outs, 
y últimamente en la serie Boston, 
estrucó a diez y nueve bateadores. 
¡Qué proeza de lanzador! 
E l pasado domingo concurrió a 
Matanzas, en unión del club Paris, a 
jugar contra L a Moda de aquella 
ciudad y sólo le dieron tres hits, 
anotándole dos carreras por un error 
de Espiñeira. 
Pitchers como éste son los que ne-
cesitan los teams sociales y ama-
t-^urs. 
* * * 
«LA E S T R E L L A D E lALIA» T «EL 
INATIO" 
Mañana domingo, por la tarde, ten-
drá lugar en los terrenos de Ordó-
ñez, en la Víbora, el segundo juego 
del Premio Comercial, entre las afa-
madas novenas de esta capital, "La 
Estrella de Italia" y " E l Navio". 
E n este Premio se encuentran en 
el primer lugar los juveniles de "La 
Estrella de Italia", por lo que debe 
estar de plácemes nuestro amigo 
Scndalio Cienfuegos, presidente de 
dicho club, por las victorias conse-
cutivas obtenidas por dicho team. 
G r a n d e s f i e s t a s a J e -
s ú s N a z a r e n o d e l R e s -
c a t e e n A r r o y o A r e n a s 
LOS DIAS 8 Y 9 D E A B R I L D E 1917 
DIA 8 
A las 10 a. m.—Misa armonizada 
con órgano y cánticos variados. 
A las cinco y media p. m.—Dará 
principio el santo Rosario y a con-
tinuación solemne Salve por el lau-
reado maéstro señor Rafael Pastor. 
DIA 9 
A las 6 a. m.—Repique rio campa-
nas etc. A las 9 a. m. solemne Misa 
de Ministros en honor del Patrono 
de Arroyo Arenas, N. P. Jesús Na-
zareno del Rescate, en la que ofi-
ciará el Revdo. P. Jorge Camarero S. 
J . , estando la sagrada Cátedra a car-
go del elocuente orador M. I . señor 
doctor Manuel Arteaga, Provisor del 
Obispado de la Habana. L a orquesta 
será dirigida por el competente y 
laureado maestro señor Rafael Pas-
to?. 
A las cinco y media p. m.—Se re-
zará el santo Rosario y al final gran 
Salve como la tarde anterior. 
Ambos días estará abierta la E r -
mita todo el día y se iluminará por 
las noches. 
. L a procesión y demás festejos cí-
vicos se harán sí las circunstancias 
y la autoridad lo permiten, en cuyo 
caso se anunciará oportunamente. 
E n esta fiesta se estrenará, si lle-
ga a tiempo, un hermoso terno pedi-
do a Barcelona expresamente para 
Jesús, por una devota del Nazareno. 
L a Comisión. 
E l Viernes Santo en 
los templos de la 
Habana 
E n el tristísimo día de ayer la San-
ta Madre Iglesia recordó los pade-
cimientos y la muerte del Hombre 
Dios, y la Soledad de la Santísima 
Virgen María, su Agusta Madre. 
Cubierta de luto la Iglesia celebró 
en cierto modo los funerales de su 
divino Esposo. 
N . G E L A T S & C o . 
v « n d . » M C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d o r * . 
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OFICIOS 
E l sacerdote y los ministros sa-
lieron sin ciriales ni mcensario con 
ornamentos negros, y oraron un ra-
to prosternados sobre almohadas. 
Los acólitos extendieron ana toalla 
sobre el altar colocándose cuatro o 
seis candeleros con vela"? amarillas 
apagadas. Arreglado así el altar, se 
acercó al mismo el celebrante, mien-
tras el lector leyó sin titulo la Pro-
fecía de Oseas (cap. 6 T 1); Tracto 
Habac. 3; Lección del Escodo (cap. 
12, t 1): Tracto (Salmo 180); la Pa-
sión de Nuestro Señor Jesucristo se-
gún San Juan (cap. 18 y 19), en to-
no de Evangelio lo siguiente: 
"Después de esto José de Arlmatea, 
que era discípulo de Jesús, aunque 
oculto por temor a los judíos, rogó 
a Pilatos que le dejase llevar el cuer-
po de Jesús; y Pilatos se lo permi-
tió. Vino, pues, y se llevó el Cuerpo 
^e Jesús; vino también Nicodemus, 
aquel que la primera vez había visi-
tado a Jesús de noche, trayendo con-
sigo unas cien libras de mirra y aloe ¡ 
mezcladas. Tomaron con esto el cuer 
po de Jesús, y fajáronlo con lienzos 
perfumados, tal como los judíos acos 
tumbraban enterrar. E n el lugar en 
que fué crucificado había un huerto, 
y en el huerto un sepulcro nuevo, en 
que nadie aún había sido colocado. 
Allí, pues, por estar cerca el se-
pulcro, a causa de la Paraceve de los 
judíos, depositaron a Jesús 
En seguida el celebrante puesto 
en el lado de la Epístola ?ué dicien-
do las siguientes oraciones: 
Oremos, amadísimos hermanos núes 
tros por.la Santa Iglesia de Dios. . . 
,¡ Oremos también por nuestro bea-
tísimo Papa, Benedicto X V . . . ; Ore-
mos también por todos los Obispos, 
presbíteros, diáconos, subdiáconos, 
acólitos, exarcistas, lectores, ostia-
rios, confesores, vírgenes, viudad y 
por todo el pueblo consagrado a 
Dios . . . ; Oremos también por nues-
tros gobernantes...; Oremos. tam-
bién por nuestros ca tecúmenos . . . ; 
Oremos, amadísimos tiuestros a Dios 
Padre Todopoderoso para que puri-
fique el mundo...; Oremos también 
por los herejes y cismáticos para que 
nuestro Dios y Señor los saque de to-
dos loa errores . . . ; Oremos por los 
pérfidos judíos para que Dios nues-
tro Señor arranque de sus corazo-
nes el velo que los ciega... 
Oremos también por los paganos.. 
Terminadas las oraciones el cele-
brante, -quitada la. casulla, pasó al 
lado de la Epístola, en cuyo ángulo 
interior recibió del Diácono la Cruz, 
y vuelto de cara al pueblo la descu-
brió un poco por arriba, diciendo él 
solo: He aquí el madero de la Cruz. 
Y luego prosiguió, acompañándole 
en el canto los ministros, del cual 
estuvo pendiente la salud del mun-
do.. . 
Después de la tercera de ostas in-
vocaciones, depositó la cruz a los 
pies del altar encima de rico cogín, 
adorándola, siguiendo los Ministros 
y fieles. 
Durante la adoración de la Santa 
Cruz se cantaron los Improperios, el 
Ornx fidelis y Pauge liiiírua, 
Concluida la adoración el diácono 
volvió la cruz al altar, y sacando de 
la urna el cáliz con la Hostia entre-
gándolo al sacerdote, se formó la pro 
cesión volvió por el orden en que el 
día anterior había ido al Monumen-
to. E n el trayecto se enLonó el Vexi-
11a Regís prodennt (Salen del Rey los 
pendones) Fulget crucis misterium, 
(De la Cruz brilla el misterio). 
Llegado al altar se celebró la mi-
sa denominada de Presantífíciídos. 
Concluida la purificación, el sa-
cerdote s í retiró con los ministres, 
siguienr'o las vísperas y desnudándo-
se el altar en que tan conmovedoras 
Ceremonias s^ han celebrado. 
LOS SERMONES 
A las doce tuvo lugar en ias Igle-
sias Parroquiales, en ias conventua-
les de frailes y en el de la Preciosa 
Sangre, el denominado de las Siete 
Palabras. 
A las tres y media <m el Epiritu-
Santo el del Descendimiento. 
A las cuatro en la Catedral el de 
la Soledad, y en San Nicolás el del 
Descendimiento. 
PROCESIONES PUBLICAS 
E n el Espíritu Santo y San Ni-
colás, se celebró públicamente la del 
Santo Entierro. 
LA CONCURRENCIA 
Ningún otro año siegún confesión 
de personas de avanzada edad, se 
han visto tan concurridos los tem-
plos. 
Se ha palpado una verdadera reac-
ción religiosa, en todas las clases so-
ciales, y en todo sexo y edad. 
Quiera el Señor vaya en aumento, 
a fin de que el amor de Dios, y del 
prójimo por Dios, sean los que Infor-
men todas nuestras acción, a fin de 
que reinando el Salvador en nues-
tras almas por gracia, tengamos la 
dicha de acompañarle en la gloria 
eterna cantando sus divinas alaban-
zas por toda una eternidad. 
PROGRAMA PARA IIOT 
E l Sábado Santo se conmemora la 
sepultura del Salvador y su ba-
ja al Seno de Abrahan o Limbo de 
los Justos. Las principales ceremo-
nias son la triple bendición del fuego 
nuevo, el cirio pascual y de las fuen-
tes bautismales. 
E l fuego nuevo, que se hace salir 
del pedernal, representa a Jesucris-
to, que muy pronto saldrá de su se-
pulcro y abrasará al mundo con el 
fuego de síu divino amor. 
E l cirio pascual representa a Je-
sucristo que siendo la alegría y la 
verdadera luz del mundo, toma una 
nueva vida en su resurreclón glorio-
sa. 
Los cinco granos de incienso que 
se introducen en el cirio pascual, 
significan las cinco llagas del Sal-
vador y los aromas que se emplea-
ron para embalsamar su cuerpo. 
Se bendicen las fuentes bautisma-
les, por que antiguamente este día 
era el destinado a la administración 
solemne del Bautismo. 
Un CatóUco. 
CON S A N G R E 
Para tener las mejillas sonrosadas, con 
notas de color que Indican Tlda y salud, 
se necesita no dejarse estropear por la 
falta de salud y fuerzas, sino que hay que 
tomar reconstituyentes efectivos, como las 
Pildoras del Dr. Vernezobre, que se ren-
den on su depósito, neptuno 01, y en 
todas las boticas. Las que las toman, tienen 
color en la cara. 
[ C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA PABROQUIAX. DEL, CERRO 
Kn la Iglesia Parroquial del C r̂ro se ha 
celebrado con gran esplendor la Semana 
Santta. 
El domingo se Terificft la conmemora-
ción de la entrada triunfal de Jesucristo 
en Jerusalén, cantándose la Pasión en la 
solemne misa, que siguió a la bendición 
de las palmas y ramos. 
E l lunes, martes y miércoles Santos, a 
las siete y media de la "noche, se rezó 
Corona Dolorosa y el Vía Crucls. 
Î n las pláticas morales de estos días 
vrf¿} c$ 61 Párroco, R. p. .Tosó Viera. 
hA Jueves Santo se verificaron los divi-
nos oficios, distinguiéndose por los mu-
chos niños que asistieron, los que reve-
rentemente leían en sus devocionarios. 
«uen síntoma para un pueblo, el que los 
nlfios se acerquen al Salvador. 
iai monumento, uuy séncillo. hallándose 
artístico lni8rna sencillez su gran mérito 
Muchos de los ramos que ostentaba y 
las flores naturales fueron regalo de vir-
tuosas damas. 
Mientras el ejemplo permaneció abierto 
no cesó un momento de concurrir un pú-
blico numerosísimo 
A las tres y media se verificó el her-
moso arto del Lavatorio, predicando el 
R. 1. Carlos Villegas, cura párroco del 
Sagrarlo de la Catedral de Méjico, sa-
cerdote muy celoso por la gloria de Dios 
y Ü 8Jílvaci<5n de las almas. 
El K. P. Viera halló en él urt activo 
colaborador en su labor parroquial. 
A las ocho de la noche predicó el mismo 
Padre el sermón de la Institución. 
La parte musical de esto día estuvo a 
cargo de las nlfias (jel Coiegio de San 
Vicente de Paúl. 
El Viernes Santo el sermón de las Siete 
Palabras fué predicado por los Reveren-
dos Padre Viera y Villegas. 
Una orquesta amenizó los intennodios 
de los sagrados discursos. 
A las ocho de la noche, pronunció el 
párroco, el de la Soledad. 
Llamó nuestra atención en este sermón 
el gran concurso de fieles que ocupaba 
el templo y parque contiguo: fué el más 
concnrrldo de todos los templos. 
La Comunión Pascual del Jueves, muy 
numerosa. 
IGEESIA DEL SAXTO ANGEL 
Los Oficios del Domingo de Ramos, muy 
concurridos y solemnes. 
Por la noche, los mismo que el lunes, 
martes y miércoles, se celebraron piado-
sos eíercicios. predicando Monseñor Fran-
cisco Abaseal. Párroco del citado templo. 
El Jueves Santo por la mafíana, se han 
celebrado los ejercicios propios del día, 
repartiéndose la Sagrada Comunión. 
El sermón de la Institución lo pronun-
ció Monseñor Abaseal. * 
El templo se vló muv concurrido. E l 
monumento ha sido Justamente alabado. 
E l Viernes Santo, ios divinos oficios se 
verificaron a las ocho y media. 
Las Siete Palabras que pronunció en la 
Cruz Nuestro Redentor fueron explicndns 
de una a tres p. m. por el notable orador 
Enrique Pérez, S. .T. 
A las siete y media de la noche, pro-
nunció el sermón de la Soledad el Pá-
rroco. ! 
La narte musical estuvo bajo la direc-
ción del organista del templo. 
UN CATOLICO. 
DIA 7 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Sábado (de GHoria.) (Ordenes.)—San-
tos Saturnino y B. Hermán, confesores; 
Lplfanlo, Rufino y Ciríaco, mártires; san-
tas Teoclia, mártir. 
Sábado (.Santo.)—Este sábado, que tam-
blép se llama sábado mayoc, se ha mi-
rado siempre en la Iglesia como uno de 
los dias más solemnes. El oficio del sá-
bado santo es propiamente la continua-
ción, por decirlo así, de las exequias del 
Salvador; y particularmente de su se-
pultura. 
El motivo porque la Iglesia ha consa-
grado todos los sábados del año al culto 
singular y a la devoción especial de la 
Santísima Virgen, es porque habiendo 
muerto Jesucristo, y dudando de su re-
surrecfciain todos sus discípulos, la fe 
se halló toda en solo la Santísima Virgen: 
ella fué la única que durante el sábado 
conservó con cuidado el precioso depósito 
de la fe, ella sola fué fiel. 
Todas 'as lecciones de la misa de este 
día se terminan ron la siguiente oración. 
Dios oínnlpotente y eterno y única es-
peranza del mundo, que por "las predic-
ciones de tus profetas manifestaste los 
misterios de estos tiempos; aumenta por 
tu bondad el ardor de los votos y de las 
súplicas de tu pueblo: porque ninguno 
de tus siervos puede adelantar en virtud, 
sino con la- inspiración y ayuda de tu 
gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, etc. 
También en este día bendice el papa 
los Afcmts Dei, lo que son unas medallas 
de cera virgen bendita, o de la cerca 
del cirio pascual del año antecedente, 
amasado con óleo santo; a las cuales la 
bendición de su Santidad da mucha virtud 
tontra las borrascas, las tempestades y 
los artificios nocivos de los esi>titua ma-
lignos. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
S E R M O N E S 
QUE SE HATÍ D E PREDICAR. DIOS 
MEDIANTE, EW E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E AÍÍO 
E?í L i S. I , C A T E D R A L D E 
L A HABANA 
Abril 8, Domingo de Resurrección, 
Magistral. 
Abril 15, Domingo In albis (de Mi-
nerva), Arcediano. 
Abril 22. Domingo 2o. después de 
Pascua, Penitenciario. 
Abril 29, Domingo 3o después de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20. Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo da Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Christi, Ar-
certifico. 
Junio 10, Domingo infraoct. de! 
Corpus, Magistral. 
Jimio 17. Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dios 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante él primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. de que 
cediano. 
-;- E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ. 
Arcediano-Secretario 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
El Lunes, día 9, serán los Cultos del 
Glorioso San José. Misa cantada, a las 8 
y media. Se suplica la asistencia a sus 
devotos y contribuyentes. 
7834 8 a 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
DE LOS P.P. CARMELITAS. LINEA T 
16, VEDADO. CULTOS DE SEMANA 
SANTA 
Domingo de Ramo*.—A las 0 a. m. Ben-
dición solemne de las Palmas y a con-
tinuación la Procesión y Misa cantada. 
Jueves Santo.—A las 8 y 30 a. m. Misa 
solemne con sermón que predicará el B.P. 
Juan José, de la Virgen del Carmelo, Vi-
cario Provincial de los Carmelitas; y ter-
minada la misa, se hará la procesión al 
Monumento. 
Viernes Santo.—A las 9 a. m. comenza-
rán los Sagrados Oficios en los cuales 
tendrá lugar la adoración de la Cruz. 
A las 8 p. m. Rosario y sermón de la 
Soledad, que predicará el P. Fr. Casimiro 
de la S- -Familia. C. D. 
Sabft̂ o Sant*.—A las 7 y 30 a. m. Em-
pezarán los Stos. Oficios, terminando con 
fei misa de Gloria. 
Lañes de Pascaa.—A las 8 a. m. Misa 
rezada, después de la cual se dará la 
Dendlolón Papal que podrán ganar las 
personas que, habiendo recibido los Sa-
cramentos de la Penitencia y Conmrdón. 
asistiesen a ella. 
740 0 ah 
F L O R E S P A R A L A V I R G E N 
Varios señores sacerdotes y damas de la 
Virgen, de diferentes puntos de la Isla, 
me han hecho pedidos de flores diversas 
de ias que confecciono en mi estudio. La 
mayor parte de los pedidos, hechos por 
vía de ensayo, han' sido duplicados y has-
ta triplicados sobre las cantidades envia-
das primeramente, pues en la práctica han 
sacado en consecuencia mis favorecedores 
que las flores artificiales, aunque un poco 
más costosas que las naturales (y no en 
todos los casos), lucen ttauto como las 
de los buenos rosales y duran infinidad de 
tiempo, mientras que las arrancadas de 
las matas se marchitan en seguida; aparte 
de que la Virgen tiene en cuenta, para 
en ?1' f,ía' íl la persona que tal obsequio 
le dedica, lo mismo las confeccionadas a 
mano que las naturales. Tengo y hago 
sobre pedido: claveles, pensamientos, or-
quídeas, amapolas, casterUUies, flor de lis, 
crisantemos, espigas japonesas y gran va-
riedad en rosas de todas clases". Sirvo pe-
didos al interior. 
Srta. G A R C I A , Teniente Rey , 31 . 
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar 
SEMANA SANTA 
Todos los días de esta semana, a ex-
cepción del jueves, se rezará el Rosario 
y nr-*8 ^'""is a las 7 .30 p. m. 
Miércoles Santo.—Festa en honor de Je-
sús JSazareno, a las siete y media, misa de 
comunión; a las ocho y media, misa so-
lemne con sermón a cargo del R. P. Agus-
tín Pagés. de las Escuelas Pías. 
La Capilla, bajo la dirección del lau-
reado Maestro Pastor. 
•A las siete y media, rogativas y Vía Crucls. 
Jueves Santo.—A las ocho: Santos Ofi-
cios; a las cuatro. Lavatorio y Sermón del 
Mandato por el R. P. Juan Bautista Juan. 
A las <.30: sermón de Pasión, por el R. 
P. Santiago G. Amigó. 
Viernes Santo.—A las 7 . 3 0 : Santos Ofi-
cios. A las 12 , sermón de las Siete Palabras 
por el R. P. Agustín Pagés. de las Escue-
las Pías del Cerro. A las 7.30 p. m., ser-
món de Soledad por el R. P. Juan Baustls-
ta Juan. 
Sábado Santo.—A las 7 , Santos Oficios 
y a las í . 30 p. m.. Rosarlo y Lectura Es-
piritual. 
Domingo de Resurrección.—A las ocho, 
Misa solemne con exposición del Santísimo. 
A las 5.30 p. m. Rosario, sermón por el 
R. P. Angel Sánchez, procesión v reserva. 
El Párroco, Pbro. Celestino Rivero. 
'7"2 7 ab. 
I G L E S I A D E B E L E N 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las ocho, misa solem-
ne. Comunión general y Procesión con Su 
D. M. al Monumento. 
A las tres p. m. Ejercicio Je los Quince 
Jueves al Santísimo, sermón sobre la Eu-
caristía por el P. Rafael Carmona, S. J . 
Vlrenes Santo.—A las siete y media. 
Oficios, Pasión y Adoración de la Cruz 
A las doce. Sermón de las Siete Palabras, 
por el Padre Rafael Carmona S. J . En el 
Intermedio se tocarán a orquesta las Sie-
te Palabras de Haydoz. 
A las siete p. m. Ejercicio del Vía Cru-
cls, cantado y Sermón de Saledad por el 
Padre, Rafael Carmona, S. J . 
Sábado Santo.—A las siete y media. Ofi-
cios y Misa de Gloria. Se dará la Sa-
grada Comunión. 
Domingo de Pascua.—A las ocho, misa 
solemne y sermón, por el R. P. Rafael 
Carmona, S. J . 
A. M. D. G. 
C-2309 5d. 3. 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierdo y Ca . 
D E C A D I Z 
Í l i » W 
Viajes rápidos a España 
E l rápido y cómodo vapor Español 
C o n d e W i f r e d o 
CAP. J . LARRAZABAL 
Saldrá fijamente del puerto de la 
Habana el día 15 de Abril a las 4 
p. m., con el siguiente itinerario: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más Informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
C. 2241 17d.-29. mz. 
O N E A ! 
d e 
L a R u t a P r e f e r i d l a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p^r semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $80.00 > 
Regraüds. $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Progre. 
so, Veracruz y Tamplco. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Trasat lánt ica Española 
A X T E » D E 
Antonio López y Cía . 
Ctowlatos de Ut Telegraf!* sin hilos) 
E l Vapor 
M A N U E L 







L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan d« Puerto Rico. 
. Santa Cruz de Tenerlf*. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 11 de Abril, llevando 
la correspondencia pública. 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de ia mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá ©star a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto CabeHo y L a Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
lo.? puertos de su Itinerario y dei Pa-
cífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán 
por el Consignatario antes de corer-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de em-
barque hasta el día 10, y la carga a 
bordo do las lanchas hasta el dia 11. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
(odas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve clara-
mente estampado o! nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
De más pormenores su Consigna-
tario, 
M. O T A D F Y 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S 





S A N T A N D E R , 
sobre el 14 de Abril a las CUATRO 
de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública, QUE SOLO S E AD-
M I T E E N L A ADMINISTRACION 
D E CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
sn nombre y puerto de destino, co" 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Informará su consignatario, 
M. 0TADUT. 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapos* 





S A N T A N D E R . 
el 20 de Abril a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bill^+es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y do 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el blUete. 
L a carga se recibe a bordo de laa 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d«í embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D75 P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E . . . . . . $230-60 
Segunda C L A S E . . . . . „177»50 
Tercera P R E F E R E N T E . . „183.50 
T E R C E R A „ 58-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carreteneios y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar er sus; bodegas, a la 
vez. que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos^se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pata 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en f i manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los esPig0n 
la; y cíe 
5o. Que toda mercancía 
gue al muelle «m el cono-i k 
Hado, será rechazada. miet«o .. 
Habana. 26 de Abril d 
Empresa Naviera d V6-
e Col,, 
_ c r e s a s 
¡ I e s y S 
S O C I E D A D ANONIMA 
" C E N T R A L PASTOR 
Habiendo solicitado de la p 1 
sidencia del Consejo de • 
tración de la Sociedad A n ^ ' 
"Central Pastora", a c c i ó n ^ 
representan la mitad del cap¡taí5 
cial, la ce lebrac ión de Junta G 
ral para tratar de la refor j ^ 
algunos art ículos de los Estatm 
se cita a ios accionistas todos ^ ' 
que a las dos de la tarde del ? 
dos de Mayo del corriente año 
el domicilio social y en el lugaj ? 
costumbre, se sirvan concurrid 
fin de que tenga lugar ía referid 
Junta; y para conocimiento d e j 
dos y conforme al artículo 13 j " 
los Estatutos, se hace pública ' 
presente convocatoria. 
Santa Clara , Abril 2 de 19]] 
Ledo. Antonio Berenguer. 








COMPAÑIA C E R V E C E R A INTER 
N A C I O N A L . S. A. 
Por acuerdo de la Junta Direoi 
tiva de la C o m p a ñ í a Cervecera lrf 
ternacional, S. A. y de orden del 
Presidente de la misma, se co» 
voca a los señores Accionistas a 
Junta General ordinaria para el 
d ía 23 del mes actual, a las 3 de 
la tarde, en el local de la fabril 
ca de Cerveza de la Compañía en 
Puentes Grandes, para tratar y 
resolver sobre el Balance y Memo-
ria de la Junta Directiva y sobre; 
la e l ecc ión de Presidente y cinco 
Vocales de dicha Directiva, que 
deben cesar con arreglo a los Es-
tatutos. 
Para comodidad de los señores 
Accionistas, un tren de la compa 
nía del ferrocarril de Marianao sal-
drá de la calle de Zanja esquin: 
a Galiano, a las 2 ] /2 p. m., para 
transportarlos directamente a 
fábrica. 
Habana, Abri l 4 de 1917. 


























MUNICIPIO D E L A HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS 
T R A C I O N D E IMPUESTOS 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R E P A R T O D E CUOTAS 
E J E R C I C I O DE 1917 A 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales perteneciente 
al grupo de T I E N D A S DE SEDb 
R I A Y Q U I N C A L L A , en cumpl-
imento de lo prevenido en el Ar' 
t ículo 8 7 de la Ley de Impues^ 
Municipales, para que se sirVa 
concurrir, los que así lo desee' 
a las Oficinas del Departamen 
de Adminis trac ión de ImP"65 '̂ 
Registro de Contribuyentes, a 
de que puedan examinar la ^ 
c ión de cuotas asignadas Por 
Comis ión de Reparto, a los sen̂  
res Contribuyentes por el expr .̂ 
do concepto, lo que podran r _ 
zar durante CINCO dias cense 
tivos a partir de esta fecha y 
diendo los que se consideren^ 
judicados formular las pi"0 
correspondientes. -
Habana, Abril 5 de 191/• 
( F . ) Dr. Manuel Varona ^ 
Alcalde Municipal- ^ 
O 2650 





























Departamento de Adnu 
de Impuestos 
R E G I S T R O D E C O N T R I B ^ ' 
T E S . . j j e 
Reparto de Cuotas. EjerCI 
1917 a 1918-
A V I S O . a ios 
Se avisa por este m**0en& 
señores Industriales pert r 0 
al grupo de TIENDAS J ^ 











D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 7 d e 1 9 1 7 . 





i r d , 
'eto. 
-a la 
i Ae l o p r e v e n i d o e n e l A r t i c u l o 
«07 d e l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i -
n a l e s p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u -
X l o s V a s í l o d e s e e n a l a s 
í l i i n a s d e l D e p a r t a m e n t o d e l m -
^ o s R e g - t r o d e C o n t r i b u y e n -
P a f i n d e q u e p u e d a n e x a m i -
t e S ' u R e l a c i ó n d e c u o t a s a s i g n a -
j o o r l a C o m i s i ó n d e R e p a r t o , 
f l o s s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s p o r 
l U o r e s a d o c o n c e p t o , l o q u e p o -
¿ ¿ r e a l i z a r d u r a n t e C I N C O d í a s 
c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r d e e s t a f e -
L y p u d i e n d o l o s q u e s e c o n s i -
d e r e n p e r j u d i c a d o s f o r m u l a r l a s 
f ^ c ^ s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
^ H a b l . ^ 5 d e 1 9 1 7 . _ 
( f ) D r . M a n u e l V a r o n a S u a r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
O a - D 
2551 
f d e e s t a f e c h a y p u d i e n d o l o s q u e 
s e c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s f o r m u -
l a r l a s p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n -
H a b a n a , A b r i l 2 d e 1917. 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
913 
ir, 
^ Ú m O P Í O D E L A H A B A N A 
n F P A R T A M E Ñ T Ó _ D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R E P A R T O D E C U O T A S 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 7 A 1 9 1 8 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l g r u p o d e B O D E G A S , e n c u m p l i -
- ^ j m i e n t o d e l o p r e v e n i d o e n e l A r -
^ t í c u l o 87 d e l a L e y d e I m p u e s -
t o s M u n i c i p a l e s , p a r a q u e s e s i r -
M v a n c o n c u r r i r , l o s q u e a s í l o d e -
a y s e e n > a l a s O f i c i n a s d e l D e p a r t a -
ndel m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e I m -
co& p U e s t o s , R e g i s t r o d e C o n t r i b u y e n -
tas a t e s , a f i n d e q u e p u e d a n e x a m i n a r 
r a i l a R e l a c i ó n d e c u o t a s a s i g n a d a s 
^ ^ I p o r l a C o m i s i ó n d e R e p a r t o , a l o s 
fábri4 s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s p o r e l e x -
13 « p r e s a d o c o n c e p t o , l o q u e p o d r á n 
« yf r e a l i z a r d u r a n t e C I N C O d í a s c o n -
íemo-l s e c u t i v o s a p a r t i r d e e s t a f e c h a y 
sobre p u d i e n d o l o s q u e s e c o n s i d e r e n 
cinco p e r j u d i c a d o s f o r m u l a r l a s p r o t e s -
TOtas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
>s Esí H a b a n a , A b r i l 3 d e 1917. 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 










M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R E P A R T O D E C U O T A S 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 7 A 1 9 1 8 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
J s e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n -tes a l g r u p o e f e T I E N D A S D E T E -
J I D O S C O N T A L L E R , e n c u m p l i -
m i e n t o d e l o p r e v e n i d o e n e l A r -
t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e s e s i r v a n 
;. c o n c u r r i r , l o s q u e a s í l o d e s e e n , a 
Jas O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
iNTES; ™ l n » s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
j g i s t r o d e C o n t r i b u y e n t e s , a f i n d e 
; p u e d a n e x a m i n a r l a R e í a c i ó n 
, ^ u e c U o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i -
sión d e R e p a r t o , a l o s s e ñ o r e s C o n -
t r i b u y e n t e s p o r e l e x p r e s a d o c o n -
a t o , I b q u e p o d r á n r e a l i z a r d u -
r a n t e C I N C O d í a s c o n s e c u t i v o s a 
P a r t i r d e e s t a f e c h a y p u d i e n d o l o s 
J u e s e c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s 
a m u l a r l a s p r o t e s t a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s . 
H a b a n a i A b r i l 2 d e 1917. 
p > D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 















M U N I C I P I O D E U H A B A N A 
D E ^ R ^ A D M I N I S -
i K A C I O N D E I M P U E S T O S 
^ I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
^ r t o d e W a s 




A V I S O 
i e n l ! V T 1 S j P O r e s t e m e d i o a l o s 
al g r u n ; 1 ! ? 1 1 t ^ 1 6 8 P e r t e n e c i e n t e s 
B ^ T E R i t T l E N D A S D E T A L A -
]o P r e v ^ T ' e n c u m P l i m i e n t o d e 
l a C d : T 0 e n e l A ^ u l o 8 7 d e 
aciá» ^ q . ' ^ P ^ t o s M u n i c i p a l e s , 
qi,e a s í ] ' V l r v a n z u r r i r , l o s 
E N - ^ d e í l a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
? s ^ i g n a l l a r ^ I a c i ó n d e c u o -
^ P a n o 7 [ P o r l a C o m i s i ó n d e 
L n t e s P o r e l S e ñ 0 r e s C o n t r i b u -
Io5 rTv,qUe P o d r / X P r e S . a d o c o n c e p t o , 
en*5 ^ d T a s r r e a l l Z a r 
k ^ ^ ^ c u ü v o s a p a r t i r 
C 2401 5 d - 4 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R i s G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R E P A R T O D E C U O T A S 
E J E R C I C I O D E 1917 A 1918 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n -
t e s a l g r u p o d e P A N A D E R I A S , e n 
c u m p l i m i e n t o d e l o p r e v e n i d o e n 
e l A r t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m -
p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a q u e s e 
s i r v a n c o n c u r r i r , l o s q u e a s í l o d e -
s e e n , a l a s O f i c i n a s d e l D e p a r t a -
m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e I m -
p u e s t o s , R e g i s t r o d e C o n t r i b u y e n -
t e s , a f i n d e q u e p u e d a n e x a m i -
n a r l a R e l a c i ó n d e c u o t a s a s i g n a -
d a s p o r l a C o m i s i ó n d e R e p a r t o , 
a l o s s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s p o r 
e l e x p r e s a d o c o n c e p t o , l o q u e 
p o d r á n r e a l i z a r d u r a n t e C I N C O 
d í a s c o n s e c u t i v o s a p a r t i r d e e s t a 
f e c h a y p u d i e n d o l o s q u e s e c o n -
s i d e r e n p e r j u d i c a d o s f o r m u l a r l a s 
p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 2 d e 1917. 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2400 B d - 4 
A c a d e m i a M a r t f . C o r t e y C o s t a r a 
d i r e c t o r a : S R A . G I R A L 
CORTE m i J I E r f 
M / f R T I 
? v a n v f í v o u a v z e s t e 
K t r a a a u o í a e u e n e « m e m a e n ta 
H a b a n a , c o n M e d a l l a d e o r o p r i m e r 
p r e m i o d e l a C e n t r a l M a r t í y l a 
C r e d e n c i a l q u e m e a u t o r i z a p a r a 
p r e p a r a r a l u m n a s p a r a e l p r o f e -
B o r a d o c o n o p c i ó n a l t i t u l o d a B a r -
c e l o n a . 
L a a l n m n a d e s p u é s d e l p r i m e r 
m e s p u e d e h a c e r s e s u s v e s t i d o s e n 
l a m i s m a . 
D o s h o r a s c l a s e s d i a r l a s $8 . a l -
t e r n a s $3 a l m e s . 
C o n s n i a d o , 9 8 , a l t o s 
PR O F E S O R M E R C A N T I L , D A C L A S E S a d o m i c i l i o , d e c o n t a b i l i d a d g e n e r a l , 
t e n e d u r í a , t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , e t c . 
E s p e c i a l i d a d e n n i ñ o s a t r a s a d o s y a n o r -
m a l e s . E s c r i b i r a T . P é r e z . B a r c e l o n a , 8. 
7783 20 a 
} T 3 R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
J L t i e n e a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a e n s e -
ñ a r I n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n . I n f o r m a n : 
D o m i n i c a s F r a n c e s e s , G y 1 3 , o C o n s u l a -
d o , 124 . T e l é f o n o A - 5 5 0 3 . 
7606 17 a 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r é -
s a t e e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , s e p r e -
s e n t a r á e n e l C a s t i l l o d e l a P u n -
t a d u r a n t e l a s h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o e s s o l o p o r t r e s 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
t o s , r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
s i a s í l o d e s e a r e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a e n e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
n o l e d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n s u e l d o d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l s a r g e n t o . 
A e s t o s s u e l d o s s e l e a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p l u s d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i e n e n d e r e c h o a l r e -
t i r o m i l i t a r c o n d i s f r u t e d e s u e l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t i r o p a r a l a s F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
t r i t o . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o . 
C 1367 I n t S f 
S R A . M O R A L E S D E C A R R E R O 
P r o f e s o r a d e c o r t e y c o s t u r a s i s t e m a P a -
r i s i é n " M a r t í , " t i t u l a d a e n B a r c e l o n a y 
c o n l a r g a p r á c t i c a , d a c l a s e s e n s u A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o , p o r p r e c i o s m ó d i -
c o s ; p u d i e n d o l a s a l u m n a s d e l a A c a d e -
m i a , h a c e r s e s u s v e s t i d o s e n l a m i s m a , 
d e s d e s u i n g r e s o . G e r v a s i o , 9 7 - A , a l t o s , a 
u n a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s , p o r S a n R a -
f a e l , B e l a s c o a í n y Z a n j a . 
7618 2 m y 
BA R C E L O N A , 18 , A C A D E M I A D E M E -c a n o g r a f í a a l t a c t o , p o r e l n u e v o y 
r á p i d o s i s t e m a " C a n t e l i . " G a r a n t i z o a 
s o r d o s m u d o s , m a n c o s , c i e g o s , y t o d o e l 
q u e e s t u d i e e s t e s i s t e m a , e s c r i b i r e n p o c o s 
d í a s a o b s c u r a s . T a n p r o n t o e l e s t u d i a n t e 
s e a e x a m i n a d o y a p r o b a d o , r e c i b i r á s u t i -
t u l o q u e j u s t i f i c a r á s u a s i g n a t u r a . 
7453 15 a b 
A V I 
EL A L M A C E N D E F O R R A J E D E A N -d r é s A l o n s o , s e t r a s l a d ó a J e s ú s d e l 
M o n t e , p r ó x i m o a l P u e n t e d e A g u a D u l c e . 
T e l é f o n o 1-1322. 
7247 27 a b 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e a n t t e s * 
i r a b ó v e d a c o n s t r u í » 
d a c o n t o d o s I e s a d e * 
l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
Ka r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s k -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d a s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e c a . 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D : 
L 
A S t e n e m o s « a n u e s -
t r a b t f v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s a d o -
l a n í o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , » é » 
a e r o 1 . 
H . U p m a n n £ ? C o , 
B A N Q U E R O S 
CL A S E S D E T A Q U I G R A F I A : P R O F E -s o r p o r e l m é t o d o P i t m a n , e n u n a d e 
l a s p r i n c i p a l e s a c a d e m i a s , d e s e o e m p l e a r 
u n a s h o r a s e n c l a s e s p a r t i c u l a r e s o t r a -
b a j o s t a q u i g r á f i c o s e n c a s a s d e c o m e r c i o ; 
p r o n t a y p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n d e a l u m n o s 
p a r a c o m e r c i o . I n f o r m e s : M . p e l e t e r í a " L a 
P r i n c e s a , " M u r a l l a y H a b a n a . 
7899 9 a 
AC A D E M I A D E I N G L E S , M E C A N O -g r a f í a y t a q u i g r a f í a d e e s p a ñ o l e i n -
g l é s . G l a s e a c o l e c t i v a s y e s p e c i a l e s , d e 
d í a y n o c h e , C o n c o r d i a , 9 1 , b a j o s . T e -
l é f o n o A - 7 7 4 7 . 
7455 15 a b 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S D A C L A -s e s e n H a b a n a y V e d a d o , d e i n g l é s , 
f r a n c é s e i n s t r u c c i ó n e n g e n e r a l ; t i e n e 
m u c h a e x p e r i e n c i a y r e f e r e n c i a s d e v a -
r i a s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s . T e l é f o n o F - 4 2 5 9 . 
7460 15 a b 
UN A S E S O R I T A , I N G L E S A , S E O F R E -c e p a r a d a r c l a s e s e n i n g l é s . C a l ^ e 17 , 
e s q u i n a a 4. D e p a r t a m e n t o 1 2 . F - 4 1 2 3 . 
7499 10 a b 
E L I N G L E S 
C o m e r c i a l y g r a m a t i c a l m e n t e s e a p r e n d e 
p r o n t o p o r m i s i s t e m a p r á c t i c o . T e n e d u -
r í a d e l i b r o s , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a -
f í a . A c a d e m i a : N e p t u n o , 47. D e 8 a 11 a . m . 
y 3 a 10 p . m . P r o f . C a b e l l o . 
7492 30 a b 
IN G L E S Y C O N T A B I L I D A D M E R C A N -t i l , p o r p a r t i d a d o b l e , p r o f e s o r c o m p e -
t e n t e , d a l e c c i o n e s a d o m i c i l i o o e n s u 
c a s a . S a n M i g u e l , 13 , a l t o s . 
7119 S a l . 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
6349 16 a b 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
S a n M i g u e l , 161 . T e l é f o n o A - 8 4 6 5 . H a b a n a . 
P r o f e s o r a : A n a M a r t í n e z d e D í a z . S e d a n 
c l a s e s a d o m i c i l i o . G a r a n t i z o l a e n s e ñ a n -
z a e n d o s m e s e s , c o n d e r e c h o a t i t u l o ; p r o -
c e d i m i e n t o e l m á s r á p i d o y p r á c t i c o c o -
n o c i d o . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
6351 1 7 a b 
A M E R I C A N T R O C H E C 0 L L E G E 
440 C , C B R B O , 
P A R A N I Ñ A S 
l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a , e n I n g l é s . D e p a r t a -
m e n t o e s p e c i a l p a r a s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o 
p o r M r s . W a r n e r , e n p i a n o , c a n t o e i n -
g l é s . C l a s e s n o c t u r n a s d e i d i o m a s p a r a 
a m b o s s e x o s . 
D I R E C T O R A . A . P . T R O C H E 
6751 9 a b 
LE C C I O N E S D E I N G L E S . F R A N C E S , G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
C a s t e l l a n a . A d o m i c i l i o o e n s u c a s a . S a n 
M i g u e l , 13 , a l t o s . 
7379 11 a b 
SE Ñ O R I T A , I N G L E S A . P R O F E S O R A , d e s e a d a r l e c c i o n e s e n s u i d i o m a d e s -
p u é s d e l a s c i n c o d e l a t a r d e . D a n r a -
z ó n : I n q u i s i d o r , 44 , a l t o s . 
7519 8 a b 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o y B a c h i -
l l e r a t o . U n i c a A c a d e m i a e n q u e s e e n s e ñ a 
c o n t a b i l i d a d e m p l e a n d o p r o c e d i m i e n t o s m á s 
m o d e r n o s y p r á c t i c o s . H a y c l a s e s d e n o -
c h e p a r a e l q u e n o p u e d a e s t u d i a r d e 
d í a . D i r e c t o r : A . L . y C a s t r o . M e r c a d e r e s , 
40, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 0 7 4 . 
15979 25 a b . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 34, a l t o s . 
C l a s e s n o c t u n a s , 5 p e s o s C y . , a l m e » . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r e s p a -
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , i D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . r e c o n o c i d o u n l v e r s a l m e n t a 
c o m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s b a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l p o -
d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o c o 
t i e m p o l a l e n g u a I n g l e s a , t a n n e c e s a r i a 
h o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . e d i c i ó n . 
U n t o m o e n S o . , p a s t a , $1 . 
6067 13 a b 
CL A S E S D E M A T E M A T I C A S Y C O N -t a b l l l d a d , p o r u n e s p e c i a l i s t a y p r á c -
t i c o m a e s t r o . P . E . B e r n a z a , 2 0 . 
5709 8 a . 
L A U R A L D E B E U A R D 
O l e s e s d a I n r l é a , F r s n c é » . T e n < d n r f « a » 
L i b r o » . M e c a n o ( r » f f » y P l a n * . 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o i i ^ . 
7882 30 a . 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i n s -
t a l a d o e n s u a n t i g u o e d i f i c i o , a m p l i a -
d a s u c a p a c i d a a 7 V . a s í c o m o e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l e . 
K i n d e r g a r t e n : g á r r u l o s d e S a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i e e i n s t i -
t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e t T e a -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a c < V i d a l . n 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n / * 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a s 
n o c t u r n a s : d e 7 \ \ 1 a 9 \\2t a l t a -
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e m o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e 1 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C 8626 I n d . 1 J 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
VASO h i g i e h \ c o 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e l a d o s y M a n t e c a d o . 
1 , 0 0 0 V a s o s y 1 , 0 0 0 C u c h a r i t a s i 
$ 5 - 0 0 l i b r e d e p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E Z , 
A G U I A R 1 2 6 . H a b a n a 
R E M I T A N $ 5 l J o T % & S i l 
c u c h a r i t a s d e l a t a e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , s o r -
b e t e r a s , c a r t u c h o s d e t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s ; c a n e l a , g e l a t i n a y v a i n i l l a . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . P i d a n c a t á l o g o . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
A Q U I A B , 126. H A B A N A . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 67 , b a j o s . 
C 382 a l t I n 1 2 e 
UN A P R O I T E S O B A , R E C I B I D A , C O N m u c h o s a ñ o s d e p r á c t i c a , d a c l a s e s 
a d o m i c i l i o o e n c o l e g i o p a r t i c u l a r , d e 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y s u p e r i o r , l a b o r e s , 
c o r t e y c a l l s t e n i a . P r e c i o s m ó d i c o s . S a n 
L á z a r o , n ú m e r o 340, a l t o s . 
6578 19 a b 
PE R D I D A D E U N A P U L S E R A D E O R O d e n i ñ a , o c u r r i d a a y e r d e t a r d e e n 
i m t r a n v í a d e l V e d a d o - C a l l e H a b a n a , o e n 
e l t r a n v í a d e C u b a d e J e s ú s M a r í a a l a 
I g l e s i a d e l a M e r c e d . S e g r a t i f i c a r á a l 
q u e l a p r e s e n t e e n C o n c o r d i a , 45 . 
V937 10 a b . 
P E R D I D A 
d e u n p e r r o P o i n t e r , c o l o r ( c h o c o l a t e , 
c o n l u n a r e s b i s u l c o s e n l a b a r r i g a y 
p a t a s , e n t i e n d e p o r P i c a r o , s e g r a t i -
f i c a r á a l a p e r s o n a q u e l o e n t r e g u e 
o d é r a z ó n d e é l e n l a c a l l e 4 , e n t r e 
2 1 y 2 3 , V e d a d o . 
7875 o a 
P E R R I T O B L A N C O , L A N U D O , 
q u e r e s p o n d e a l n o m b r e " M e n o n , " s e p e r -
d i ó a y e r , a l a s 10 d e l a n o c h e , e n l a c a -
l l e O b r a p í a , e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a -
c a t e ; l o v i e r o n e n l o s a l r e d e d o r e s . S e g r a -
t i f i c a r á a l a p e r s o n a q u e l o e n t r e g u e e n 
O b r a p í a , 63 , b a j o s . 
^ 7 7 8 7 8 a 
PE R D I D A : S E H A E X T R A V I A D O U N A p e r r a P o l m e r a n i a , l a n u d a , c o l o r n e g r o , 
q u e e n t i e n d e p o r N e g r i t a o C o n g a . S e l e 
g r a t i f i c a r á c o n $10 a l q u e l a e n t r e g u e e n 
2 3 , e s q u i n a a A , V e d a d o . 
7865 s a b . 
SE H A P E R D I D O , E N L A M A S A N A d e l m a r t e s , 3 d e a b r i l , u n p e r r i t o p e -
q u e ñ o , c o l o r b l a n c o y p e l o l a r g o . A t i e n -
d e p o r " K e n . " L a p e r s o n a q u e l o e n -
t r e g u e e n A m i s t a d , 128 , b a j o s f s e r á g r a -
t i f i c a d a c o n $5.00. 
770S 7 a 
S E 
r r i A L O N E S D E R E C I B O S , P A R A A L Q U I -
X l e r e s d e c a s a s y h a b i t a c i o n e s . C a r -
t a s d e f i a n z a y p a r a f o n d o , i m p r e s o s p a -
r a d e m a n d a s , c a r t e l e s p a r a c a s a s y h a -
b i t a c i o n e s v a c í a s . T a l o n e s d e v a l e s y r e -
c i b o s e n b l a n c o . K e c i h o s p a r a h i p o t e c a . 
D e v e n t a e n O b i s p o , 86 , l i b r e r í a . 
7921 9 a 
A R T E S Y 
RE T R A T O S A D O M I C I L I O S E H A C E N d e t o e d a s c l a s e s y t a m a ñ o s ; s e i s i m p e -
r i a l e s y u n c r e y ó n c o n s u m a r c o 15 p o r 
20 , $ 5 , J o s é R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o c a n a r i o , 
d e c a n o d e l o s f o t ó g r a f o s d e l a H a b a n a . 
C i e n f u e g o s , n ú m e r o L P i n t o r y C r e y o -
n i s t a . 
7680 10 a b . 
© r e 
C a s a s y p i s o s 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A - f s a C h a c ó n , 5, c o m p u e s t o s d e s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m a n e n l o s b a j o s , e n f é . 
7953 11 a . 
EN L A C A L L E D E C O N S U L A D O , A L f o n d o d e l r e s t a u r a n t L a E s t r e l l a , e n t r e 
V i r t u d e s y N e p t u n o , s e a l q u i l a u n b a j o 
c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y s a l a 
g r a n d e , q u e s i r v e p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . 
T i e n e h e c h a l a i n s t a l a c i ó n d e l a l u z e l é c -
t r i c a . P r e c i o : 55 p e s o s . L a l l a v e e i n f o r -
m e s : N e p t u n o , 1 1 , b o d e g a . 
7971 10 a . 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . S e a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , a h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . L u z 
e l é c t r i c o e n t o d o s l o s c u a r t o s y b a ñ o s d e 
d u c h a . S e p i d e n y d a n r e f e r e n c i a s . 
7929 13 a b . 
SE A L Q U I L A , E N L A L O M A D E L A U n i v e r s i d a d , S a n L á z a r o , n ú m e r o 478 , 
u n a c a s a m o d e r n a d e d o s p l a n t a s , s i t u a d a 
e n l a a c e r a d e l a s o m b r a y l a b r i s a , c o m -
p u e s t a c a d a u n a d e l a s p l a n t a s , d e s a l a , 
r e c i b i d o r , g a l e r í a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o m o d e r n o y c u a r t o p a r a s e r -
v i d u m b r e . L o s a l t o s e n $75 y l o s b a j o s 
e n $70 . P a r a I n f o r m e s : O b r a p í a , 11 y 1 3 . 
7930 10 a b . 
E N N E P T U N O , N U M . 1 5 2 , B A J O 
S e a l q u i l a , c o n s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , 
s e r v i c l o í i , l u z e l é c t r i c a , t o d o m o d e r n o . P r e -
c i o , $45 . I n f o r m a n e n l a m i s m a , e n l o s 
a l t o s . . . . 13 a 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 1 0 , b a -
j o s , d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n ; c o n s a -
l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , l u -
j o s o c u a r t o d e b a ñ o , s e r v i c i o y c u a r t o 
d e c r i a d o , p o r e l p r e c i o d e $ 6 5 . I n -
f o r m a n e n C u b a , 6 6 . T e l é f o n o A - 6 3 2 9 . 
7874 15 a 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , E N O b i s -p o , 86, l i b r e r í a , s e i n f o r m a d e u n l o -
c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
7920 9 a 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A , A L T O S 
s e a l q u i l a n , e n $100, c o n s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , p a n t r i , 7 c u a r t o s , d o s b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
EN 27 P E S O S S E A L Q U I L A L O S A L -t o s d e l a c a s a c a l l e d e A p o d a c a , n ú -
m e r o 34. I n f o r m a n e n A m a r g u r a , 31 , 
7781 8 a 
SE A L Q U I L A , E N 120 P E S O S . L A G A -s a d e A p o d a c a , 12 , d e a l t o y b a j o . 
J u n t o s o s e p a r a d o s , c o m p u e s t o s d e s a l a , 
c o m e d o r , s e i s c u a r t o s , s u b a ñ o y s u c o -
c i n a , l o s a l t o s ; y i o s b a j o s , d e s a l a , c o -
m e d o r y 5 c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . S e a d -
m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a c u a l q u i e r g i r o . 
I n f o r m a n : 17, n ú m e r o 336, e s q u i n a A , V e -
d a d o . 7805 19 a 
A L Q U I L O A L T O S M O D E R N O S , O a o « n ^ 
A d o . 25 , e n t r e A i ü m a s y V i r t u d e s . ^ 
]n. s a l e t a , t r e s c u a r t o s , d o s s e r v í , i o s , 
c u a d r a t r a n v í a y p a r q u e M a c e o , i n r o r n m 
e n f r e n t e , f á b r i c a m o s a i c o s . g d 
7515 
AC O S T A , 9 3 , B A J O S , S E A L Q U I L A ; t i e n e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , p i s o s d e m o s a i c o y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m e s e n A c o s -
t a , 64, a l t o s ; d o 1 a 3 . T e l é f o n o F - 1 1 5 9 . 
7806 8 a 
SE A L Q U I L A : H E R M O S O P I S O A L T O , d e e s q u i n a , c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n -
d i e n t e , c o n s a l a , c o m e d o r , s e i s h a b i t a c i o -
n e s , t o d o b a l c ó n a l a c a l l e . C o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a y e l e g a n t e . C o r r a l e s , n ú m e r o 
2 - A , e s q u i n a a Z u l u e t a . L a s l l a v e s e n l a 
p o r t e r í a d e l a m i s m a . I n f o r m e s : B a r a t i -
l l o , 2 . T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
7822 s a 
AC O S T A 99 , B A J O S : $30 . S A L A , S A L E -t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s , p i s o s d e 
m o s a i c o , i n s t a l a c i ó n d e g a s y d e e l e c t r i -
c i d a d . A f a m i l i a d e m o r a l i d a d . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a . D u e ñ o : C a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e , 447. T e l é f o n o 1-1837. 
• • • • * 8 a b . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , T R O C A D E -r o , n ú m e r o 77 -79 , e n t r e B l a n c o y 
A g u i l a , m u y f r e s c o s e h i g i é n i c o s , c a d a u n o 
t i e n e d o s g r a n d e s c u a r t o s , g r a n s a l a , e s -
p a c i o s o c o m e d o r , b u e n a c o c i n a , a z o t e a , 
p i s o s d e m o s a i c o s , b u e n o s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , t o d o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , p r e c i o 
$ 3 5 ; l o s e n s e ñ a d e u n a a d o s y m e d i a d e 
l a t a r d e ; p a r a mf ts i n f o r m e s : P e l e t e r í a 
E l S i g l o , B e l a s c o a í n y S a n J o s é . T e l é -
f o n o A - 4 6 5 G . 
7731 -33 7 a 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U T -l a l a c a s a C o m p o s t e l a , 128. I n f o r m a n 
e n l a c a s a d o c o m p r a v e n t a d e m u e b l e s 
y p r e n d a s " L a P o l a r . " C o m p o s t e l a , 124 . 
T e l é f o n o A - 0 1 0 9 . 
1697 1 3 a 
X T ' N $30 . S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N -
X L / c i p a l d e l a c a s a M o n s e r r a t e , 1 0 7 ; l a 
l l a v e e n e l c a f é : P a r a i n f o r m e s : M u r a -
l l a . 71 . T e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
7711 7 a 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S J E S U S M A -r í a , n ú m e r o 49 , c o n s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s y d o b l e s e r v i c i o , e n 
$ 5 0 ; e n l o s a l t o s i n f o r m a r á n . 
7739 9 a 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , D E a l t o y b a j o , d e 80 a 100 p e s o s , c o n 
4 ó 5 h a b i t a c i o n e s , e n l a H a b a n a o J e -
sús d e l M o n t e y p o r s e p a r a d o , u n p i s o 
d e 40 a 5 0 p e s o s . I n f o r m e s : S a n J o s é , 94 . 
T e l é f o n o A - 9 6 2 9 . 
7753 7 n 
Q E A L Q U I L A , E X M O N T E Y R O M A T , 
O g r a n l o c a l , p r o p i o p a r a t a l l e r d e c a r -
p i n t e r í a , m e c á n i c a , d e p ó s i t o , a l m a c é n , g a -
r a j e o c o s a a n á l o g a ; r e ú n e g r a n d e s c o m o -
d i d a d e s ; e s b a r a t o e l a l q u i l e r . I n f o r m a n 
e n In m i s m a . 
7717 7 a 
AM A R G U R A , 88 . S E A E Q U I L A E L P R I -m e r p i s o d e e s t a m o d e r n a c a s a , p r ó x i -
m o a d e s o c u p a r s e : c u a t r o c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , e t c . L l a v e e n e l m i s m o . I n f o r m e s : 
O b i s p o , SO. 
7770 . 7 a b . 
TE J A D I L L O , 44 , S E A L Q U I L A E S T A e s p a c i o s a c a s a . I n f o r m a n : S a n M a r i a -
n o , n ú m e r o 20 , e s q u i n a a S a n L á z a r o , 
V í b o r a . P r e c i o $100 . 
7593 10 a 
A p e r s o n a s d e b u e n g u s t o s e a l q u i l a n , 
a c a b a d o s d e f a b r i c a r , l o s b a j o s y a l -
t o s d e l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 6 1 , e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d , c o n p a r e d e s y c i e -
l o - r a s o s d e c o r a d a s , y e s p l é n d i d o s s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s ; t i e n e n , a d e -
m á s , c o c i n a d e g a » - y d e c a r b ó n y d e -
p ó s i t o p a r a a g u a c a l i e n t e y f r í a . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . 
7603 10 a 
Q E D E S E A A L Q U I L A R U N O S B A J O S 
O d e l a c a l l e d e G a l i a n o a C u b a y d e 
T e n i e n t e R e y a E m p e d r a d o o d e S a n J o -
sé a C o n c o r d i a , q u e c o m o c o n d i c i ó n p r i n -
c i p a l t e n g a n b u e n p a t i o y s e a c l a r a , q u e 
r e n t e d e $50 a $70. H a d e s e r a n t e s d e l 
d í a 18 . A v i s a r a l t e l é f o n o A - 2 5 0 0 . 
7760 7 a b . 
CO N S U L A D O , 72 , S E A L Q U I L A N D O S c o n f o r t a b l e s a l t o s d e e s t a c a s a , • c o n 
s a l a , r e c i b i d o r , 5 h a b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s , 
l a v a b o s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a -
v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
7655 ' i o a 
AG U I L A , 135 , E N T R L S A N J O S E Y B a r c e l o n a , s e a l q u i l a u n a s a l a p a r a 
b u f e t e , c o n s u l t o r i o , o f i c i n a , c o m i s i o n i s t a s o 
c o s a a n á l o g a y u n c u a r t o a h o m b r e s s o -
l o s . I n f o r m e s e n l a m i s m a . T e l . A - 0 4 3 6 
7554 9 a b . 
C A R L O S I I I , 2 2 1 - A 0 4 5 
m o d e r n o . S e a l q u i l a n l o s b a j o s , a c a b a -
d o s d e r e c o r - s t r u i r , f r e n t e m o d e r n o , p i n -
t u r a s b l a n c a s , t e c h o s c i e l o r a s o t o d a l a 
c a s a . C o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , a n t e s a l a 
p a s i l l o y r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
d e c r i a d o , c o m e d o r , c o c i n a y d o s b a ñ o s 
u n o c o n c u a t r o p i e z a s . P r e c i o , 85 p e s o s ' 
f i a d o r o d o s m e s e s e n f o n d o . ' 
7527 8 a b . 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A C A S A A N I M A S , N u -m e r o 177 ( e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . ) 
T i e n e t r e s c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a y 
u n e s p l é n d i d o p a t i o . F a b r i c a c i ó n m o d e r -
n a . I n f o r m a n e n l a c a r p i n t e r í a d e l l a d o 
^ 5 i o a b ! 
í 1 E R C A P L A Z A V A P O R . C A L L E R A X O 
KJ 35, a l t o s , h e r m o s í s i m o s , v e n t i l a d o s e n -
t r e R e i n a y E s t r e l l a . L l a v e e n b a j o s D u e -
ñ o e n V í b o r a . D e l i c i a s , 63, a l t o s . ' K u i z 
( p o r l a m a ñ a n a . ) ' 
^ 7 9 5 2 | 22 a . 
SE D E S E A A R R E N D A R U N C A F E Y f o n d a o c a f é , f o n d a y h o t e l , o u n a s o -
l a c o s a ; s i l a c a s a l o a m e r i t a b u e n a s p r o -
p o s i c i o n e s y m e j o r e s g a r a n t í a s . E s b u e n 
n e g o c i ó p a r a e l q u e t e n g a m á s d e u n a 
CPso. o q u i e r a r e t i r a r s e p o r a l g ú n t i e m p o 
F i n v e n d e r . S i e s n e g o c i o , p e n s a n d o l o s 
t i e m p o s q u e c o r r e m o s , s e c o m p r a I n f o r 
m a : A l f o n s o M e n é n d e z . P r i m e l l e s 44 
l é f o n o I - 1 9 1 L , J -e -
T877 9 ft 
LO C A L E S P A R A E S T A B L O S , T R E N E S d e c a r r o s , g a r a j e s , e t c . , e t c . , d o s n a v e s 
I n d e p e n d i e n t e s d e 300 m e t r o s c u b i e r t o s p i -
s o s d e c e m e n t o , t a n q u e s p a r a a g u a , ' c a -
b a l l e r i z a s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a m p l i ó p a -
t i o , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . H a y h a b i t a -
c i o n e s . T e n e r í a L a R i q u e ñ a , C a l z a d a d e 
A y e s t e r á n . 
11 a b . 
PA L A C I O M O D E R N O , A L Q U I L O 14 C A -s a s a l t a s . J u n t a s o s e p a r a d a s , a 40 25 
y 20 p e s o s . A n i m a s , 177 , e n t r e M a r q u é s 
G o n z á l e z y O q u e n d o , i n f o r m e s e n e l c a f é 
7459 8 a b 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
S e t r a s p a s a . I n f o r m a n : M o n t e , 261 , 
7316 13 a b 
UN G R A N L O C A L C A S I E S Q U I N A A G a l i a n o . S e a l q u i l a , p r o p i o p a r a b u -
f e t e , c o n s u l t o r i o , o f i c i n a s , c o m i s i o n i s t a o 
c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n : S a n M l g e u l , n ú -
m e r o 64, a l t o s . A - 8 8 3 2 . 
7428 7 a b . 
SE A L Q U I L A , E N C I N C U E N T A Y C I N C O p e s o s l a c a s a M a r i n a , 10- .A, c o m p u e s t a 
d e s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c i e l o s r a -
s o s , p o r t a l y d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m e s : G a r c í a T u -
fión y C o . , A g u i a r , 97 . 
7506 8 a b 
t V f i v a 96 E S Q U I N A A E S C O B A R . S E 
R ^ l q u i l a n ' c S i n j o s o s P ^ P o« 
p a r a p e r s o n a s d e P « s i c l 6 % L V T e l é f o n o f o r m e s : M a n t e c a , C u b a , 76 , <8. T e i c i o n o 
A - 8 9 0 3 , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
e s q u i n a a S a n M i g u e l . ^ u l ' ^ u c n a a ^ 
d e e s q u i n a e n l a 2 a V}™ta¿J™?™\Vls. 
c l o s a e h i g i é n i c a a ' « m 1 . 1 1 * / ^ ^ . , » ? H i 
t a b l e . E n l o s b a j o s e s t á l a S u ™ r „ s a l 
B a n c o E s p a ñ o l . E l p o r t e r o a t o d a h o r a . 
7352 8 a -
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
o f r e c e a s u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a a l -
q u l l e r e B d e c a s a s p o r u n P r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y ^ r o c a d e r o , 
d e 8 a 11 a . m . y d e 1 a 5 y d e 7 a 
9 p . m . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . . « 
C 814 I N . »»- L . 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
t u n o , n ú m e r o 2 2 0 - 1 , e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e 
c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
t o d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n e n l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
I n 7 m z C 1674 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O 251 d e l a c a l l e 4, e n t r e 25 y 27 , c o m p u e s -
t a d e s a l a , s a l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s , c o n s u s 
s e r v i c i o s ; c u a r t o p a r a c r i a d o , c o n s e r v i -
c i o I n d e p e n d i e n t e . A l q u i l e r $50 . I n f o r m a n 
e n O b i s p o , 21 , a l t o s . B u f e t e d e l d o c t o r T a -
m a r g o . 7880 9 a 
VE D A D O - H A B A N A , S E A L Q U I L A N E N s e t e n t a p e s o s , l o s f r e s c o s y e l e g a n -
t e s b a j o s d e S a n L á z a r o , 484, p r ó x i m o s 
a l a U n i v e r s i d a d ; p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s y d e c r i a d o s , c o m e d o r , d o b l e 
s e r v i c i o . I n f o r m a : C a r b a l l a l , S a n K a f a e l , 
133 . T e l é f o n o A - 4 6 5 8 . 
7818 8 a 
D E S E O A L Q U I L A R E N V E D A D O 
c a s a , u n a s o l a p l a n t a , d e 23 a L í n e a y d e 
H a l a H a b a n a , c o n 8 d o r m i t o r i o s , 2 b a -
ñ o s y s e r v i c i o d e c r i a d o s . T e l é f o n o 
A - 4 1 1 3 y A - 6 9 2 3 . 
7718 7 a 
VE D A D O . A L Q U I L O , E N $60 C Y , c o n c o n t r a t o , m a g n í f i c o s a l t o s , O n c e e n t r e 
L y M ; l a l l a v e , a l t o s d e l a b o d e g a . T e -
l é f o n o A - 3 1 9 4 . 
7757 11 a 
SE A L Q U I L A , E N E L M E J O R P U N T O p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , u n m a g n í f i c o l o -
c a l , d e m a m p o s t e r í a y e s q u i n a , c o n b u e n a 
b a r r i a d a , d i r e c c i ó n p o r l o s c a r r o s d e l V e -
d a d o , R e p a r t o B u e n a V i s t a , P a s a j e A y 5 . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . D o m í n g u e z ; p a r a -
d e r o L a C e i b a . 
7504 12 a 
VE D A D O , S E A L Q U I L A U N A C A S A , m o -d e r n a , c o n f r e n t e a l a b r i s a ; t i e n e 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r e n e l 
f o n d o y b a ñ o ; e n l a c a l l e M , n ú m e r o 126, 
e n t r e L í n e a y 1 3 . 
7484 8 a b 
J E S U S D E L M C - Í T E , 
V I B O R A Y U J Y A M ) 
T 7 , N L A L O M A D E L M A Z O , C A L L E © ' 
J l i E a r r i l l , n ú m e r o 4 9 , s e a l q u i l a n d o s 
r e j a s d e l 49, m u y b a r a t a s , e n $17 , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , p a c i ó , c o c i n a y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . L a l l a v e e n l a c u a r t e r í a a l f o n d o , 
y a l l a d o 1 a c c e s o r i a , d o s h a b i t a c i o n e s , e n 
$10. a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
793C 14 a -
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 389, c a s i e s -
q u i n a a M a n g o s , e n l a l o m a d e l a I g l e -
s i a ; s e c o m p o n e d e p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , i n o d o r o y d u -
c h a , p a t i o y t r a s p a t i o ; a l q u i l e r 30 p e -
s o s ; d o s m e s e s e n f o n d o . L a l l a v e e n e l 
n ú m e r o 3 9 1 ; p a r a c e r r a r t r a t o e n S a n 
M a r i a n o , 25 , V í b o r a ; d e 1 1 % a 1 y d e 5 % 
a 8. 7834 8 a 
SE A L Q U I L A , E N D E L I C I A S , 4 1 , V I B O -r a , e n t r e P o c i t o y L u z , u n a c a s a i n t e -
r i o r , c o n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o ; e n l a m i s m a i n f o r m a n . 
7847 9 a 
SA N M A R I A N O , N U M E R O 34 , A D O S c u a d r a s d e l a C a l z a d a , s e a l q u i l a e s t a 
p i n t o r e s c a y e s p a c i o s a c a s a . P r e c i o $60. 
I n f o r m a n : S a n M a r i a n o , n ú m e r o 20 , e s -
q u i n a a S a n L á z a r o . 
7594 10 a 
L O M A D E L M A Z O 
S e a l q u i l a , e n l a L o m a d e l M a z o , u n a 
h e r m o s a y c ó m o d a c a s a q u i n t a , c o n s a l a , 
s e i s c u a r t o s a m p l i o s , c u a r t o d e b a ñ o y 
u n a p r e c i o s a t e r r a z a f r e n t e a l a H a b a n a , 
d e ^ d e d o n d e s e d o m i n a é s t a a v i s t a d e 
p á j a r o , o f r e c i e n d o d e n o c h e u n e s p e c t á c u l o 
v e r d a d e r a m e n t e f a n t á s t i c o . 
E n l o s b a j o s t i e n e u n e s p l é n d i d o c o -
m e d o r , t a m b i é n c o n v i s t a a l a H a b a n a ; 
c o c i n a a m p l i a y f r e s c a , d e s p e n s a , c u a r -
t o s d e c r i a d o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
p l e t o . 
M á s a b a j o g a r a j e c o n u n a b u e n a h a b i -
t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e , p a r a e l c h a u f f e u r . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a " V i l l a 
T e t é , " e n e l p a r q u e c i t o d e l a L o m a . A l l í 
e s t á l a l l a v e . 
i n 13 m z 
I H a b i t a c i o n e s 
SE A L Q U I L A N , E N S A N F R A N C I S C O , 3, 5 y 7, l o s e s p l é n d i d o s y m o d e r n o s 
a l t o s ; t i e n e n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a y 
s a l e t a ; e n l a b o d e g a 27 d e N o v i e m b r e , 
i n f o r m a n . 
7320 8 a b 
JE S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A L A c a s a c a l l e d e D o l o r e s , c a s i e s q u i n a a 
8 a . , e n e l r e p a r t o d e L a w t o n , a c a b a d a d e 
f a b r i c a r , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . L a 
l l a v e a l l a d o . 
7224 7 a b 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N Q S A L T O S , D E M o -d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 4 c u a r t o s , s a l a y 
c o m e d o r ; t i e n e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y t e -
l é f o n o . D o m í n g u e z y C e r r o . T e l é f o n o 
A - 8 0 4 3 . 
7450 i 8 a b 
CE R R O , 550, E N T R E A R Z O B I S P O Y P E -ñ ó n . Sé a l q u i l a e s t a m a g n í f i c a c a s a , 
r e c i e n t e m e n t e r e e d i f i c a d a , t i e n e z a g u á n , 
t r e s s a l o n e s , s i e t e c u a r t o s , g a l e r í a , c o -
m e d o r , r e p o s t e r í a , t r e s c u a r t o s d e c r i a d o s , 
t r e s p a t i o s . J a r d i n e s V f r u t a l e s . L a l l a v e 
e n e l 546. I n f o r m e s e n e l 5 2 2 - A , e s q u i n a 
a L o m b i l l o . 
7354 13 a b 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -t o s ( le l a c n s a C a l z a d a d e l C e r r o , 877, 
c o m p u e s t a d e u n a g r a n t e r r a z a , s a l a , s a -
l e t a , s e i s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . E n l a m i s m a I n -
f o r m a n . 
6867 7 a b . 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T i 
PL A Y A D E M A R I A N A O . S E A L Q U I L A l a e s p l é n d i d a c a s a , n ú m e r o 32, d e l a 
c a l l e R e a l . T i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
I n f o r m e s e n O b i s p o , 65, " L a S o c i e d a d . " 
O f i c i n a d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 2258 1 5 d - 3 0 
V A R I 0 S 
P A R A B O D E G A 
S e a l q u i l a u n a e s q u i n a , e s l a p r i m e r a q u e 
h a y e n u n a d e l a s e n t r a d a s d e S a n t i a g o 
d»*» l a s V e g a s . P a r a I n f o r m e s : 5 a . , n ú -
m e r o 25 , V e d a d V ) . T e l é f o n o F - 3 1 8 4 . S u á -
r e z ^ 7831 19 a 
EN E L P U E B L O D E M A X I M O G O M E Z P r o v i n c i a d e M a t a n z a s , s e a l q u i l a u n a 
h e r r e r í a y b e r r a d u r í a , c o n m u c h a m a r -
c h a n t e r í a y b i e n a c r e d i t a d a v s i t u a d a . E n 
e l m e j o r p u n t o d e l p u e b l o , c u n u n a l q u i -
l e r b a r a t o . I n f o r m a s u d u e ñ o , S i m ó n C o s -
t ó n . M á x i m o G ó m e z . 
TA M B I E N S E A L Q U I L A U N A C A S A , ©n l a m e j o r c a l l e d e l p u e b l o , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o ; s i r v e p a r a e s 
t a b l e c l m l e n t o y f a m i l i a , p o r s e r d e d o s 
p i s o s . I n f o r m a s u d u e ñ o , S i m ó n C o s t ó n 
M á x i m o G ó m e z , M a t a n z a s . 
. • • • 18 a 
H A B A N A 
EN C A S A D E M O R A L I D A D N C E V A , S E a l q u i l a n d o s h e r m o s a s y f ' ^ ; ; * , . 1 , t a c l o n k u n a b a j a y o t r a a l t a a p e r b o n a s 
s e r i a s . E s c o b a r , 144, c a s i e s q u i n a a M 
l u d . 10 a . 
7946 
r > ( A S A P A R A F A M I L I A B A G A N T E ^ 
K j c o n t o d o e l c o n f o r t ^ ® 5 ? 3 ^ h f f l o -
l a n e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s r ^ a W t a C W 
n e s , m a g n í f i c o s b a ñ o s , c o n W i e n U a p r e » . 
E n l a s h a b i t a c i o n e s l a v a b o s C o n ¿ « f f ^ c a ; 
l í e n t e , b u e n a m e s a , h a y u n n s a l a c o n re 
c l b l d o r y e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , s e n a 
m l t e n a b o n a d o s a l a m e s a . A g u i l a , uu. ¿ c 
l é f o n o 0171. 14 fl> 
79o7 -
HA B I T A C I O N E S M U Y B U E N A S , c é n t r i c o , m u c h o s b a ñ o s , a g u a c a l l e n t e , 
b u e n c o c i n e r o , l u z t o d a l a n o c h e , c a s a m o -
d e r n a . P r e c i o s e o o u ó m i c o B , v i s t a a l a c a -
l l e . O ' R e l l l y , 58. 
7969 
PR O G R E S O , 23 , A M E D I A . C U A D R A d e l P a r q u e C e n t r a l . S e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a l t a s y b a j a s , a p e r -
s o n a s d e m o r a l i d a d . C a s a n u e v a y l i m -
p i e z a e s m e r a d a , c o n t o d a s c o m o d l d n d c s . 
7972 
SE A L Q U I L A U N A P R E C I O S A H A B I -t a c i ó n , a h o m b r e s s o l o s , e n m ó d i c o 
p r e c i o . C a s a m u y l i m p i a . A n i m n s , n u m e -
r o 149. 7897 0 a • 
HA B I T A C I O N E N C A S A D E F A M I L I A , o m a t r i m o n i o , o c a b a l l e r o ; a s i s t e n c i a 
c o n v e n c i o n a l . C o n s u l a d o , 100, a l t o s . 
7917 " a ^ 
AL Q U I L O A H O M B R E S S O L O S O M A -t r i m o n i o s i n n i ñ o s , h a b i t a c i o n e s a l t a s 
y b a j a s . A g u i l a , 115 , c a s i e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . . 
7926 l d 
H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e ! 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e ^ q u e e s ^ e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d o s e n t o d o s l o s c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a ^ a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s fresco d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
O' B E I L L Y , 88 , A L T O S , C O N E S Q U I N A a V i l l e g a s , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , a h o m b r e s s o l o s . 
7812 8 a 
EN L A M P A R I L L A , 6 3 % , A L T O S , S E a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s o l o , 
c o n l u z , t e l é f o n o y s e r v i c i o d e c r i a d o ; 
ú n i c o I n q u i l i n o ; n o h a y n i ñ o s . M ó d i c o p r e -
c i o . 7795 8 a 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . Á B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d é d o s p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
EN $14 S E A L Q U I L A U N A A B I T A C I O N a l t a , a m u e b l a d a , c l a r a , f r e s c a y l u z 
e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e . O t r a g r a n d e e n 
$16. E l C o s m o p o l i t a . O b r a p í a , 9 1 , a u n a 
c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 6 7 7 8 . 
7868 8 a b . 
AG U I A R , 73 , A L T O S , H A B I T A C I O N E S , c o n m u e b l e s y s e r v i c i o o s i n e l l o s , d e 
$12 a $30 . a y s a l a c o n p i a n o . 
7832 8 a 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , c o n t o d o s e r v i c i o I n d e p e n d i e n t e , l u z e l é c -
t r i c a y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , a $12 y 
$15. B e n i t o L a g u e r u e l a , 3 7 - A , V í b o r a , 2 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o . 
7685 7 a 
PA R A O F I C I N A , E N C U B A , N U M E R O 33 , b a j o s , a l l a d o d e l B a n c o d e N u e -
v a E s c o c i a , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , c o n 
m u e b l e s o s i n e l l o s , p r o p i a p a r a o f i c i -
n a . I n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a . 
7688 8 a 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , s e a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , 
a m u e b l a d a , c o n , b a l c ó n a l a c a l l e , c o n 
t o d o s e r v i d o a c a b a l l e r o s d e m o r a l i d a d 
y m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . I n q u i s i d o r , 44 
a l t o s . 7691 7 a 
NU E V A C A S A D E H U E S P E D E S , C O M -p o s t e l a , n ú m e r o 10 , e s q u i n a a C h a c ó n . 
L e p a s a n t r a n v í a s d e t o d a s l a s l í n e a s , p o r 
l a p u e r t a , y e s t á J u n t o a l a I g l e s i a d e l 
A n g e l . E s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s , t o d o s . 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e : y e s p l é n d i d a c o -
m i d a . N o s e e n g a ñ a a l h u é s p e d . 
_ 7719 13 a 
Q E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O C U A R ^ 
O t o i n t e r i o r , e n l a c a s a L e a l t a d , n ú m e -
r o 35. p r e c i o $9.00, m e s y m e d i o e n f o n -
d o . P a r a i n f o r m e s l a e n c a r g a d a , e n l o s 
a l t o s , o e n l a P e l e t e r í a E l S i g l o . B e l a s -
c o n f n , n ú m e r o 83 . T e l é f o n o A - 4 6 5 6 . 
7731-33 7 a 
1 7 S P L E N D I D O S L O C A L E S P A R A O F I -
X L i c i ñ a s , s e a l q u i l a n , e n e l m e j o r l u g a r 
d e l a H a b a n a . A l a p u e r t a t r a n v í a s d e 
t o d a s l a s l í n e a s . A l t o s d e l o s G r a n d e s 
A l m a c e n e s d e I n c l í l n . T e n i e n t e R e y , n ú -
m e r o 19, e s q u i n a a C u b a . 
. . . 4 d - 4 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L T A a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , e n S u á r e z , n ú m e r o 2 , a l t o s . 
_ 7 - 6 3 11 a . 
H O T E L L 0 U V R E * 
C o n s u l a d o y S a n R a f a e l . P a r a p e r s o n a s 
q u e q u i e r a n d i s f r u t a r d e c o m o d i d a d . S e 
a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s ' c o n 
b a ñ o , a g u a f r í a y c a l l e n t e . E s m e r a d a c o -
m i d a . T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
7674 10 a . 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n l a c a l l e P r í n c i p e , n ú m e r o 13 , e n t r e 
H o r n o s y C a r n e r o , ( y e n d o p o r M a r i n a ) 
h a y h e r m o s o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s d e p a r -
t a m e n t o s ( c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s ) 
c o n d o s h a b i t a c i o n e s c a d a u n o , c o c i n a , d u -
c h a e i n o d o r o y l u z e l é c t r i c a , p o r S O L O 
O N C E P E S O S a l m e s . L a c a s a e s n u e v a 
c h i g i é n i c a , y d e s d e s u g r a n t e r r a z a so 
d i v i s a e l p a n o r a m a m á s b e l l o d e l a H a -
b a n a . 3037 2 m y 
JLLi y P r o g r e s o , s e a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s , 
p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s s o l o s , p r e c i o 
d o c e p e s o s y m e d i o , c o n l i m p i e z a . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . 
TOSS 10 a 
E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A ^ 
b i t a c i o n e s , c o n a g u a c o r r i e n t e , a s e ñ o -
r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C a s a 
r e s p e t a b l e . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 
9 2 . a l t o s d e l B a n c o d e C a n a d á . 
7667 Í 2 - a . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o a 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
SE A L Q U I L A N , E N D R A G O N E S . 60 m u y c e r c a de G a l i a n o , 3 h a b i t a c i o n e s 
s e g u i d a s , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o s e -
Í S B 8 0 l a s ; 5e d e 8 e a n P e r s o n a s d e m o r a -
l i d a d y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; s i n o e s 
a s í n o s e p r e s e n t e n . I n f o r m a n e n l a m l s -
¡ ¡ ü l ' 617 10 a 
C A S A B I A R R I T Z 
I n d u s t r i a 124, e s q u i n a a S a n R a f a e l S e 
^ i o „ b e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t á c i o " 
nad'osanPrir1c003mrdadiCOB- S e a b -
5830 10 a b . 
SE A L Q U I L A N D O S C U A R T O S . C O N s u c o l g a d i z o , s a n i d a d b u e n a y e l en 
t r o n q u e d e l u z . C a l l e S e r a f i n e s , n ú m e r ¿ 
12, e n t r e F l o r e s y V e g a . $12. S u d u e f i o • 1 
P e d r o S a n d c m i n g o , R e v i l l a c i g e d o . n ú m e ' 
r o 65 . 7250 ' -7 á b i 
H O T E L B E L V E D E R E 
rirfiedl^n.C,iadra f le l p a r q u e C e n t r a l . E s q u i n a 
n n - J ? e p t u n o y C o n s a l a d o , c o n s t r u c c ón 
^ a ' ,a P r u e h í l f ie f u e g o . T i e n e e l P v a d o r 
l o d o s l o s c u a r t o s t l e u e n b a ñ o s p a r U c U a 
r o s , a g u a c a l l e n t e ( s e r v i c i o e o m n a « t < v \ 
7 0 6 r S mf id iCüa - T e l é f o n o A % 7 0 0 . 
I • • « y . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 7 H e 1 9 1 7 . 
ARO 
LXXXV 
E S T A B L O D E B U R R A S 
m s s s m 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. v 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
>o no en San Rafae l , 105 (altos.) Sueldo: 
15 pesos. 
7060 10 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A a c o m p a ñ a r dos n i ñ o s a i Colegio y hacer 
l a l impieza de la casa un matrimonio so-
lo. Pezuela, 11, a dos cuadras del para-
dero del Cerro. 
2866 10 a. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E mediana edad; tiene que hacer una 
corta l impieza: 15 pesos y ropa l impia-
s e da ropa de cama y uniforme. Per - i 
severancia, 50, bajos, casa nueva, 
7974 1 10 a. 
" \ T O C O M P R E U S T E D A C C I O N E S M I -
J A ñ e r a s dudosas. Formemos una Compa-
ñ í a de minas verdad. Puedo aportar bue-
nas minas de oro, cobre y manganeso y 
d ir ig i r la e x p l o t a c i ó n t é c n i c a . "Colonia E s -
p a ñ o l a de C u b a . " H a b a n a . B . D . 
7814 14 a 
OP E R A R I O S E B A N I S T A S , C O N O C E D O -res estilo L u i s X V , se necesitan. San 
J o s é , 6. O d ó n del Canto. 
7817 9 a 
EX C E L E N T E S H A B I T A C I O N E S E N V i -llegas, 58, entre Obispo y O b r a p í a , tie-nen agua corriente, caliente y f r í a ; en l a 
m i s m a un m a g n í f i c o local para oficina o 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
7670 1' a i „ 
Ñ - P R E C I O M O D I C O S E A L Q U I L A , E N 
l a calle del Prado, n ú m e r o 98. un bo-
nito y c ó m o d o departamento bajo, com-
pletamente independiente y compuesto de 
3 habitaciones, con un buen cuarto de 
b a ñ o y su patio. Se a lqui la con derecho a 
luz y l impieza y ú n i c a m e n t e para Ofic i -
nas . Consultorio o muestrario. Puede ver-
se a todas horas. 
7482 8 ab 
EN I N D U S T R I A , N U M E R O 1, A L T O S , frente al M a l e c ó n , se a lqui la una her-
mosa h a b i t a c i ó n , amueblada, a caballero 
de moral idad, con vista a l a calle cielo 
raso pisos de mosaico, luz e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o . No hay papel en l a puerta. 
7511 8 a" -
H O T E L D E F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente R e y , n ú -
mero 15 B a j o la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 32' a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres, duchas, t e l é f o -
no C a s a recomendada por varios Consu-
lados. 7378 7 ab 
HA B I T A C I O N E S D E P R I M E R A C L A -se Hermosas , ventiladas", todas con b a l c ó n ' a l a calle. Cada u n a con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
l iente Prec ios , de $35 a $50 mensuales, 
s e c ú n t a m a ñ o . Consulado, 111, entre S a n 
R a f a e l y San Miguel . Hote l T r l a n o n . 
7416 8 ab . 
SA N M I Í 1 U E L , 64, A L T O S , E N T R E G A -l iano y S a n N i c o l á s , se a lqui lan de-
partamentos y habitaciones, con v i s ta a 
l a calle, amuebladas. L u z e l é c t r i c a a to-
das horas. Prec ios m ó d i c o s . 
7429 ^ ab. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , R E -glas, frescas, baratas , con o s in gabi-
netes y balcones a l a calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio s in n i ñ o s . 
Se da luz, lavabo y l impieza del piso, etc. 
O b r a p í a , 94, 96 y 98, a una cuadra del 
P a r q u e . I n f o r m a el portero. T e l é f o n o 
A-9828. _ . 
7241 7 ab 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R M O -sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $6 en adelante. E n 
l a s m i s m a s condiciones en R e i n a , 49 y 
R a y o , 29í: nK . 
7006 25 aP 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S n p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S fres-cas y venti ladas, y dos casitas, altos 
v bajo, acabadas de fabr icar . Santovenla, 
n ú m e r o 3, u n a cuadra de l a Calzada del 
C e r r o , entrada por P a t r i a . 
7080 10 ab 
V E D A D O 
FA M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A E s -p l é n d i d a s habitaciones, con toda as i s -
tencia, a matrimonios s in n i ñ o s . T r a t o f i -
no. B a ñ o s con agua caliente. Comida ex-
celente. L i n d a terraza. Bx lgense referen-
c ias . L i n e a , 11, altos, entre G y H . T e -
l é f o n o F-4320. 




O M A S D E 
F A R A D E R O 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, joven o de mediana edad, para 
serv ir a un matrimonio con una n i Ñ a de 
dos a ñ o s . Sueldo: tres centenes y ropa 
l impia . Ca lzada del Monte, 481, altos de 
l a m u e b l e r í a , 
7977 10 ab. 
SA S T R E : S O L I C I T O B U E N O P E R A R I O , p r á c t i c o en blanco; trato serio. T e -
nlentí í R e y , 50, altos. 
7800 8 a 
SE S O L I C I T A N , U N A B U E N A C R I A D A de mano y una cocinera, que sean es-
p a ñ o l a s y formales; sueldo $15 cada u n a ; 
tienen que dormir en la casa. Z a n j a , 128-C, 
a l m a c é n de J . R o d r í g u e z , 
7872 9 a 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N 1 N S U -lar , p a r a manejadora de un n i ñ o de 
corta edad. Ca l l e 27, entre 6 y 8. Veda-
do. 7922 9 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, p a r a corta fami l ia . Sueldo 16 pe-
sos y ropa l impia . E s c o b a r , 38, bajos. 
7918 J 9 a 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que sea formal y e s t é conforme con i r a l 
campo, p a r a l impiar dos habitaciones y 
cuidar una n i ñ a de dos a ñ o s ; sueldo 15 
pesos. Cal le 17, n ú m e r o 15, Vedado. 
7792 ! ^ 9 a 
SE N E C E S I T A U N A C R L V D A D E MA-no, de moral idad, con buenas referen-
cias, en Campanar io , 59, altos. 
7797 8 a 
UN J O V E N , Q U E A C A B A D E R E G R E -sar de los E s t a d o s Unidos, desea co-
locarse de syudante de chauffeur o cosa 
a n á l o g a . D i r i g i r s e : Tamar indo , 62. C l a u -
dio N ú ñ e z . 
7728 7 a 
BO T I C A , S O L I C I T O U N F A R M A C E U -tico para hacer sociedad o vendo una, 
en barrio c é n t r i c o de la Habana . D i r i g i r s e 
a l apartado 1674, H a b a n a . 
7727 á 7 a 
ü N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A KJ colocarse, en casa de mora l idad , de 
cr iada de mano o para l impiar habltnclo-
nes. Tiene referencias buenas. I n f o r m a n : 
Cristo , 35. T e l é f o n o A-0189. 
7819 8 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a do m a n o o ma-
ne jadora; sabe coser y entiende algo de 
coc ina; tiene buenas referencias de las 
casas donde ha estado. I n f o r m a n : Omoa, 
11. 5821 8 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . , D E S E A colocarse, en casa de mora l idad , de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
f e r i d a s buenas. I n f o r m a n : J e s ú s Ma-
ría , 14. 7833 8 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de cr iada o manejadora; tiene refe-
rencias. Santa C l a r a . 11 . 
7720 7 a 
OP O R T U N I D A D : M E H A C E N P A L T A agentes, que tengan g a r a n t í a s , para 
entregarles un muestrario completo, a r -
t í c u l o s nuevos en esta plaza. I n f o r m a r é , 
de 4 a 6. T e l é f o n o A-6368. 
7730 7 a 
SO L I C I T O : P R O P E S O R I N T E R N O , U N O de m a t e m á t i c a s y vigilante. R e i n a , 78. 
7709 7 a 
SE S O L I C I T A N B U E N O S O P E R A R I O S sastre en la casa Ant igua de J . V a -
l l é s , San R a f a e l e I n d u s t r i a . 
10 a 
S E N E C E S I T A 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, qu^, sepa cumpl ir su o b l i g a c i ó n , 
en la Calzada de la V í b o r a , n ú m e r o 642, 
c a s i esquina a L a g u e r u e l a ; sueldo 15 ne-
S08. t 7438 s a 
PA R A E L P U E B L O D E G Ü I N E S . S E sol icita una cr iada , peninsular, de 18 a 
20 a ñ o s de edad, que sea honrada y t r a -
bajadora. Sobre el sueldo Informan en 
Gervasio, 8-A, altos. H a b a n a . 
784S 8 a 
CR I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A , D E L p a í s o peninsular, de buen c a r á c t e r 
sabiendo serv ir s e ñ o r a s y la Umpieza d é 
habitaciones. Car los I I I , n ú m e r o 163 una 
cuadra de BelascoalH. De 9 a 4 
7862 a s ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, que sepa cumpl ir b ien; se 
parSL, buen s ^ d o . Consulado, 130, altos. 
'8gl • " 8 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, de color o blanca, que e s t é 
acoetumbrada a manejar y sea m u y l impia. 
Sueldo 15 pesos y ropa l impia . Morro, 11, 
bajos. 7687 8 a 
EN A N I M A S , 98, A L T O S , S E S O L I C I -ta una cr iada de mano, que sepa su 
o b l i g a c i ó n ; son cuatro de famil ia , 
7758 7 a 
SO L I C I T O U N A B U E N A C R I A D A , P A R A la l impieza de una c a s a ; sueldo bueno. 
Vedado, calle 23, n ú m e r o 389, entre 2 y 
4- SI es posible que t ra iga referencias. 
7612 8 a 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , d e m e d i a n a 
e d a d , p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a , 
q u e e n t i e n d a d e c o c i n a . C o n c e p c i ó n , 
1 8 3 , V í b o r a . 
I n d . 26 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
I l O J O ! ! N e c e s i t o i m p n m e r 
criado, sueldo, $30; otro para segundo, $ 2 5 ; 
dos muchachones para a l m a c é n ; un j a r d i -
nero; un c a r r e r o ; dos dependientes; dos 
c r i a d a s ; tres camareras y cuatro depen-
dientaa p a r a café . H a b a n a . 114. 
7769 7 ab. 
C O C I N E R A S 
s JE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A ' un matrimonio. Aguacate, 44, altots. 
7933 ' 10 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E ayude en los quehaceres de la casa y 
duerma en la misma. Agui la , 162, altos. 
r 774-8 • 9 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T U N A muchacha, de 14 a 16 a ñ o s , para los 
quehaceres de la c a s a ; sueldo, casa y ro-
pa l i m p i a ; en Santo SuArez, 16, J e s ú s del 
Monte. 7886 9 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta fami l ia . Prado , 31, altos. 
7912 9 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -nlnsular , que sea joven y sepa su obli-
g a c i ó n o u n a joven que ayude a los queha-
ceres de l a cocina. San L á z a r o , 239, a n -
tiguo. 7824 9 a 
SE N E C E S I T A C O C I N E R A , E S P A S O -la, mediana edad, sepa cocinar, entien-
da de dulces, exijo referencias, sueldo 
$15. S I quiere a y u d a r l impieza 20, pesos 
y un cuarto. S a n L á z a r o , 51. T e l é f o n o 
A-9080. 7798 11 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , 
sueldo $25. Pa lac io D í a z Blanco, Be las -
c o a í n , 120, esquina Santa Marta . 
7825 8 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, para corta famil ia , que ayude a l -
go a los quehaceres de la casa y duerma 
en la c o l o c a c i ó n . Buen sueldo. Agu i la , 
162, altos. 
7713 7 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L u i s Sanfeliz Tuero. L o solicita su 
hermano en 8 y 21 , Vedado. 
7955 10 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J u a n G ó m e z Remedio, quien se supone 
t r a b a j a por l a parte de C a b a l g u á n . L o 
so l ic i ta su hermano Indalecio, que vive 
en Paradero Gabr ieL 
7895 9 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L s e ñ o r Domingo B u i z Sedré , cubano, 
que en 1910 estuvo en T á n g e r , Marrue-
cos, hospedado en e l Hote l P a r í s , para 
u n asunto de i n t e r é s . P a r a informes d i r i -
g i r se a l doctor L o u l s B a n d a j a . Apartado 
n ú m e r o 2491, Santa C l a r a , C u b a . 
C 2539 15d-6 
! 
I 
n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -medor. Joven, de buen aspecto, que se 
preste a usar uniforme. Son indispensa-
bles las referencias. Sueldo, $20. Ca l l e 
15, n ú m e r o 145, moderno, entre ' J y K 
7938 12 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A para cortil famil ia , que sea l impia y 
t rabajadora . Sueldo: tros centenes y ropa 
l i m p i a . Monte, 395, antiguo. 
7954 10 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , acostumbrada a servir, y con recomen-
daciones, en B e l a s c o a í n , 28, altos, entre 
S a n Miguel y San Rafael . Sueldo: '20 pe-
sos. 7942 io a. 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A cr iada de mano, que puedan traer re-
ferencias ; en el n ú m e r o 79, L í n e a , Vedado, 
entre 2 y 4. 
7758 7 ab. 
una persona para l levar l a corresponden-
cia de un p e q u e ñ o negocio, a de saber es-
cr ib ir en m á q u i n a y ser experta en e l 
asunto. Solo una o dos horas diar las . I n -
f o r m a n : Neptuno, 43. L i b r e r í a . 
P-364 8 ab. 
OP E R A R I O S , D E C A L D E R E R I A , S E necesitan, pagando buenos Jornales; 
Informes en l a c a l d e r e r í a de Carlos B r a n -
dorff, Ta l lap l edra . 
6811 7 ab 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i f i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A U N S O C I O , C O N $200, para una indus tr ia comercial y de m u -
cha ut i l idad. D i r í j a s e a J u a n a Abreu , es-
quina a R o s a E n r i q u e , bodega E l Porve-
nir , L u y a n ó . 
7472 8 ab 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
G r a n agencia de colocaciones, O'Be l l ly , 
9%, al tos; departamento 1 § . S i usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
part icular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c » n su obli-
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de e í t a acredi-
tada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de l a I s l a . 
C 2377 SOd-lo. 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
* " L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se faci l i ta, coa 
puntual idad, cr iados y cr iadas de 
mano, manejadoras , coclir^ros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda c la -
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de l a I s l a ; y 
t a m b l é r . t r a b a j a d o r e » para el cam-
po e Ingenios. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icu lar , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan b u obl i-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to^ 
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes cuadri l las de trabajado-
rea, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones faci l i to criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m b i é n con 
certificados, cr ianderas , cr iadas , camare-
ras , manejadoras , cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América. ," L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gal leso . 
m 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas, peninsulares , de c r i a d a s de ma-
no, una rec ién l legada y otra l leva tiem-
po en el p a í s ; saben cumpl ir con sn obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n : Dragones, 90 
SE O P R E Í F C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , nne, sabe su o b l i g a c i ó n , s in pretensiones, 
para dentro de la H a b a n a o para el cam-
po; y un niiw.o comedor, s in pretensiones, 
en las mismas condiciones. R a z ó n : sastre-
r ía L a E s t r e l l a , Muelle de L u z . 
7699 7 a 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A S E D E S E A C O L O C A R una Joven, peninsular, r e c i é n llegada, 
de cr iandera, con buena y abundante le-
che y de buen c a r á c t e r ; tiene sn certifi-
cado de Sanidad. In forman F o n d a L a Per-
la, San Pedro, 6, segundo piso, n ú m e r o 12, 
T e l é f o n o 5394. 
P-365 9 ab. 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L , R E C I E N l l e g a d o » , con certificados buenos, se 
ofrece; ella, buena cr iandera , y él , en-
cargado para casas y l impieza. I n f o r m a n : 
" L a Per la ," fonda. Muelle de L u z . 
7689 7 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , de cr iada de mano, en casa 
de moral idad, es t rabajadora y aseada pa-
r a el trabajo. D i r i g i r s e a Cast i l l e jos , n ú -
mero 3i frente a la E s t a c i ó n de Concha. 
476o 7 ab. 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A P A -
ra entretener unos n i ñ o s y a y u d a r a 
los quehaceres de la casa. Aguacate , 104, 
altos. 
7767 7 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
T ) E N I N S U L A R , F O R M A L , P O C O S M E -
X ses en é s t a , desea l impieza cortas ha-
bitaciones, repaso o manejar n i ñ a o com-
p a u í a . I n f o r m a n : S a n Rafae l , 81, altos. 
7965 io ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A P A -r a l impiar dos o tres habitaciones, 
para corta f a m i l i a ; sabe coser a mano y 
a m á q u i n a ; no sabe cor tar ; sabe vest ir 
a s e ñ o r a s . San Miguel 145, entre Gervas io 
y B e l a s c o a í n , 
7947 10 a. 
UN A S E í f O R A , D E B U E N A C O N D U C T A y f ina e d u c a c i ó n , se ofrece para co-
ser y bordar en m á q u i n a y a mano, no 
corta, de 8 a 6. I n f o r m a : E l e n a B e y n a , 
en F e r n a n d i n a . 40. 
7841 8 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , para l impieza de habitacio-
nes o servicio de comedor, o para la 
l impieza toda de u n m a t r i m o n i o ; tiene 
referencias. I n f o r m a n : M a n í i q u e , n ú m e r o 
79. T e l é f o n o A-6975. 
7851 g a 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A í f O -l a para coser y l impiar habi tac iones ; 
l leva tiempo en «1 p a í s y tiene b u e n a » re-
comendaciones y t a m b i é n u n a r e c i é n l le-
gada desea fami l ia que l a e n s e ñ e . I n f o r -
m a n : Inquis idor , n ú m e r o 29. 
7867 8 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r ; prefiere para habitaciones. 
In forman en Sol, n ú m e r o 57, ta l l er de l a -
vado. 7732 7 a 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C O -
w locarse, en casa part icular , p r á c t i c o y 
sin pretensiones. In formes : A-8616. 
796T í o a. 
' 1 uní- i '̂ üifc ve to de 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
Tengo orden de invertir los en compra 
de casas y tetrenos y fincas, en la Pro-
vincia de la Habana . T a m b i é n se faci l i ta 
dinero en hipotecas, a l tipo m á s bajo on 
plaza, y desde $100 en adelante. Tra to 
directo con sus propietarios o apodera-
dos. The Commercia l Unióm." Aguacate, 
38. A-9273; de 0 a 10 y de 1 a 4 . 
7891 20 a 
T e r r a z a a la francesa «,i 
ve habitaciones y ^ m 
•vontort." C a m ie para ^ 08 etí, 
l istel hoy mismo lo , ''5,M,r- El f0? « 
do posos m.-is ,1o o n 8oa,rIa a 
Rodolfo Carr ión . ralle %í0 ' W I ^ W 




SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E ayudante chauffeur, con p r á c t i c a , en ca-
sa p a r t i c u l a r ; sabe manejar . B e l a s c o a í n , 
28. T e l é f o n o A-6690. 
7893 n o 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -ninsulaf , de ayudante chauffeur, en 
casa part icular . I n f o r m a n en Mural la y 
Oficios, Hote l Continental . 
1807 8 a 
ME C A N I C O - C H A U F F E U R , A R G E N T I N O , . con ocho a ñ o s de experiencia en las 
R e p ú b l i c a s Argent ina , Chi le y Bol iv ia , y 
llegado hoy de Detroit -Michigan, E . E . U .U . , 
donde h a trabajado en importantes f á -
bricas de a u t o m ó v i l e s y camiones, ofrece 
sus servicios. Espec ia l idad en reparacio-
nes, a c e p t a r í a en garajes , ingenios o casa 
part icular . D i r i g i r s e a H . R o d r í g u e z . A p a r -
tado 97. H a b a n a . 
7808 g a 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -sa l en I n g l é s , e s p a ñ o l , a l e m á n , con 
muy buenas referencias comerciales y ex-
periencia en Joyer ía , a r t í c u l o s de fan-
t a s í a y el ramo de tabaco, desea p o s i c i ó n . 
D i r i g i r s e : F r e d Hanssen , I n d u s t r i a , 130. 
7721 n a 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O -ne de algunas horas, se ofrece para 
balances, l iquidaciones y apertura de l i -
bros. T a m b i é n se e n c a r g a r í a de l a con-
tabi l idad de u n negocio p e q u e ñ o . Obis-
po, 95, s o m b r e r e r í a " L a H a b a n a . " P r e -
guntar por Benito, quien d a r á los infor-
mes que se pidan. 
7622 2 my 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-ninsular , para coser y l i m p i a r habi -
taciones. Soledad, e -B. ' 
7712 7 a 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de cr iado de mano o para ho-
tf l . t a m b i é n sale p a r a el Norte, s i lo so-
l ic i tan ; tiene buenas referencias y sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n - TeWfono 
A-1291. 7911 9 ab 
DE S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O criado y u n a excelente c r i a d a . I n m e -
jorables referencias. T a m b i é n se coloca u n 
buen portero y dos muchachones penln-
su lares para cualquier t rabajo . H a b a n a , 
114. T e l é f o n o A-4792. 
7888 9 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de cr iado de mano o de otra 
cosa por e l est i lo; es I n ú t i l presentarse 
s i no es casa de moral idad. I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a , 84, cuarto n ú m e r o 15. 
7869 8 ab. 
T T N M U C H A C H O , P E N I N S U L A R , D E -
\ J sea colocarse de criado de mano. I n -
forman : Revil lagigedo, 86. 
7714 7 a 
C O C I N E R A S 
T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
nJ d iana edad, desea colocarse de cocine-
r a ; sabe t r a b a j a r y tiene buenas referen-
cias . Sueldo: 20 pesos. I n f o r m a n : cal le 
I , n ú m e r o 6, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2. 
7935. i o ab . 
ES P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera, en casa part i cu lar , cocina a 
l a cr io l la y hace platos e s p a ñ o l e s ; no 
quiere plaza. I n f o r m a n : Neptuno, 160, a l -
tos, cuarto 39. 
7962 10 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be guisar a l a e s p a ñ o l a y criol la , 
desea polocarse en casa moral . T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : A g u i a r , 11. 
7909 9 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a ; sabe su o b l i g a c i ó n . T iene 
buenas referencias de casas donde h a t r a -
bajado. No se coloca menos de $20. A g u i -
la , 117. T e l é f o n o A-70É8. 
7919 9 a 
s E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa su o b l i g a c i ó n . Obispo, 119, altos. 
7693 7 a 
UN M A T R I M O N I O S O L O , S O L I C I T A una peninsular , de mediana edad, pa-
r a cocinar y a y u d a r a los quehaceres de 
l a casa. Se desea sea m u y formal y t r a i -
ga buenas recomendaciones. P a r a Infor-
mes :' Manrique, 73, bajos. 
7367 7 ab 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -• n insular , de cr iada de mano o mane-
jadora , p a r a corta fami l ia . In forman en 
E s t r e l l a , 28, t ren de lavado. 
7949 10 a. 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, de cr iada de mano o manejadora, 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , ha estado en 
buenas casas, no v a por tarjetas. In for -
man : Sol, n ú m e r o 26, altos. 
7959 10 a. 
S E S O L I C I T A U N V O C E R O P A R A U N cine. I n f o r m e s : Vi l legas , 14, altos. 
TR A B A J A D O R E S D E P I C O Y P A L A S E necesitan paira las obras del f errocarr i l 
de Hershey en la provincia de Matanzas. 
P a r a informes d i r í j a n s e a Mercaderes, 11, 
altos. Col ino. 
7934 16 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de c r i a d a de mano o mane-
jadora , p a r a fuera de la H a b a n a . T iene 
referencias buenas. . I n f o r m a n : M a l e c ó n , 
n ú m e r o 71. 
7948 10 a. 
SA S T R E , S E N E C E S I T A N O P E R A R I A S , que sepan hacer sacos, p a r a t r a b a j a r 
en el ta l ler P l a z a del Vapor, 29 y 30, en-
tresuelo, por Gal iano. 
774 9 a 
P A R A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
S e n e c e s i t a u n j o v e n 
t a q u í g r a f o y m e c a n ó g r a f o , 
p a r a u n a c a s a a m e r i c a n a , 
c o n n o c i o n e s d e i n g l é s , 
$ 5 0 , $ 6 0 , a l m e s , v i a j e 
p a g a d o . T h e B e e r s A g e n -
c y , 91/2 O ' R e i l l y , H a v a n a . 
C 2385 5d-3 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano u n a joven, que tiene un n i ñ o 
de pocos meses. Quiere u n a casa formal 
que le permita tener el n i ñ o con ella. 
Sabe t r a b a j a r y puede presentar inmejo-
rables referencias. I n f o r m e s : Sol, n ú m e -
ro 8. 
7963 10 a. 
T \ O S M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , 
JW desean colocarse de cr iadas de mano 
o manejadoras . Son de confianza y tienen 
quien las garantice. I n f o r m a n en F a c t o -
ría , n ú m e r o 11. 
7970 10 a. 
DE S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E mano u n a Joven, peninsular, en casa 
de moral idad. I n f o r m a n : Indus tr ia , 127, 
altos. 
7973 10 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moral idad,* p a r a 
cr iada de m a n o ; sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n y entiende de cos tura; puede dar 
referencias; no admite tarjetas . P a r a in -
formes : Cuarteles , 44, antiguo. 
7879 9 a 
\ J N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, J desea colocarse de cr iada de mano; 
tiene quien l a recomiende; no admite tar-
jetas. San Ignacio , 74 . 
7913 9 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsulac , de cr iada de mano, rec i én lle-
gada. In forman en San N i c o l á s , n ú m e r o 
105. 4905 9 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , para cr iada o manejadora; 
sabe cumpl ir oon su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
calle I , n ú m e r o 6, Vedado. 
7790 8 a 
PA R A C R I A D A D E M A N O O M A N E -jadora , se coloca una s e ñ o r a . Infor-
m a r á n en el Hote l G r a n Continental . Ofi-
cios, 5 4 . 7791 8 a 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse en casa de mora l idad , de coci-
nera, con una n i ñ a de 8 a ñ o s ; sabe coci-
nar a la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; tiene 
g a r a n t í a de las casas donde h a estado; se 
coloca lo mismo p a r a el campo o la c a -
pital . In forman en C o m í ) o s t e l a , 120, a l -
tos. 7784 8 a 
PA R A C O C I N E R A Y C R I A D A D E M A -no, desean colocarse dos peninsulares . 
Saben cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tienen 
referencias. I n f o r m a n en I , n ú m e r o 14, 
Vedado. 7804 8 a 
SE Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de coc inera; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; tiene referencias y no duer-
me en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : S a n N i -
c o l á s , 103. 
7852 8 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A O O C I N E -ra , peninsular, que sabe coc inar a la 
e s p a ñ o l a y a l a cr io l la y entiende de re-
p o s t e r í a ; tiene quien l a garant ice . I n f o r 
man en Corralea, n ú m e r o 155. 
7860 8 ab. 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
t e r í a . T iene referencias. I n f o r m a n : P r i n -
cesa, 10, esquina a S a n L u i s . 
7736 JJ 1 
CO C I N E R A , L A V A N D E R A O T R A B A J O a n á l o g o , peninsular , que sabe c u m p l i r 
m u y bien, desea colocarse en casa mo-
r a l . V a fuera p a g á n d o l a los v ia jes . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : S a n J o s é , 110. 
7742 7 a 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N T E , ofrece sus servicios a l comercio, para 
l levarlos por horas o como se convenga, 
a s í como para pract icar balances v l iqui -
daciones. D i r i g i r s e : B . N . B e l a s c o a í n , n ú -
mero 39. 7500 10 ab 
V A R I O S 
CA P I T A L I S T A S , I N G E N I O S , C O L O N O S . Persona competente en l a f a b r i c a c i ó n 
y negocio de abonos q u í m i c o s , se ofrece. 
Monte, 226, altos. Bof i l l . H a b a n a . 
7944 10 a. 
UN A J O V E N , D E 17 A i í O S D E E D A D , desea colocarse de s e ñ o r i t a de compa-
ñ ía , « i casa s e r l a ; prefiere amer icana; 
no atiende tarjetas . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 
17, c iudad. 
7884 9 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n Io ao/ 
para el campo y sobre alquileres. Interes 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; ae 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
7906 30 a 
S I U S T E D N E C E S I T A 
dinero en cualquier cantidad y a 
m ó d i c o i n t e r é s , 
S I D E S E A comprar o vender ca-
sas, en cualquier lugar de la H a -
bana, 
V E A H O Y M I S M O A 
M A N U E L M A R T I N 
en Obispo, 43; de 3 a 5 p. ni . 
T E L E F O N O A-0472. 
7764 9 a 
DI N E R O , L O D O Y Y T O M O C O N H i -poteca y compro" y vendo casas, sola-
res y censos. P u l g a r ó n , Agu iar , T¿. te-
l é f o n o A-5864. 0 
1832 8 a 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera hipoteca para l a 
H a b a n a y sus barrios . Compro y vendo 
casas y solares. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
drado, 40. N o t a r í a ; de 1 a 4. 
7845 8 ab- , 
SE D E S E A N C O L O C A R $50.000 E N P B I -m e r a hipoteca, con buena g a r a n t í a . San 
Rafae l , 143-G, entre Soledad y Aramburo . 
7863 8 a- , 
PA R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , A L Q U I -leres, desde 6 por 100 anual , de $50.00 
a $500.000.00. Cuatrocientos m i l pesos pa-
ra comprar casas, solares, f incas. H a v a -
n a Bus iness . Dragones y Prado . A-9115. 
7840 16 a 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47 n 
l Q u i é n vende casas? N 11 1 » i 
l Q u i é n compra casas? * * • . i -
t Q u i é n vende solares? * • . 
¿ Q u i é n compra so lare»? ' * • . 
¿ Q u i é n vende finca* „: ' • . 
A Q u i é n compra fincas dB ^mI,0' 
¿ Q u i é n da dinero en hlnn?111^? & ; 
¿ Q u i é n toma d i n e r o ^ h w " 7 ' 9 
L o . neffoci0. de e8ta fe 
Empedrado, « ,̂' 
S 
e 
NO C O M P R E C A S A S ~ w ^ ^ J ' l las fabrico m á s b a r a S * ^ 
soy fabricante de materia^8 1\ 
c i ó n ; v é a m e enseguida de « C * 
do en amigos ni P a ? w l ' 
como yo no hay q u í e ^ ^ i > ^ 
trabajos de InstninHrIr.»". ^ o r i i ^ . 
tai 
trabaje^'de ^nstafacloneesnJ^uri^8; , 
turas, a plazos. V é a m e o e ^ " 5 8 í 
ra je Polar . E s p a d a . 39 8 ¿bailie V 
7896 aw. g. l sav^^ 
c 
v i s t 
los 
m e í 
v e a 
In N C A D E R E C R E O .T""^ O de la Habana , en E l r s ? 
dra del paradero, comunican?-?; Ull« -
r lanao por guaguas y cocho. , í 
r ía y 18 cordeles, casa ^ ^bj 
carretas , arboleda, con f m a l « 
dos e s p l é n d i d o s pozos, etc Tn¿?' W 
b a ñ a , 51. Notario. ^ormaV 
7876 
T 7 E D A D O : E N L A C a Í ^ Ü T ^ 
V de una casa, acabada d? f0VSl; ^ 
forma su d u e ñ o . Cuba 62- ^ s 
7883 ' ' ae 2 ai]).! 
— - ^ J , 
S e v e n d e , p a r a f a b r i c a r , naa. ^ 
a u n a c u a d r a d e l P r a d o y l y j 
c o n 7 2 8 m e t r o s c u a d r a d o s , con? 
r e d i m i d a y l i b r e d e gravamen- í 
a c t u a l i d a d r e n t a m á s de l 6 pw*ck 
t r a t o d i r e c t o . M a n r i q u e , 48 
C o n c o r d i a y V i r t u d e s . ' * 
Sa 
I T 
A L QYz 0 | 0 
D o y dinero en hipoteca en todas canti-
dades. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 7645 7 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
JO V E N , E S P A Ñ O L , M E C A N O G R A F O , corresponsafl español - ing lésT, cuatro 
a ñ o s p r á c t i c a en L o n d r e s , experto en 
trabajos de oficina, sol ic i ta empleo eñ 
casa comercial u oficina. Beferenclas co-
merciales y bancarias . D i r i g i r s e por es-
crito a J . L . B o m a y , 44 . 
7829 8 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Í Í O R A , D E camarera , en un hotel o casa de h u é s -
pedes. Informes.: Hote l "Washington. V i r -
tudes, 2-A. 
7785 8 a 
UN A S E R O R A , E S P A D O L A , D E C O N -fianza, se ofrece serv ir a u n a famil ia , 
que se embarqne p a r a E s p a ñ a . D a r á n r a -
z ó n : D i a r i a , 44. 
8 a 
UN M A T R I M O N I O D E R E C O N O C I D A moral idad, solicita u n a casa de h u é s -
pedes que admin i s t rar a cambio de dos 
habitaciones p e q u e ñ a s o corto sueldo. I n -
formes: Conde, 21 o T e l é f o n o A-9S11; en 
l a m i s m a se vende u n a m á q u i n a en $9. 
7864 * 8 ab7 
DE S E O E N C O N T R A R T R A B A J O C O M O m e c á n i c o montador con mucha expe-
riencia en ingenios y m u y conocedor de 
p e t r ó l e o crudo y toda clase motor de ex-
p l o s i ó n : t a m b i é n me puedo hacer cargo 
de cualquier i n s t a l a c i ó n m e c á n i c a como 
t a m b i é n ser maquin i s ta de Ingenios por 
haberlo sido y a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r B . L ó -
pez, Vi l legas , 43. Beferenclas que se quie-
ran. H a b a n a . 
7856 • 11 ab. 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , S O L I C I T A a c o m p a ñ a r a una fami l ia , que viaje 
p a r a Santander o para la C o r u n a ; tiene 
buenas referenclaa y quien responda por 
ella. Ca l l e 13, entre 2 y Paseo, n ú m e r o 
17, antiguo. 
7683 7 a 
UN A S E Í Í O R A , S O L I C I T A U N A P A M I -11a, que v a y a a l ex tranjero ; sabe co-
ser m u y bien y cumpl i r con su obliga-
c i ó n . T iene quien la garantice. No admi-
te recado por correo. C á r d e n a s , ' 58, ba-
jos. 7727 7 a 
DE S E A T R A B A J O U N A P A R E J A D O R , de obra en general ; especial en ce-
mento armado. I n s t a l a maquinar ia , lee pla-
nos y replantea. Referencias inmejora-
bles. Gregorio G o n z á l e z . Agu iar , 43. 
7694 7 a 
JO V E N , E S P A Í f O L , C O N A L G U N A p r á c -t ica en e l comercio, desea colocarse en 
a l m a c é n o como ayudante de carpeta. . I n -
formes: S a n Pedro, 6. T e l é f o n o A-5394. 
T707 7 a 
J A R D I N E R O 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n un jard inero y f loris-
ta de pr imera clase y arquitecto decora-
tivo, con doce a ñ o s de experiencia en los 
E s t a d o s Unidos y E u r o p a . B u d o l p h Nickel 
123 Chestnut St . Rochester. N . Y . 
C 2417 " 4d-4 
PE R S O N A S E R I A T F O R M A L , S E ofre-ce para cualquier cargo en oficina, 
posee buena letra, o r t o g r a f í a y alguna 
p r á c t i c a en contabil idad- J . C h . J e s ú s 
Mar ía , 6. 7754 7 a 
UN A S E Ñ O R A , J O V E N , P E N I N S U L A R , desea colocarse de cocinera, cocina a 
l a cr io l la y a l a e s p a ñ o l a , en casa p a r -
t icular o de comercio y en l a m i s m a u n a 
cr iada de mano. S a n Ignacio , 9%. 
7752 7 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, en casa p a r t i c u l a r o es-
tablecimiento; sabe cumpl ir con su obl iga-
c i ó n . T e l é f o n o A-1881. E s c o b a r , 4 8 . 
7588 7 a b 
C O C I N E R O S 
UN B U E N C O C I N E R O , S E O F R E C E A las fami l ias que lea guste comer l i m -
pio y sabroso. T e l é f o n o A-1531. 
7943 10 a . 
CO C I N E R O E N G E N E R A L , J O V E N , Pe-ninsular , me ofrezco para casa de co-
mercio o part icular . Monte, 172, altos. T e -
l é f o n o A-2449. Pueden in formarse en l a 
misma. 7826 8 a 
COMO C O C I N E R O R E P O S T E R O S E ofrece uno p a r a fami l ia que desee es-
tar servida a todo gusto. E x c u s o r e t ó r i c a , 
que a nada conduce. L l a m e l a s e ñ o r a a l 
t e l é f o n o A-5810. 
7768 7 ab . 
OP E R A D O R D E C U A D R O S V I V O S , D E -sea c o l o c a c i ó n , costumbres sobrias y 
gran experiencia en los E s t a d o s Unidos 
y E u r o p a . F r a n z Nicke l . 123 Chestnut St. 
Bochester. N . Y . 
C 2416 4d-4 
F A R M A C E U T I C O 
Se ofrece uno para regentear botica en 
pueblo de l a provincia de la H a b a n a . Poi-
cas pretensiones. D i r í j a n s e a cal le de 
Co lón , n ú m e r o 40 , farmacia . H a b a n a . 
7786 7 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E F O G O N E R O y arreador de m á q u i n a , con algunos 
conocimientos m e c á n i c o s ; tiene buenas re-
ferencias. H a b a n a , 13. T e l é f o n o A-6510. 
7658 8 a 
UN A S E Í f O R A Y U N A J O V E N , A c o s -tumbradas a v i a j a r desean a c o m p a ñ a r 
a dos fami l ias a E s p a ñ a . San Benigno, 41, 
esquina a Santa Irene, J e s ú s del Monte. 
T e l é f o n o 1-2174. 
7619 14 a 
A L 4 P O R 1 0 0 
de I n t e r é s anual y 25 por ciento dividen-
do adicional . A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e » . 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. P r a d o y Trocadero. D e 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 6 p. m., y de 7 a 9 de l a noche.-
T e l é f o n o A-5417. 
p r a 
CO M P R O C A S A S Y S O L A R E S , D E T O -dos precios y doy dinero en hipote-
ca. P u l g a r ó n . Agu iar , 72. T e l é f o n o A-5864. 
7832 8 a 
D i n e r o e n h i p o t e c a s d e s d e e l 6 . 0 ¡ 0 
a n u a l y desde $100 hasta $200.000, sobre 
casas y terrenos, en todos los barr ios y 
repartos. Dinero en p a g a r é s , a lqui leres 
de casas. Prendas y p i g n o r a c i ó n de v a -
lores, se compran y pignoran. Acciones 
" U n i ó n O i l Company," de Bacuranao . D i -
r ig irse con t í t u l o s : Of ic ina T h e Comerc ia l 
U n i ó n . Aguacate, n ú m e r o 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
7890 5 my . 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta c iu-
dad, antiguas y modernas. E v e l i o Mar-
t í n e z . Empedrado , 40; de 1 a 4 p, m. 
7855 8 ab. 
SE C O M P R A U N A C A S A , D E $5.000,-EN la Habana , que e s t é en buenas con-
diciones. 
1911. 
D i r i g i r s e a l apartado 
7644 
n ú m e r o 
7 a 
SE D E S E A C O M P R A R 1 C A S A , D E u n a o dos plantas, c o n s t r u c c i ó n moderna, 
dentro del cuadro que forman las calles 
R e i n a , Campanario , M a l e c ó n hasta Prado . 
Su precio que no exceda de 7 a 8.000 pe-
sos. T r a t o directo. I n f o r m a n en B e i n a , 5, 
a l tos; de 12 a 2. CodesaL 
6336 16 ab 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , f i n c a s y s o l a -
r e s . T e n g o c o m p r a d o r e s . H i p o t e c a s 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 . F a b r i c o a p l a z o s . 
C ó r d o v a . S a n I g n a c i o y O b i s p o . C ó r -
d o v a . 
C-1790 30d. 11. 
E N L A M P A R I L L A 
Vendo una casa de dos plantas, «¡w, 
c l ó n moderna de 7 y medio por w 
tando $129 mensuales, en $16000 rJ* 
da el agua y l a contr ibución delaT 
por 100. I n f o r m a : David Polhamn» ^ 
Borbol la . Compostela, 56. ^ 
! ™ N 
S e v e n d e u n c h a l e t , d e planta ¿ 
y b a j a , e n l a C a l z a d a de 
d e l M o n t e , d e s d e l a iglesia, ai 
A v e n i d a d e E s t r a d a P a l m a . Cot 
t r u í d a c o n t o d o s l o s adelantos t 
d e r n o s , y c o n l o s departamejl 
s i g u i e n t e s : p l a n t a b a j a , seis deps 
t a m e n t o s y s e r v i c i o s d e criaSf 
P l a n t a a l t a , o c h o departamenk 
d o s b a ñ o s y d o s c u a r t o s ropera 
a l f o n d o u n g a r a j e d e alto y \ 
j o , c o n 5 0 m e t r o s cuadrados , ! 
f o r m a n : d e I I a 1 2 a . m. 
C i e n f u e g o s , n ú m e r o 4 1 . Su dnei 
M o n t e , n ú m e r o 1 5 , a l t o s . 
7700 
U R B A N A S 
íl?0.800. V E N D O S A N L A Z A R O , D E M A N -
*1P rique a Lea l tad , casa de 7 por 23, de 
planta baja , pisos losa, azotea, pisos. S a n 
N i c o l á s , 224, entre Monte y Tenerife, B e -
rrocal . 
7950-51 12 a. 
(£5.500. V E N D O , M A L O J A , P R O X I M A A 
<P B e l a s c o a í n y Re ina , casa moderna, de 
altos, a la br i sa , renta $55, pisos finos, 
sanidad, escalera de marmol . S a n N i c o l á s , 
224, pegado a Monte. Berroca l . 
7950-51 12 a. 
PE R S O N A S E R I A T E O R M A X , S E O E R E ce p a r a a u x i l i a r de escritorio, cobrador 
o cosa a n á l o g a . I n f o r m e s : Narciso G i r a l -
do. S a n N i c o l á s , 1, altos. 
P-361 7 a. 
JO V E N , D E 32 A5ÍOS, E S P A Ñ O L , C O N buenas referencias y g a r a n t í a s , se ofre-
ce p a r a adminis trador , sabiendo conta-
bi l idad y escribir . Ent iende varios ramos 
del comercio. E s c r i b i r a F . C . F . Cris to , 
16, bajos . 
7191 9 ab. 
(1*13.000. V E N D O , S A N M I G U E L , C A S A 
«P de 21 por 23, propia para hacer tres 
casas de siete metros, es negocio de opor-
tunidad, a l a br i sa . San N i c o l á s , 224, entre 
Tenorlfe y Monte. Berroca l . 
7950-51 12 a. 
AN U N C I O V E R D A D : P O R N O S E R S U negocio, se vende una casa de h u é s -
pedes en punto c é n t r i c o , casa moderna, 27 
habitaciones, es casa acreditada, trato di -
recto. M á s informes: Morro, n ú m e r o 50, 
bodega. 
7968 11 a. 
FI G U R A S , N U M E R O 1^7, S E V E N D E , 
barata. R a z ó n en F a c t o r í a , 56; de 
10 a. m. a 4 p. m. 
7687 17 a 
C A S A S E N V E N T A 
L e a l t a d , $18.500: Refugio, $13.500; San 
zaro, $23.000; Acosta, $13.500; Gloria, S;? 
M i s i ó n , $5.750; Prado, $80.000; Víbora, 
la Calzada, $12.000. Evel io MartlnM. I 
pedrado, 40; de 1 a 4. 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Eve l i o M a r t í n e z , de todos tamañal 
precios. Empedrado , 40; de 1 â -t I 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo var ias en las siguientes calles: 
E s c o b a r , L a g u n a s , J e s ú s María, ViitMl 
Prado, O b r a p í a , Aguacate, San Líir 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Ci* 
muchas m á s . Eve l i o Martínez. EmíMiH 
n ú m e r o 40; de 1 a 4.;, 
D E I N T E R É S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar alguna m 
dar o tomar dinero en hipoteca, q«« 
a E v e l i o M a r t í n e z , en Empedrado, 
de 1 a 4. l(l 
7853 8Ji 
VI B O R A : V E N T A D E CASAS. groa, 6X38, pegado a la Calzada, ^ 
C o n c e p c i ó n , 13X40, rodeada de 
$9.000; otra, 10X40, entrada para a» 
m ó v i l , $5.300; San Francisco, ffi 
6y2X30, $6.200; Buenaventura, f ^ g í 
$4.800 y $5.200; San I-ázaro, 8Xo», 
E s t r a d a Pa lma, 10X40, con seis ĉ -, 
$7.200; y en Buenaventura, pegaoo» 
t r a n v í a s , un solar, llano y » « f 
6X34, a $5 metro. Informa: Biamo 
lauco, C o n c e p c i ó n . 15, altos; reparto 
7778 
H E R M O S A 
Q U I N T A 
D E R E C R E O 
— E n e l p u n t o m á s alto de 
L a L i s a , M a r i a n a o ; se ven-
d e u n a Q u i n t a d e Recreo, 
c o n u n a s 2 1 , 6 0 0 v a r a s de 
t e r r e n o , l l a m a d a l a ' Q « * ' 
t a d e l C o r a . " 
— T i e n e u n a c a s a d e 
p o s t e r í a y t e j a s , p a ^ 
r e s , a r b o l e d a y m u c h ^ 
f r u t a l e s . 
— D o m i n a u n g r a n pan 
r a m a . . „ 
- T i e n e a g u a d e V e n t J 
m u y c e r c a e l t e n d i d o eie 
t e l e f ó n i c o . , 






t r i c o y 
^ - P o r 
t r a n v í a . , . 
— S e d a n f a c i l i d a d e s 
r a e l p a g o . 
P a r a i n f o r m e s : 
O B R A P I A , 1 6 , A L T O S -
LLEVE SU DINERO 
A l a ' " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
C . 3338 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d \ n & 0 
p u e d e s a c a r s e d e i B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
D I A R I O D E L A K A R i N A A b r i l 7 d 
" L A C R I O L U 
O p t i c o s 
d e 
a y a 
e x p e r t o s 
y 
c o n o c i d o s 
C o n gran c u i d a d o e x a m i n o su 
vista y le p r o p o r c i o n o cr i s ta l e s s i 
los necesita. S i t iene a l g u n a e n f e r -
medad en sus o jos , le i n d i c a r e q u e 
vea a u n m é d i c o ocu l i s ta . 
O P T I C O 
San Rafael esquina a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
VIBORA: VENUO, JUXTAS, DOS X,XS-losas casas, cerca de Calzada. Por-i sala saleta corrida, trea cuartos, co-
fno cuarto de baño completo. Bentan H 
í,ol 'ciento. Precio $8.200. Manrique. 78; 
de" U » !• 
SOLARES YERMOS 
SO L A R E S A PLAZOS. SOLO QUEDAN 5 de los 7 solares en que fué dividido 
el lote "Alegría," situado en la Avenida 
Acosta y Lagueruela, en la elevada "Lo-
ma del Tinión," lo mejor y más sano de 
la Víbora. Panorama de toda la Ciudad. 
Muy baratos, desde $3.50 vara. Prop., Cal-
zada. Prado, 101, bajos. 
7885 9 a 
A S PESOS L A VARA, S E V E N D E ME-dla manzana de terreno, propio para 
una Industria, o para fabricar. Está si-
tuado a dos cuadras de la Calzada de la 
Víbora. Tiene carros, agua y alcantarilla-
do. Trato directo: Luz y Delicias. Te-
léfono 1-1828. 
r823 12 a 
SE V E N D E , E N L O MEJOR D E L A Víbora, un terreno de esquina, con 
1,845 varas, apropóslto para una esplén-
dida residencia, sembrado de frutales, con 
arboleda de mangos, junto a la Loma 
del Mazo. Informa: señor Z. Apartado 825. 
Habana. 
8d-5 
L E C H E R I A 
Buena oportunidad para adquirir una en 
el barrio de Colón; hace un diario de vein-
tidós pesos. Prado, 101, Jiajos; de 9 a 
12 a. m. y de 2 a 5 p. m. J . Martínez. 
7703 12 a 
SE V E N D E G R A N F A R M A C I A , E N P O -blaclOn rica e inmediata a la Habana, 
por motivos que se explicará; se da bara-
ta. Informa: Cantous, sastrería, Neptu-
no, 145. 7839 8 a 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU dueño, se vende una de las mejores fru-
terías de la Habana. Se da muy barata. 
Informarán en la misma: Neptuno, 58. 
7858 8 ab. 
Esquina, para fabricar, en la V í b o r a , 
se rende una, con 2.755 metros cua-
drados, en lo alto de la loma que 
e,>tá frente al paradero de los tran-
v í a s . O T a r r i l l y M a r q u é s de la H a -
b a n a ; se da barata; trato directo. Man-
rique, 48, entre Concordia y Vir tu-
des. 
I N M E D I A T O A L DESTRUIDO 
H O S P I T A L S A N L A Z A R O 
727 metros. Pronto triplicarán de valor 
r ^ r l c á n s o 8 casa8> 2* departamentos, 
$600 renta menBuaL $25 metro. Gervasio 
71. bajos. 
7745 23 a 
SOLAR, sa en lo mejor de 
TESUS D E L MONTE: 
' dos casas, una 
VENDO, JÜN-
tl tas u» de esquina, con 
heñesri acreditada. Bentan el 10 por 100, 
L-ufo Precio $6.500. Manrique, 78; de 
11 a 1. N0 a corredores. 
HAB4NA, CASA D E ESQUINA. CON dos establecimientos, renta $340, al mpĉ  Solamente a comprador de verdad. 
Precío $43.000. Manrique, 78; de 11 a 1. 
7095 7 a 
E' stíCÍNA, E N L O MEJOR D E L A HA-bana, para fabricar, baratísima, se de-la casi todo 7 por 100. Si no viene antes 
¿e o días no lo haga. Trato directo. E m -
pedrado, 20. 






C- ASA, C A L L E SAN JOSE, E N T R E GA-Hano y Belascoaín, bien situada, buen estado, la mitad tiene dos plantas. Ganga, 
$7.500, tiene 7X20 metros. Empedrado, 20, 
oficlua; 
7747 - 7 a 
ESQUINA CHICA, E N L O MEJOR D E L Keparto Lawton, Víbora, 12X22 me-tros. Tengo necesidad de vender, se da 
barata; puede quedar a deber algo. Pro-
pietario: Rodríguez. Empedrado, 20, an-
tiguo. 
774" 7 a 
ALLE V E I N T I T R E S . S E V E N D E N dos 
liermosas casas, acera brisa, fabrica-
ción moderna, sala, antesala, camedor, 6 
cuartos grandes, buen baño; solar com-
pleto. Dueño: 23, número 398. 






















QE VENDE. E N P R E P A R A C I O N , CASA 
O espaciosa, moderna, frente al tranvía, 
San Francisco, 26, Víbora, Informes: Te-
léfono A-5420. 
7759 8 my. 
VIBORA: EN L A CALZADA, S E V E N -de casa de portal, sala, saleta, cua-
tro babitaclones, de azotea y servicios 
sanitarios. Informes: Calzada, 491. Tra-
to directo. 
7728 7 a 
SE VENDE, A DOS CUADRAS D E L Parque, una casa, en la calle Progre-
so; sala, saleta, 3 cuartos bajos, uno alto, 
toda de azotea, loza por tabla, 5%X21%. 
Informan: Plaza de ColOn, número 13. por 
Animas. 7605 6 a 
VEDADO. EN L O MEJOR D E L A CA-Ue 23, se vende una magnifica casa 
de manipostería, moderna, de dos pisos. 
Benta $110. Precio: $14.000. Informan: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
7841 7 a 
EN LA C A L L E D E SABANA, A MEDIA cuadra del Parque, se vende una casa 
de dos pisos, que renta $80, en $9.500. 
Informan: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
7643 7 a 
VIBORA. EN L A C A L L E D E SAN Eran-cisco, cerca de la Calzada, se vende 
una casa, de mampostería. 6 por 50. Benta 
$45. Precio: $6.000. Y también otra en 
la misma calle, en $3.500. 0 por 40. Benta 
•30. Informan: Habana, 82. Teléfono 
.A-2474. 7642 7 a 
VENDO VARIAS CASAS E N L A S CA-iles de Apodaca, Cienfuegos, Somerue-
los y Cárdenas, sin corredor; Informes, 
su dueño. Muralla, 59. Sefior Suazer. 
^666 Í0 a 
TTENDO U N A C U A R T E R I A , C O N 40 ha-
t bitaciones, buena renta, frente 49 me-
tros, parte más comercial. Calzada de 
¿esüs del Monte. Más informes: Santo 
buarez, 16; no corredores. 
^ili1 8 ab 
V e n d o , e n e l m e j o r p u n t o d e 
rnm,'1 Cillle 17' Una CaBa de aIto y baJO. 
compuesto cada piso de 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor, portal, jardín y doble 
tlnn i^rí51-^1? ^-OOO. Informan: Cris-
u?.aL 1. Depósito de madera. 










E S 1 ? « H ^ C 0 ' VENDO, A 2 CUA-
n l l l ^ la .Plaza del Vapor, una casa, 
bajos Mn.u011,8̂ 11̂ 1611' de 2 P l ^ t i s . los 
altos HÍqi aM?s para establecimiento: los 
O'RelUv ^T11^' al(luller ^UO. en $16.000. 
"304 Teléfono A-6951. 
V S 7 ^ C ? R R ^ CASA MODERNA. 
terreno . AS t r 2 5 v I a ' otra. con Jol, mucho 
«quina' a ¡fs otra $2.500,' terreno 
lores, A Informes: Vlllanueva, Do-
7692 í5ant,>s Suárez, de 12 a 7, 
11 a 
e n ^ l a ^ A ? ^ ^ ^ C A D E R E C R E O 
tos flíPÍ? HaFla del Bosario. a 20 mi-autos de a Wok ael ^ ^ n o , 
mar y erar,' ? v60, pies 80bre el nivel del 
Pasa P0Vai? arboleda, con tres pozos. Le 
María del T?¿Len.to la carretera de Santa 
drSn yue¿ í i ^ i o a San Miguel del Pa-
^ número ^MKTaíoa- Informan: Haba-
7249 o1' Notarla de Mufioz. 
• . 7 ab 
pr6ciosa EN EL V E D A D O 
con garale. en un 
& 5210W) Liníf 1-?00 metros, parte al-
^ E p T ^ r r 27 ab 
cua-
P1 ^a. cVfaHTOÍV ^ V E N D E UNA 
t C ^ l * de baño ' ^ale^ y tre8 cuartos 
1« l traspatlo 0¿ntxmet,or al íondo. pa-
lLLawton, ee v}£Z6n en la misma ca-
• V Sa¿ l a ^ ^ o r a . entre Santa Cata-
PASA^r---- . 10 ab 
í¿eeU;JÍera i n S * E X ^ VEDADo! Wq ' ins tru ir cra\snaf su compra a quien 
< ^ inversl6u Pd.ra Bu ¿"S™ y tam-
ír.. «formes diri?fn.e caPital en renta. 
Apartado 541. ¿aban Váz,lucz- Co-
T — - — — , 7 mz 
E L I D I O B U N C O 
*re( 
«697 
P ' u S ; taiSS'' R ! , r ; " . 
7 ñor iñn^," vPoy*. dl 0nOr ̂  8obre flnca 
o n o 0 0 A . » . 61 Campo-
13 abl 
10 
^ l U ^ j ^ : Telé 
e í ¿ * ^ A N T I G U A . SI -"nrloir en Puntr. ~TaA ANTIGUA 
h Ú i " ^ d ^ ' - n V - p o ^ 
8 ab 
^ '• a c a & /a sa . ?¿laX.e(ia?0- Se ven-' 




¿QUIERE F A B R I C A R SU CA-
la Habana? Le ce-
do un solar de buena medida, bien si-
tuado, en la calle San Miguel; barato, so-
lo pagando $400, al coTitado, resto pla-
zos, ai 6 por 100 de Interés. No pierda 
esta ocasión. Bodríguez. Empedrado. 20. 
7747 7 a 
SOLAR, LOMA D E L A UNIVERSIDAD, bien situado, barato, pago pequefia 
cantidad al contado, resto a plazos y cen-
so. Venta sin corretaje. Propietario": Bo-
dríguez. Empedrado, 20. 
7747 7 a 
SOLAR bien GRANDE, E N L A HABANA, situado, para garaje, industria, 
almacén o varias fabricaciones. Barato, 
fácil pago. Mil pesos contado, resto por 
meses, al 5 por 100 Interés. Trato direc-
to. Empedrado, 20. 
7747 7 a 
R E P A R T O " L A R R A Z A B A L " 
E n lo mejor de Columbia. se vende dos 
solares, marcados con los números 4 y 5 
manzana 18, de 18'75 por 40'20 metros 
cada uno, de esquina y con frente a la 
Calzada que va a la Playa de Marianao y 
a una cuadra de los tranvías eléctricos y 
Havana Central. Precio $4.00 M. O. In-
forman: San Lázaro, 117, antiguo. Doc-
tor Hernández. 
7240 12 ab 
ESPLENDIDO SOLAR 
En e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sit ios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 16 h o t . 
E N E L V E D A D O 
parte alta, calle de letras, se vende un 
solar, a $8.50. Llame al 1-7, pida el 7231. 
dé su dirección y pasaré a Informar. Tam-
bién se vende una casa en $5.700. 
7236 * 7a 
EN E L V E D A D O 
Gran oportunidad. Solares a $4.00 metro, 
a plazos. $100.00 de contado y $15.00 men-
suales, interés el 6 por 100, quedan solo 
unos cuantos. Llame al 1-7 y pida el 7231 
dé su dlreccifin y pasaré a informar. 
7236 7 a 
PARA F A B R I C A R , B U E N SOLAR, E N San Rafael, a dos cuadras de Belas-
coaín, esquina y centro, lo no visto. 500 
pesos al contado, resto 7 por 100 interés. 
Propietario: Empedrado, 20. 
7747 7 a 
SOLARES EN E L V E D A D O 
S e venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50 ; propios para una quinta de 
recreo. S e deja parte del precio en 
hipoteca s i se desea. Informes: T e l é -
fonos A-4005 y F-1684 . 
C-663 in. 24 e. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -nos se vende un solar en San José de 
Bellavista. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'BelUy. 83, bajos. 
C 492 inJ 17 e 
R U S T I C A S 
COLONIAS D E CAÑA 
Se venden magníficas colonias a plazo, no 
pagan renta, dan 5Vá, 6 arrobas azúcar; 
dan refacIOn para siembra; buenas vías 
de comunicación. Para informes diríjase: 
García y Ca. Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. 
7498 15 ab 
INCAS B A R A T A S : POR D I S O L V E R -
se una sociedad, vendo once fincas de 
una a treinta caballerías, buenos terre-
nos, fértiles aguadas, palmares, arboledas, 
casas, en carreteras, líneas, eléctrica y 
vapor. Producen caña, tabaco, plátanos, 
frutos menores, vaquerías, próximas Ha-
bana, de $6.000 a $2.000 caballería. Calle 
17, Vedado, esquina fraile. 2.500 metros, 
aceras, tranvías, sin gravamen, $30.000. 
Cuatro grandes casas, mampostería. azo-
tea, esquina con solares yermos, árboles, 
aceras, parques, tranvías, 3.500 metros de 
terreno y 3.000 metros fabricados. Ma-
rianao, Bejucal y Guanabacoa. Todas 
$6.500. Licenciado Vicente Valdéa. Aparta-
do 214S. 
7508 12 a 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
AVISO; S E V E N D E O S E A R R I E N D A una vidriera de tabacos y cigarros, 
en buen punto. Informan en Habana, 114, 
café, en la cantina. 
7932 10 a. 
BODEGA MUY CANTINERA, S E V E N -de en Belascoaín, en 850 pesos, por no 
poder atenderse. Bevlllagigedo, 113. Te-
léfono A-6021; de 11 a S. Llenín. 
7001 9 a 
G R A N H O T E L 
Se vende un gran hotel, café y restau-
rant, próximo a los muelles, montado a 
la altura de los mejores de esta Capi-
tal ; es casa de mucho porvenir; deja de 
utilidad en dos años lo que se pide por 
él; el dueño no es del giro y no lo tiene 
bien atendido, etc., etc. Informarán: ca-
lle de Obrapía y Baratillo, café L a Ha-
cienda; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7889 13 a 
NE C E S I T A N D O S A L I R P R I M E R VA-por para España, vendo la agencia de 
colocaciones de Salud, 89. En la misma 
Informan. 
7910 9 a 
E 1 
N S E R E S D E V I D R I E R A D E TABACOS 
y salón de limpiar calzado, se dan ba-
ratos. Todo completo. Buenaventura. 39. 
Víbora, entre Milagros y Santa Catalina. 
Urge la venta. Es ganga. 
7924 » a 
U N BUEN NEGOCIO 
Se vende o se necesita un socio, con 
$l.S0O, para un café situado en lo más 
céntrico de esta Ciudad. Urge, por nece-
sidad inmediata de ausentarse, un socio. 
Vende $50. Puede dejarse parte a plazos. 
Informa: Adolfo Carneado, Bay'o y Dra-
gones, café; de 0 a H a. m. y de 1 a 4. 
7796 9 ab 







BUEN NEGOCIO: POR T E N E R QUE ausentarme para Méjico, traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja utili-
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas, 39, esquina Amistad, 
bodega. 
7S50 19 a 
SA S T R E R I A V CAMISERIA T ROPA hecha, se vende una, muy barata, lle-
va 10 años establdclda y cuenta con 
numerosa clientela, por tener que embar-
car su dueño. Informan en Concha y 
Fomento, letra F . 
7722 11 a 
GANGA: PARA E L QUE D E S E E E s -tablecerse vendo una tiendecita de ro-
pa, también armarlos, vidriera y una pe-
sera. Informes: Calzada del Luyanó, 103. 
7698 11 a 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE, por necesidades de familia. Se traspasa el 
contrato de una gran casa de inquilina-
to, con doce accesorias, todas con puertas 
y vista a los mejores paseos de esta Ca-
pital y treinta y tres cuartos amplios; 
todo alquilado y que mensualmente deja 
un margen de algo más de cien pesos, des-
pués de cubiertos todos sus gastos. Pa-
ra Informes y trato en Gervasio, 121. 
7705 7 a 
" L A ESQUINA' 
S E D E R I A 
Obispo, «7. TeL A-6624. 
HABANA. 
L a casa más surtida de la Haba-
na y especialmente en avíos para 
tejer y bordar. Depósito de la 
máquina para bordar a mano: su 
precio $2. 
13 ab 
E M I L I A 
Manicure y Peinadora de lujo. Pasa a 
domicilio. Precios módicos. Clínica: Ha-
bana, 73. bajos. Teléfono A-3909. 
7620 10 a 
SE H A C E TODA C L A S E D E TRABAJO en modistura, a precio muy barato. 
Diríjase a Eastro, número 28. 
7509 10 a 
DO B L A D I L L O D E OJO P E R F E C T O , lo mismo hilo que seda. Mme. Copín. 
Compostela. 50. 
7044 10 ab 
NA D I E V E N D E MAS BARATO, ROPAS, joyas, vajillas, etc. Consulten y se convencerán. Nada se pierde con ello. A. 
Bon Apartado 2348. Teléfono A-7780. Ha-
bana. 0770 21 ab 
CASAÍJ D E H U E S P E D E S . VENDO DOS, próximas al Parque Central, una de 
ellas tiene tres pisos, con 44 habitaciones. 
Más informes: Prado, 101, bajos; de 9 
a 12 y de 2 a 6. J . Martínez. 
7740 9 a 
TA L L E R D E LAVADO, CON E X C E -lente clientela, por no poderlo atender 
su dueño, se vende uno, en lo más céntri-
co de la ciudad. Informan: Santa Clara. 8. 
7585 8 a 
BODEGA, BUENA ESQUINA, QUE CA-si no paga alquiler; hace un diarlo de 
$35, en .Tesús del Monte. Informarán en 
Prado, 101; de .9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tínez. 7610 8 a 
SE V E N D E UNA PEQUESA. I M P B E N -ta con máquina de Imprimir tarjetas 
al minuto; está acreditada. Se da en con-
diciones ventajosas. Informan: Neptuno, 
2-B. 7532 6 a 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S y dulces, buena esquina y alquiler ba-
rato; bien amueblado, como para bodega; 
ocurrir por carta o personalmente a la 
misma. Picota, 22, esquina Acosta. 
7371 7 ab 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S , E N btn» estado, por ausentarse su dueño; se 
dan muy baratoa.. Informan en Cuarteles, 
número 42; el portero. Habana. 
7815 8 a 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -ción de corredor. Se da barato, por 
razón que se le dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José, 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 29 ab 
SE V E N D E , MUY BARATA, UNA V i -driera de tabacos y cigarros, en lugar 
muy céntrico y comercial. Informan: Obra-
pía, número 36 y medio. 
6967 8 ab. 
BUF-r NEGOCIO, S E V E N D E UN E s -tablecimiento de fonda, café, billar; 
lugar céntrico.- Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Bayo y Belna, 47, moderno; de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
5534 7 ab 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 1S, altos. 
Señor García. 
C 896 ln 1-t 
m i c a 
PIANO: S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales, un Juego cuarto 
de cedro, lámparas de gas; tres luces. Nep-
tuno. entre San Nicolás y Manrique, al-
tos de Florlt, al lado de L a Filosofía. 
7857 14 ab. 
EN G A N G A 
Espléndido autopiano, de 65 notas, casi 
nuevo, con magnífico armarlo de caoba, 
para guardar los rollos, de los que tiene 
135, formando una completa colección de 
óperas, zarzuelas, piezas de concierto, dan-
zones, etc., etc. 
" L O S E N C A N T O S " 
San Bafael, 46, entre Galiano y: San Ni-
colás. Teléfono A-0274. 
7686 . . . 7 a 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarrea, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven lo» pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
J . — !•• — • • • I II I M M 
1 P A R A L A S o I 
E L R E G A L O DE M O D A 
Una elegante dama, cuyo nombre no hace 
al caso, fué de visita hace unos días a 
casa de una amiga íntima y sostuvieron 
este pequeño diálogo: —Sí, chica. Auro-
rita tuvo mucho gusto para elegir esta 
hermosísima pucha de flores artificiales. 
Hace un mes que me la regaló, con motivo 
de ser mi sunto. y parecen estar acabadas 
de cortar de las propias matas.—¿Y dón-
de las adquirió, sabes? —Sí, como no: 
en casa de la profesora 
Srta. G A R C I A , Teniente Rey, 3 1 , 
quien tiene y hace sobre pedido: clave-
les, pensamientos, orquídeas, amapolas, 
eaater-Hllie», flor de lis, crisantemos, es-
pigas japonesas y gran variedad en rosas 
de todas clases. 
7675 17 ab 
P A R A USTEDES 
Damas y S e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , re-
c i é n l legada de Europa , prepara una 
L o c i ó n para l a c a r a y busto a base de 
almendra. E s t a p r e p a r a c i ó n es casera 
y absolutamente pura ; disminuye las 
arrogas y quita las manchas dando al 
cut í s blanco de n á c a r y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $ 1 ; medio 
frasco, 50 centavos. D e p ó s i t o : Obra-
p í a , 2 ,altos. Despacho de 10 a 4 . 
7756 3 my 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 30 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
que-tillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$ ] . Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ícu los que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , ]Q eme 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
7500 30 ab 
DE OCASION 
Equipo fotográfico magnífico, de la casa 
C. P. Goerz, de Berlín. Cámara de caoba 
y piel de Busla, con obturador focal pla-
no para exposiciones automáticas, desde 
una milésima hasta 5 segundos, y lente 
Dagor, f:6.S, de 168 m|m. de foco; 6 cha-
sis dobles, de aluminio, para placas de 
10X15 c|m. y 2 para rollos y paquetes de 
películas tamaflo postal; fuelle supletorio, 
trípode especial y maleta de suela ama-
rilla. Todo flamante y superior. 
"LOS ENCANTOS" 
San Eafael, 46, entre Galiano y San Ni-
colás. Teléfono A-0274. 
7779 8 a 
SE LIQUIDAN VARIAS CAMAS D E hierro, se dan muy baratas; al conta-
do y a plazos. También se liquidan otros 
muebles. San Nicolás. 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
Se solicitan, 50.000 personas de am-
bos sexos, para que adquieran Cada 
una un par de "Zapatos" a mitad 
de su valor, esta oferta se hace en 
virtud de las grandes existencias que 
esta casa tiene en calzado, tanto pa-
r a S e ñ o r a s y Señor i tas como para 
caballeros y n iños , que E l Siglo lo 
detalla a precio anterior, es decir que 
estamos vendiendo el calzado m á s ba-
rato a l consumidor de lo que vale hoy 
en f á b r i c a . Y a hemos puesto a la ven-
ta el mayor surtido de calzado blan-
co que la Habana ha presenciado y 
los precios a que lo detallamos no 
guarda c o m p a r a c i ó n ni con su clase 
ni c o n su fan tas ía y elegancia. E l 
Siglo sigue, como siempre, con sus 
precios populares para toda persona 
qUe desee comprar buen calzado por 
poco dinero. A toda persona que gas-
te de $4.50 en adelante y presente es-
te anuncio, se le regalará un par de 
pantuflas. E l Siglo, B e l a s c o a í n , 83-85, 
esquina a S a n J o s é . T e l é f o n o A-4656. 
Habana . 
7734 7 a 
OJ O : S E V E N D E UN B I L L A R , E N bue-nas condiciones y por necesitar el lo-
cal que ocupa. Informan en San Lázaro 
y Marina, café " E l Escorial." José López. 
7597 10 a 
J u g u e t e r í a P I E R R 0 T 
Por 50 cts. semanales. 
Galiano, 17 y Obispo, 1 1 0 . 




VENDO MAQUINA D E E S C R I B I R "Ro-yal." ntlmero 10, con muy poco uso. 
Buena oportunidad. Monte, 2-J. esquina 
a Prado. Almacén de Pieles. 
7602 12 a 
A í a clientela y a l p ú b l i c o en 
general 
M u e b l e r í a de J o s é Ros. 
MONTE, NUMERO 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y coa 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos dé 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todas clases para iodos los gas-
toa. E n precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se conrencerán de la 
verdad. No olvidarse C* la casa s Mon-
te. 46. José Boa. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por n s precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo 
" L A V E N E C I A N A , " Angeiesj 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y Si-' 
l íos . T e f é l o n o A-6637. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T É , ñ ' U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
Pfopongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo aue 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví 
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903, 
EN VENTA, POR AUSENTARSE SLS dueños, todos los muebles nuevos de 
una hermosa casa del Vedado, por la.™1" 
tad de su precio, Incluso vajilla, cristale-
ría y lozas. Bazón: Luis Gutiérrez. Linea 
y Ocho, de dos a cuatro de la tarde, te-
léfono F-4245. 
7802 12 a 
A LOS QUE S E MUDAN: COMPRO TO-da clase de objetos de medio uso: 
discos, fonógrafos, cristal, loza, cuadros, 
biscuit. ropa. Juguetes, cubiertos y mue-
bles pequeños, en cualquier estado que 
estén. Mercaderes, 2 y Cepero. 18, Cerro. 
Larra ña ga. 
7777 19 * 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $0; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
6852 22 ab 
D e a m m a l e s 
SE V E N D E UN LOBO, AFRICANO, gris-perla, con cola roja; habla Inglés, 
francés y galo español; silba y canta; 
precio $150. Diríjase a María Claessens. 
Gran Hotel América. 
7702 7 a 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
50 A C A B A M O S DE RECIBIR, 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza . Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
MONOS Y MONAS RUBIOS, MANSOS, se venden, baratos. Compostela, 156, 
barbería 
7835 8 a 
P A J A R E R I A 
L a Cotorra. Procedente del Africa he 
recibido una colección de monos mansos 
e Inteligentes, de todos tamaños, peces de 
colores, pájaros, y palomas de todas cla-
ses; pajareras de todos tamaños, gallinas, 
pollos y huevos de puras razas america-
nas, para cría, garantizados. B. Colom, 
San José y Zulueta, esquina del' teatro 
Payret, frente al Parque Central. Habana. 
6838 7 ab 
SUS TERNEROS SE M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Bemedlo 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crias. Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y MaJÔ  y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abren. San Miguel, 130. 
C 1874 SOd 15 mz 
t 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
L A P R I M E R A DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
Agencia y T r e n de Mudanzas 
E L A R C O DE B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
A U T O M O V I L E S 
O V E R L A N D , M O D E L O 83 
Se vende uno, para 5 personas, en per-
fecta condición, por embarcarse su due-
ño. Tiene arranque y alumbrado eléctri-
co, Magneto, etc., en perfecto estado. Se 
da barato. Informes: señor Bdw. W Mi-
les. "Garaje Inglés," Prado, 7. 
7914 20 a 
MO T O C I C L E T A S INDIAN, SE V E N D E N y compran, con y sin velocidades; se 
pintan, arreglan y niquelan. Zanja y Hos-
pital, tren de bicicletas. B. Alonso- a to-
das horas. 
7878 20 a 
M A X W E L L , completamente nuevo 
Me quedan dos, del Modelo 1916, sin es-
trenar, completamente nuevas, pintados 
de azul oscuro,' con su arranque y alum-
brado eléctrico, en perfecto estado, Mag-
uólo, etc. Los doy baratos. Informes • 
Edw. W. Miles, "Garaje Inglés," Prado' 
7. 791S 20 a ' 
MO T O C I C L E T A F . N. 3 ^ H. P, D E S -embrague y dos velocidades. Motor 
de garantía, gomas nuevas. La doy en 
ganga, porque me estorba. Concordia, nú-
mero 120. J . Fervienza. 
7881 9 a 
M O T O C I C L E T A F . N . 4 c i l indros 
Se vende una. del último modelo, en per-
fecta condición, por haber comprado su 
dueño un automóvil. Puede verse a cual-
quier hora. Edwln W. Miles, "Garaje In-
glés," Prado, 7. 
7916 20 a 
OCASION: S E V E N D E UN MAGNIFICO automóvil 6 cilindros, 30 H. P.. mag-
neto Bosch. 7 pasajeros, alumbrado eléc-
trico, o se negocia po runo de dos pa-
sajeros. Informan: "Garaje Habana," Zu-
lueta y Gloria, 
7898 -
LISTOS P A R A SERVIRLE 
VULCAHU'^ 
L a proximidad de las l\uyia^„de^tesldad 
darle a todo automovilista la necesidaa 
de tener sus gomas en buenas condhio 
nes, para evitar roturas P ^ 1 ? ^ , " ™ ^ Pe-
demos asegurarle que í 1 0 8 , 1 1 ^ ™ 0 ^ oue 
parados para el aumento de tmbajo que 
nuestra reputación para rePllrac:*°^nnoa 
clenzudos siempre nos trae. Permítanos 
que le compongamos sus ^mas a tiem 
po. Lo mismo le han de costar "honique 
lue^o- y una goma de repuesto en el 
cario vale por dos en el taller de repa-
ración. 
E D W I N W . IPILES 
" G A R A J E INGLES" 
P R A D O , 7 . H A B A N A . 
7923 20 a 
N U E V O G A R A J E 
' E L PROGRESO* 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, nume-
ro 109. 
GANGA. S E V E N D E UNA E L E G A N T E cuña Scripps Booth, 3 asientos, arran-
que y alumbrado eléctrico. Pintura gris 
flamante, de fábrica. Modelo 1917. Lsta 
en perfecto estado. No se presenta opor-
tunidad igual para adquirir un automóvil, 
bueno, elegante y barato. Informan: Gara-
je Campanario y Belascoaín. 
C 2528 4d-5 _ 
DOS " S I G H T S E E I N G , " CAMIONES A u -tomóviles, de vapor, carrocerías ele 
16 pasajeros; también se venden las ca-
rrocerías solas. Automóviles de segunda 
mano y gangas en motocicletas. Taller: 
Zulueta, 24. 
7703 11 a 
SE D E S E A COMPRAR UN CARRITO D E motocicleta, que sea barato. Informan; 
café E l Recreo. Beina y Bayo, cantina; 
de 7 a 9 p. m. 
7794 8 a 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
clones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C. K E L L Y 
San L á z a r o , 2 4 9 . 
HABANA. 
AUTOMOVIL P A I G E , NUEVO. S E ven-de uno, de cuatro cilindros, magneto 
Bosch, alemán, legítimo carburador Strom-
berg. alumbrado Gray and Davís, eléc-
trico, con motor de arranque separado, se 
vende sumamente barato por asuntos de 
familia. Puede verse en Prado, 7, a todas 
horas. Garaje Inglés. 
7844 8 a 
CH A L M E R S 7 PASAJEROS, ABRAN-que eléctrico, se vende barato. Agua-
cate, 56, altos. Manuel Flores. 
7789 19 a 
CAMION "BENZ," D E USO, 2% T o -neladas. $2.200. Camioncito 8 H. P., 
Berliet, de uso. listo para decorar, $350. 
Apartado 1655. Pedroso, número 30. 
7809 12 a 
A U T O M O V I L G A N G A 
Se vende u n Stearn Knights 1 9 1 2 , 
en m u y buen estado. Cinco asien-
tos. Urge la ven ta . U l t i m o p r e c i o : 
ochocientos pesos. I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 2 7 8 2 . 
7741 13 a 
s E COMPRAN CHASIS D E F O R D E N J y Calzada. Vedado, a todas horas. 7762 7 ab. 
C u ñ a tipo carrera , 20 H . P . , e c o n ó -
mica , 25 ks . por g a l ó n , por tenerse 
que embarcar, $550 . Zulueta, 28 , ga-
raje ; por la m a ñ a n a . 
7788 8 a 
POR U N A S E M A N A 
se queman cuatro automóviles Ford, del 
14, a $175; ocho del 15, a $250, y uno del 
17 en $350; a todas horas. Concordia. 182, 
bajos. Preguntar por Hurtado Mendoza. 
7690 3 my 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL BRISCÍOE, en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol, 151/>, garaje. 
6204 • 23 ab 
SE V E N D E N CUATRO CAMIONES, nue-vos Ford; también se venden carroce-
ría para Ford. Todos propio para repar-
to. Informan: Gervasio, 164. Teléfono 
A-9043. 7664 17 a 
Camiones " J e f f e r y , " "Quads" 
Cargan: 2y¡ toneladas y arrastran cinco. 
Dirección, fuerza motriz y retranca en 
las cuatro ruedas. E n uso en Cuba, por 
el Ejército, varias Compañías de Minas y 
los principales contratistas de obras. Com-
pañía Naútico Mercantil. Oficios, 36. Ha-
bana. 739Q: . 7 ab 
CAMION F R A N C E S R O G C H E T Schnel-der, de una y media a dos toneladas, 
6 cilindros, 45 caballos, en $1.200. Se dan 
las pruebas que quieran. Informes: An-
cha del Norte, 370. 
C 2299 1 15d-lo. 
SE V E N D E UNA BONITA MAQUINA europea, marca Bianchi. de siete asien-
tos, casi nueva. Diríjanse a Empedrado. 
5. Luis Pernas. 
7384 7 mz 
GANGA: S E V E N D E UN CHASSIS Hispano Suiza, muy barato; propio 
para camión. Informes: Muralla, 46 y ca-
lle 25, número 2, entre Marina e Infanta. 
7470 , 8 ab 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chanffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
M r . A l b e r t C. K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de exan.>en, 10 centavos 
Ante Práctico: 10 centavos. 
SAN L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar uu 
bnen dinero VENGA A VISITARNOS • 
no pierde nada y sf puede GANAR Mül 
A U T O M O V I L 
Se vende nn a u t o m ó v i l , nuevo, por 
motivo de v i a j e ; es de fuelle Victo-
ria. P a r a á f o r i n e s : T e l é f o n o s A-4005 
y F . 1 6 8 4 . 
C-663 24 e. 
de M A N U E L VAZQUEZ 
B«)«-íoaIn y f J e í : , í s con WP-
Borras criollas. todas R k i o a todaf 
•lelo a domicilio, o en el « " ^ T V e n í o no 
hoias érl día y de U 'Jo«h«' ^ bld-
servicie especial de m , e n s a ¿ ! 5 ^ e - en •• -
cletas pan despachar las úrdene» »» 
gulda que se reciban. . . . yont*} 
Tengo sntnrsales en Je»*» H*1 ^ r M. 
en el Cern>; en el Vedado. Cali» * 
teléfono F-13S8: y en Gnanabacoa. v t 
M&xlmkt fíOtrem, número 199, T t9m 
los barrios ae la Habana a ^ " " ^ Í A , - , . 
láfono A-4810. que «eiíln «orrldoa 
dlata mente. 
Los qne tengan que «omprar barra» k 
rldas o alquilar bnrrae de leche, a*ru»"B 
ae a «n dneao. qne está a todas korti " " " i 
Belasooafn y Poclto, teléfono A *3L»' 
«e iaa da más baratas qne nadie. _m-. 
Notat Suplico a los nnmeroaoe O»»»* 
chactea que ttene esta casa, den ana ane" 
Jaa al dueño, avisando «I teléfono A - " i » 
SE V E N D E N CUATRO CAMIONES franceses, fabricante Dlon-Bouton, de 
24 caballos, son para pasajeros, su ca-
pacidad es para 40 personas, por su fa-
bricación pueden adaptarse para carga re-
sistiendo un peso de dos toneladas. Tienen 
infinidad de accesorios, tales como mue-
lles, gomas, etc., etc. Se venden también 
por separado y pueden ser examinados por 
un perito. B. Prieto. Mercaderes, 11. 
6947 8 ab. 
SE VENDE UNA MAQUINA MARCA "Packard," de 24 H. P., propia pa-
ra camión o para familia; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Revillagigedo y Misión garaje; en la 
misma informarán. 
6594 7 ab 
FORD 1915. S E V E N D E , E N «850, MUY buenas condiciones. Otro igual, pro-
pio para reformar su carrocería, en $275. 
Precios fijos. Pueden verse a todas horas, 
en San José, 99-A, garaje. 
6752 1 ab 
V A R I O S 
POR NO P O D E R L O TRABAJAR SU dueño, se vende un coche, en muy 
buenas condiciones y marcado de parque. 
Informan en la calle de 25, entre In-
fanta y Hospital. Establo Novoa. Cami-
lo Valcárcel. 
7684 7 a 
C<E A L Q U I L A UN LUJOSO LANDAU-
O let, blanco, único en la Habana, es-
pecial para bodas. Iluminación, chauffeur 
y paje, también admito abonos a fami-
lias : precios módicos. Genios, 16^. A-8314. 
7634 12 a 
SE V E N D E UNA BOMBA D E GASO-llna, con un tanque, de 120 galones, to-
do completamente nuevo. Se da barata. 
Informan: Maloja, 15, colegio. 
7810 b 8 a 
M A Q U I N A S DE COSER SINGER 
Se alquilan, a peso mensual, y se venden, 
muy baratas. Se componen y pintan to-
da clase de máquinas de coser, garanti-
zando el trabajo. D. Schmidt. Aguacate. 
80. Teléfono A-8826. s u ^ t e , 
7840 4 m 
SE V E N D E UNA MAQUINA M E R C E -des, de cadena, preparada para ca-
mión. Informarán en Aguacate, 54. Agen-
cia de mudadas. 
V716 13 a 
S E V E N D E 
U N T A C H O de hierro, serpentines de 
cobre, capacidad 70 sacos. U N T A C H O 
de cobre, con doble fondo y serpen-
tines de cobre, capacidad para 50 sa-
cos; con su m á q u i n a vertical de va -
c í o y bombas. Pueden verse funcionan-
do en el ingenio "Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen ," k i l ómetro 4 2 de los Ferro-
carriles Unidos. P a r a m á s informes: 
F e r n á n d e z de Castro, Mercaderes, 36 . 
N O T A : E l que quiera verlos puede 
ir s in temor a los alzados, porque en 
aquella z o n á no los hay, no los ha 
habido—aunque otra cosa se haya di-
c h ° — l o s h a b r á y a seguramente. 
... 11 a 
MOTORES FERRO 
K ^ e V b ^ ^ c L ^ ^ e 
carga. Con y sin magneto. De 2 a 25 ca^ 
ballos de fuerza. Hay existencias y re-
puestos de todo. Entrega inmediati v t̂ 
pecialidad en ferreteríl de Marina co'-
rr le Í í feZ«df lujo- Compañía Naútico Me?I 
cantil. Oficios, 36. Habana auLlco ^er-
3789 9 ab 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E VAPOR marca Erce City Iron Works, eíonó-' 
mica, con su chimenea y donkv DAcrHWfo 
de Alcoholes. Carlos I l f y Zapyata?ereparto Almendares. 
7404 7 ab 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . COMPRO en cualquier estado, y 3as acepto en' 
cambio de otras y las vendo con garan° 
f o n o ^ O ^ GalÍan0' ^ ^ o s . ^ l i 
7001 10 ab 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA de arar, casi nueva, marca 'interna 
cional," de 45 caballos, trabaja con I T 
solina o alcohol. Puede' verse en ?a Slel 
rra de Guarelras, donde informa el se-
f ^ a n ^ A l h ú t e ^ 6 1 * ' 7 Col6a' el 
C 1881 S0d-15 
SEmiSDEc^ri t^OI>etcS e l B K * -
- ™ L . 13 a 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Is i -
dro, 24 . Telefono A . 6 1 8 0 . Zalvidea. 
R í o s y C a . ^ 
J ? ? t i d. u 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
VeHndo: Remlngton número 10 ¡RfiT- nn 
P-362 0 u •— 8 ab. 
Caja contadora, marca Nat ional 
Me costó hace seis meses $226. L a dov rmC 
LTbarerían 61 neg0CÍ0 en ^ ^Ptun^. ^ 
P-363 " 8 ab. E^N $100, SE V E N D E UNA LANf H t r^", J motor, de 6 H, P. Inf^m^n « n ^ VK 
cate, 70. altos. F . C¿peda eü Afi:ua-
BARBEROS 
Se venden dos espejos propios para 
barbena. T a m b i é n una c a j a contado-
r a y unas vidrieras, todo por poco 
p r e c i o . Informan: O'Reil ly , 57, «Utos. 
l ^ f * venaerlo; pregunte por M i g u e l 
A b r i l 7 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 
A G U A < f 
M I N E R A L L A C O T O R R A " E L C O N T R O L k L A S A L U D 
C L A U D I O C O P I D E . A G E M T E D E L A S F A M O S A S C E R V E Z A ^ ! c l a r a , D O O ' S M E A D B A 5 5 ; C I J É ^ J ^ . D O G ' S M E A D G U I M M E S S 
Os 
A r t í c u l o s d e p l a t a y o b j e t o s p a r a r e g a l o s , h e m o s r e c i b i d o u n a c o l e c c i ó n 
v a r i a d í s i m a d e l m á s p r i m o r o s o g u s t o . V i s i t e n l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e l 
^ B a z a r C u b a n o . " B e l a s c o a i n , 1 6 . T e l é f o n o A - 6 4 ] s 
« C 2546 ld-7 V 
C A J A S D E C A R T O N 
P A R A . D U L C E R I A S 
I M P R E S A S 
C O N S U M E M B R E T E 
P L E G A B L E S 
P R E C I O S B A R A T O S . 
C A R T O N D E P R I M E R A 
PABA % LIBRA . . . . . . . . . . . . . . $10-00 MILLAR 
„ 1 LIBB.V . . . . . . . . . . . . . . $12-00 MILLAR 
n 2 LIBBAS . . . . . $14-00 MILLAB 
„ 4 LIBBAS . . . . . $16-00 MILLAB 
Agniar 126. Teléfona A.7982 Habana Aguiar 126. Teléfono A-7982. Habana 
3 
amenace con perseguirlos por conside-
rarlos autores del delito de confabu-
lación. 
En vista de semejante acuerdo los 
carniceros y abastecedores desistieron 
de ir a la huelga. 
A B L E 8 R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA SEMANA SANTA 
E N S E V I L L A 
Sevilla, 6. 
Ha mejorado el tiempo notable-
mente. 
Hoy llegaron numerosos viajeros que 
vienen con objeto de presenciar las 
fiestas de Semana Santa. 
Las fiestas religiosas se vieron muy 
animadas, habiendo tomado parte en 
las procesiones todas las cofradías. 
E N M U R C I A 
Murcia, 6. 
Han llegado numerosos trenes espe-
ciales atestados de viajeros. 
Las procesiones se vieron muy ani-
madas. 
MUERTE VIOLENTA DE UN PE^ 
MODISTA 
Madrid, 6. 
El conocido periodista y autor có-
mico, don Francisco Florez García, 
ha sido víctima de un horrible acci-
dente que le costó la vida. 
Había acudido el sefior Flórez Gar-
cía a la estación para recibir al nota-
ble actor señor Borras, con quien le 
unían lazos de amistad. Al ir a atra-
vesar una de las vías del andén fué 
alcanzado por una locomotora que le 
fracturó las dos piernas. A poco fa-
lleció. 
El señor Borras, que presenció el 
horrible suceso, sufrió un fuerte ata-
que de nervios. 
Los periódicos publican la necrolo-
gía de Flórez G a reía y elogian la obra 
que realizó en la* letras. 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s e g ú n cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
J J . D a n c e s y G a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 - T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres par 
d e n t ó de interés a l año . 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo d deposi-
tante extraer todo o paite do 
su depósito cuando i o tenga a, 
bien. 
J . A . D a n c e s y C a ^ 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d o E s p a S a u ^ 
CONFLICTO EVITADO 
Madrid, 6. 
: Los carniceros y abastecedores, per-
sistiendo en sus propósitos de huelga, 
solicitaron de las autoridades permiso 
para aumentar el precio de la carne. 
También pidieron que sean rebajados 
los arbitrios municipales. 
En vista de ello celebraron una con-
ferencia el alcalde y el ministro de la 
Gobernación, acordando que éste les 
RIO DESBORDADO 
C A S A S I N U N D A D A S 
Orense, 6. 
Se ha desbordado el río Sil a causa 
del temporal que descargó aquí. 
En Vaideorras se inundaron algu-
nas casas, amenazando ruina algunas 
de ellas. ' 
Las pérdidas materiales sufridas son 
grandes. 
Un e b r e r o sepul tado en 
DESGRACIADO A C C I D E N T E E N UNA 
CASA E N CONSTRUCCION AI , D E -
RRJJMDARSE UNA P A R E D SOBRE 
UNA E X C A V A C I O N . 
Junto a la acera de la casa en construc-
ción, Desamparados, entre Compostela y 
Habana, desde Lora temprana trabajaban 
nyer varios obreros, haciendo una exca-
vación. Aproximadamente a las tres de la 
tarde, cuando la fosa tenía tres metros 
de profundidad y en ella se hallaban los 
trabajadores Angel Vázquez Fernández,' 
natural de España, de veinte años d© 
edad, vecino de Vives número 155 y Juan 
Punes Flores, de 41 años y residente en 
inquisidor 27, con estrépito ensordecedor 
se vino a tierra el relleno o cimiento de 
una de las pferedes de la casa, Cubriendo 
la excavación donde quedó sepulto Váz-
quez Fernández. 
Funes, auxiliado de otros compañeros, 
comenzó a «íuitar de sobre el cuerpo de 
su amigo las capas de tierra y piedras 
que lo cubrían, sacándole a los pocos mo-
mentos todo ensangrentado. 
E n el Centro de Socorros del Segundo 
Distrito, el médico de guardia, señor So-
tolongo y Dynch, reconoció al patiento 
certificando que presentaba distintas he-
ridas contusas en las eglones nasal, orbi-
taria izquierda y occípito frontal, acom-
pañadas de hemorragia por los oídos y 
desgarraduras de la piel en la parte an-
terior del tórax. Vázquez falleció a poco 
do encontrarse en el indicado Centro de 
Socorros. 
L a policía de la Segunda Estacón se 
constituyó en el lugar de la obeurrencia 
por delegación del señor Juez de guardia 
diurna, iniciado las correspondientes ac-
tuaciones. De ellas aparece que el occiso 
no pudo articular palabra alguna y que 
los directores técnicos de la obra son dos 
americanos apellidados Eastman y Broo-
mex, a quienes se hace responsables del 
accidente. 
Hoy le será practicada la autopsia al 
cadáver del infeliz obrero. 
De C a s a B l a n c a 
H E R I D O E N I í A C A R A S A 
E l doctor Cueto, médico de servicio en 
el Centro de Socorros de Casa Blanca, 
auxiliado del practicante Rodrigue, asis-
tió ayer tarde al soldado del 2o. Batallón, 
primera Compañía de Artillería, José Díaz 
Montori, do la Habana, de 23 años de 
edad, casado, y destacado en la Fortaleza 
de la Cabafia, de una herida incisa en el 
brazo izquierdo, de pronóstico grave, que 
se la causó al salir del baño y querer 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s » 
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : : : : : : : : : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
introducirse en el , luí por debajo de 
ima barraca, clavándose casualmente el 
machetín del centinela. 
C A R R E R A , 
Corresponsad. 
D e P a l a c i o 
N OMBRAMIEN T O 
Con la retribución mensual de $229.16 
centavos, ha sido nombrado letrado auxi-
liar del Fiscal de la Audiencia de Oriente, 
que entiende en las causas por rebellón, 
el señor Isaac Juara y Arredondo. 
INDULTADOS 
Han sido Indultados Félix Abreu, Aure-
lio Guerra Valdivia, Luis Reyes Rivero, 
Felipe Negrin Rodrguez y Francisco Val-
dés y Valdés. 
MULTA CONDONADA 
Ha sido condonada la multa de $61 Im-
puesta al señor Francisco Tabernilla y 
Dolz, por el Juez Correccional de la Pri-
mera Sección, de esta ciudad, en Juicio 
seguido contra el mismo por injurias. 
SIN E F E C T O 
Ha sido dejada sin efecto la incautación 
de la fianza de $1.000 prestada por el se-
ñor Vidal Suárez, para que pudiera go-
ear de libertad provisional Ramón Arro-
yo Suárez, procesado por la Audiencia 
de Matanzas, por homicidio por Impruden-
cia temeraria. 
NUEVO NOTARIO 
Para desempeñar la nueva Notarla crea-
da en Consolación del Sur, ha sido nom-
brado el señor Franclsto José González 
Miguel. 
D E T E N I D O S 
Guanabecoa, abril 6. 
L a policía de esta villa, cumpliendo ins-
trnodones del supervisor, capitán Pan, de-
tuvo hoy a dieciseis individuos que en 
distintos lugares Jugaban al prohibido; 
C O R T E S . 
A l e s m a e s t r e s de la 
Se convoca por este medio a los maes-
tros de esta ciudad para la sesión de 
elecciones que tendrá efecto el sábado 7 
de los corrientes, a la 1 p. m., en la Jun-
ta de Educación, a fin de constituir la 
Directiva y Delegación al Consejo Pro-
vincial de la Asamblea del distrito de la 
Habana, dentro del plan federativo en que 
Va transformándose la Asociación Natio-
nal de Maestros. Se invita al Magisterio 
de la Habana a que acuda a estas elec-
ciones, por las que se desea la amplia 
manifestación de todas las voluntades, sin 
cestricclones ni cortapisas a fin deque sur-
ja vigorosa la colectividad local que de 
manera autónoma pueda velar por los in-
tereses propios, coadyuvando al logro de 
una legislación conveniente a la tausa pro-
fesional y a cuanto sirva al mejoramiento 
y progreso del Magisterio y de la Ense-
ñanza. E l momento es propicio para una 
labor eficaz si marchamos unificados y 
con espíritu de aliento y de acción. 
Acudan los maestros de la Habana a 
constituir su Asamblea con Igual decisi-
sión y energía que lo vienen haciendo 
los maestros de otros distritos de la Re-
públita. Mucho puede hacer el Magiste-
rio de la Habana, por su cultura y por 
sus relaciones, si abandona su falta de 
espíritu colectivo y se decide a actuar, en 
su propio provecho y prestigio, y para 
bien de la Educación. 
Habana, abril 7 de 1917. 
Por la Comisión Electoral: Bernabé Cor-
tázar, Lorenzo Villar, Antonio del Campó. 
Por la Asociación Nacional de Maes-
tros : Carlos Génova de Zayas. 
D e l a J u d i c i a l 
ra 
A LOS FABRICANTES BE HELADOS 
Ten eme* baxqollloe par» vender 
helades a 2, S y S centavos. 
PIDANSE CATALOGOS 
Nuestros barquillos son baratí-
simos y muy bigMnicon. 
Unióos fabricante* en Cuba, 
G . T O R A N Z O Y 
R e v í l l a ¿ i ¿ e d o , 1 0 8 
TeléteBO A-5527. Babasa. 
D E T E N I D A P O R H U R T O 
E l agente Antonio Galloso, detuvo ano-
che a oreto Felipe Valdés, o Loreto Val-
dés Rojas, vecina de Cádiz, 82, por apa-
recer como autora de un delito de hurto, 
verificado hace varios días en Teniente 
Rey y Monserrate. 
L a detenida será presentada ante el 
Juez de Instrucción de la Sección Pri-
mera. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
R E S B A L O CON UNA CASCARA 
E l doctor Sansores, médico de 
guardia en el Centro de socorros del 
tercer distrito, asistió anoche a Ma-
ría Luisa Hernández, vecina de Sarv 
to Tomás número 5, en Marianao, 
por presentar la fractura de los hue-
sos del antebrazo izquierdo, que se 
produjo casualmente al resbalar por 
haber pisado una cascara de plátano 
y caer al suelo, en la esquina de 
Monserrate y Habana. 
NIÑA INTOXICADA 
L a niña Celia Rodríguez Pedroso, 
de 18 meses de edad y vecina de la 
calle de Manrique número 55, fué 
asistida anoche en el segundo Centro 
de socorros por el doctor Sánchez, 
de una intoxicación grave por inges-
tión de bencina, que ingirió en un 
descuido de sus familiares. 
ROBO 
Emilio Alvarez Ranero, vecino de 
Jesús del Monte número 70, denunció 
anoche a la Policía Secreta que de su 
domicilio le sustrajeron varias piezas 
de tela, que importan la suma de cien 
pesos. Ignora el denunciante quién 
fuera el autor de la sustracción. 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA D E HURTO 
Tomás Pérez Barreto, vecino de Vives 
51, denunció que durante la tarde de ayer 
le han sustraído de su domicilio varias 
prendas valuadas en treinta pesos. 
E l denunciante ignora quien fuera el 
autor del hurto. 
C H A U F F E U R ACUSADO 
Eduardo Aloy Rojo, vecino de Villegas 
93, altos, denunció en la tarde de ayer 
que tomó en unión de su señora madre el 
automóvil de alquiler 3.963, que guiaba el 
chauffeur Eduardo Vázquez, y que al aban-
donar el vehículo frente al Parque de Ma-
ceo se le quedó olvidada una cartera con-
teniendo la suma de treinta pesos, por 
cuyo motivo hubieron de llamar al chau-
ffeur para reclamársela, pero éste, lejos 
de no hacer caso, emprendió la fuga a 
gran velocidad. 
HURTO D E UN R E V O L V E R 
E n las oficinas de la Policía Secreta se 
presentó ayer Armando Mareé Mauri, ve-
cino de Concordia 58, segundo piso, de-
nunciando que de su domicilio le han 
sustraído un revólver que estima en la 
cantidad de treinta pesos. 
UNA DENUNCIA 
Enrique Rodríguez Ledesma, vecino de 
los altos do la bodega establecida en Si-
tios esquina a Oquendo, denunció ante 
la policía que un tal Artura a quien hace 
C 1 
F a l t a d e Apetito 
Es un síntoma que reviste 
mucha gravedad, y si se pro-
longa sin procurar atender̂  
trae en pos de sí funestas conse-
cuencias. Si se experimentad 
ficultad para digerir ios alimentos, 
si la respiración después de co-
mer es difícil y se sienten be* 
cuentes dolores de cabeza, todo 
ello es señal inequívoca de que 
el estómago se halla alterado. 
Estos trastornos estomacales 
traen como consecuencia ua 
debilidad muy grande; pero esta 
puede subsanarse con el uso de 
un remedio que estimule y toni-
fique el estómago. Que las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
liiams reúnen estas câ Üdacles, 
está probado por innumerabh 
testimonios. 
Xas encontraréis en todas laí 
boticas y otros eatebleoimlen-
tos mercantüesen todo«Víuun-
do civilizado. Usádlaay todô  
•uestroa males de estómago 
¿esaparecerán en poco tiempo. 
días le robaron varios objetos ^ ***¡ 
a varias personas que ól fué el aotw 
hecho, cosa que es Incierta. 
7 Ñ E C R 0 p ) G I i 
L a respetable y virtuosa 
doña María Blanco y del Castillo 
dejado de existir. 
L a noticia ha de causar proj-
pena en cuantas personas la r 
ron y pudieron apreciar su 
inagotable. 
Reciban sus familiares 
sión de nuestro sincero duelo. 
DON MANUEL CAM)W 
Anoche ha dejado de fxlS™ v 
deado de los suyos, el estimado 
llero don Manuel Canosa. 
Profunda pena ha causado w 
fausto acontecimiento. 
Descanse en paz. ^ 
la exP 
N O E N C A N E S 
Uso aceite Kabul, ^ *' con^, 
un aceite natural vejetal, Qie 
cabello en su color ne*™ nfer»<> ' 
renueva el cabello que P^T ™r ^ •; 
quea. Aceite Kabul «V« 3 ^ ^ . 
siempre la caballera de emir ^ 
las sederías y b»"0»8: ¿ 
ni tiñe, renueva el c»*6"»-
C-2561 
L o s C a l l o s hacei 
C O Í e a r - \ do* 
Tener callos l j f * * J £ * 0^ 
habiendo el ^ ^ T ^ é 
TAL", es bobo. En ^ j p e K 
la media y ^ ^ ^ ^ i ^ , 
pues no se caen, ^ { « ^ n o l»* 
farmacias. SI sn ^ ^ ^ l o r a f . 
ne, mande seis f 12^] 
doctor Ramírez, A p a x ^ ras, ¿ 
R , N A y - ^ « I ^ ' a 
